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傳
論　
説
僂
太
平
洋
戦
争
の
終
結
と
昭
和
天
皇
藤
田
宏
郎
　
は
じ
め
に
一
、
日
本
の
和
平
へ
向
け
て
の
動
き
二
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
「
黙
殺
」
三
、
米
国
の
原
爆
投
下
と
ソ
連
の
参
戦
四
、
第
一
回
の
「
聖
断
」
五
、
バ
ー
ン
ズ
回
答
六
、
再
度
の
「
聖
断
」
　
む
す
び
論　　　説
（ ）４３８（甲南法学’ １７）５７─３・４─２５０
は
じ
め
に
　
一
般
に
戦
争
に
つ
い
て
、
国
家
と
し
て
開
戦
の
決
定
も
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
が
、
終
戦
の
決
定
は
さ
ら
に
極
め
て
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
　
本
稿
は
、
日
本
の
太
平
洋
戦
争
終
結
の
政
治
過
程
に
つ
い
て
詳
細
に
記
す
と
と
も
に
、「
現
人
神
」
と
い
わ
れ
た
昭
和
天
皇
が
そ
の
過
程
で
和
平
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
、
最
終
的
に
ど
う
い
っ
た
役
割
を
果
た
し
た
か
を
分
析
・
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
一
、
日
本
の
和
平
へ
向
け
て
の
動
き
　
㈠
重
臣
よ
り
の
意
見
聴
取
　
一
九
四
一
年
十
二
月
八
日
、
日
本
は
ハ
ワ
イ
真
珠
湾
を
奇
襲
攻
撃
し
、
こ
こ
に
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
っ
た
。
戦
局
は
、
初
戦
は
日
本
側
の
優
勢
な
展
開
と
な
っ
て
い
た
が
、
一
九
四
二
年
六
月
五
日
の
ミ
ッ
ド
ウ
ェ
ー
海
戦
で
の
大
敗
北
を
契
機
に
、
次
第
に
劣
勢
に
な
っ
て
行
く
。
す
な
わ
ち
、
一
九
四
三
年
二
月
の
日
本
軍
の
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
島
か
ら
の
撤
退
、
一
九
四
四
年
六
月
の
マ
リ
ア
ナ
沖
海
戦
で
の
大
敗
、
一
九
四
四
年
七
月
の
サ
イ
パ
ン
島
日
本
軍
守
備
隊
の
玉
砕
、
一
九
四
四
年
十
月
の
レ
イ
テ
沖
海
戦
で
の
敗
北
等
、
海
・
陸
の
主
要
戦
闘
に
敗
れ
、
一
九
四
五
年
に
入
る
と
日
本
は
制
海
権
、
制
空
権
と
も
に
失
い
、
連
日
、
日
本
本
土
も
米
軍
の
空
か
ら
の
攻
撃
に
晒
さ
れ
、
事
実
上
日
本
は
軍
事
的
に
は
完
全
に
敗
北
し
て
い
た
。
し
か
し
日
本
政
府
の
降
伏
、
和
平
へ
向
け
て
の
動
き
は
緩
慢
で
あ
っ
た
。
　
天
皇
は
、
こ
の
よ
う
な
戦
争
の
推
移
を
憂
慮
し
、
天
皇
の
常
時
輔
弼
の
任
に
あ
る
内
大
臣
木
戸
幸
一
に
対
し
て
、
重
臣
等
の
意
見
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を
聞
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
が
、
と
問
う
た
。
木
戸
は
や
や
慎
重
で
あ
り
、
天
皇
に
対
し
て
、
し
ば
ら
く
推
移
を
見
た
上
で
、
先
づ
わ
が
国
の
戦
争
指
導
の
中
心
で
あ
る
陸
・
海
両
総
長
の
真
の
決
意
を
聞
く
こ
と
が
必
要
で
、
そ
の
上
で
関
係
閣
僚
を
呼
ん
で
御
納
得
が
行
く
ま
で
お
聞
き
に
な
っ
て
か
ら
、
最
高
方
針
決
定
の
要
が
あ
る
と
お
考
え
に
な
っ
た
時
、
重
臣
閣
僚
会
議
と
も
い
う
べ
き
御
前
会
議
を
御
開
催
さ
れ
た
ら
宜
し
い
の
で
は
な
い
か
と
奉
答
し 
た 
。
（
１
）
　
し
か
し
、
一
九
四
五
年
（
昭
和
二
十
年
）
一
月
九
日
、
米
軍
が
ル
ソ
ン
島
リ
ン
ガ
エ
ン
湾
に
上
陸
開
始
し
た
こ
と
を
受
け
、
い
よ
い
よ
戦
局
は
重
大
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
一
月
十
三
日
、
天
皇
は
木
戸
に
再
度
、
前
途
の
見
透
し
に
つ
い
て
重
臣
の
意
見
を
聞
き
た
い
と
し
、
重
臣
と
の
会
合
を
督
促
し
た
。
木
戸
は
再
度
の
天
皇
の
督
促
を
受
け
、
重
臣
と
の
会
合
に
つ
い
て
「
篤
と
考
究
す
べ
き
」
旨
奉
答
し 
た 
。
木
戸
は
、「
口
供
書
」
で
、「
私
は
陛
下
が
重
臣
の
真
剣
な
る
意
見
を
御
聴
取
に
な
る
べ
き
か
否
か
に
就
い
て
疑
問
を
（
２
）
持
っ
て
居
ま
し
た
。
そ
の
時
若
し
重
臣
と
の
会
合
が
軍
部
に
発
見
さ
れ
た
な
ら
ば
危
険
に
直
面
さ
れ
た
で
あ
り
ま
し
ょ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
だ
が
木
戸
は
天
皇
の
再
度
の
御
要
望
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、「
陛
下
の
御
心
配
も
並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
り
、
又
近
衛
公
等
重
臣
の
憂
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
見
る
と
、
こ
の
儘
に
し
て
置
く
こ
と
は
相
済
ぬ
と
思
い
」、「
重
臣
を
個
別
拝
謁
さ
せ
て
現
下
の
難
局
に
対
す
る
所
信
を
言
上
せ
し
め
る
こ
と
に
」
し
、
こ
れ
は
軍
部
か
ら
の
疑
を
受
け
阻
止
さ
れ
る
心
配
が
あ
っ
た
が
、
「
こ
の
案
は
昭
和
二
十
年
二
月
一
日
に
陛
下
に
申
し
上
げ
て
御
許
を
得
ま
し
た
」
と
語
っ
て
い 
る 
。
（
３
）
　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
天
皇
と
重
臣
と
の
個
別
拝
謁
が
実
現
し
、
天
皇
は
一
九
四
五
年
二
月
七
日
の
平
沼
騏
一
郎
元
首
相
か
ら
始
ま
っ
て
、
同
月
二
十
六
日
の
東
条
英
機
元
首
相
ま
で
、
七
人
の
重
臣
の
意
見
を
聴
取
す
る
こ
と
に
な
っ 
た 
。
し
か
し
、
七
人
の
重
臣
の
（
４
）
中
で
戦
争
の
早
期
終
結
に
つ
い
て
奏
上
し
た
の
は
、
近
衛
だ
け
で
あ
っ
た
。
近
衛
は
大
要
、
次
の
よ
う
な
上
奏
を
し
た
。
　
敗
戦
は
遺
憾
な
が
ら
最
早
必
至
な
り
と
思
い
ま
す
。
以
下
こ
の
前
提
の
下
に
申
し
述
べ
ま
す
。
　
敗
戦
は
わ
が
国
体
の 
瑕 
瑾 
た
る
べ
き
も
、
英
米
の
與
論
は
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
、
国
体
の
変
革
と
ま
で
進
み
お
ら
ず
〔
も
ち
ろ
か 
き
ん
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一
部
に
は
過
激
論
あ
り
、
ま
た
将
来
如
何
に
変
化
す
る
や
は
測
知
し
難
し
〕、
し
た
が
っ
て
敗
戦
だ
け
な
ら
ば
国
体
上
は
さ
ま
で
憂
う
る
要
な
し
と
存
じ
ま
す
。
国
体
護
持
の
建
前
よ
り
最
も
憂
う
べ
き
は
、
敗
戦
よ
り
も
敗
戦
に
伴
っ
て
起
こ
る
こ
と
あ
る
べ
き
共
産
革
命
で
ご
ざ
い
ま
す
。
　
つ
ら 
思
う
に
、
わ
が
国
内
外
の
情
勢
は
今
や
共
産
革
命
に
向
っ
て
急
速
に
進
行
し
つ
つ
あ
り
と
思
い
ま
す
。（
中
略
）
　
戦
争
の
前
途
に
つ
き
何
ら
か
い
ち
る
で
も
打
開
の
望
み
あ
り
と
い
う
な
ら
ば
格
別
な
れ
ど
、
敗
戦
必
至
の
前
提
の
下
に
論
ず
れ
ば
、
勝
利
の
見
込
な
き
戦
争
を
こ
れ
以
上
継
続
す
る
は
、
全
く
共
産
党
の
手
に
乗
る
も
の
と
存
じ
、
し
た
が
っ
て
国
体
護
持
の
立
場
よ
り
す
れ
ば
、
一
日
も
速
に
戦
争
終
結
の
方
途
を
講
ず
べ
き
も
の
な
り
と
確
信
い
た
し
ま 
す 
。
（
５
）
　
こ
の
よ
う
に
、
近
衛
は
敗
戦
必
至
な
り
と
し
て
、
こ
れ
以
上
戦
争
を
継
続
す
れ
ば
国
内
に
共
産
革
命
が
起
き
、
国
体
は
護
持
で
き
な
く
な
る
と
述
べ
、
天
皇
に
早
期
の
戦
争
終
結
に
つ
い
て
言
上
し
た
。
こ
の
近
衛
の
上
奏
に
対
し
て
、
天
皇
は
「
参
謀
総
長
は
上
奏
し
、
今
日
日
本
が
和
を
乞
ふ
が
如
き
こ
と
が
あ
れ
ば
米
国
は
必
ず
や
天
皇
制
廃
止
を
要
求
し
て
来
る
が
故
に
国
体
も
危
い
。
結
局
和
を
乞
ふ
と
も
国
体
の
存
続
は
危
く
、
戦
っ
て
行
け
ば
万
一
の
活
路
が
見
出
さ
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
梅
津
〔
参
謀
総
長
〕
や
海
軍
は
、
台
湾
に
敵
を
誘
導
し
得
れ
ば
、
今
度
は
叩
き
得
る
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
ど
う
考
え
る
か
」
と
近
衛
に
問
う
た
。
こ
の
御
下
問
に
対
し
て
、
近
衛
は
「
グ
ル
ー
や
米
国
首
脳
部
の
考
え
方
は
、
皇
室
抹
殺
論
ま
で
は
行
っ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
も
し
戦
争
が
更
に
継
続
せ
ら
れ
、
内
外
の
諸
情
勢
が
悪
化
す
れ
ば
、
天
皇
制
に
触
れ
て
く
る
と
存
じ
ま
す
」
と
答
え
た
と
い 
う 
。
（
６
）
　
天
皇
は
、
戦
争
に
つ
い
て
憂
慮
し
、
重
臣
の
意
見
を
聞
い
た
が
、
重
臣
の
奉
答
に
は
満
足
し
て
い
な
い
。
天
皇
は
、
後
日
「
独
自
録
」
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
　
「
そ
の
当
時
木
戸
と
相
談
し
て
、
重
臣
を
一
人
一
人
秘
密
裏
に
呼
ん
で
、
前
途
の
見
透
に
付
て
、
意
見
を
求
め
た
が
、
確
た
る
意
見
を
持
っ
て
ゐ
る
者
は
一
人
も
い
な
い
。
岡
田
と
牧
野
と
は
比
較
的
穏
当
な
意
見
で
あ
っ
た
が
、
結
論
は
云
は
ぬ
。
近
衛
は
極
J
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端
な
悲
観
論
で
、
戦
を
直
ぐ
止
め
た
が
良
い
と
云
ふ
意
見
を
述
べ
た
。
私
は
陸
海
軍
が
沖
縄
決
戦
に
乗
り
気
だ
か
ら
、
今
戦
を
止
め
る
の
は
適
当
で
な
い
と
答
へ 
た 
」。
（
７
）
　
こ
の
当
時
の
天
皇
の
和
平
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、
一
度
戦
果
を
挙
げ
て
か
ら
、
和
平
交
渉
に
持
ち
込
む
と
す
る
「
一
撃
和
平
論
」
と
も
い
う
べ
き
立
場
に
立
っ
て
い
た
。
こ
の
「
一
撃
和
平
論
」
の
主
張
は
、
一
度
ど
こ
か
で
戦
果
を
挙
げ
、
和
平
交
渉
に
持
ち
込
み
、
無
条
件
降
伏
だ
け
は
避
け
た
い
と
す
る
考
え
方
で
、
当
時
の
日
本
政
府
お
よ
び
統
師
部
の
一
致
し
た
見
解
で
あ
っ
た
。
ま
だ
こ
の
二
月
の
時
点
で
は
、
近
衛
の
よ
う
な
即
時
和
平
論
は
、
国
内
で
は
ご
く
少
数
派
の
見
解
で
あ
っ
た
。
　
㈡
鈴
木
内
閣
の
誕
生
　
し
か
し
、
一
九
四
五
年
三
月
十
七
日
に
は
硫
黄
島
守
備
軍
が
全
滅
し
、
四
月
一
日
に
は
米
軍
が
沖
縄
本
島
に
上
陸
を
開
始
す
る
と
い
っ
た
さ
ら
な
る
戦
況
の
悪
化
を
受
け
、
何
も
な
し
え
な
い
小
磯
国
昭
内
閣
は
、
一
九
四
五
年
四
月
五
日
総
辞
職
し
、
同
日
木
戸
内
大
臣
は
重
臣
会
議
を
開
き
、
鈴
木
貫
太
郎
枢
府
議
長
を
後
継
首
相
と
し
て
強
く
推
し
、
会
議
の
賛
同
を
え
て
、
四
月
七
日
鈴
木
内
閣
が
誕
生
し
た
。
木
戸
は
日
記
に
、「
鈴
木
首
相
に
対
し
て
は
各
方
面
に
好
感
を
有
す
。
戦
局
益
々
危
急
な
る
此
際
、
新
内
閣
の
施
策
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
大
な
り
」
と
記
し
て
い 
る 
。
木
戸
が
「
此
際
、
新
内
閣
の
施
策
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
大
な
り
」
と
言
っ
て
い
る
の
（
８
）
は
、
戦
争
終
結
へ
の
施
策
の
期
待
で
あ
る
。
木
戸
は
、
戦
後
「
鈴
木
内
閣
が
出
来
た
、
…
…
結
局
そ
れ
で
日
本
の
戦
争
を
な
ん
と
か
し
て
終
結
さ
せ
よ
う
と
い
う
気
構
え
で
お
願
い
し
た
わ
け
で
す
。
…
…
ほ
ぼ
そ
う
い
う
意
味
の
こ
と
は
ご
了
解
に
な
っ
て
い
る
と
私
は
判
断
し
て
お
っ
た
」
と
語
っ
て
い 
る 
。
し
か
し
、
木
戸
は
組
閣
に
あ
た
っ
て
鈴
木
に
和
平
の
施
策
を
期
待
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
（
９
）
は
話
し
て
い
な
い
。
木
戸
は
話
す
ま
で
も
な
く
、
鈴
木
は
長
年
侍
従
長
と
し
て
天
皇
に
奉
仕
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
天
皇
の
和
平
へ
の
意
思
に
つ
い
て
充
分
了
解
し
て
い
る
も
の
と
思
っ
て
い
た
。
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ま
た
鈴
木
も
自
伝
で
、「
い
っ
た
ん
大
命
を
拝
受
し
た
上
か
ら
は
、
誠
心
誠
意
、
裸
一
貫
と
な
っ
て
こ
の
難
局
を
処
理
し
て
行
こ
う
と
深
く
決
心
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
余
の
決
意
の
中
心
と
な
っ
た
も
の
は
、
長
年
の
侍
従
長
奉
仕
、
枢
密
院
議
長
奉
仕
の
間
に
、
陛
下
の
思
召
が
奈
辺
に
あ
る
か
を
身
を
も
っ
て
感
得
し
た
こ
と
ろ
を
、
政
治
上
の
原
理
と
し
て
発
露
さ
せ
て
行
こ
う
と
決
意
し
た
点
で
あ
る
。（
中
略
）
と
こ
ろ
で
、
陛
下
の
思
召
は
い
か
な
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
た
だ
一
言
に
し
て
い
え
ば
、
す
み
や
か
に
大
局
の
決
し
た
戦
争
を
終
結
し
て
、
国
民
大
衆
に
無
用
の
苦
し
み
を
与
え
る
こ
と
な
く
、
ま
た 
彼 
我 
共
に
こ
れ
以
上
の
犠
ひ 
が
牲
を
出
す
こ
と
な
き
よ
う
、
和
の
機
会
を
掴
む
べ
し
、
と
の
思
召
と
拝
さ
れ
た
」
と
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
鈴
木
は
さ
ら
に
、「
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
思
召
を
直
接
陛
下
が
口
に
さ
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
陛
下
に
た
い
す
る
余
の
以
心
伝
心
と
し
て
、
自
ら
確
信
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
内
な
る
確
信
は
当
時
と
し
て
は
、
深
く
内
に
秘
め
て
だ
れ
に
も
語
り
得
べ
く
も
な
く
、
余
の
最
も
苦
悩
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
」
と
書
い
て
い 
　
こ
の
よ
う
に
、
当
時
和
平
の
意
図
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
は
誰
に
も
明
ら
か
に
し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
逆
に
陸
軍
が
組
閣
に
対
す
る
要
望
と
し
て
出
し
て
き
た
、
㊀
あ
く
ま
で
大
東
亜
戦
争
を
完
遂
す
る
こ
と
、
㊁
勉
め
て
陸
海
軍
一
体
化
の
実
現
を
期
し
得
る
内
閣
を
組
織
す
る
こ
と
、
㊂
本
土
決
戦
必
要
の
た
め
の
陸
軍
の
企
図
す
る
諸
施
策
を
具
体
的
に
躊
躇
な
く
実
行
す
る
こ
と
、
の
三
条
件
を
鈴
木
は
承
認
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
陸
軍
省
軍
務
課
は
「
鈴
木
大
将
は
稍
々
意
外
に
も
簡
単
に
其
の
要
望
は
『
誠
に
結
構
な
り
』
と
賛
意
を
表
し
た
」
と
記
し
て
い 
　
そ
れ
で
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
鈴
木
首
相
は
、
和
平
か
継
戦
か
一
体
ど
ち
ら
に
軸
足
を
お
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
鈴
木
は
自
ら
の
政
策
決
定
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
　
「
誠
心
誠
意
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
何
人
と
い
え
ど
も
十
分
の
意
見
を
披
瀝
し
あ
い
、
一
つ
の
結
論
に
達
す
る
も
の
と
確
信
し
て
い
た
。
…
…
余
は
余
の
内
閣
を
も
っ
て
、
今
次
戦
争
の
最
終
の
内
閣
た
ら
し
め
た
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
閣
議
で
は
常
に
意
見
の
（　
）
１０る
。
（　
）
１１る
。
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出
つ
く
す
の
を
見
て
、
そ
し
て
自
ら
一
つ
の
結
論
に
落
ち
つ
い
て
行
く
の
を
待
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
余
と
し
て
は
戦
争
終
結
は
心
内
の
問
題
で
あ
り
、
よ
し
終
結
に
導
く
と
し
て
も
、
国
民
の
士
気
、
軍
の
士
気
と
い
う
も
の
は
最
後
の
段
階
に
至
る
ま
で
決
し
て
落
と
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
信
念
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
あ
る
場
合
に
は
進
ん
で
主
戦
論
を
も
述
べ
た
り
し 
　
以
上
の
説
明
か
ら
、
鈴
木
首
相
は
最
終
的
に
は
戦
争
終
結
を
意
図
し
て
い
た
も
の
の
、
表
面
上
は
和
戦
両
様
の
構
え
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
従
っ
て
、
和
平
派
の
人
達
か
ら
す
る
と
、
鈴
木
内
閣
は
終
戦
内
閣
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、
時
と
し
て
の
鈴
木
の
継
戦
発
言
に
困
惑
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
組
閣
に
際
し
て
一
番
難
航
が
予
想
さ
れ
た
陸
軍
大
臣
の
人
事
も
、
鈴
木
が
陸
軍
の
継
戦
要
求
を
受
け
入
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
阿
南
惟
幾
が
陸
相
就
任
要
請
を
受
諾
し
た
。
し
か
し
外
務
大
臣
人
事
は
、
当
初
東
郷
茂
徳
が
鈴
木
の
就
任
要
請
を
断
っ
た
た
め
難
航
し
た
。
東
郷
は
速
や
か
に
戦
争
を
終
結
せ
し
む
る
こ
と
を
念
願
と
し
て
い
た
の
で
、
鈴
木
に
「
今
後
の
戦
局
の
見
透
し
に
つ
い
て
総
理
の
意
見
を
承
り
た
い
」
と
述
べ
た
と
こ
ろ
、
鈴
木
は
「
戦
争
は
な
お
二
、
三
年
は
続
き
得
る
も
の
と
思
う
」
と
言
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
東
郷
は
「
も
は
や
戦
争
の
継
続
は
困
難
で
、
今
後
一
年
も
続
け
る
こ
と
は
不
可
能
と
確
信
す
」
と
述
べ
、「
こ
の
点
の
見
透
し
に
総
理
と
の
間
に
意
見
一
致
せ
ざ
る
に
於
て
は
、
外
交
の
重
任
を
引
受
く
る
も
今
後
の
一
致
協
力
甚
だ
困
難
で
あ
る
」
と
し
て
、
就
任
要
請
を
一
旦
は
断
っ
た
。
だ
が
、
松
平
康
昌
内
大
臣
府
秘
書
官
長
や
木
戸
内
大
臣
の
勧
説
が
あ
っ
て
、
再
度
鈴
木
首
相
に
会
い
、
鈴
木
が
「
戦
争
の
見
透
し
に
つ
い
て
は
あ
な
た
の
考
え
通
り
で
結
構
で
あ
る
し
、
外
交
は
凡
て
あ
な
た
の
考
え
て
動
か
し
て
ほ
し
い
」
と
述
べ
た
の
で
、
東
郷
は
外
相
就
任
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ 
た
だ
、
鈴
木
は
、
陸
軍
と
の
約
束
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
東
郷
に
和
平
に
取
り
組
む
こ
と
を
明
言
し
て
い
な
い
。
　
㈢
対
ソ
工
作
着
手
　
と
も
か
く
も
、
一
九
四
五
年
四
月
七
日
、
和
平
派
の
期
待
を
担
っ
て
、
鈴
木
内
閣
（
東
郷
は
四
月
九
日
外
相
就
任
）
は
ス
タ
ー
ト
（　
）
１２た
」。
（　
）
１３た
。
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し
た
。
鈴
木
内
閣
に
あ
っ
て
、
常
に
和
平
へ
向
け
て
リ
ー
ド
し
た
の
は
外
相
の
東
郷
で
あ
っ
た
。
こ
の
和
平
へ
向
け
て
の
最
大
の
障
害
は
徹
底
抗
戦
を
主
張
し
て
い
る
陸
軍
で
あ
り
、
こ
の
陸
軍
を
説
得
で
き
な
い
限
り
、
事
実
上
、
戦
争
終
結
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
閣
内
に
あ
っ
て
戦
争
の
継
続
を
強
く
主
張
し
て
い
た
の
は
、
阿
南
陸
軍
大
臣
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
東
郷
と
し
て
は
和
平
を
実
現
す
る
に
は
何
と
し
て
も
陸
軍
を
説
得
し
て
、
和
平
に
誘
導
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
陸
軍
は
い
ぜ
ん
戦
争
は
負
け
て
い
な
い
と
主
張
す
る
も
の
の
、
一
九
四
五
年
に
入
る
と
戦
局
は
ま
す
ま
す
悪
化
し
、
も
は
や
勝
利
の
見
込
み
は
な
く
な
っ
て
い
た
が
、
無
条
件
降
伏
だ
け
は
避
け
た
い
と
の
思
い
か
ら
、
ど
こ
か
で
一
度
米
軍
を
叩
い
て
か
ら
和
平
に
も
ち
込
む
と
す
る
一
撃
和
平
論
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
。
そ
の
「
一
撃
」
と
は
、
当
面
は
沖
縄
決
戦
で
あ
り
、
沖
縄
で
の
勝
利
の
見
込
み
が
な
く
な
っ
て
か
ら
は
本
土
決
戦
で
あ
っ
た
。
　
陸
軍
省
お
よ
び
統
帥
部
は
戦
闘
を
継
続
し
、
こ
れ
ら
の
決
戦
を
行
う
上
で
、
ソ
連
の
参
戦
を
防
止
す
る
こ
と
が
不
可
欠
と
考
え
た
と
こ
ろ
か
ら
、
一
九
四
五
年
四
月
二
十
二
日
河
辺
虎
四
郎
参
謀
次
長
が
東
郷
外
相
を
訪
れ
、
ソ
連
の
参
戦
防
止
に
つ
き
要
請
し
、
ま
た
小
沢
軍
令
部
次
長
と
梅
津
参
謀
総
長
も
同
様
の
申
し
出
を
東
郷
に
し
た
と
い 
東
郷
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
ソ
連
首
相
が
一
九
四
三
年
末
頃
、
日
本
を
ド
イ
ツ
と
同
列
に
お
い
て
侵
略
国
と
呼
ん
だ
こ
と
、
ま
た
一
九
四
五
年
四
月
五
日
、
翌
年
期
間
満
了
と
な
る
日
ソ
中
立
条
約
不
延
長
通
告
を
し
て
き
た
こ
と
、
さ
ら
に
テ
ヘ
ラ
ン
、
ヤ
ル
タ
で
米
英
ソ
三
巨
頭
会
議
が
す
で
に
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
「
わ
が
方
の
対
ソ
施
策
が
既
に
時
期
を
失
せ
る
状
勢
は
掩
う
べ
く
も
な
か
っ
た
」
と
し
な
が
ら
、「
し
か
し
日
本
と
し
て
は
ソ
連
を
し
て
完
全
に
敵
の
陣
営
に
投
ぜ
し
む
る
と
き
は
、
死
命
を
制
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
の
参
戦
を
阻
止
す
る
こ
と
は
必
要
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
自
分
は
戦
争
の
継
続
が
既
に
甚
だ
し
く
困
難
と
な
っ
て
来
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ソ
連
と
の
問
題
も
参
戦
防
止
を
通
り
越
し
て
、
戦
争
終
結
の
見
地
よ
り
処
理
す
べ
き
時
機
に
到
達
せ
り
と
認
め
た
の
で
、
軍
部
の
希
望
を
利
用
し
て
急
速
和
平
に
導
く
こ
と
に
決
意
し
た
」
と
書
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
東
郷
は
軍
部
の
ソ
連
参
戦
防
止
の
要
望
を
利
用
し
て
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
ソ
連
に
（　
）
１４う
。
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和
平
の
仲
介
を
さ
せ
る
と
い
っ
た
方
法
で
、
陸
軍
、
統
帥
部
を
和
平
の
方
向
に
誘
導
す
る
こ
と
を
考
え
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
東
郷
は
、
ソ
連
は
長
年
に
わ
た
る
わ
が
方
こ
と
に
陸
軍
の
態
度
に
鑑
み
て
、
多
大
の
猜
忌
心
を
包
蔵
し
て
日
本
の
無
力
化
を
特
に
望
ん
で
お
り
、
戦
争
に
よ
り
日
本
の
国
力
尽
き
た
る
と
き
は
、
我
方
と
の
交
渉
に
よ
る
こ
と
な
く
、
直
接
米
英
と
事
を
共
に
し
、
そ
の
分
け
前
に
与
ら
ん
と
す
る
も
の
と
覚
悟
す
る
必
要
が
あ
っ
た
、
と
記
し
て
い 
　
最
高
戦
争
指
導
会
議
は
、
そ
の
昭
和
二
十
年
二
月
十
五
日
の
報
告
で
は
、「
世
界
情
勢
判
断
」
の
『「
ソ
」
の
対
日
動
向
』
に
つ
い
て
、
こ
の
東
郷
と
同
様
の
判
断
を
明
ら
か
に
し
て
い 
し
か
し
、
陸
軍
、
統
帥
部
お
よ
び
東
郷
は
と
も
に
不
信
感
を
も
ち
な
が
ら
、
ソ
連
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
溺
れ
る
者
は
藁
を
掴
む
と
い
う
心
境
で
あ
ろ
う
か
。
軍
に
つ
い
て
は
、
戦
争
遂
行
上
ソ
連
の
中
立
維
持
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
東
郷
に
つ
い
て
は
、
ソ
連
に
警
戒
心
を
も
ち
な
が
ら
も
、「
支
那
、
ス
イ
ス
、
ス
エ
ー
デ
ン
、『
ヴ
ァ
チ
カ
ン
』
等
を
仲
介
と
す
る
場
合
を
検
討
し
た
が
、
い
ず
れ
も
無
条
件
降
伏
と
云
う
回
答
以
上
に
出
で
ざ
る
べ
し
」
と
の
考 
ら
、
ソ
連
を
通
じ
て
の
和
平
交
渉
に
注
力
す
る
。
　
一
九
四
五
年
五
月
七
日
、
ド
イ
ツ
が
無
条
件
降
伏
し
、
い
よ
い
よ
枢
軸
国
の
う
ち
、
日
本
の
み
が
世
界
を
相
手
に
戦
争
を
継
続
す
る
唯
一
の
国
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
も
影
響
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
日
本
政
府
は
よ
う
や
く
重
い
腰
を
あ
げ
、
公
式
に
和
平
へ
向
け
て
動
き
だ
す
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
戦
争
に
関
す
る
根
本
方
針
を
討
議
す
る
最
高
戦
争
指
導
会
議
が
五
月
十
一
日
か
ら
十
四
日
に
か
け
て
開
か
れ
、
対
ソ
問
題
を
討
議
し
、
そ
の
中
で
ソ
連
を
仲
介
と
し
て
和
平
に
導
く
案
が
討
議
さ
れ
た
。
こ
の
最
高
戦
争
指
導
会
議
は
小
磯
内
閣
時
の
一
九
四
四
年
（
昭
和
十
九
年
）
八
月
五
日
設
置
さ
れ
、
総
理
大
臣
、
陸
軍
大
臣
、
海
軍
大
臣
、
外
務
大
臣
、
参
謀
総
長
、
軍
令
部
総
長
の
六
相
を
構
成
員
と
し
て
、
そ
の
他
陸
軍
省
軍
務
局
長
、
海
軍
省
軍
務
局
長
、
内
閣
書
記
官
長
、
内
閣
綜
合
計
画
局
長
官
が
幹
事
と
し
て
、
さ
ら
に
幹
事
補
佐
と
し
て
陸
海
軍
両
省
の
大
佐
級
、
課
長
級
の
人
達
が
出
席
し
た
。
通
常
こ
の
会
議
は
、
幹
事
の
イ
ニ
シ
ャ
テ
イ
ブ
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
、
そ
の
結
果
正
規
の
構
成
員
に
よ
る
自
由
な
討
議
が
妨
げ
ら
れ
、
討
議
（　
）
１５る
。
（　
）
１６た
。
（　
）
１７え
か
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の
内
容
が
幹
事
や
幹
事
補
佐
を
通
じ
て
下
部
に
も
れ
や
す
い
と
い
う
欠
陥
が
あ
っ
た
。
東
郷
外
相
は
、
和
平
と
い
っ
た
重
大
な
問
題
を
自
由
に
討
議
す
る
に
は
最
高
戦
争
指
導
会
議
構
成
員
の
六
相
の
み
で
懇
談
す
る
の
が
よ
い
と
考
え
、
他
の
構
成
員
に
提
案
し
、
同
意
を
え 
以
後
構
成
員
の
み
の
最
高
戦
争
指
導
会
議
が
頻
繁
に
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
　
五
月
十
一
日
、
十
二
日
、
十
四
日
の
最
高
戦
争
指
導
会
議
は
構
成
員
の
み
の
会
議
で
、
対
ソ
問
題
が
討
議
さ
れ
た
。
東
郷
手
記
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
会
議
で
の
議
論
を
見
て
お
こ
う
。
ま
ず
陸
軍
か
ら
は
、
ソ
連
参
戦
防
止
に
つ
い
て
方
策
を
構
ず
る
必
要
が
あ
る
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。
ま
た
海
軍
か
ら
は
、
ソ
連
の
好
意
的
態
度
を
誘
致
し
て
、
石
油
等
を
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
好
都
合
で
あ
る
と
の
注
文
が
出
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
東
郷
外
相
は
、
も
は
や
ソ
連
を
軍
事
的
、
経
済
的
に
利
用
し
う
る
余
地
は
な
く
、
す
で
に
手
遅
れ
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
米
内
海
相
は
決
し
て
手
遅
れ
で
な
い
と
し
て
、
東
郷
外
相
と
こ
の
問
題
で
激
論
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
鈴
木
総
理
が
先
方
の
好
意
的
態
度
を
探
っ
て
み
る
の
は
良
い
で
は
な
い
か
と
言
っ
た
の
で
、
こ
の
際
の
対
ソ
施
策
と
し
て
、
第
一
に
ソ
連
を
参
戦
せ
し
め
な
い
こ
と
、
第
二
に
、
ソ
連
を
な
る
べ
く
好
意
的
態
度
に
誘
致
す
る
こ
と
、
第
三
に
、
和
平
に
導
く
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
た
。
こ
の
第
三
の
方
法
と
し
て
、
支
那
、
ス
イ
ス
、
ス
エ
ー
デ
ン
、
バ
チ
カ
ン
等
を
仲
介
と
す
る
場
合
を
検
討
し
た
が
、
い
ず
れ
も
無
条
件
降
伏
と
い
う
回
答
以
上
に
出
で
ざ
る
べ
し
と
の
考
え
で
一
致
を
見
た
と
い
う
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
米
英
に
対
し
て
わ
が
方
に
有
利
な
条
件
を
も
っ
て
仲
介
し
う
る
の
は
、
ソ
連
以
外
に
な
い
と
の
議
が
梅
津
総
長
か
ら
出
て
、
阿
南
陸
相
も
ソ
連
は
戦
後
に
お
い
て
米
国
と
対
峙
す
る
に
至
る
べ
き
関
係
上
、
日
本
を
あ
ま
り
弱
化
す
る
こ
と
を
好
ま
ず
、
相
当
余
裕
あ
る
態
度
に
出
ず
る
こ
と
が
予
想
せ
ら
る
る
と
述
べ
た
。
東
郷
外
相
は
こ
れ
に
対
し
て
、
ソ
連
の
行
動
が
常
に
現
実
的
で
辛
辣
で
あ
る
の
で
、
こ
の
点
も
安
心
で
き
か
ね
る
と
述
べ
た
が
、
鈴
木
総
理
は
ス
タ
ー
リ
ン
首
相
の
人
柄
は
西
郷
南
洲
と
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
し
、
悪
く
は
し
な
い
よ
う
な
感
じ
が
す
る
か
ら
、
和
平
の
仲
介
も
ソ
連
に
持
ち
込
む
こ
と
に
し
た
ら
い
い
だ
ろ
う
と
言
っ
た
。
東
郷
外
相
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
日
本
式
の
考
え
方
で
は
危
険
な
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
無
条
件
降
伏
以
上
の
媾
和
に
導
き
う
る
外
国
（　
）
１８て
、
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─２５９（ ）４４７
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ソ
連
な
る
べ
し
と
の
考
え
方
を
自
分
も
持
っ
て
い
た
の
で
、
ま
た
陸
軍
の
和
平
に
対
す
る
気
持
は
ソ
連
を
通
じ
て
と
い
う
点
か
ら
誘
致
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
総
理
の
主
張
に
賛
成
し
、
㊀
ソ
連
の
参
戦
防
止
、
㊁
ソ
連
の
好
意
的
態
度
の
誘
致
、
㊂
戦
争
終
結
に
つ
い
て
、
わ
が
方
に
有
利
な
仲
介
を
ソ
連
に
さ
せ
る
と
い
う
三
点
を
目
的
と
し
て
交
渉
を
開
始
す
る
こ
と
に
し
た
、
と
い 
　
結
局
、
五
月
十
一
日
、
十
二
日
、
十
四
日
に
わ
た
る
最
高
戦
争
指
導
会
議
構
成
員
の
会
議
で
は
、
東
郷
の
述
べ
て
い
る
右
の
三
つ
の
目
的
を
も
っ
て
対
ソ
交
渉
を
開
始
す
る
こ
と
で
意
見
の
一
致
を
見 
し
か
し
、
具
体
的
に
交
渉
に
入
る
に
つ
い
て
連
合
国
に
対
す
る
わ
が
方
の
媾
和
条
件
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
を
持
ち
出
し
た
際
、
直
ち
に
会
議
は
紛
糾
を
見
る
に
至
り
、
議
論
の
結
果
、
こ
の
際
第
三
の
ソ
連
の
和
平
仲
介
の
項
の
実
行
は
当
分
見
合
わ
す
こ
と
に
な
っ
た
と
い 
　
こ
の
よ
う
に
会
議
で
は
、
第
三
項
の
ソ
連
仲
介
に
よ
る
和
平
項
目
は
当
面
そ
の
実
行
を
見
合
わ
す
こ
と
に
な
っ
た
が
、
ソ
連
に
和
平
仲
介
の
依
頼
を
し
な
い
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
は
こ
の
五
月
中
旬
の
六
相
の
合
意
は
、
戦
争
指
導
の
最
高
決
定
機
関
が
、
と
も
か
く
も
初
め
て
和
平
へ
向
け
て
の
公
式
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
と
い
う
点
で
、
大
き
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
　
東
郷
外
相
は
、
こ
の
会
議
で
の
決
定
に
基
づ
い
て
、
ま
た
会
議
で
第
三
項
の
ソ
連
の
和
平
仲
介
の
件
は
当
面
そ
の
実
行
を
見
合
わ
す
こ
と
に
な
っ
た
も
の
の
、
そ
の
こ
と
も
含
め
て
、
ソ
連
通
と
し
て
知
ら
れ
る
広
田
弘
毅
元
首
相
に
面
会
し
て
、
ソ
連
と
の
交
渉
を
依
頼
し 
　
東
郷
外
相
は
、
和
平
工
作
を
す
す
め
る
に
際
し
て
、
天
皇
の
常
侍
捕
弼
者
で
あ
る
木
戸
幸
一
内
大
臣
と
の
連
携
は
不
可
欠
の
こ
と
と
考
え
て
い
た
。
ま
た
木
戸
も
天
皇
の
和
平
の
意
向
に
つ
い
て
は
し
ば
し
ば
拝
謁
の
際
に
聞
い
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
鈴
木
内
閣
の
中
で
も
和
平
に
最
も
熱
心
な
東
郷
外
相
と
の
密
な
連
携
の
必
要
性
を
認
識
し
、「
余
は
（
昭
和
二
十
年
）
四
月
二
十
一
日
に
東
郷
新
外
（　
）
１９う
。
（　
）
２０た
。
（　
）
２１う
。
（　
）
２２た
。
論　　　説
（ ）４４８（甲南法学’ １７）５７─３・４─２６０
相
が
訪
ね
て
来
ら
れ
た
際
、
外
相
と
戦
争
の
前
途
に
つ
き
懇
談
し
た
の
を
最
初
と
し
て
、
同
外
相
と
は
屡
々
収
拾
策
に
つ
き
懇
談
し
た
。」
と
記
し
て
い 
　
東
郷
も
木
戸
も
、
天
皇
に
拝
謁
し
た
際
、
天
皇
の
和
平
の
意
向
に
つ
い
て
は
よ
く
聞
い
て
い
た
。
そ
れ
で
は
、
和
平
（
戦
争
終
結
）
に
つ
い
て
の
天
皇
の
考
え
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
こ
こ
で
見
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
ず
戦
況
に
つ
い
て
天
皇
が
ど
の
程
度
知
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
木
戸
は
戦
後
の
回
想
で
、「
軍
と
し
て
は
大
本
営
発
表
は
時
々
い
い
加
減
な
発
表
を
し
た
り
な
ん
か
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
陛
下
に
は
ほ
と
ん
ど
時
を
外
さ
ず
ち
ゃ
ん
と
申
し
上
げ
て
い
る
。
…
…
例
え
ば
ミ
ッ
ド
ウ
ェ
イ
の
海
戦
で
日
本
の
航
空
母
艦
が
四
隻
や
ら
れ
た
と
。
向
う
か
ら
そ
の
報
告
が
大
本
営
に
入
れ
ば
、
即
刻
、
持
っ
て
来
て
い
ま
す
。
…
…
ま
た
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
で
反
攻
の
総
攻
撃
を
や
っ
た
と
。
そ
れ
が
失
敗
し
た
と
。
も
う
す
ぐ
そ
の
失
敗
し
た
と
い
う
電
報
が
来
れ
ば
、
明
く
る
日
は
ち
ゃ
ん
と
陛
下
に
申
し
上
げ
て
い
た
。『
ま
た
、
失
敗
だ
っ
た
よ
』
と
い
う
よ
う
な
わ
け
だ
な
。
だ
か
ら
ね
、
そ
れ
は
情
報
が
陛
下
に
達
し
な
い
な
ん
て
い
う
こ
と
は
全
然
な
い
」
と
語
っ
て
い 
　
こ
の
よ
う
に
国
民
向
け
の
大
本
営
発
表
と
違
い
、
大
元
帥
で
あ
る
天
皇
に
は
木
戸
が
言
う
ほ
ど
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
か
な
り
正
確
な
戦
況
報
告
が
入
っ
て
お
り
、
天
皇
は
戦
況
に
つ
い
て
は
概
ね
把
握
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
天
皇
は
戦
況
の
悪
化
と
と
も
に
、
戦
争
終
結
に
つ
い
て
、
木
戸
に
話
す
よ
う
に
な
る
。
早
く
も
、
一
九
四
二
年
六
月
の
ミ
ッ
ド
ウ
ェ
イ
海
戦
で
の
大
敗
、
一
九
四
三
年
二
月
の
日
本
軍
の
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
島
よ
り
の
撤
退
と
い
う
戦
況
の
悪
化
、
ま
た
同
盟
国
の
ド
イ
ツ
が
一
九
四
三
年
二
月
ス
タ
ー
リ
ン
グ
ラ
ー
ド
に
お
い
て
大
敗
し
た
こ
と
を
受
け
、
一
九
四
三
年
三
月
三
十
日
、
木
戸
が
天
皇
に
拝
謁
し
た
際
、
戦
争
の
前
途
、
見
透
そ
の
他
に
つ
い
て
珍
し
く
長
時
間
に
わ
た
り
御
話
が
あ
り
、
木
戸
は
「
陛
下
は
戦
争
の
前
途
殊
に
独
の
戦
況
等
に
つ
い
て
種
々
と
御
心
配
に
な
り
、
戦
争
の
終
結
の
一
日
も
早
き
こ
と
の
必
要
を
御
話
に
な
っ
た
」
と
記
し
て
い 
　
そ
の
後
、
一
九
四
五
年
に
入
る
と
さ
ら
な
る
戦
況
の
悪
化
を
懸
念
し
て
、
天
皇
は
重
臣
を
招
致
し
、
重
臣
の
意
見
を
聴
取
し
た
。
（　
）
２３る
。
（　
）
２４る
。
（　
）
２５る
。
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─２６１（ ）４４９
天
皇
の
こ
の
時
点
で
の
和
平
に
つ
い
て
の
考
え
は
、
敵
を
ど
こ
か
で
一
度
叩
い
て
か
ら
戦
争
終
結
を
は
か
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
天
皇
は
、
戦
後
「
独
自
録
」
で
「
一
度
何
処
か
で
敵
を
叩
い
て
速
や
か
に
講
和
の
機
会
を
得
た
い
と
思
っ
た
」
と
述
べ
て
い 
こ
の
天
皇
の
い
う
「
講
和
」
と
は
、
こ
の
時
点
で
は
無
条
件
降
伏
で
は
な
く
、
条
件
付
き
の
講
和
で
あ
る
。
天
皇
が
考
え
て
い
た
条
件
と
は
、
政
府
、
統
帥
部
と
も
一
致
し
て
最
重
要
の
目
的
と
し
て
い
た
皇
統
維
持
に
加
え
て
、
戦
争
責
任
者
の
処
断
、
武
装
解
除
は
避
け
た
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ 
　
米
内
海
相
の
指
示
で
、
戦
争
の
終
結
に
つ
い
て
の
研
究
を
し
て
い
た
側
近
の
高
木
惣
吉
海
軍
少
将
は
、「
沖
縄
こ
そ
は
最
後
の
戦
場
で
あ
る
と
の
見
透
し
で
、
戦
争
収
拾
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
の
意
向
は
、
近
衛
、
米
内
等
の
二
、
三
氏
に
限
ら
ず
、
民
間
有
識
者
に
も
、
ま
た
一
部
陸
軍
内
に
も
、 
窃 
か
に
且
つ
熱
心
に
主
張
さ
れ
た
」
と
書
い
て
い 
ま
た
鈴
木
首
相
も
「
沖
縄
戦
に
お
い
ひ
そ
て
あ
る
程
度
先
方
を
叩
い
た
ら
和
議
を
踏
み
出
し
て
み
よ
う
と
思
っ
て
い
た
」
と
回
想
し
て
い 
天
皇
も
同
様
沖
縄
戦
に
大
き
な
期
待
を
か
け
、「
私
は
之
が
最
後
の
決
戦
で
、
こ
れ
に
敗
れ
た
ら
、
無
条
件
降
伏
も
亦
已
む
を
得
ぬ
と
思
っ
た
」
と
「
独
自
録
」
で
語
っ
て 
　
し
か
し
、
四
月
一
日
、
米
軍
が
沖
縄
本
島
に
上
陸
を
開
始
し
、
日
々
戦
況
は
劣
勢
と
な
り
、
も
は
や
五
月
に
は
沖
縄
戦
の
勝
利
の
見
込
み
は
な
く
な
っ
た
。
も
と
も
と
、
沖
縄
戦
で
一
撃
を
敵
国
に
与
え
る
戦
力
は
日
本
に
は
も
う
残
っ
て
い
な
か
っ
た
。
大
本
営
戦
争
指
導
班
長
の
種
村
佐
考
陸
軍
大
佐
は
、
四
月
二
日
の
「
機
密
日
誌
に
」
に
記
し
て
い
る
。「
本
日
宮
中
で
大
本
営
の
作
戦
連
絡
が
あ
り
、
総
理
、
陸
海
軍
大
臣
が
列
席
し
、
次
の
よ
う
な
応
答
が
あ
っ
た
。
　
総
理
─
『
沖
縄
の
戦
況
の
見
透
し
は
如
何
』
　
宮
崎
（
参
謀
本
部
）
の
第
一
部
長
─
『
結
局
敵
に
占
領
せ
ら
れ
本
土
来
寇
は
必
然
で
あ 
　
こ
の
よ
う
に
、
五
月
初
め
に
沖
縄
戦
の
勝
利
の
見
込
み
が
な
く
な
っ
た
こ
と
に
加
え
、
四
月
三
十
日
の
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
自
殺
、
五
（　
）
２６る
。
（　
）
２７た
。
（　
）
２８る
。（　
）
２９る
。
（　
）
３０る
。
（　
）
３１る
』
論　　　説
（ ）４５０（甲南法学’ １７）５７─３・４─２６２
月
二
日
ベ
ル
リ
ン
が
陥
落
し
た
こ
と
を
受
け
、
天
皇
の
心
は
大
き
く
戦
争
終
結
へ
と
傾
い
て
行
く
。
五
月
五
日
、
近
衛
が
木
戸
内
府
に
会
っ
た
際
、
和
平
に
つ
い
て
の
「
陛
下
の
思
召
は
ど
う
か
」
と
聞
い
た
と
こ
ろ
、
木
戸
は
次
の
よ
う
に
言
っ
た
と
い
う
。
　
「
従
来
は
、
全
面
的
武
装
解
除
と
責
任
者
の
処
罰
は
絶
対
に
譲
れ
ぬ
、
そ
れ
を
や
る
よ
う
な
ら
最
後
迄
戦
う
と
の
御
言
葉
で
、
武
装
解
除
を
や
れ
ば
ソ
連
が
出
て
来
る
と
の
御
意
見
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
陛
下
の
御
気
持
を
緩
和
す
る
こ
と
に
永
く
か
か
っ
た
次
第
で
あ
る
が
、
最
近
〔
五
月
五
日
の
二
、
三
日
前
〕
御
気
持
が
変
っ
た
。
二
つ
の
問
題
も
已
む
を
得
ぬ
と
の
御
気
持
に
な
ら
れ
た
。
の
み
な
ら
ず
今
度
は
、
逆
に
早
い
方
が
良
い
で
は
な
い
か
と
の
御
考
え
に
さ
え
な
ら
れ
た
。
早
く
と
い
っ
て
も
時
期
が
あ
る
が
、
結
局
は
御
決
断
を
願
う
時
機
が
近
い
内
に
あ
る
と
思 
　
こ
の
よ
う
に
、
天
皇
が
い
く
ら
和
平
は
「
早
い
方
が
良
い
」
と
言
い
、
木
戸
が
、
天
皇
の
「
御
決
断
を
願
う
時
期
が
近
い
内
に
あ
る
と
思
う
」
と
言
っ
て
も
沖
縄
決
戦
に
次
い
で
本
土
決
戦
論
を
強
く
主
張
す
る
戦
争
継
続
派
の
陸
軍
を
説
得
す
る
に
は
す
ぐ
に
と
は
ゆ
か
ず
、
な
お
多
く
の
時
間
が
必
要
で
あ
っ
た
。
　
東
郷
に
は
、
条
件
に
こ
だ
わ
ら
ず
和
平
へ
向
け
て
大
き
く
舵
を
切
っ
た
天
皇
の
内
意
は
近
衛
及
び
木
戸
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
東
郷
は
和
平
へ
向
け
て
の
選
択
肢
は
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
半
信
半
疑
な
が
ら
五
月
十
四
の
最
高
戦
争
指
導
会
議
で
の
決
定
に
基
づ
い
て
、
対
ソ
交
渉
を
開
始
し 
そ
し
て
そ
の
交
渉
役
を
広
田
弘
毅
元
首
相
に
依
頼
し
、
六
月
三
日
、
駐
日
ソ
連
大
使
の
マ
リ
ク
（Yakov
M
alik
       
   
）
と
の
間
に
第
一
回
広
田
・
マ
リ
ク
会
談
が
行
わ
れ
た
。
東
郷
に
よ
る
と
、「
右
会
議
は
友
好
裡
に
行
わ
れ
、『
ソ
』
連
側
の
受
け
方
良
好
で
交
渉
の
前
途
有
望
と
認
め
ら
れ
た
旨
、
広
田
氏
よ
り
報
告
が
あ
り
、
引
続
き
会
談
す
る
こ
と
に
打
合
せ
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
自
分
は
な
る
べ
く
急
速
に
話
会
い
を
進
め
て
ほ
し
い
こ
と
を
重
ね
て
依
頼
し
た
」
と
い 
東
郷
外
相
も
、
沖
縄
決
戦
で
の
「
一
撃
」
を
期
待
し
て
、
和
平
へ
の
糸
口
を
つ
か
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
が
、
も
は
や
そ
の
勝
利
は
絶
望
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
急
速
和
平
の
必
要
性
を
痛
感
し
て
い
た
。
（　
）
３２う
」。
（　
）
３３た
。
（　
）
３４う
。
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─２６３（ ）４５１
　
㈣
御
前
会
議
決
定
（
六
月
八
日
、
六
月
二
十
二
日
）
　
し
か
し
、
こ
の
東
郷
、
木
戸
や
和
平
派
の
動
き
に
逆
行
す
る
決
定
が
六
月
八
日
の
御
前
会
議
で
な
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
御
前
会
議
で
『
今
後
採
る
べ
き
戦
争
指
導
の
基
本
大
綱
』
の
「
方
針
」
と
し
て
、「
七
生
尽
忠
の
信
念
を
源
力
と
し
、
地
の
利
、
人
の
和
を
以
て
飽
く
迄
戦
争
を
完
遂
し
、
以
て
国
体
を
護
持
し
皇
土
を
保
衛
し
征
戦
目
的
の
達
成
を
期
す
」
と
す
る
決
定
が
な
さ
れ 
こ
の
『
基
本
大
綱
』
は
、
六
月
六
日
の
幹
事
を
含
ん
だ
最
高
戦
争
指
導
会
議
で
の
議
論
を
経
て
決
定
済
み
で
あ
り
、
翌
七
日
は
閣
議
に
付
さ
れ
、
八
日
の
御
前
会
議
で
本
決
ま
り
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
会
議
に
お
い
て
も
、
東
郷
外
相
は
強
く
反
対
し
た
が
、
最
高
戦
争
指
導
会
議
及
び
閣
議
に
お
い
て
和
平
派
と
し
て
常
に
東
郷
外
相
を
支
援
し
た
米
内
海
相
は
沈
黙
を
守
り
、
鈴
木
総
理
は
、
こ
れ
く
ら
い
の
も
の
な
ら
い
い
だ
ろ
う
、
と
し
て
、
東
郷
は
孤
立
無
援
と
な
り
、
決
議
は
成
立
し
た
と
い
う
。
東
郷
は
、
こ
の
時
の
総
理
と
海
相
の
気
持
に
つ
い
て
、「
陸
軍
側
の
強
硬
意
見
に
対
処
し
て
行
く
に
は
あ
の
程
度
の
も
の
は
致
し
方
な
い
、
殊
に
対
議
会
関
係
に
於
て
士
気
昂
揚
の
点
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
方
が
都
合
が
い
い
と
思
っ
た
も
の
と
察
せ
ら
る
る
」
と
記
し
て
い 
し
か
し
、
六
月
六
日
の
幹
事
を
含
ん
だ
最
高
戦
争
指
導
会
議
で
の
決
定
の
翌
日
の
六
月
七
日
、
東
郷
は
鈴
木
総
理
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
強
い
不
満
と
批
判
を
高
木
惣
吉
に
語
っ
て
い
る
。
　
「
鈴
木
総
理
が
何
を
考
え
て
居
ら
れ
る
か
判
ら
な
く
な
っ
た
。
陸
軍
は
判
っ
て
居
り
予
期
し
た
と
こ
ろ
だ
が
、
総
理
は
一
体
国
を
ど
こ
に
持
っ
て
行
か
れ
る
つ
も
り
か
。
腹
に
別
案
が
あ
っ
て
あ
ん
な
決
定
を
さ
れ
る
と
す
れ
ば
二
重
人
格
で
、
そ
ん
な
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
は
な
い
。
国
民
の
指
導
と
、
政
府
の
方
針
の
決
定
と
混
合
さ
れ
て
は
困 
　
一
方
、
天
皇
は
六
月
八
日
の
こ
の
御
前
会
議
決
定
に
つ
い
て
は
、
会
議
で
は
発
言
し
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
こ
の
会
議
に
出
席
し
て
い
た
豊
田
副
武
軍
令
部
総
長
は
、「
思
う
に
陛
下
は
心
中
深
く
戦
争
終
結
の
こ
と
を
考
え
て
居
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
（　
）
３５た
。
（　
）
３６る
。
（　
）
３７る
」。
論　　　説
（ ）４５２（甲南法学’ １７）５７─３・４─２６４
こ
の
会
議
の
内
容
も
結
果
も
御
考
と
は
大
分
か
け
離
れ
て
居
り
、
自
然
反
問
を
な
さ
れ
る
よ
う
な
御
気
持
に
な
れ
ず
、
単
に
形
式
的
に
聞
い
て
居
ら
れ
た
に
違
い
な
い
」
と
回
想
し
て
い 
天
皇
は
「
独
自
録
」
で
、
六
月
八
日
の
御
前
会
議
決
定
に
つ
い
て
、「
六
月
の
臨
時
議
会
前
の
御
前
会
議
は
実
に
変
な
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
、
梅
津
は
満
州
に
出
張
中
で
、
参
謀
総
長
の
代
り
に
次
長
〔
河
辺
虎
四
郎
〕
が
出
席
し
た
。
政
府
側
の
報
告
に
依
れ
ば
、
各
般
の
事
情
を
綜
合
し
て
戦
争
は
も
う
出
来
ぬ
と
判
断
さ
れ
て
ゐ
る
に
も
不
拘
、
豊
田
〔
副
武
〕
軍
令
部
総
長
と
参
謀
次
長
と
が
勝
利
疑
な
し
と
し
て
戦
争
継
続
を
主
張
し
た
。
こ
の
勝
利
疑
な
し
と
す
る
論
拠
は
政
府
側
の
報
告
と
非
常
に
矛
盾
し
て
ゐ
る
が
、
結
局
会
議
の
決
定
は
戦
争
継
続
と
云
ふ
事
に
な
っ
た
」
と
語
っ
て
い 
　
天
皇
に
と
っ
て
、
戦
争
は
も
う
出
来
ぬ
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ぜ
ん
戦
争
継
続
を
主
張
し
て
い
る
会
議
の
決
定
に
は
強
い
不
満
が
あ
っ
た
ろ
う
。
六
月
八
日
の
御
前
会
議
後
、
木
戸
が
天
皇
に
拝
謁
し
た
時
、
天
皇
か
ら
「
こ
れ
を
見
ろ
」
と
言
わ
れ
、
御
前
会
議
の
案
を
示
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
時
の
こ
と
を
木
戸
は
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。
　
「
普
段
、
そ
れ
ま
で
御
前
会
議
の
案
は
私
は
大
体
拝
見
し
て
お
ら
な
い
ん
で
す
。
そ
の
と
き
、
陛
下
が
『
こ
れ
を
見
ろ
』
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
そ
の
お
考
え
は
、
そ
れ
ま
で
ず
っ
と
私
は
今
の
戦
争
を
早
く
や
め
な
き
ゃ
い
か
ん
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
終
始
お
話
し
し
て
お
っ
た
の
に
も
拘
わ
ら
ず
、
し
か
も
『
鈴
木
内
閣
は
そ
の
使
命
で
や
っ
て
お
り
ま
す
』
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
今
に
な
っ
て
こ
ん
な
強
い
も
の
が
出
て
き
て
い
る
と
、
こ
う
い
う
お
考
え
だ
っ
た
と
思
う
ん
で 
　
側
近
と
し
て
、
天
皇
の
「
御
軫
念
」
を
最
も
良
く
理
解
し
て
い
る
木
戸
は
、
こ
の
よ
う
に
戦
争
一
本
槍
の
政
策
遂
行
と
い
う
御
前
会
議
決
定
を
知
ら
さ
れ
、
本
来
内
大
臣
の
す
る
任
で
は
な
い
が
、
沖
縄
決
戦
の
敗
北
も
ほ
ぼ
決
定
的
と
な
り
、
戦
局
も
極
め
て
悪
化
し
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
内
閣
を
頼
み
に
し
て
い
た
の
で
は
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
戦
争
終
結
は
で
き
な
い
と
判
断
し
、
鈴
木
首
相
を
は
じ
め
陸
海
外
の
三
相
を
説
い
て
、
六
月
八
日
の
午
後
、
戦
争
終
結
に
向
っ
て
大
転
回
を
敢
行
せ
し
め
ん
と
考
え
、「
時
局
収
拾
の
対
策
試
案
」
を
起
草
し
た
、
と
い 
木
戸
は
、
天
皇
か
ら
御
前
会
議
の
決
定
を
聞
い
た
六
月
八
日
の
午
後
、
考
え
は
す
で
に
ま
と
ま
（　
）
３８る
。
（　
）
３９る
。
（　
）
４０す
」。
（　
）
４１う
。
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─２６５（ ）４５３
っ
て
い
た
の
で
、
二
時
間
ほ
ど
で
一
気
に
試
案
を
書
き
あ
げ
た
、
と
回
想
し
て
い 
こ
の
木
戸
試
案
の
概
要
を
示
す
と
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
一
、
ま
ず
沖
縄
の
戦
局
は
も
は
や
ほ
ぼ
絶
望
的
で
あ
り
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
点
よ
り
見
て
、
本
年
下
半
期
以
後
に
は
戦
争
遂
行
能
力
は
事
実
上
ほ
と
ん
ど
な
く
な
る
。
そ
し
て
本
年
下
半
期
以
後
の
全
国
に
わ
た
る
食
糧
、
衣
料
等
の
極
端
な
不
足
は
寒
冷
に
向
う
季
節
的
関
係
も
あ
り
、
容
易
な
ら
ざ
る
人
心
の
不
安
を
惹
起
し
、
収
拾
し
態
は
ざ
る
こ
と
と
な
る
。
二
、
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
戦
局
の
収
拾
に
つ
い
て
、
こ
の
際
、
果
断
な
る
手
を
打
つ
こ
と
が
今
日
の
わ
が
国
に
お
け
る
至
上
の
要
請
で
あ
る
と
信
ず
る
。
三
、
敵
側
の
主
要
目
的
は
、
軍
閥
打
倒
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
。
四
、
従
っ
て
、
軍
部
か
ら
和
平
を
提
唱
し
、
政
府
が
こ
れ
に
よ
っ
て
策
案
を
決
定
し
交
渉
を
開
始
す
る
の
が
正
道
な
り
と
信
ず
る
が
、
わ
が
国
の
現
状
か
ら
見
て
今
日
の
段
階
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
機
運
の
熟
す
る
の
を
待
っ
て
い
た
ら
恐
ら
く
時
機
を
失
い
、
遂
に
ド
イ
ツ
の
運
命
と
同
一
の
轍
を
踏
み
、
皇
室
の
御
安
泰
、
国
体
の
護
持
と
い
う
至
上
の
目
的
す
ら
達
し
得
ざ
る
悲
境
に
落
ち
る
こ
と
に
な
る
。
五
、
よ
っ
て
異
例
か
つ
誠
に
畏
れ
多
い
こ
と
で
恐
懼
の
至
り
で
あ
る
が
、
万
民
の
た
め
、
天
皇
陛
下
の
御
勇
断
を
御
願
申
上
げ
、
戦
局
の
収
拾
に
邁
進
す
る
の
外
な
し
と
信
ず
る
。
六
、
具
体
的
に
は
、
天
皇
の
親
書
を
も
っ
て
仲
介
国
と
和
平
の
交
渉
を
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
米
英
と
直
接
交
渉
を
す
る
の
も
一
策
で
あ
る
が
、
交
渉
上
の
ゆ
と
り
を
取
る
た
め
に
は
、
今
日
、
中
立
関
係
に
あ
る
ソ
連
に
仲
介
の
労
を
と
ら
せ
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
七
、
和
平
の
条
件
と
し
て
は
、「
名
誉
あ
る
媾
和
」
は
最
低
限
た
る
こ
と
は
や
む
を
得
ざ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
他
に
、
占
領
地
（　
）
４２る
。
論　　　説
（ ）４５４（甲南法学’ １７）５７─３・４─２６６
に
駐
屯
せ
る
陸
海
軍
将
兵
は
わ
が
国
に
お
い
て
自
主
的
に
撤
兵
し
、
こ
の
場
合
、
武
装
を
現
地
に
お
い
て
抛
棄
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
交
渉
の
結
果
に
待
つ
こ
と
と
す
る
。
ま
た
軍
備
の
縮
少
に
つ
い
て
は
相
当
程
度
の
要
求
を
迫
ら
れ
る
こ
と
は
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
国
防
の
最
小
限
度
を
も
っ
て
満
足
す
る
外
な
い
で
あ
ろ 
　
こ
の
木
戸
の
「
時
局
収
拾
対
策
試
案
」
で
、
特
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、「
天
皇
の
御
勇
断
に
よ
る
戦
局
の
収
拾
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
具
体
的
に
は
、
天
皇
の
親
書
を
も
っ
て
ソ
連
と
の
交
渉
に
入
る
こ
と
の
天
皇
の
決
断
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
が
、
木
戸
は
一
般
的
に
戦
争
の
終
結
に
つ
い
て
、
内
閣
で
は
陸
軍
の
反
対
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
ず
、
最
終
的
に
は
天
皇
の
聖
断
が
必
要
で
あ
る
こ
と
の
認
識
は
以
前
か
ら
も
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
東
条
内
閣
お
よ
び
小
磯
内
閣
で
外
相
を
務
め
た
重
光
葵
は
、「
天
皇
に
対
し
常
時
輔
弼
の
責
を
持
つ
木
戸
内
府
と
絶
え
ず
、
戦
争
の
大
勢
と
平
和
の
恢
復
に
つ
い
て
熟
議
し
た
」
と
し
、
そ
の
際
、
木
戸
と
次
の
よ
う
な
こ
と
を
話
し
合
っ
た
、
と
い
う
。
　
「
結
局
、
時
機
到
来
を
見
極
め
て
、
天
皇
の
絶
対
命
令
〔
鶴
の
一
声
と
当
時
吾
々
は
こ
れ
を
云
っ
て
い
た
〕
と
し
て
終
戦
を
行
う
の
外
に
途
は
な
い
。
そ
の
時
期
は
戦
争
の
大
勢
が
定
ま
る
時
で
、
ド
イ
ツ
が
崩
壊
し
て
、
日
本
が
三
国
同
盟
の
義
務
（
日
独
単
独
不
講
和
協
定
の
義
務
）
か
ら
解
放
さ
れ
た
時
を
選
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
。
…
…
そ
の
時
期
の
来
る
ま
で
は
、
そ
の
準
備
を
整
う
る
た
め
に
各
方
面
に
手
を
尽
す
こ
と
と
す
る
。
そ
の
事
に
つ
い
て
は
、
木
戸
内
府
と
外
務
大
臣
た
る
記
者
（
重
光
）
と
に
お
い
て
全
責
任
を
負
い
、
宮
中
は
木
戸
に
お
い
て
取
り
纏
め
、
政
府
は
記
者
に
お
い
て
取
り
纏
め
る
こ
と
を
固
く
誓
っ
て
、
そ
の
後
は
こ
の
方
針
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
動
い 
　
木
戸
は
、
そ
の
時
期
が
来
た
と
の
判
断
か
ら
、
収
拾
案
に
お
い
て
和
平
へ
向
け
て
の
方
策
と
し
て
、
ま
ず
天
皇
の
親
書
を
も
っ
て
、
ソ
連
と
の
交
渉
に
入
る
こ
と
の
天
皇
の
決
断
の
必
要
性
に
つ
い
て
述
べ
た
の
で
あ
る
。
木
戸
は
和
平
に
つ
い
て
、
こ
の
時
局
収
拾
対
策
試
案
を
書
い
た
際
、
ソ
連
を
仲
介
と
す
る
道
を
選
ん
だ
理
由
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。
（　
）
４３う
。
（　
）
４４た
」。
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─２６７（ ）４５５
　
「
直
接
米
英
と
交
渉
を
開
始
す
る
の
途
あ
ら
ば
、
之
を
第
一
に
採
る
べ
き
は
言
を
俟
た
ざ
る
と
こ
ろ
な
る
が
、
当
時
の
情
勢
は
軍
部
は
未
だ
平
和
交
渉
に
は
気
乗
り
し
居
ら
ず
。
況
ん
や
当
の
敵
国
と
の
直
接
交
渉
は
絶
対
反
対
の
態
度
を
と
る
も
の
と
見
る
の
外
な
か
り
し
。
…
…
一
面
当
時
余
は
陸
軍
の
一
部
に
当
時
未
だ
中
立
条
約
の
関
係
存
続
せ
る
ソ
連
を
介
し
て
和
平
を
策
せ
ん
と
せ
る
も
の
あ
る
こ
と
を
関
知
せ
り
。
従
っ
て
此
の
途
を
と
れ
ば
或
い
は
軍
を
誘
導
し
て
和
平
を
策
す
る
こ
と
も
亦
不
可
能
に
は
あ
ら
ざ
る
べ
し
と
考
え
た 
　
ソ
連
に
対
す
る
和
平
仲
介
の
依
頼
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
行
を
当
面
留
保
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
の
、
五
月
十
一
、
十
二
、
十
四
日
の
最
高
戦
争
指
導
会
議
構
成
員
会
議
で
意
見
一
致
を
見
て
い
た
が
、
東
郷
外
相
に
よ
れ
ば
、
鈴
木
総
理
が
こ
の
会
議
の
決
定
を
上
奏
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
上
奏
を
忘
れ
て
い
た
た
め
、
天
皇
に
も
木
戸
に
も
対
ソ
交
渉
の
件
は
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ 
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
時
期
、
政
府
と
宮
中
の
双
方
か
ら
、
別
個
に
ソ
連
に
和
平
の
仲
介
を
さ
せ
る
と
い
う
方
策
が
で
て
き
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
　
六
月
に
入
り
、
さ
ら
に
沖
縄
の
戦
争
は
絶
望
的
に
な
る
と
と
も
に
、
人
心
の
不
安
も
高
ま
る
と
い
う
中
で
、
無
条
件
降
伏
だ
け
は
何
と
し
て
も
避
け
た
い
と
の
考
え
よ
り
、
藁
を
も
掴
む
心
境
で
「
名
誉
あ
る
講
和
」
を
求
め
て
、
そ
の
成
功
の
可
能
性
と
ソ
連
に
対
す
る
信
頼
度
も
低
く
く
て
も
、
ソ
連
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
政
府
、
宮
中
と
も
に
ソ
連
の
仲
介
に
よ
る
和
平
へ
の
最
後
の
期
待
を
か
け
た
の
で
あ
る
。
　
木
戸
は
、
翌
六
月
九
日
天
皇
に
拝
謁
し
、
自
ら
起
草
し
た
対
策
試
案
に
つ
き
詳
細
に
言
上
し
て
、
首
相
、
陸
海
外
の
三
相
と
協
議
す
る
こ
と
に
つ
い
て
天
皇
の
御
許
し
を
え
た
と
い
う
。
そ
の
際
の
天
皇
の
反
応
に
つ
い
て
、
木
戸
は
「
私
の
進
言
に
つ
い
て
は
深
く
御
満
足
の
様
に
拝
さ
れ
、
私
に
対
し
て
速
や
か
に
時
局
収
拾
対
策
に
着
手
す
る
様
に
と
の
仰
せ
を
戴
い
た
」
と
記
し
て
い 
木
戸
は
、
天
皇
の
許
可
を
え
て
、
ま
ず
六
月
十
三
日
、
米
内
海
相
と
鈴
木
首
相
に
「
時
局
対
策
試
案
」
を
示
し
同
意
を
え
た
。
次
に
六
月
（　
）
４５り
」。
（　
）
４６た
。
（　
）
４７る
。
論　　　説
（ ）４５６（甲南法学’ １７）５７─３・４─２６８
十
五
日
は
東
郷
外
相
に
会
い
、
戦
争
収
拾
策
に
つ
い
て
天
皇
の
お
許
し
を
え
た
経
緯
を
話
し
て
、
至
急
具
体
的
に
立
案
方
を
東
郷
に
依
頼
し
た
。
木
戸
は
時
局
収
拾
対
策
に
つ
い
て
東
郷
と
懇
談
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
大
要
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
　
東
郷
外
相
と
は
以
前
よ
り
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
話
し
合
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
方
針
に
は
異
存
は
な
か
っ
た
が
、
た
だ
外
相
は
最
近
御
前
会
議
（
六
月
八
日
の
会
議
）
に
お
い
て
強
硬
な
継
戦
の
方
針
の
決
定
が
な
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
こ
の
会
議
決
定
の
関
係
で
、
事
務
的
に
見
れ
ば
外
務
省
と
し
て
は
な
か
な
か
困
難
な
立
場
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
と
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
点
に
気
付
か
ぬ
訳
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
決
定
が
な
さ
れ
た
れ
ば
こ
そ
、
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
居
る
様
で
は
い
け
な
い
と
異
常
の
決
意
を
な
さ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
私
と
し
て
は
外
務
大
臣
の
仕
事
の
や
り
易
く
な
る
様
に
、
で
き
る
だ
け
の
尽
力
を
す
る
か
ら
、
外
相
と
し
て
具
体
的
な
案
の
作
成
に
至
急
取
り
掛
か
ら
れ
た
い
と
依
頼
し 
　
以
上
、
木
戸
は
米
内
、
鈴
木
、
東
郷
と
い
っ
た
和
平
派
の
人
達
に
会
っ
て
、
時
局
収
拾
案
の
了
解
を
得
た
が
、
木
戸
に
と
っ
て
最
大
の
難
問
は
継
戦
派
の
阿
南
陸
相
の
説
得
で
あ
っ
た
。
木
戸
は
六
月
十
八
日
阿
南
に
会
い
、
時
局
収
拾
案
に
つ
い
て
懇
談
し
た
。
そ
の
懇
談
の
際
、
阿
南
の
沖
縄
戦
の
帰
趨
、
前
途
の
見
透
し
等
に
つ
い
て
は
木
戸
と
大
体
同
様
の
観
測
で
あ
っ
た
が
、
阿
南
は
「
唯
敵
が
本
土
作
戦
を
敢
行
す
る
場
合
に
一
大
打
撃
を
与
え
て
然
る
後
に
戦
争
を
終
結
に
導
く
を
可
と
す
べ
し
」
と
述
べ
た
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
木
戸
は
、「
米
軍
は
目
下
本
土
上
陸
作
戦
の
た
め
苦
心
せ
る
処
な
る
が
、
こ
の
展
開
を
終
わ
り
た
る
後
は
簡
単
な
る
条
件
で
は
応
ぜ
な
い
で
あ
ろ
う
。
結
局
は
玉
砕
す
る
と
言
う
処
迄
行
く
外
な
く
、
か
く
の
如
く
ん
ば
国
体
護
持
も
覚
束
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
が
陛
下
の
最
も
御
軫
念
遊
ば
ざ
る
点
で
あ
る
」
と
し
て
、
阿
南
を
説
得
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
木
戸
は
「
か
く
て
阿
南
陸
相
は
私
の
平
和
対
策
に
同
意
せ
ら
れ
た
」
と
い
う
よ
う
に
語
っ
て
い 
　
し
か
し
、
阿
南
は
必
ず
し
も
木
戸
の
説
得
に
応
じ
、
木
戸
の
時
局
収
拾
案
に
同
意
し
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
木
戸
は
一
九
四
九
年
五
月
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
歴
史
課
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
て
、
こ
の
阿
南
と
の
懇
談
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
や
や
詳
細
に
語
っ
て
い
る
。
（　
）
４８た
。
（　
）
４９る
。
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─２６９（ ）４５７
　
「
私
は
時
局
収
拾
対
策
試
案
を
読
ん
で
説
明
し
て
か
ら
、
戦
争
の
前
途
は
見
込
み
が
な
い
じ
ゃ
な
い
か
と
言
っ
た
と
こ
ろ
が
、
阿
南
は
大
体
君
の
云
う
通
り
だ
。
君
の
立
場
と
し
て
は
無
理
は
な
い
と
思
う
。
併
し
軍
部
と
し
て
は
本
土
決
戦
は
是
非
や
っ
て
見
た
い
。
本
土
決
戦
で
う
ん
と
敵
を
叩
い
て
そ
れ
か
ら
な
ら
ば
和
平
も
有
利
に
出
来
は
し
な
い
か
、
と
云
う
話
で
す
。
　
私
は
そ
れ
ま
で
に
各
方
面
の
情
報
に
よ
っ
て
本
土
決
戦
の
準
備
と
云
う
も
の
に
つ
い
て
色
々
聞
い
て
居
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
準
備
は
凡
て
非
常
に
手
遅
れ
で
ど
う
に
も
な
ら
ん
状
況
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
居
た
。
そ
う
云
う
状
況
だ
か
ら
私
は
阿
南
に
本
土
決
戦
は
駄
目
だ
君
は
本
土
決
戦
を
や
り
度
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
陛
下
の
御
心
配
も
実
は
本
土
決
戦
迄
戦
争
を
続
け
た
ら
駄
目
だ
と
云
う
点
に
あ
る
」。
　
こ
れ
に
対
し
て
、
阿
南
は
「
君
の
意
見
を
聞
い
て
よ
く
考
え
よ
う
」
と
言
っ
た
と
い 
つ
ま
り
、
阿
南
は
、
天
皇
も
木
戸
の
時
局
収
拾
対
策
案
を
承
知
し
て
い
る
と
木
戸
か
ら
聞
い
た
こ
と
か
ら
、
木
戸
の
案
を
拒
否
す
る
こ
と
を
明
言
出
来
な
か
っ
た
の
で
「
考
え
て
見
よ
う
」
と
言
っ
た
の
で
あ
り
、
決
し
て
案
に
同
意
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
阿
南
陸
相
は
い
ぜ
ん
本
土
決
戦
で
敵
に
打
撃
を
与
え
て
、
和
平
を
有
利
に
す
る
と
す
る
「
一
撃
和
平
論
」
の
立
場
を
変
え
て
お
ら
ず
、
以
後
も
阿
南
の
こ
の
本
土
決
戦
の
主
張
は
、
和
平
の
最
終
局
面
に
い
た
る
ま
で
一
貫
し
て
変
わ
っ
て
い
な
い
。
　
六
月
十
八
日
、
最
高
戦
争
指
導
会
議
構
成
員
会
議
が
開
か
れ
た
。
東
郷
は
木
戸
か
ら
も
時
局
対
策
収
拾
案
の
説
明
を
受
け
て
い
た
か
ら
、
会
議
に
お
い
て
、
宮
中
で
も
戦
争
終
結
の
希
望
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
過
日
実
行
延
期
と
な
っ
た
申
合
せ
第
三
項
（
ソ
連
に
和
平
の
仲
介
を
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
）
の
急
速
実
施
を
申
し
出
す
と
共
に
、
広
田
氏
と
マ
リ
ク
と
の
交
渉
状
況
に
つ
き
報
告
し
た
。
ま
た
日
本
と
し
て
は
、
米
英
が
無
条
件
降
伏
の
主
張
を
固
守
す
る
場
合
、
戦
争
の
継
続
は
致
し
方
な
い
が
、
わ
れ
に
相
当
の
戦
力
が
あ
る
間
に
第
三
国
、
殊
に
ソ
連
を
通
し
て
和
平
交
渉
に
入
り
、
米
英
と
の
間
に
少
な
く
と
も
国
体
護
持
を
包
含
す
る
和
平
を
な
す
こ
と
が
適
当
で
あ
る
、
と
述
べ
た
。
そ
し
て
会
議
で
は
、
ソ
連
の
態
度
を
七
月
上
旬
ま
で
に
偵
察
し
た
上
、
か
な
り
速
や
か
に
戦
争
終
（　
）
５０う
。
論　　　説
（ ）４５８（甲南法学’ １７）５７─３・４─２７０
結
の
方
途
を
講
ず
る
こ
と
に
大
体
意
見
が
一
致
し
た
、
と
い 
　
東
郷
外
相
は
六
月
二
十
日
参
内
し
て
、
天
皇
に
、「
一
昨
日
鈴
木
総
理
と
打
合
せ
た
通
り
、
構
成
員
会
合
の
申
合
せ
に
つ
き
『
ソ
』
連
と
交
渉
に
入
る
目
的
お
よ
び
仲
介
者
と
し
て
『
ソ
』
連
を
適
当
と
認
め
た
る
理
由
、
並
び
に
『
ソ
』
連
に
対
し
て
は
、
こ
の
さ
い
思
い
切
っ
た
代
償
を
提
供
す
る
こ
と
に
話
合
い
た
る
こ
と
、
か
つ
ま
た
広
田
氏
に
交
渉
を
依
嘱
せ
る
経
緯
お
よ
び
そ
の
後
の
経
過
に
つ
き
詳
細
上
奏
し
た
」
と
い
う
。
こ
の
東
郷
の
上
奏
に
対
し
て
、「
陛
下
は
右
は
戦
争
終
末
の
関
係
上
ま
こ
と
に
結
構
な
措
置
と
思
う
。
戦
争
に
就
て
は
最
近
参
謀
総
長
、
軍
令
部
総
長
お
よ
び
長
谷
川
大
将
の
報
告
に
依
る
と
、
支
那
お
よ
び
日
本
内
地
の
作
戦
準
備
が
不
充
分
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
か
ら
、
な
る
べ
く
速
や
か
に
こ
れ
を
終
結
せ
し
む
る
こ
と
が
得
策
で
あ
る
、
さ
れ
ば
甚
だ
困
難
な
る
こ
と
と
は
考
え
る
け
れ
ど
、
な
る
べ
く
速
か
に
戦
争
を
終
結
す
る
こ
と
に
取
運
ぶ
よ
う
希
望
す
る
」
と
御
沙
汰
を
拝
し
た
と
東
郷
は
記
し
て
い 
　
天
皇
は
六
月
九
日
、
満
州
方
面
視
察
旅
行
か
ら
帰
っ
て
き
た
梅
津
参
謀
総
長
か
ら
、「
在
満
支
兵
力
は
皆
会
わ
せ
て
も
米
の
八
個
師
分
位
の
戦
力
し
か
有
せ
ず
、
し
か
も
弾
薬
保
有
量
は
、
近
代
式
大
会
戦
を
や
れ
ば
一
回
分
よ
り
な
い
」
と
の
視
察
報
告
を
受
け 
天
皇
は
、
梅
津
の
こ
の
奏
上
に
つ
い
て
、「
独
自
録
」
で
「
梅
津
は
会
議
（
六
月
八
日
の
御
前
会
議
）
の
翌
日
満
州
か
ら
帰
っ
て
き
た
が
、
そ
の
報
告
に
依
れ
ば
、
支
那
に
あ
る
我
が
全
勢
力
を
以
て
し
て
も
、
米
の
八
ヶ
師
団
に
し
か
対
抗
で
き
ぬ
状
態
で
あ
る
か
ら
、
若
し
米
が
十
ヶ
師
団
を
支
那
に
上
陸
さ
せ
た
ら
、
到
底
勝
算
は
な
い
と
語
っ
た
。
梅
津
が
こ
ん
な
弱
音
を
吐
く
こ
と
は
初
め
て
ゞ
あ
っ
た
」
と
語
っ
て
い 
六
月
十
一
日
、
木
戸
は
天
皇
よ
り
、
こ
の
梅
津
の
奏
上
に
つ
い
て
聞
き
、
日
記
に
「
拝
謁
〔
御
文
庫
〕、
支
那
総
軍
の
装
備
の
現
状
等
に
つ
き
御
話
あ
り
、
頗
る
遺
憾
な
り
」
と
記
し
て
い 
、
日
記
に
関
す
る
覚
書
の
中
で
、
木
戸
は
こ
の
件
に
つ
い
て
や
や
詳
し
く
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
　
「
之
は
梅
津
参
謀
総
長
が
大
連
で
支
那
総
軍
と
会
議
し
た
る
結
果
を
奏
上
し
た
る
こ
と
に
つ
き
御
話
あ
り
し
こ
と
に
し
て
、
其
（　
）
５１う
。
（　
）
５２る
。
（　
）
５３た
。
（　
）
５４る
。
（　
）
５５る
が
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─２７１（ ）４５９
折
り
の
御
話
で
は
、
支
那
総
軍
の
装
備
は
大
会
戦
を
な
す
と
せ
ば
一
回
分
に
も
充
た
な
い
装
備
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
云
ふ
こ
と
で
、
こ
れ
に
は
陛
下
も
事
の
意
外
な
る
に
御
驚
き
に
な
り
、
そ
の
御
話
が
あ
っ
た
の
で
あ 
　
ま
た
六
月
十
二
日
に
は
、
長
谷
川
清
海
軍
大
将
が
、
海
軍
特
命
検
閲
使
と
し
て
、
巡
察
し
た
結
果
を
天
皇
に
報
告
し
た
。
長
谷
川
は
大
要
次
の
よ
う
な
こ
と
を
天
皇
に
上
奏
し
た
と
い
う
。
　
各
処
各
部
隊
を
査
閲
し
て
来
た
結
果
に
依
れ
ば
、
士
気
は
振
っ
て
居
る
け
れ
ど
も
、
物
的
面
に
於
て
は
不
充
分
の
点
が
多
く
深
く
考
え
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。（
中
略
）
　
海
軍
各
部
の
現
状
で
は
人
的
に
も
物
的
に
も
そ
し
て
質
的
に
も
量
的
に
も
顕
著
に
低
下
の
一
途
を
辿
り
つ
つ
あ
る
。
勿
論
責
任
者
は
涙
ぐ
ま
し
い
努
力
を
傾
注
し
て
居
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
努
力
を
以
て
し
て
も
米
国
の
厖
大
な
力
に
対
し
て
は
如
何
と
も
な
し
難
い
段
階
に
達
し
て
居
る
よ
う
に
思
わ
れ 
　
長
谷
川
は
、
こ
の
よ
う
に
上
奏
し
た
時
の
天
皇
に
つ
い
て
、「
当
日
の
陛
下
は
御
髪
の
乱
れ
な
ど
す
ら
見
ら
れ
何
か
深
く
御
心
配
を
し
て
居
ら
れ
る
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
た
が
、
私
の
説
明
に
対
し
て
は
御
熱
心
に
耳
を
傾
け
ら
れ
、
如
何
に
も
同
感
だ
と
云
う
よ
う
な
表
情
を
示
さ
れ
た
。
最
後
に
『
そ
う
だ
ろ
う
私
に
も
よ
く
解
る
』
と
云
う
意
味
の
御
言
葉
を
賜
っ
た
」
と
語
っ
て
い 
天
皇
は
「
独
自
録
」
で
、「
国
内
の
軍
需
生
産
状
態
は
ど
う
か
と
云
ふ
と
次
の
様
な
貧
弱
さ
で
あ
る
、
軍
需
工
業
の
視
察
特
命
使
と
し
て
、
米
内
が
長
谷
川
〔
清
〕
大
将
を
派
遣
し
た
事
が
あ
る
が
、
そ
の
視
察
報
告
に
よ
る
と
、
一
日
五
十
本
の
魚
雷
を
作
っ
て
ゐ
た
工
場
が
た
っ
た
一
本
し
か
出
来
ぬ
有
様
、
海
軍
の
所
要
魚
雷
を
是
非
と
も
作
ら
う
と
す
れ
ば
、
陸
軍
の
工
場
迄
も
全
部
海
軍
に
廻
は
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
、
か
く
な
っ
て
は
国
は
守
れ
ぬ
と
私
は
思
っ
た
」
と
語
っ
て
い 
　
天
皇
は
す
で
に
一
撃
和
平
論
の
不
可
能
な
こ
と
を
知
っ
て
い
た
が
、
い
ぜ
ん
陸
軍
お
よ
び
統
帥
部
が
本
土
決
戦
を
強
く
主
張
し
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
可
能
性
は
低
い
が
本
土
決
戦
で
敵
に
打
撃
を
与
え
て
、
無
条
件
降
伏
で
は
な
い
わ
ず
か
で
も
有
利
な
条
件
下
で
（　
）
５６る
」。
（　
）
５７る
。
（　
）
５８る
。
（　
）
５９る
。
論　　　説
（ ）４６０（甲南法学’ １７）５７─３・４─２７２
の
和
平
を
考
え
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
梅
津
、
長
谷
川
の
視
察
報
告
に
よ
っ
て
、
も
は
や
本
土
決
戦
で
敵
に
打
撃
を
与
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
一
撃
和
平
論
の
立
場
を
す
て
、
急
速
和
平
に
傾
き
、
六
月
二
十
日
、
既
述
の
と
お
り
、
東
郷
外
相
に
速
や
か
に
戦
争
を
終
結
す
る
よ
う
取
り
運
ぶ
よ
う
措
置
す
る
こ
と
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
　
木
戸
は
、
六
月
十
五
日
、
東
郷
に
時
局
収
拾
案
を
説
明
し
た
際
、
東
郷
か
ら
六
月
八
日
の
御
前
会
議
の
戦
争
継
続
の
強
硬
な
決
定
が
な
さ
れ
た
以
上
、
外
務
省
と
し
て
は
和
平
推
進
へ
向
け
て
動
く
こ
と
が
難
し
い
と
の
苦
情
を
受
け
、
東
郷
に
外
務
大
臣
の
仕
事
が
や
り
易
く
な
る
よ
う
出
来
る
だ
け
の
尽
力
を
す
る
か
ら
、
外
相
と
し
て
は
具
体
的
な
和
平
案
の
作
成
に
至
急
取
り
か
か
っ
て
ほ
し
い
と
要
請
し 
ま
た
六
月
二
十
日
、
首
相
か
ら
も
木
戸
に
、
六
月
十
八
日
の
最
高
戦
争
指
導
会
議
構
成
員
会
議
で
、
陸
軍
大
臣
お
よ
び
統
帥
部
の
両
総
長
は
本
土
決
戦
に
期
待
を
か
け
、
そ
の
戦
果
の
上
に
平
和
交
渉
を
す
る
の
が
よ
い
と
す
る
意
見
を
述
べ
た
も
の
の
、
会
議
で
は
と
も
か
く
も
平
和
へ
の
機
会
を
得
る
努
力
を
す
る
こ
と
に
異
存
な
く
、
一
同
の
意
見
の
一
致
を
見
た
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。
こ
の
首
相
の
話
し
を
聞
き
、
木
戸
は
直
ち
に
天
皇
に
拝
謁
し
て
、
首
相
の
話
し
を
言
上
し
、「
尚
斯
く
の
如
く
話
が
順
調
に
進
み
た
る
以
上
、
東
郷
外
相
の
心
配
せ
る
御
前
会
議
の
決
定
（
六
月
八
日
の
決
定
）
と
の
関
係
も
あ
り
、
最
高
指
導
会
議
の
構
成
員
を
御
召
願
ひ
、
親
し
く
戦
争
の
収
拾
に
つ
き
御
下
命
を
願
ふ
を
可
と
す
べ
し
と
考
え
、
其
の
旨
申
上
て
御
許
を
得
た
」
と
書
い
て
い 
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
、
後
日
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
歴
史
課
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
て
、
木
戸
は
異
例
と
も
い
え
る
天
皇
に
よ
る
御
前
会
議
召
集
の
意
図
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
具
体
的
に
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
　
「
如
何
に
陛
下
の
思
召
は
和
平
に
あ
り
と
云
う
こ
と
を
伝
え
て
も
そ
れ
が
間
接
に
伝
え
る
だ
け
で
は
本
土
決
戦
論
者
を
完
全
に
押
さ
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
、
こ
の
機
会
に
陛
下
か
ら
最
高
戦
争
指
導
会
議
構
成
員
の
お
召
を
い
た
だ
い
て
直
接
に
和
平
促
進
の
思
召
を
表
明
し
て
貰
う
こ
と
に
し
よ
う
と
い
う
考
え
を
起
し
て
、
そ
の
考
え
を
陛
下
に
申
上
げ
た
ん
で
す
。
す
る
と
陛
下
は
直
ち
に
賛
成
せ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
実
は
六
月
二
十
二
日
の
御
前
の
集
ま
り
が
あ
っ
た
訳
な
ん
で 
（　
）
６０た
。
（　
）
６１る
。
（　
）
６２す
」。
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─２７３（ ）４６１
　
か
く
し
て
、
木
戸
の
上
奏
に
よ
り
、
六
月
二
十
二
日
、
天
皇
は
宮
中
に
最
高
戦
争
指
導
会
議
の
六
相
を
呼
び
、
御
前
会
議
が
開
か
れ
た
。
　
天
皇
は
冒
頭
「
先
般
（
六
月
八
日
）
の
御
前
会
議
決
定
に
依
り
、
飽
く
迄
戦
争
を
継
続
す
べ
き
は 
尤 
も
の
こ
と
な
る
も
、
亦
一
面
も
っ
と
時
局
収
拾
に
つ
き
考
慮
す
る
こ
と
も
必
要
な
る
べ
し
。
右
に
関
す
る
所
見
如
何
」
と
発
言
し
た
が
、
し
ば
ら
く
の
間
、
進
ん
で
奉
答
す
る
も
の
が
な
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
天
皇
は
首
相
の
所
見
は
ど
う
か
、
と
問
う
た
。
鈴
木
首
相
は
「
飽
迄
戦
争
完
遂
に
力
む
べ
き
は
勿
論
の
こ
と
な
る
が
、
之
と
併
行
し
て
外
交
上
手
を
打
つ
こ
と
も
亦
必
要
な
り
と
思
考
す
」
と
奉
答
し
た
。
そ
し
て
首
相
は
海
相
の
見
解
を
問
う
た
。
米
内
海
相
は
、
大
要
こ
れ
は
外
務
大
臣
よ
り
ま
づ
お
答
え
す
る
の
が
順
序
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
わ
れ
わ
れ
六
名
は
す
で
に
対
ソ
問
題
に
つ
き
討
議
を
し
、
三
項
目
に
つ
い
て
結
論
を
え
、
そ
の
第
三
項
目
で
、
ソ
連
に
戦
争
終
結
の
仲
介
を
さ
せ
る
こ
と
に
一
応
の
合
意
を
見
て
い
た
が
、
当
面
こ
の
第
三
項
目
の
実
施
に
つ
い
て
は
時
機
の
到
来
を
待
つ
と
い
う
こ
と
に
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
今
や
そ
の
発
動
の
時
期
で
あ
る
と
考
え
、
第
三
項
目
に
つ
い
て
速
や
か
に
着
手
す
る
こ
と
を
要
す
、
と
奉
答
し
た
。
東
郷
外
相
は
、
天
皇
に
は
す
で
に
六
月
二
十
日
に
詳
細
に
上
奏
し
た
が
、
さ
ら
に
構
成
員
全
部
の
集
合
に
お
い
て
上
奏
し
て
置
く
の
は
一
段
と
好
都
合
で
あ
る
と
思
っ
た
の
で
、
大
体
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
申
し
上
げ
た
、
と
い
う
。
　
次
い
で
梅
津
参
謀
総
長
に
対
し
、「
軍
部
の
所
見
如
何
」
と
の
御
下
問
が
あ
り
、
梅
津
は
和
平
の
提
唱
は
内
外
に
及
ぼ
す
影
響
が
甚
大
で
あ
る
か
ら
、
充
分
事
態
を
見
定
め
た
う
え
に
慎
重
に
措
置
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
と
奉
答
し
た
。
こ
の
梅
津
の
所
見
に
つ
い
て
、
東
郷
の
手
記
に
よ
る
と
、
天
皇
は
「
慎
重
に
措
置
す
る
と
云
う
の
は
、
敵
に
対
し
更
に
一
撃
を
加
え
た
後
に
と
云
う
の
で
は
あ
る
ま
い
ね
と
の
お
質
ね
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
意
味
で
な
い
こ
と
を
（
梅
津
は
）
言
上
し
た
、
と
い 
さ
ら
に
、
天
皇
は
陸
軍
大
臣
の
所
見
を
問
う
た
が
、
阿
南
陸
相
は
「
別
に
申
上
げ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
奉
答
し
た
、
と
い 
豊
田
軍
令
部
総
長
も
、
も
ち
ろ
ん
会
議
に
出
席
し
て
い
た
が
、
豊
田
は
手
記
に
、
天
皇
は
「
最
後
に
私
を
御
指
名
に
な
ら
ず
、
他
に
意
見
の
あ
る
も
の
は
な
（　
）
６３う
。
（　
）
６４う
。
論　　　説
（ ）４６２（甲南法学’ １７）５７─３・４─２７４
い
か
と
言
わ
れ
た
。
私
は
梅
津
大
臣
と
同
じ
意
見
で
あ
っ
て
特
に
申
し
上
げ
る
こ
と
も
な
い
の
で
黙
っ
て
い
た
」
と
記
し
て
い 
　
天
皇
は
、
通
常
御
前
会
議
で
は
意
見
を
述
べ
な
い
が
、
以
上
見
て
き
た
ご
と
く
、
こ
の
会
議
で
は
木
戸
の
上
奏
ど
お
り
、
天
皇
は
和
平
の
意
思
を
直
接
最
高
戦
争
指
導
会
議
の
構
成
員
に
伝
え
た
。
構
成
員
の
六
相
の
中
で
「
天
皇
の
思
召
」
に
異
存
を
述
べ
る
も
の
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
誰
も
い
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
初
め
て
、
よ
う
や
く
公
式
に
日
本
政
府
は
戦
争
終
結
に
向
け
て
の
活
動
を
始
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
会
議
か
ら
帰
っ
て
来
た
鈴
木
首
相
は
、
側
近
の
迫
水
久
常
書
記
官
長
に
対
し
て
、「
今
日
は
、
陛
下
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
内
心
考
え
て
も
、
口
に
だ
す
こ
と
が
憚
か
ら
れ
る
こ
と
を
率
直
に
お
お
せ
ら
れ
て
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い 
一
方
、
米
内
海
相
は
会
議
翌
日
の
六
月
二
十
三
日
、
高
木
に
「
問
題
は
こ
れ
か
ら
が
難
し
い
と
思
う
。
方
針
が
決
っ
て
も
、
具
体
的
に
ど
う
持
っ
て
行
く
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
中
々
容
易
で
は
な
い
。
今
迄
は
ま
あ
大
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
か
ら
が
問
題
だ
。
自
分
は
Ａ
（
陸
軍
）
の
下
の
方
の
動
き
は
知
ら
ぬ
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
二
・
二
六
の
よ
う
な
こ
と
が
な
い
と
は
限
ら
ぬ
」
と
語
っ
て
い 
　
㈤
特
派
使
節
の
派
遣
　
和
平
派
の
人
た
ち
は
、
米
内
の
こ
の
よ
う
な
懸
念
を
有
し
な
が
ら
、
と
も
か
く
も
こ
の
御
前
会
議
で
の
方
針
決
定
を
受
け
て
、
東
郷
外
相
は
、
天
皇
の
意
を
体
し
た
木
戸
内
府
と
密
接
な
連
携
を
維
持
し
な
が
ら
、
政
府
内
の
米
内
海
相
の
支
持
を
え
て
、
早
期
の
戦
争
終
結
へ
向
け
て
の
行
動
を
開
始
す
る
。
た
だ
戦
争
終
結
へ
向
け
て
の
方
策
と
い
っ
て
も
、
当
時
具
体
的
に
は
も
は
や
無
条
件
降
伏
以
上
の
媾
和
に
導
き
う
る
外
国
あ
り
と
せ
ば
ソ
連
以
外
に
は
な
い
と
考
え
、
東
郷
は
す
で
に
広
田
元
首
相
に
依
頼
し
て
、
駐
日
ソ
連
大
使
の
マ
リ
ク
と
の
間
で
、
六
月
三
日
以
降
対
ソ
交
渉
を
始
め
て
い
た
。
し
か
し
一
向
に
交
渉
が
進
展
せ
ず
、
交
渉
は
中
断
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、
六
月
二
十
二
日
の
御
前
会
議
決
定
を
受
け
、
東
郷
は
中
断
状
態
に
あ
っ
た
マ
リ
ク
と
の
会
談
の
再
開
を
決
め
た
。
（　
）
６５る
。
（　
）
６６る
。
（　
）
６７る
。
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─２７５（ ）４６３
そ
し
て
六
日
二
十
三
日
に
東
郷
は
広
田
を
訪
ね
、「
陛
下
の
御
思
召
を
も
詳
報
し
、
う
ん
と
突
込
ん
で
や
っ
て
貰
ひ
た
い
」
と
述
べ
、
会
議
の
再
開
を
督
促
し
た
。
東
郷
の
対
ソ
交
渉
の
こ
の
時
点
で
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、「
腹
を
探
り
つ
つ
両
国
の
関
係
を
改
善
し
且
一
般
和
平
の
仲
介
を
導
か
う
」
と
す
る
も
の
で
あ
っ 
、
マ
リ
ク
は
一
向
に
腹
を
明
か
さ
ず
、
再
開
し
た
も
の
の
、
何
ら
会
談
は
進
展
を
見
な
か
っ
た
。
木
戸
の
時
局
収
拾
案
で
は
、「
天
皇
の
親
書
を
も
っ
て
仲
介
国
と
和
平
交
渉
を
す
る
」
と
な
っ
て
お
り
、
木
戸
は
ソ
連
へ
の
特
派
使
節
派
遣
を
視
野
に
入
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
東
郷
は
そ
れ
と
は
異
な
り
、
す
で
に
行
わ
れ
て
い
た
広
田
ル
ー
ト
の
マ
リ
ク
と
の
交
渉
を
優
先
さ
せ
、
広
田
・
マ
リ
ク
会
談
の
再
開
を
決
め
交
渉
を
す
す
め 
、
成
果
を
見
ず
、
対
ソ
交
渉
の
や
り
方
を
変
え
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
そ
の
事
情
に
つ
い
て
、
東
郷
は
書
い
て
い
る
。
　
「
国
際
状
勢
に
於
て
も
、
連
合
国
側
の
連
携
は
益
々
緊
密
を
加
え
、
…
…
近
く
米
英
『
ソ
』
三
国
巨
頭
が
『
ポ
ツ
ダ
ム
』
に
会
合
す
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
、
日
本
の
地
歩
は
益
々
困
難
と
な
る
状
勢
が
明
瞭
で
あ
っ
た
の
で
、
自
分
は
右
巨
頭
会
議
開
始
前
に
媾
和
に
入
る
足
場
を
作
り
た
い
と
思
っ
た
。
然
る
に
広
田
『
マ
リ
ク
』
会
談
は
、
我
が
方
か
ら
督
促
を
加
え
る
け
れ
ど
も
進
捗
を
見
せ
な
い
。（
中
略
）
こ
れ
で
は
こ
の
会
談
は
到
底
進
展
の
見
込
み
な
し
と
認
め
た
。
そ
れ
で
七
月
に
入
っ
た
後
は
、
急
速
に
『
モ
ス
コ
ー
』
に
対
し
、
戦
争
終
末
に
関
す
る
措
置
を
採
る
た
め
の
特
使
を
送
る
こ
と
を
考
究
し
て
総
理
と
の
間
に
協
議
を
進
め 
　
そ
れ
で
は
、
特
使
と
し
て
誰
を
モ
ス
ク
ワ
に
派
遣
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
東
郷
は
鈴
木
首
相
に
近
衛
公
が
最
も
良
い
と
言
っ 
こ
ろ
、
鈴
木
首
相
も
賛
成
し
た
の
で
、
東
郷
は
七
月
八
日
、
軽
井
沢
に
い
た
近
衛
公
に
会
っ
て
、
特
使
の
派
遣
の
趣
旨
を
説
明
し
、
モ
ス
コ
ー
行
き
に
つ
い
て
近
衛
の
内
諾
を
取
り
付
け
た
。
そ
の
際
、
近
衛
公
か
ら
出
発
の
際
に
は
あ
ま
り
窮
屈
な
条
件
を
押
し
付
け
ら
れ
る
の
は
困
る
と
い
う
話
が
あ
っ
た
、
と
い 
翌
九
日
、
帰
京
後
、
東
郷
は
鈴
木
首
相
に
近
衛
公
と
の
会
談
の
次
第
を
報
告
し
た
が
、
そ
の
時
鈴
木
よ
り
、
東
郷
に
七
日
天
皇
か
ら
戦
争
終
結
を
取
急
ぐ
た
め
、
ソ
連
へ
特
使
を
派
遣
す
る
こ
と
に
し
た
ら
ど
う
か
と
の
御
沙
汰
が
あ
っ
た
の
で
、
外
務
大
臣
が
そ
の
意
向
で
近
衛
公
と
も
会
談
し
て
お
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
帰
京
を
俟
ち
至
（　
）
６８た
が
（　
）
６９た
が
（　
）
７０た
」。
（　
）
７１た
と
（　
）
７２う
。
論　　　説
（ ）４６４（甲南法学’ １７）５７─３・４─２７６
急
取
運
ぶ
こ
と
に
致
し
ま
す
と
申
し
上
げ
た
と
の
話
が
あ
っ 
　
翌
十
日
、
最
高
戦
争
指
導
会
議
構
成
員
会
議
が
開
か
れ
、
会
議
で
は
、
東
郷
に
よ
る
と
、
ま
ず
、
総
理
か
ら
天
皇
の
思
召
の
次
第
が
披
露
さ
れ
た
、
と
い
う
。
次
い
で
東
郷
は
「
広
田
『
マ
リ
ク
』
会
談
が
進
展
し
な
い
の
で
、
ソ
連
の
態
度
に
つ
き
て
は
未
だ
充
分
の
偵
察
を
為
し
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
戦
局
益
々
不
利
と
な
っ
て
来
た
以
外
に
、
米
英
『
ソ
』
三
国
会
議
が
近
く
開
始
せ
ら
る
る
模
様
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
さ
い
直
ち
に
戦
争
終
結
に
関
す
る
大
御
心
を
伝
え
る
の
で
な
け
れ
ば
時
機
を
逸
す
る
虞
れ
が
あ
る
の
で
、
数
日
来
総
理
と
協
議
を
重
ね
た
次
第
で
あ
る
」
こ
と
を
述
べ
た
、
と
い
う
。
そ
し
て
、
会
議
で
は
「
種
々
論
議
が
あ
っ
た
が
、
結
局
戦
争
終
結
に
関
す
る
大
御
心
を
ソ
側
に
伝
え
、
そ
の
影
響
を
見
つ
つ
特
派
使
節
派
遣
を
運
ぶ
こ
と
に
打
合
せ
を
了
し
た
」
と
い 
こ
の
よ
う
に
、
一
応
和
平
に
関
す
る
天
皇
の
意
思
を
ソ
連
側
に
伝
え
、
そ
の
結
果
を
見
つ
つ
特
派
使
節
を
派
遣
す
る
と
い
う
点
で
、
構
成
員
会
議
で
合
意
を
見
た
が
、
こ
の
時
点
で
は
ソ
連
に
和
平
の
仲
介
を
依
頼
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
く
ま
で
伏
せ
つ
つ
、
ソ
連
に
対
し
て
日
本
側
の
和
平
の
意
思
を
伝
え
て
、
ソ
連
の
反
応
を
見
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
　
東
郷
は
、
七
月
十
一
日
、
在
ソ
佐
藤
尚
武
大
使
に
電
報
（
第
八
九
〇
号
）
を
送
り
、
至
急
モ
ロ
ト
フ
外
相
と
面
会
の
上
、
広
田
・
マ
リ
ク
会
談
に
対
す
る
ソ
連
側
の
意
向
を
突
き
と
め
る
と
共
に
、
ソ
連
を
戦
争
終
結
に
如
何
に
利
用
し
得
べ
き
か
を
隠
密
裡
に
打
診
す
べ
き
旨
訓
令
し
た
。
そ
し
て
ソ
連
側
と
の
会
談
に
お
い
て
、
我
が
方
の
意
図
が
ソ
連
を
戦
争
終
結
に
利
用
せ
ん
と
す
る
に
在
る
が
如
き
印
象
を
与
え
な
い
よ
う
留
意
す
る
よ
う
に
と
注
意
し
た
。
た
だ
、
東
郷
は
同
日
の
追
電
（
第
八
九
一
号
）
で
、「
往
電
第
八
九
〇
号
で
述
べ
た
末
段
の
次
第
（
ソ
連
を
戦
争
終
結
に
利
用
せ
ん
と
す
る
印
象
を
与
え
な
い
よ
う
留
意
す
る
こ
と
）
あ
る
も
こ
の
際
戦
争
終
結
に
関
す
る
我
が
方
の
一
般
的
態
度
を
ソ
連
側
に
明
ら
か
に
し
」、
こ
れ
に
対
す
る
モ
ロ
ト
フ
の
反
応
に
つ
い
て
至
急
回
電
あ
り
た
し
と
訓
電
し 
　
し
か
し
、
事
態
の
推
移
は
、
佐
藤
大
使
よ
り
の
モ
ロ
ト
フ
と
の
会
見
電
報
が
来
る
の
を
待
つ
の
を
許
さ
ざ
る
状
況
に
な
っ
て
き
た
（　
）
７３た
。
（　
）
７４う
。
（　
）
７５た
。
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─２７７（ ）４６５
と
し
、
東
郷
は
、
三
国
会
談
開
始
前
に
ソ
連
に
対
し
戦
争
の
終
結
に
関
す
る
大
御
心
を
伝
え
て
お
く
こ
と
が
適
当
と
考
え
、
七
月
十
二
日
、
次
の
よ
う
な
趣
旨
を
直
接
モ
ロ
ト
フ
に
説
明
す
る
よ
う
佐
藤
に
指
示
し
た
。
　
「
天
皇
陛
下
に
於
か
せ
ら
れ
て
は
、
今
次
戦
争
が
交
戦
各
国
を
通
じ
国
民
の
惨
禍
と
犠
牲
を
日
日
増
大
せ
し
め
つ
つ
あ
る
を
御
心
痛
あ
ら
せ
ら
れ
、
戦
争
が
速
か
に
終
結
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
念
願
せ
ら
れ
居
る
次
第
な
る
が
、
大
東
亜
戦
争
に
於
て
米
英
が
無
条
件
降
伏
を
固
執
す
る
限
り
帝
国
は
祖
国
の
名
誉
と
生
存
の
た
め
一
切
を
挙
げ
戦
ひ
抜
く
外
無
く
、
こ
れ
が
た
め
彼
我
交
戦
国
民
の
流
血
を
大
な
ら
し
む
る
は
誠
に
不
本
意
に
し
て
、
人
類
の
幸
福
の
た
め
な
る
べ
く
速
か
に
平
和
の
克
服
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
希
望
せ
ら
る
」。
　
そ
し
て
、「
右
御
趣
旨
を
も
っ
て
す
る
御
親
書
を
近
衛
文
麿
公
爵
に
携
帯
せ
し
め
、
貴
地
に
特
派
使
節
と
し
て
差
遣
せ
ら
る
御
内
意
」
で
あ
る
か
ら
、「
右
の
次
第
を
『
モ
ロ
ト
フ
』
に
申
し
入
れ
、
右
一
行
の
入
国
方
に
つ
き
大
至
急
先
方
の
同
意
を
取
り
付
け
ら
る
る
様
致
さ
れ
た
い
」
と
訓
令
し 
東
郷
と
佐
藤
の
往
復
電
報
は
す
べ
て
米
軍
諜
報
機
関
に
よ
っ
て
解
読
さ
れ
、
特
に
こ
の
七
月
十
二
日
の
電
報
（
第
八
九
三
号
電
）
は
、
米
軍
の
首
脳
部
に
よ
っ
て
天
皇
が
和
平
へ
向
け
て
動
き
出
し
た
と
し
て
注
目
さ
れ
た
。
日
本
側
は
暗
号
電
文
が
米
国
に
よ
っ
て
解
読
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
知
ら
ず
、
東
郷
は
こ
の
電
報
に
よ
っ
て
、
天
皇
の
和
平
へ
の
意
向
と
同
時
に
、
無
条
件
降
伏
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
ソ
連
に
伝
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ソ
連
が
無
条
件
降
伏
で
は
な
い
和
平
の
仲
介
に
乗
り
出
し
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
つ
つ
、
他
方
ポ
ツ
ダ
ム
で
ソ
連
側
か
ら
米
英
の
首
脳
に
日
本
の
天
皇
の
和
平
に
つ
い
て
の
意
思
と
無
条
件
降
伏
は
日
本
と
し
て
は
断
固
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
の
日
本
の
立
場
が
ソ
連
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
　
七
月
十
三
日
、
佐
藤
大
使
は
早
速
東
郷
の
訓
令
に
基
づ
き
、
モ
ロ
ト
フ
外
相
に
面
会
を
申
し
入
れ
た
が
モ
ロ
ト
フ
は
「
如
何
に
す
る
も
都
合
付
き
兼
ぬ
る
に
依
り
『
ロ
ゾ
フ
ス
キ
ー
（
外
相
代
理
）
に
用
向
き
を
伝
え
ら
れ
た
き
旨
返
事
あ
り
」、
佐
藤
は
十
三
日
午
後
（　
）
７６た
。
論　　　説
（ ）４６６（甲南法学’ １７）５７─３・４─２７８
五
時
ロ
ゾ
フ
ス
キ
ー
に
会
い
、
十
二
日
の
東
郷
電
（
第
八
九
三
号
電
）
の
聖
旨
を
露
文
に
訳
し
、
モ
ロ
ト
フ
宛
に
至
急
渡
し
て
ほ
し
い
と
依
頼
し
た
。
な
お
佐
藤
は
「
今
回
は
特
に
陛
下
の
御
内
意
に
依
り
派
遣
せ
ら
る
る
も
の
な
る
点
『
ソ
』
連
政
府
に
お
い
て
特
に
含
み
置
か
れ
た
き
旨
申
し
入
れ
、
且
日
本
政
府
に
お
い
て
は
本
件
に
対
す
る
『
ソ
』
側
の
主
義
上
の
同
意
文
に
て
も
急
ぎ
承
知
し
た
き
希
望
な
る
に
つ
き
、
出
来
得
れ
ば
『
モ
』
の
出
発
前
回
答
を
得
た
い
」
と
言
っ
た
。
ロ
ゾ
フ
ス
キ
ー
は
、
ソ
連
政
府
の
一
部
は
今
夜
中
に
も
出
発
の
は
ず
で
、
モ
ロ
ト
フ
の
出
発
前
回
答
は
事
実
上
不
可
能
で
あ
る
と
言
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
佐
藤
は
さ
ら
に
食
い
下
り
、
わ
が
方
の
特
使
一
行
の
準
備
も
あ
る
の
で
、
モ
ロ
ト
フ
の
出
発
前
回
答
が
間
に
合
わ
な
い
場
合
、
直
接
ベ
ル
リ
ン
と
電
話
で
連
絡
の
上
、
返
事
を
希
望
す
る
と
述
べ
た
の
で
、
一
応
ロ
ゾ
フ
ス
キ
ー
は
そ
の
よ
う
に
取
り
計
ら
お
う
と
答
え
た
と
い 
　
し
か
し
十
三
日
深
夜
、
ロ
ゾ
フ
ス
キ
ー
は
、
外
務
部
日
本
課
長
ゲ
ネ
ラ
ー
ロ
フ
を
通
じ
て
、『
ス
タ
ー
リ
ン
』
及
び
「
モ
ロ
ト
フ
」
の
出
発
に
よ
り
回
答
は
遅
延
す
る
に
つ
き
了
承
あ
り
た
き
旨
』
を
佐
藤
に
伝
え
て
き
た
。
こ
の
ロ
ゾ
フ
ス
キ
ー
か
ら
の
返
答
を
受
け
、
七
月
十
五
日
、
佐
藤
は
東
郷
宛
に
大
要
、
次
の
よ
う
な
意
見
書
を
打
電
し
た
。
ま
ず
、
佐
藤
は
ス
タ
ー
リ
ン
・
モ
ロ
ト
フ
の
ベ
ル
リ
ン
へ
の
出
発
ま
で
時
間
的
予
裕
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ソ
連
側
が
日
本
の
申
し
入
れ
に
回
答
す
る
の
を
避
け
た
理
由
が
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
と
し
、
例
え
ば
そ
の
一
つ
と
し
て
、「
日
本
側
が
無
条
件
降
伏
若
し
く
は
こ
れ
に
近
き
講
和
を
提
議
す
る
な
れ
ば
格
別
な
る
も
、
左
に
あ
ら
ず
し
て
所
謂
『
ネ
ゴ
シ
エ
イ
テ
ッ
ド
・
ピ
ー
ス
（
交
渉
に
よ
る
和
平
）』
を
考
へ
『
ソ
』
連
の
仲
介
斡
旋
を
要
望
せ
ん
と
す
る
に
あ
ら
ず
や
と
の
懸
念
あ
る
べ
く
、
こ
の
場
合
『
ソ
』
連
と
し
て
は
到
底
受
諾
し
難
し
」
と
ソ
連
は
考
え
て
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。
そ
し
て
佐
藤
は
「
講
和
条
約
を
談
判
せ
し
む
る
方
法
は
『
ソ
」
連
と
し
て
は
支
持
し
得
ざ
る
所
に
し
て
結
局
帝
国
に
お
い
て
真
実
戦
争
終
結
を
欲
す
る
以
上
無
条
件
又
は
こ
れ
に
近
き
講
和
を
為
す
の
他
な
き
こ
と
真
に
己
む
を
得
ざ
る
所
な
り
」
と
の
見
解
を
述
べ 
　
こ
れ
に
対
し
て
、
東
郷
外
相
は
、
七
月
十
七
日
、
佐
藤
大
使
に
大
要
、
次
の
よ
う
な
ソ
連
と
の
交
渉
に
つ
い
て
の
日
本
政
府
の
立
（　
）
７７う
。
（　
）
７８た
。
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─２７９（ ）４６７
場
を
説
明
す
る
電
報
（
第
九
一
三
号
）
を
打
電
し
た
。
　
　
現
下
の
局
面
に
お
い
て
、
日
ソ
親
善
を
強
化
し
、
か
つ
戦
争
終
結
に
ソ
連
を
有
効
に
利
用
す
る
の
は
固
よ
り
困
難
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
敢
え
て
こ
れ
を
行
う
は
時
局
の
要
請
上
止
む
を
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
わ
が
方
と
し
て
は
、
ソ
連
に
対
日
参
戦
さ
せ
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
を
わ
が
方
に
有
利
に
誘
導
す
る
た
め
に
ソ
連
の
希
望
を
も
大
幅
に
容
認
す
る
決
意
の
下
に
本
件
交
渉
に
当
り
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
知
ら
せ
た
通
り
で
あ
り
、
日
ソ
親
善
強
化
の
交
渉
は
戦
争
終
結
に
対
す
る
ソ
連
の
誠
意
あ
る
斡
旋
を
誘
導
す
る
基
盤
と
し
て
、
か
つ
ま
た
対
米
英
交
渉
の
地
歩
を
強
化
す
る
た
め
に
も
必
要
と
考
え
て
お
り
、
ま
た
戦
争
終
結
に
つ
い
て
は
ソ
連
の
態
度
を
打
診
す
る
に
止
ま
ら
ず
誠
意
あ
る
斡
旋
を
さ
せ
る
よ
う
誘
導
す
る
よ
う
努
む
べ
き
で
あ
る
。
二
、
わ
が
方
の
戦
力
は
今
な
お
敵
に
相
当
の
打
撃
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
統
帥
部
の
み
な
ら
ず
政
府
に
お
い
て
も
確
信
し
て
い
る
が
、
敵
に
対
し
て
必
ず
し
も
万
全
と
の
み
安
心
で
き
な
い
の
で
、
い
ま
だ
戦
力
維
持
さ
れ
て
い
る
今
日
、
米
英
が
日
本
の
名
誉
と
存
立
を
認
め
る
な
ら
ば
、
戦
争
を
終
結
し
て
、
戦
争
の
惨
禍
よ
り
人
類
を
救
い
た
い
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
敵
が
あ
く
ま
で
も
無
条
件
降
伏
を
固
執
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
日
本
と
し
て
は
一
丸
と
な
り
徹
底
抗
戦
す
る
決
心
で
あ
る
の
で
、
ソ
連
に
依
頼
し
て
無
条
件
降
伏
に
等
し
い
斡
旋
を
求
め
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
特
に
御
承
知
置
あ
る
よ
う 
　
つ
ま
り
、
佐
藤
は
、
ソ
連
は
交
渉
に
よ
る
和
平
の
仲
介
は
し
な
い
だ
ろ
う
と
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
日
本
と
し
て
戦
争
終
結
を
考
え
る
と
す
れ
ば
、
無
条
件
降
伏
ま
た
は
こ
れ
に
近
き
講
和
を
な
す
以
外
に
な
い
と
の
意
見
書
を
東
郷
に
送
っ
た
が
、
東
郷
は
佐
藤
に
す
で
に
訓
電
し
た
よ
う
に
、
戦
争
終
結
に
つ
い
て
ソ
連
に
和
平
の
斡
旋
を
さ
せ
る
よ
う
に
努
む
べ
き
で
あ
り
、
も
し
敵
が
無
条
件
降
伏
を
あ
く
ま
で
主
張
す
る
な
ら
徹
底
抗
戦
す
る
決
心
で
あ
り
、
従
っ
て
ソ
連
に
依
頼
し
て
無
条
件
降
伏
に
等
し
い
斡
旋
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
よ
く
承
知
し
て
ほ
し
い
と
佐
藤
に
返
電
し
た
の
で
あ
る
。
（　
）
７９に
。
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東
郷
外
相
と
佐
藤
大
使
は
、
戦
争
終
結
の
方
法
、
条
件
に
関
し
て
、
見
解
を
異
に
し
て
い
た
。
佐
藤
は
「『
ネ
ゴ
シ
エ
イ
テ
ッ
ド
・
ピ
ー
ス
』
に
つ
い
て
は
今
回
の
戦
争
は
大
東
亜
戦
争
に
つ
い
て
も
講
和
談
判
を
以
て
戦
争
終
結
の
条
約
に
到
達
す
る
は
当
初
よ
り
米
英
殊
に
前
者
（
米
国
）
の
強
く
排
除
し
居
る
所
」
と
観
測
し
て
い
た
よ
う
に
、
交
渉
に
よ
る
和
平
を
排
除
し
た
米
国
の
無
条
件
降
伏
原
則
の
固
い
意
志
に
つ
い
て
認
識
し
て
い
た
。
従
っ
て
佐
藤
は
米
英
と
の
和
平
に
関
し
て
、
無
条
件
降
伏
ま
た
は
こ
れ
に
近
き
講
和
を
な
す
こ
と
は
止
む
を
え
な
い
、
と
し
た
の
で
あ 
佐
藤
は
「
本
使
（
佐
藤
）
の 
所 
謂 
無
条
件
又
は
こ
れ
に
近
き
講
和
と
は
帝
国
い
わ 
ゆ
る
の
国
体
擁
護
問
題
を
除
外
し
て
の
こ
と
た
る
や
論
な
く
、
国
体
問
題
は
仮
令
ソ
側
に
貴
電
に
依
る
申
し
入
を
な
す
場
合
に
お
い
て
も
七
千
万
国
民
の
絶
対
的
要
望
と
し
て
強
く
印
象
付
く
る
様
努
力
の
要
あ
る
こ
と
は
も
ち
論
の
儀
に
て
』
と
東
郷
に
言
っ
て
い 
う
に
国
体
擁
護
を
唯
一
条
件
と
し
て
の
講
和
を
考
え
て
い
た
。
こ
の
佐
藤
の
戦
争
終
結
に
関
す
る
見
解
は
終
始
一
貫
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
　
一
方
、
東
郷
は
ま
だ
こ
の
時
点
で
は
外
相
と
し
て
の
公
式
立
場
と
し
て
、
敵
に
相
当
の
打
撃
を
与
え
う
る
戦
力
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
と
述
べ
て
い 
う
に
、
敵
に
打
撃
を
与
え
て
無
条
件
降
伏
で
な
い
条
件
付
の
和
平
交
渉
に
持
ち
込
む
と
い
う
「
一
撃
和
平
論
」
の
立
場
を
完
全
に
は
捨
て
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
無
条
件
降
伏
は
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
交
渉
に
よ
っ
て
米
英
が
日
本
の
名
誉
と
存
立
を
認
め
る
よ
う
な
条
件
で
の
和
平
を
期
し
て
い
た
。
そ
れ
は
国
体
護
持
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
れ
以
外
に
も
米
英
が
「
日
本
の
名
誉
と
存
立
」
を
認
め
る
い
く
つ
か
の
条
件
で
の
戦
争
終
結
を
東
郷
が
考
え
て
い
た
の
で
、
佐
藤
の
国
体
護
持
を
唯
一
条
件
と
し
て
の
和
平
提
案
に
は
同
意
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
東
郷
は
国
体
護
持
だ
け
で
な
く
米
英
が
日
本
の
名
誉
と
存
立
を
認
め
る
い
く
つ
か
の
条
件
で
も
っ
て
、
本
土
決
戦
を
強
硬
主
張
す
る
陸
軍
お
よ
び
統
帥
部
を
説
得
し
て
戦
争
終
結
に
持
ち
込
む
と
い
う
和
平
構
想
を
も
っ
て
い
た
。
よ
っ
て
、
東
郷
は
出
先
の
佐
藤
大
使
と
は
違
っ
て
、
外
相
と
し
て
、
ま
た
最
高
戦
争
指
導
会
議
構
成
員
と
し
て
、
継
戦
派
の
陸
軍
と
統
帥
部
の
関
係
者
と
日
々
直
接
接
触
し
、
彼
ら
の
強
硬
意
見
を
聞
い
て
い
た
の
で
、
彼
ら
の
反
対
を
抑
え
て
和
平
に
持
ち
込
む
た
め
に
、
彼
ら
の
意
見
に
も
一
部
耳
を
傾
け
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
（　
）
８０る
。
（　
）
８１る
よ
（　
）
８２る
よ
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東
郷
が
明
確
に
佐
藤
と
同
じ
国
体
護
持
の
み
の
一
条
件
で
も
っ
て
戦
争
終
結
の
方
針
へ
と
転
換
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
広
島
、
長
崎
へ
の
米
国
の
原
爆
投
下
と
ソ
連
の
参
戦
以
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
　
さ
て
、
東
郷
は
七
月
十
八
日
宮
中
に
参
内
し
、
す
で
に
開
か
れ
て
い
る
ポ
ツ
ダ
ム
会
談
に
対
す
る
所
見
な
ら
び
に
ソ
連
に
対
す
る
施
策
に
つ
き
天
皇
に
内
奏
し
た
。
そ
の
際
天
皇
よ
り
、
日
本
の
申
し
入
れ
が
ソ
連
首
脳
部
に
届
い
た
か
と
い
う
質
問
が
あ
り
、
東
郷
は
「
和
平
に
関
す
る
大
御
心
は
、
十
三
日
午
後
五
時
佐
藤
大
使
よ
り
申
し
入
れ
、
ス
タ
ー
リ
ン
・
モ
ロ
ト
フ
は
十
四
日
午
後 
莫
斯
科 
モ
ス
コ
ー
を
出
発
し
た
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
我
が
方
の
申
し
入
れ
は
両
人
に
届
い
た
こ
と
は
明
瞭
と
認
め
ら
る
る
旨
」
を
言
上
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
陛
下
は
右
の
結
果
が
ど
う
な
る
か
は
相
手
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
し
、
か
つ
日
本
の
運
命
に
よ
っ
て
も
決
せ
ら
る
る
わ
け
で
、
如
何
に
な
る
と
も
致
し
方
な
き
次
第
で
あ
る
が
、
我
が
方
申
し
出
を
先
方
に
間
に
合
う
よ
う
伝
え
得
た
事
は
ま
こ
と
に
結
構
で
あ
っ
た
と
の
御
言
葉
が
あ
っ
た
」
と
い 
　
東
郷
が
天
皇
に
内
奏
し
た
よ
う
に
、
日
本
側
の
申
し
入
れ
は
ス
タ
ー
リ
ン
と
モ
ロ
ト
フ
に
伝
わ
っ
て
い
た
。
七
月
十
八
日
ポ
ツ
ダ
ム
で
、
ト
ル
ー
マ
ン
と
ス
タ
ー
リ
ン
の
会
談
が
行
わ
れ
た
際
、
日
本
側
の
申
し
入
れ
に
つ
い
て
、
同
席
し
た
米
国
側
通
訳
の
ボ
ー
レ
ン
覚
書
に
よ
れ
ば
二
人
の
間
で
次
の
よ
う
な
会
話
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
。
　
「
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
日
本
側
か
ら
の
一
通
の
通
信
文
を
受
け
取
っ
た
と
言
い
。
彼
は
日
本
の
天
皇
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
記
し
た
日
本
の
佐
藤
駐
ソ
大
使
か
ら
の
電
信
の
コ
ピ
ー
を
大
統
領
に
手
渡
し
た
。
…
…
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
大
統
領
に
こ
の
通
信
文
に
答
え
る
価
値
が
あ
る
か
ど
う
か
を
問
う
た
。
大
統
領
は
日
本
の
誠
意
に
つ
い
て
は
何
ら
敬
意
の
念
を
も
っ
て
い
な
い
と
答
え
た
。
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
ソ
連
は
日
本
と
戦
闘
状
態
に
は
な
く
、
日
本
を
こ
の
ま
ま
寝
か
し
つ
け
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
と
言
い
、
提
案
さ
れ
て
い
る
近
衛
特
使
の
正
確
な
使
命
は
明
ら
か
で
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
、
お
そ
ら
く
一
般
的
な
あ
い
ま
い
な
回
答
を
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
言
っ 
（　
）
８３う
。
（　
）
８４た
」。
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ス
タ
ー
リ
ン
は
ヤ
ル
タ
で
の
約
束
に
従
っ
て
、
極
東
で
の
権
益
を
う
る
た
め
、
対
日
参
戦
を
す
で
に
決
め
て
い
た
。
も
は
や
天
皇
か
ら
和
平
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ
っ
て
も
、
ス
タ
ー
リ
ン
は
自
分
の
立
場
は
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
を
ト
ル
ー
マ
ン
に
伝
え
る
た
め
、
日
本
の
天
皇
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
件
を
話
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
こ
の
件
に
つ
い
て
ト
ル
ー
マ
ン
に
黙
っ
て
い
る
と
、
前
日
（
十
七
日
）
の
チ
ャ
ー
チ
ル
と
の
会
談
で
、
ス
タ
ー
リ
ン
が
チ
ャ
ー
チ
ル
に
こ
の
天
皇
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
た
際
、「
ソ
連
政
府
が
和
平
の
仲
介
者
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
と
大
統
領
に
誤
解
さ
れ
る
こ
と
を
望
ま
な
い
」
と
言
っ
て
い 
う
に
、
そ
の
意
味
で
も
ス
タ
ー
リ
ン
と
し
て
は
、
大
統
領
に
日
本
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
つ
い
て
伝
え
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
米
英
が
直
接
日
本
と
交
渉
し
て
、
和
平
を
秘
密
裏
に
取
り
決
め
て
し
ま
う
こ
と
を
懸
念
し
、
よ
っ
て
ス
タ
ー
リ
ン
は
日
本
の
申
し
入
れ
に
対
す
る
ソ
連
の
立
場
を
ト
ル
ー
マ
ン
に
明
ら
か
に
し
、
米
英
の
ソ
連
抜
き
の
和
平
交
渉
を
け
ん
制
し
よ
う
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か
に
、
こ
れ
は
米
英
側
か
ら
で
は
な
く
、
以
前
日
本
が
、
ス
エ
ー
デ
ン
側
か
ら
の
発
意
に
よ
っ
て
、
米
国
と
直
接
和
平
の
交
渉
を
試
み
て
は
ど
う
か
と
い
う
話
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
ソ
連
も
こ
の
情
報
を
え
て
い
た
。
外
務
省
の
「
日
ソ
外
交
交
渉
記
録
」
は
、
六
月
二
十
九
日
の
広
田
・
マ
リ
ク
会
談
で
、「『
マ
リ
ク
』
大
使
は
、 
瑞
典 
に
於
て
日
米
和
平
交
渉
を
ス
エ
ー
デ
ン
行
ひ
居
る
や
の
情
報
あ
り
と
述
べ
た
る
を
以
て
広
田
氏
は
右
に
あ
り
得
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
に
て
日
本
と
し
て
は
将
来
何
事
に
付
け
て
も
先
づ
『
ソ
』
連
と
話
合
す
る
意
向
な
り
と
応
酬
せ
り
」
と
記
し
て
い 
　
事
実
は
広
田
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
通
り
で
あ
る
が
、
マ
リ
ク
の
懸
念
も
全
く
根
拠
の
な
い
こ
と
で
も
な
か
っ
た
。
東
郷
外
相
は
米
英
と
の
直
接
交
渉
は
基
本
的
に
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
が
、
た
だ
七
月
に
入
り
い
よ
い
よ
情
勢
が
逼
迫
し
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
ソ
連
と
の
交
渉
が
う
ま
く
行
か
な
い
場
合
、
二
次
的
な
案
と
し
て
、
米
英
と
の
直
接
交
渉
も
視
野
に
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
事
実
七
月
十
日
、
東
郷
は
鈴
木
首
相
と
木
戸
内
府
に
近
衛
公
が
ソ
連
へ
の
特
派
使
節
と
し
て
最
適
で
あ
る
こ
と
の
一
つ
の
理
由
と
し
て
、
「
ソ
連
に
も
米
国
に
も
ど
ち
ら
に
も
行
け
る
人
で
あ
る
こ
と
」
を
挙
げ
て
い 
ま
た
特
派
使
節
と
し
て
派
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
（　
）
８５た
よ
（　
）
８６る
。（　
）
８７る
。
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た
近
衛
自
身
も
「
ソ
連
の
仲
介
に
よ
る
交
渉
成
立
に
極
力
努
力
す
る
も
、
万
一
失
敗
に
帰
し
た
る
時
は
、
直
ち
に
米
英
と
の
直
接
交
渉
を
開
始
す
る
つ
も
り
で
あ
っ 
　
ソ
連
と
の
仲
介
交
渉
が
失
敗
し
た
場
合
、
あ
く
ま
で
本
土
決
戦
を
避
け
る
と
す
れ
ば
、
和
平
派
に
と
っ
て
無
条
件
降
伏
を
強
い
ら
れ
る
可
能
性
が
大
き
く
て
も
日
本
の
選
択
肢
と
し
て
は
米
英
と
の
直
接
交
渉
し
か
残
っ
て
い
な
か
っ
た
。
ソ
連
が
当
時
最
も
恐
れ
て
い
た
の
は
、
日
本
側
の
申
し
出
に
対
し
て
拒
否
回
答
を
し
、
選
択
肢
を
失
っ
た
日
本
が
米
英
と
の
直
接
交
渉
の
道
を
選
び
、
ソ
連
の
参
戦
前
に
日
本
が
降
伏
す
る
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
な
れ
ば
ヤ
ル
タ
で
約
束
さ
れ
た
「
戦
利
品
」
が
得
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
ソ
連
は
す
で
に
参
戦
を
決
め
て
い
た
が
、
日
本
に
は
そ
の
意
向
を
隠
し
、
日
本
側
の
申
し
出
に
は
明
確
な
拒
否
回
答
を
せ
ず
、
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
あ
い
ま
い
な
回
答
を
し
て
、
自
ら
の
参
戦
準
備
が
充
分
整
う
ま
で
の
時
間
か
せ
ぎ
が
必
要
と
考
え 
ま
さ
に
十
八
日
の
ポ
ツ
ダ
ム
で
の
ト
ル
ー
マ
ン
と
の
会
談
の
際
、
ス
タ
ー
リ
ン
が
ト
ル
ー
マ
ン
に
「
ソ
連
は
日
本
と
戦
闘
状
態
に
は
な
く
、
日
本
を
こ
の
ま
ま
寝
か
し
つ
け
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
」
と
言
っ
た
の
は
、「
こ
の
時
間
か
せ
ぎ
」
の
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ソ
連
の
ヤ
ル
タ
で
の
約
束
を
知
ら
ず
、
疑
念
を
も
ち
な
が
ら
日
ソ
交
渉
に
期
待
を
か
け
続
け
た
日
本
は
結
果
と
し
て
、
ソ
連
の
こ
の
時
間
か
せ
ぎ
の
術
中
に
は
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
こ
の
よ
う
な
ソ
連
の
意
図
が
分
か
ら
な
い
ま
ま
、
以
後
も
日
本
側
は
交
渉
を
続
け
、
当
初
の
考
え
通
り
、
ソ
連
に
和
平
の
仲
介
を
さ
せ
る
べ
く
交
渉
を
続
け
た
。
七
月
十
三
日
、
ソ
連
は
天
皇
の
特
派
使
節
派
遣
の
申
し
出
に
対
す
る
回
答
は
遅
延
す
る
と
通
告
し
て
き
た
が
、
七
月
十
八
日
の
夜
ロ
ゾ
フ
ス
キ
ー
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
が
ポ
ツ
ダ
ム
で
ト
ル
ー
マ
ン
に
話
し
て
い
た
主
旨
の
書
簡
を
佐
藤
大
使
に
送
っ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、「
日
本
皇
帝
の
『
メ
ッ
セ
ー
ジ
』
中
に
述
べ
ら
れ
た
る
思
召
は
一
般
的
形
式
を
有
し
何
等
具
体
的
提
議
を
包
含
し
居
ら
ざ
る
こ
と
に
つ
き
貴
大
使
の
注
意
を
喚
起
す
る
」、
ま
た
「
特
派
使
節
近
衛
公
爵
の
使
命
が
何
に
あ
る
や
も
亦
不
明
瞭
な
り
」、
よ
っ
て
ソ
連
政
府
は
「
何
等
確
た
る
回
答
を
な
す
こ
と
は
不
可
能
な
り
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
（　
）
８８た
」。
（　
）
８９た
。
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ロ
ゾ
フ
ス
キ
ー
の
書
簡
は
ポ
ツ
ダ
ム
か
ら
の
ス
タ
ー
リ
ン
の
指
示
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ロ
ゾ
フ
ス
キ
ー
書
簡
の
電
文
を
佐
藤
は
七
月
十
九
日
東
郷
に
送
っ 
　
こ
れ
に
対
し
、
東
郷
は
七
月
二
十
一
日
佐
藤
大
使
に
「
近
衛
特
派
使
節
の
使
命
は
大
御
心
を
体
し
、『
ソ
』
連
政
府
の
尽
力
に
よ
り
戦
争
を
終
結
せ
し
む
る
様
斡
旋
を
依
頼
し
此
に
関
す
る
具
体
的
意
図
を
開
陳
す
る
」
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
旨
ソ
連
側
に
申
し
入
れ
、
ソ
連
政
府
の
特
使
派
遣
に
同
意
す
る
よ
う
努
力
せ
よ
、
と
訓
令
し 
こ
の
七
月
二
十
一
日
の
東
郷
電
は
遅
延
し
た
た
め
、
七
月
二
十
五
日
に
な
っ
た
が
、
佐
藤
は
東
郷
の
訓
令
に
従
っ
て
、
ロ
ゾ
フ
ス
キ
ー
に
会
い
、
そ
の
会
見
の
模
様
に
つ
い
て
東
郷
に
報
告
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
佐
藤
が
近
衛
使
節
派
遣
の
目
的
を
伝
え
た
の
に
対
し
て
、
ロ
ゾ
フ
ス
キ
ー
は
聴
取
り
だ
け
で
は
正
確
を
期
し
難
い
の
で
書
き
物
に
し
て
ほ
し
い
と
し
、
さ
ら
に
明
瞭
で
な
い
点
に
つ
い
て
の
質
問
を
し
た
と
い
う
。
佐
藤
が
そ
の
質
問
に
答
え
る
と
、
ロ
ゾ
フ
ス
キ
ー
は
、
問
題
の
機
微
な
る
点
良
く
了
解
せ
り
、
又
貴
大
使
の
申
出
が
極
秘
の
も
の
で
あ
る
こ
と
も
良
く
了
解
し
た
と
述
べ
、
貴
大
使
よ
り
書
き
物
を
受
け
取
り
次
第
直
ち
に
政
府
に
報
告
し
、
ま
た
政
府
よ
り
何
ら
か
の
指
示
が
あ
れ
ば
直
ち
に
通
知
す
る
と
言
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
佐
藤
は
、
こ
の
ロ
ゾ
フ
ス
キ
ー
と
の
会
談
に
つ
い
て
、
ロ
ゾ
フ
ス
キ
ー
は
「
終
始
熱
心
且
鄭
重
な
る
態
度
を
以
て
我
方
申
入
を
聴
取
し
且
政
府
の
回
答
を
約
せ
り
」
と
述
べ
て
い 
　
こ
の
佐
藤
の
ロ
ゾ
フ
ス
キ
ー
と
の
会
談
の
報
告
を
受
け
た
東
郷
は
、
多
少
ま
だ
ソ
連
の
和
平
の
仲
介
の
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
た
か
も
し
れ
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
不
毛
の
日
ソ
交
渉
を
続
け
て
い
る
さ
な
か
、
七
月
二
十
六
日
、
米
英
中
の
三
ヵ
国
共
同
宣
言
（
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
）
が
発
せ
ら
れ
た
。
（　
）
９０た
。
（　
）
９１た
。
（　
）
９２た
。
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二
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
「
黙
殺
」
　
㈠
外
務
省
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
分
析
・
検
討
　
日
本
で
、
外
務
省
関
係
者
が
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
か
ら
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
最
初
の
放
送
を
聞
い
た
の
は
、
七
月
二
十
七
日
の
早
朝
で
あ
っ
た
。
外
務
省
で
は
早
速
朝
の
定
例
幹
部
会
で
、
宣
言
の
分
析
・
検
討
に
入
っ
た
。
こ
の
幹
部
会
の
意
見
を
取
り
ま
と
め
た
松
本
俊
一
次
官
は
、「
私
は
此
の
宣
言
で
敵
は
無
条
件
降
伏
の
条
件
帰
帰
帰
帰
帰
帰
帰
帰
を
示
し
て
、
日
本
の
最
後
の
反
省
を
促
し
て
来
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
日
本
と
し
て
は
結
局
之
を
受
諾
す
る
こ
と
に
依
っ
て
戦
争
を
終
末
さ
せ
る
以
外
に
な
い
。
…
…
国
民
に
は
か
く
す
所
な
く
全
文
を
読
ま
せ
又
か
り
そ
め
に
も
之
を
拒
否
す
る
様
な
態
度
は
採
る
べ
き
で
は
な
い
、
日
本
と
し
て
は
此
際
黙
っ
て
い
る
の
が
最
も
賢
明
で
、
従
っ
て
新
聞
に
は
ノ
ー
・
コ
メ
ン
ト
で
全
文
発
表
す
る
様
指
導
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
る
と
述
べ
て
、
一
同
の
賛
成
を
得
て
大
臣
に
も
伝
え
た
」
と
い
う
。
東
郷
外
相
は
、
こ
の
意
見
に
賛
成
し
、
閣
議
等
で
そ
の
点
を
力
説
す
る
と
松
本
に
言
っ
た
。
た
だ
松
本
が
「
近
衛
公
派
遣
の
交
渉
に
つ
い
て
も
同
宣
言
を
ソ
連
側
和
平
斡
旋
の
基
礎
と
し
て
呈
示
す
る
こ
と
が
最
上
の
方
策
と
考
え
る
と
安
東
政
務
局
長
と
も
相
談
し
作
っ
た
佐
藤
大
使
あ
て
の
訓
電
案
を
示
し
た
が
、
大
臣
は
モ
ロ
ト
フ
か
ら
の
回
答
を
待
つ
べ
き
だ
と
い
っ
て
採
用
し
な
か
っ
た
」
と
い 
　
東
郷
は
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
つ
い
て
通
読
し
て
第
一
に
感
じ
た
の
は
、「
こ
れ
が
『
我
等
の
条
件
は
左
の
如
し
』
と
書
い
て
あ
る
か
ら
、
無
条
件
降
伏
を
求
め
た
も
の
に
非
ざ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
り
」、
ま
た
日
本
の
経
済
的
立
場
に
は
相
当
の
注
意
が
加
え
ら
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
た
だ
「
占
領
も
地
点
の
占
領
で
あ
り
、
か
つ
保
障
占
領
で
あ
っ
て
広
汎
な
る
行
政
を
意
味
し
て
い
な
い
点
は
、 
独 
逸 
降
伏
ド 
イ
ツ
後
の
取
扱
い
と
は
非
常
な
懸
隔
が
あ
る
こ
と
は
結
構
で
あ
る
が
、
占
領
地
点
が
東
京
等
の
大
都
市
ま
で
包
含
し
て
い
る
や
に
就
て
疑
問
が
あ
る
し
、
な
お
ま
た
日
本
政
府
の
形
態
の
問
題
に
も
不
明
瞭
の
点
が
あ
り
、
そ
の
他
武
装
解
除
、
戦
争
犯
罪
人
に
も
問
題
が
あ
（　
）
９３う
。
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り
そ
う
だ
と
感
じ
た
と
い 
　
東
郷
は
二
十
七
日
の
朝
参
内
し
、
天
皇
に
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
つ
い
て
詳
細
に
説
明
し
、「
こ
の
宣
言
に
対
す
る
我
が
方
の
取
扱
い
は
内
外
と
も
に
甚
だ
慎
重
を
要
す
る
こ
と
、
殊
に
こ
れ
を
拒
否
す
る
が
如
き
意
思
表
示
を
為
す
場
合
に
は
、
重
大
な
る
結
果
を
惹
起
す
る
懸
念
が
あ
る
こ
と
、
な
お
戦
争
終
末
に
つ
い
て
は
、『
ソ
』
側
と
の
交
渉
は
断
絶
せ
る
に
非
ざ
る
に
よ
り
、
そ
の
辺
を
見
定
め
た
る
う
え
措
置
す
る
こ
と
可
な
り
と
思
考
す
る
旨
」
言
上
し 
こ
の
東
郷
の
上
奏
に
対
し
て
、
天
皇
は
東
郷
に
「
宣
言
を
其
の
儘
に
受
諾
す
る
こ
と
は
困
難
と
思
う
が
、
之
を
交
渉
の
基
礎
と
す
る
こ
と
に
し
た
ら
ど
う
だ
」
と
の
御
言
葉
が
あ
っ
た
と
い 
　
次
い
で
同
日
、
午
前
中
に
最
高
戦
争
指
導
会
議
構
成
員
会
議
が
開
か
れ
、
東
郷
は
同
会
議
で
前
期
内
奏
と
同
様
の
趣
旨
を
説
明
し
た
が
、
席
上
軍
令
部
総
長
よ
り
、
こ
の
際
本
宣
言
を
不
都
合
な
り
と
大
号
令
を
発
す
る
等
の
措
置
然
る
べ
き
か
と
い
う
意
見
が
出
た
が
、「
自
分
及
び
総
理
は
こ
れ
に
反
対
し
」、
東
郷
に
よ
る
と
会
議
で
は
、「
結
局
ソ
連
の
出
方
を
見
た
る
上
、
こ
れ
を
処
理
す
る
こ
と
に
意
見
一
致
し
た
」
と
い 
ま
た
東
郷
は
、
同
日
の
午
後
の
閣
議
に
お
い
て
も
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
つ
き
解
説
し
、
最
高
戦
争
指
導
会
議
で
の
結
論
ど
お
り
、
本
件
の
処
置
は
今
少
し
く
ソ
連
の
態
度
を
見
定
め
た
る
上
に
決
定
す
る
こ
と
然
る
べ
き
旨
述
べ
、
閣
議
で
は
「
右
の
処
置
方
に
就
て
は
な
ん
ら
異
論
は
な
か
っ
た
が
、
宣
言
を
発
表
す
る
方
法
お
よ
び
程
度
に
つ
い
て
相
当
の
議
論
が
あ
り
」、
「
結
局
の
と
こ
ろ
政
府
に
於
て
は
、
こ
の
際
な
ん
ら
の
意
思
表
示
を
し
な
い
こ
と
、
新
聞
等
に
対
し
て
は
情
報
局
で
な
る
べ
く
小
さ
く
取
扱
わ
し
む
る
よ
う
に
指
導
す
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
ま
た
事
務
当
局
で
宣
言
を
短
縮
し
て
発
表
せ
し
む
る
こ
と
に
決
定
し
た
」
と
手
記
に
記
し
て
い 
　
し
か
し
翌
七
月
二
十
八
日
の
『
朝
日
新
聞
』
は
、
ま
ず
情
報
局
か
ら
指
示
さ
れ
た
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
要
約
記
事
を
掲
載
し
、
次
い
で
「
政
府
は
黙
殺
」
と
い
う
見
出
し
で
、「
帝
国
政
府
と
し
て
は
、
米
、
英
、
重
慶
三
国
の
共
同
声
明
に
関
し
て
は
何
ら
重
大
な
価
値
あ
る
も
の
に
非
ず
と
し
て
こ
れ
を
黙
殺
す
る
と
共
に
断
乎
戦
争
完
遂
に
邁
進
す
る
の
み
と
の
決
意
を
更
に
固
め
て
ゐ
る
」
と
報
じ
た
。
（　
）
９４う
。
（　
）
９５た
。
（　
）
９６う
。
（　
）
９７う
。
（　
）
９８る
。
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同
様
に
同
日
の
『
読
売
報
知
』
も
朝
日
新
聞
と
同
じ
く
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
要
約
を
掲
載
し
、「
戦
争
完
遂
に
邁
進
、
帝
国
政
府
問
題
と
せ
ず
」
と
の
見
出
し
で
、「
帝
国
政
府
と
し
て
は
か
か
る
敵
の
謀
略
に
つ
い
て
は
全
く
問
題
外
と
し
て
笑
殺
、
断
乎
自
存
自
衛
た
る
大
東
亜
戦
争
完
遂
に
挙
国
邁
進
、
以
て
敵
の
企
図
を
粉
砕
す
る
方
針
で
あ
る
」
と
報
じ 
　
東
郷
外
相
お
よ
び
外
務
省
当
局
者
た
ち
は
、
宣
言
に
つ
い
て
は
何
ら
の
意
思
表
示
を
せ
ず
様
子
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
二
十
七
日
の
閣
議
で
決
定
し
た
も
の
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
新
聞
報
道
は
驚
き
で
あ
る
と
同
時
に
困
惑
さ
せ
る
も
の
で 
あ
っ
た
。
東
郷
は
早
速
内
閣
に
対
し
て
前
日
閣
議
で
決
定
し
た
と
こ
ろ
に
相
違
せ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
抗
議
し 
ま
た
一
方
迫
水
に
よ
る
と
、
陸
軍
、
統
帥
部
も
新
聞
の
こ
の
程
度
の
発
表
で
は
だ
め
で
、
断
乎
た
る
明
確
な
政
府
の
反
駁
声
明
を
求
め
て
き
た
と 
い 
　
東
郷
は
二
十
七
日
の
最
高
戦
争
指
導
会
議
お
よ
び
閣
議
に
お
い
て
、
ソ
連
の
出
方
を
見
守
っ
た
上
、
宣
言
に
つ
い
て
処
理
を
決
め
る
と
す
る
自
ら
の
考
え
は
一
応
合
意
さ
れ
た
も
の
と
理
解
し
て
い
た
が
、
陸
軍
お
よ
び
統
帥
部
は
東
郷
の
こ
の
考
え
を
必
ず
し
も
了
承
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
最
高
戦
争
指
導
会
議
構
成
員
会
議
で
軍
令
部
総
長
か
ら
、
ま
た
閣
議
で
は
陸
相
か
ら
異
論
が
出
て
お
り
、
彼
ら
は
東
郷
の
考
え
に
納
得
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
加
え
陸
軍
省
の
中
堅
幹
部
か
ら
も
、
前
線
か
ら
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
対
し
て
断
乎
反
対
の
決
意
を
な
ぜ
表
明
し
な
い
の
か
、
こ
の
よ
う
な
状
態
で
は
、
と
う
て
い
前
線
の
士
気
は
維
持
で
き
な
い
と
い
っ
て
き
て
い
る
か
ら
、
な
ん
と
か
手
を
打
っ
て
ほ
し
い
と
申
入
れ
し
て
き
た
と
い
う
。
迫
水
は
陸
海
軍
か
ら
の
こ
の
よ
う
な
要
求
を
阻
止
し
き
れ
な
く
な
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
二
十
八
日
の
朝
宮
中
で
大
本
営
政
府
情
報
交
換
会
（
外
相
は
他
用
で
欠
席
）
が
開
か
れ
た
際
、
別
室
に
陸
海
軍
両
大
臣
、
統
帥
部
の
両
総
長
に
集
ま
っ
て
も
ら
い
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
対
す
る
日
本
政
府
の
態
度
表
明
に
つ
い
て
協
議
し
て
も
ら
っ
た
と
い
う
。
こ
の
協
議
に
つ
い
て
書
記
官
長
と
し
て
同
席
し
て
い
た
迫
水
は
、
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。
　
「
私
は
米
内
海
軍
大
臣
に
『
陸
軍
大
臣
・
参
謀
総
長
、
軍
令
部
総
長
な
ど
、
み
な
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
つ
い
て
な
に
か
政
府
の
見
（　
）
９９た
。
（　
）
１００た
。
（　
）
１０１う
。
論　　　説
（ ）４７６（甲南法学’ １７）５７─３・４─２８８
解
を
表
明
せ
よ
と
迫
ら
れ
ま
す
が
、
外
務
大
臣
は
絶
対
に
い
け
な
い
と
い
っ
て
お
ら
れ
ま
す
か
ら
、
あ
な
た
か
ら
、
こ
の
三
人
に
よ
く
話
し
て
下
さ
い
』
と
申
入
れ
た
。
米
内
海
相
は
気
軽
に
引
受
け
て
、
別
室
で
四
人
の
会
議
が
開
か
れ
た
。
米
内
海
相
は
、
…
…
他
の
三
人
を
説
得
し
よ
う
と
さ
れ
た
が
、
三
人
は
ど
う
し
て
も
承
知
せ
ず
、
こ
の
ま
ま
で
は
軍
の
秩
序
を
維
持
で
き
な
い
と
さ
え
い
う
の
で
、
米
内
海
相
は
私
を
顧
み
て
、
公
式
の
政
府
発
表
と
い
う
の
で
は
な
く
、
な
ん
か
首
相
の
新
聞
記
者
会
見
の
際
〔
そ
の
日
首
相
の
記
者
会
見
が
予
定
さ
れ
て
い
た
〕、
首
相
が
さ
り
気
な
く
な
に
か
い
う
よ
う
な
方
法
は
ど
う
か
と
相
談
さ
れ
た
。
三
人
は
そ
れ
で
は
弱
す
ぎ
る
と
い
っ
て
反
対
し
た
が
、
結
局
こ
の
会
談
に
鈴
木
首
相
も
参
加
を
願
っ
て
、
さ
ら
に
協
議
し
た
結
果
、
午
後
の
記
者
会
見
の
と
き
、
軽
く
ふ
れ
る
こ
と
に
決
定
し
た
」。
　
そ
し
て
「
軽
く
ふ
れ
る
」
と
い
っ
て
も
午
後
記
者
会
見
で
ど
う
い
う
ふ
う
に
首
相
が
発
言
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
迫
水
は
陸
海
軍
の
両
軍
務
局
長
と
協
議
し
た
結
果
、「
結
局
、
記
者
側
か
ら
『
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
対
す
る
首
相
の
考
え
は
ど
う
か
』
と
質
問
さ
せ
、
そ
れ
に
対
し
て
首
相
が
『
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
は
、
カ
イ
ロ
宣
言
〔
昭
和
十
八
年
十
一
月
〕
の
焼
直
し
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
重
要
視
し
な
い
、
黙
殺
す
る
だ
け
で
あ
る
』
と
い
う
要
領
で
答
え
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
い 
　
こ
の
迫
水
ら
の
筋
書
き
通
り
、
鈴
木
首
相
は
、
二
十
八
日
午
後
首
相
官
邸
に
お
い
て
、
内
閣
記
者
団
と
会
見
し
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
つ
い
て
記
者
の
質
問
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
　
「
私
は
あ
の
共
同
声
明
は
カ
イ
ロ
宣
言
の
焼
直
し
で
あ
る
と
考
へ
て
ゐ
る
、
政
府
と
し
て
は
何
ら
重
大
な
価
値
あ
る
と
は
考
へ
な
い
、
た
ゞ
黙
殺
す
る
だ
け
で
あ
る
、
我
々
は
戦
争
完
遂
に
飽
く
迄
も
邁
進
す
る
の
み
で
あ 
　
こ
の
記
者
会
見
で
の
発
言
に
つ
い
て
、
戦
後
鈴
木
は
自
伝
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
　
「
こ
の
宣
言
に
た
い
し
て
は
意
思
表
示
を
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
、
新
聞
紙
に
も
帝
国
政
府
該
宣
言
を
黙
殺
す
る
と
い
う
意
味
を
報
道
し
た
の
で
あ
る
が
、
国
内
の
世
論
と
、
軍
部
の
強
硬
派
は
、
む
し
ろ
か
か
る
宣
言
に
た
い
し
て
は
、
逆
に
徹
底
的
反
発
を
（　
）
１０２う
。
（　
）
１０３る
」。
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─２８９（ ）４７７
加
え
、
戦
意
昂
揚
に
質
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
余
に
迫
り
、
な
ん
ら
か
の
公
式
声
明
を
な
さ
ず
し
て
事
態
を
推
移
さ
せ
る
こ
と
は
、
い
た
ず
ら
に
国
民
の
疑
惑
を
招
く
も
の
で
あ
る
と
極
論
す
る
者
さ
え
出
て
来
る
有
様
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
余
は
心
な
ら
ず
も
、
七
月
二
十
八
日
の
内
閣
記
者
団
と
の
会
見
に
お
い
て
『
こ
の
宣
言
は
重
視
す
る
要
な
き
も
の
と
思
う
』
と
の
意
味
を
答
弁
し
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
一
言
は
後
々
に
至
る
ま
で
、
余
の
誠
に
遺
憾
と
思
う
点
で
あ
り
、
こ
の
一
言
を
余
に
無
理
強
い
に
答
弁
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
、
当
時
の
軍
部
の
極
端
な
と
こ
ろ
の
抗
戦
意
識
が
、
い
か
に
冷
静
な
る
判
断
を
欠
い
て
い
た
か
が
判
る
の
で
あ 
　
こ
の
鈴
木
の
回
顧
談
で
注
目
す
べ
き
は
、「
黙
殺
」
と
言
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、「
重
視
す
る
要
な
き
も
の
と
思
う
」
と
の
意
味
を
答
弁
し
た
こ
と
が
間
違
っ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。
鈴
木
は
「
黙
殺
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
「
ノ
ー
・
コ
メ
ン
ト
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
宣
言
に
つ
い
て
意
思
表
示
し
な
い
と
い
う
意
味
に
理
解
し
て
い
た
。
従
っ
て
、「
黙
殺
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
閣
議
決
定
か
ら
外
れ
た
も
の
と
、
彼
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
閣
内
に
あ
っ
て
常
に
東
郷
外
相
を
支
持
し
て
い
た
米
内
海
相
も
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
つ
い
て
七
月
二
十
八
日
高
木
に
「
政
府
は
黙
殺
で
行
く
。『
あ
せ
る
必
要
は
な
い
』
と
述
べ
て
い 
と
こ
ろ
か
ら
、「
黙
殺
」
の
意
味
を
「
ノ
ー
・
コ
メ
ン
ト
」
と
同
義
語
と
理
解
し
て
い
る
節
が
あ
り
、
従
っ
て
鈴
木
首
相
と
同
じ
く
、「
黙
殺
」
で
行
く
と
言
っ
て
も
そ
れ
は
閣
議
決
定
か
ら
外
れ
て
い
な
い
と
考
え
て
い
た
。
　
し
か
し
、
東
郷
お
よ
び
外
務
省
の
幹
部
た
ち
の
「
黙
殺
」
の
解
釈
は
違
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
外
務
省
の
情
報
の
責
任
者
で
あ
っ
た
太
田
三
郎
は
、「
政
府
と
し
て
は
、
ノ
ー
コ
メ
ン
ト
で
様
子
を
見
よ
う
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
二
十
八
日
の
朝
の
新
聞
を
見
て
困
っ
た
と
思
っ
た
。
…
…
一
部
の
新
聞
は
見
出
し
に
供
黙
殺
僑
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
コ
メ
ン
ト
が
顔
を
出
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
黙
殺
」
と
い
う
語
は
ノ
ー
・
コ
メ
ン
ト
で
は
な
く
、
宣
言
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
に
あ
た
る
と
の
解
釈
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
東
郷
を
は
じ
め
外
務
省
関
係
者
の
一
致
し
た
解
釈
で
あ
っ
た
と
い 
従
っ
て
東
郷
外
相
は
、
二
十
八
（　
）
１０４る
」。
（　
）
１０５る
」
（　
）
１０６う
。
論　　　説
（ ）４７８（甲南法学’ １７）５７─３・４─２９０
日
の
新
聞
を
見
て
、
内
閣
に
対
し
て
前
日
の
閣
議
決
定
に
反
す
る
と
し
て
抗
議
し
た
。
し
か
し
こ
の
抗
議
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
既
述
の
ご
と
く
軍
部
の
圧
力
に
押
さ
れ
、
二
十
八
日
午
後
の
記
者
会
見
で
、
鈴
木
首
相
は
宣
言
に
つ
い
て
黙
殺
す
る
と
明
言
し
た
。
東
郷
は
再
度
強
く
抗
議
し
た
が
、「
取
消
し
の
方
法
は
な
い
と
の
こ
と
で
そ
の
ま
ま
と
な
っ
た
」
と
記
し
て
い 
　
迫
水
に
よ
る
と
、「
黙
殺
」
と
い
う
語
は
だ
れ
も
が
使
う
「
ノ
ー
・
コ
メ
ン
ト
」
と
い
う
程
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
国
策
機
関
と
し
て
知
ら
れ
る
同
盟
通
信
社
が
、
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
海
外
に
放
送
す
る
に
つ
い
て
、
鈴
木
首
相
が
記
者
会
見
で
述
べ
た
「
黙
殺
」
と
い
う
語
を
「
イ
グ
ノ
ア
（
無
視
す
る
）」
と
訳
し
、
そ
れ
を
海
外
の
新
聞
が
「
リ
ジ
ェ
ク
ト
（
拒
否
す
る
）」
と
い
う
言
葉
で
報
道
さ
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
い 
鈴
木
首
相
も
、
外
務
省
関
係
者
と
は
違
い
、「
黙
殺
」
を
「
ノ
ー
・
コ
メ
ン
ト
」
の
つ
も
り
で
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
海
外
で
は
「
拒
否
」
と
し
て
報
道
さ
れ
た
こ
と
は
予
想
外
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
た
だ
鈴
木
は
記
者
会
見
で
、
「
共
同
宣
言
は
カ
イ
ロ
宣
言
の
焼
直
し
だ
」
と
述
べ
、「
政
府
と
し
て
は
何
ら
重
大
な
価
値
あ
る
と
は
考
へ
な
い
」
と
言
い
、
さ
ら
に
「
た
ゞ
黙
殺
す
る
だ
け
で
あ
る
」
と
し
、
そ
し
て
「
わ
れ
わ
れ
は
戦
争
完
遂
に
飽
く
迄
も
邁
進
す
る
の
み
で
あ
る
」
と
発
言
し
て
い
る
の
で
、「
黙
殺
」
発
言
だ
け
が
問
題
で
は
な
く
、
全
体
と
し
て
見
る
と
ど
う
考
え
て
も
鈴
木
発
言
は
米
英
を
は
じ
め
と
し
た
連
合
国
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
は
宣
言
拒
否
の
談
話
と
受
け
取
ら
れ
て
も
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
れ
に
鈴
木
の
発
言
は
、
二
十
八
日
の
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
政
府
の
方
針
と
さ
れ
る
記
事
を
、
さ
ら
に
明
確
に
首
相
と
し
て
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
宣
言
拒
否
の
日
本
政
府
の
公
式
発
言
と
米
英
諸
国
の
連
合
国
に
み
な
さ
れ
て
も
し
か
た
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
た
だ
鈴
木
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
黙
殺
談
が
、
宣
言
拒
否
と
米
ソ
に
よ
っ
て
受
け
と
ら
れ
、
米
国
の
原
爆
使
用
と
ソ
連
参
戦
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
米
ソ
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
行
為
の
正
当
化
の
た
め
の
口
実
と
し
て
使
わ
れ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
　
さ
て
、
東
郷
は
鈴
木
首
相
発
言
に
激
怒
し
た
が
、
二
十
七
日
の
最
高
戦
争
指
導
会
議
構
成
員
会
議
お
よ
び
閣
議
で
も
、
ポ
ツ
ダ
ム
（　
）
１０７る
。
（　
）
１０８う
。
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─２９１（ ）４７９
宣
言
に
つ
い
て
処
置
は
今
少
し
ソ
連
の
態
度
を
見
定
め
た
上
で
決
定
す
る
こ
と
が
よ
い
と
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
対
ソ
交
渉
は
打
ち
切
ら
ず
引
き
続
き
ソ
連
と
の
交
渉
を
続
け
た
。
七
月
二
十
八
日
、
東
郷
は
佐
藤
大
使
宛
に
、
ソ
連
が
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
署
名
し
て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
ソ
連
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
対
す
る
立
場
は
ど
う
な
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
今
後
の
日
本
の
施
策
と
も
関
連
し
た
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
ま
た
わ
が
方
の
共
同
宣
言
に
対
す
る
対
策
は
、
さ
し
当
り
我
方
申
入
れ
に
対
す
る
ソ
連
側
回
答
を
待
っ
て
検
討
す
る
方
針
で
あ
る
か
ら
、
至
急
モ
ロ
ト
フ
に
面
会
し
、
共
同
宣
言
に
対
す
る
ソ
連
側
態
度
を
探
る
よ
う
努
め
ら
れ
た
し
、
と
す
る
訓
電
を
送
っ 
　
佐
藤
は
、
こ
の
訓
電
に
対
し
て
、
七
月
三
十
日
午
後
八
時
に
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
は
事
前
に
ス
タ
ー
リ
ン
に
通
告
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
と
し
て
、
ソ
連
側
の
事
情
を
説
明
し
た
上
で
結
論
と
し
て
も
は
や
ソ
連
の
和
平
仲
介
の
可
能
性
は
な
い
と
の
趣
旨
の
電
報
を
東
郷
に
送
っ
て
い 
、
同
日
、
佐
藤
は
東
郷
の
訓
令
に
従
っ
て
、
ロ
ゾ
フ
ス
キ
ー
に
面
会
し
、
彼
に
戦
争
終
結
に
関
す
る
斡
旋
方
を
ソ
連
政
府
に
依
頼
し
た
件
の
回
答
を
求
め
た
の
に
対
し
て
、
ロ
ゾ
フ
ス
キ
ー
は
ス
タ
ー
リ
ン
、
モ
ロ
ト
フ
と
も
ベ
ル
リ
ン
に
滞
在
中
な
の
で
、
連
絡
は
と
る
が
、
返
答
に
は
時
間
が
か
か
る
と
し
て
、
即
時
の
回
答
は
で
き
な
い
と
述
べ
た
と
い
う
趣
旨
の
電
文
を
東
郷
に
打
電
し 
　
八
月
二
日
、
東
郷
は
佐
藤
宛
に
、
大
要
、
次
の
よ
う
な
訓
電
を
送
っ
た
。
　
累
次
の
貴
電
に
よ
り
、
貴
使
（
佐
藤
）
の
意
見
は
充
分
分
か
っ
た
が
、
戦
局
は
急
迫
し
、
敵
の
本
土
上
陸
前
に
戦
争
を
終
結
さ
せ
る
に
は
、
余
日
幾
ば
く
も
な
い
。
一
方
国
内
で
一
気
に
具
体
的
和
平
条
件
を
決
定
す
る
こ
と
の
難
し
い
こ
と
は
お
分
か
り
で
し
ょ
う
。
さ
し
当
り
は
大
御
心
に
従
っ
て
戦
争
終
結
の
た
め
ソ
連
に
あ
っ
旋
を
申
出
て
、
具
体
的
条
件
は 
御 
上 
の
信
任
厚
き
近
衛
公
お 
か
み
を
し
て
ソ
連
首
脳
部
と
話
会
い
を
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
が
、
政
府
・
統
帥
部
で
意
見
が
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
政
府
、
統
帥
部
の
最
高
幹
部
の
意
向
に
と
も
な
い
、
具
体
的
条
件
に
つ
い
て
は
各
方
面
の
意
向
を
と
り
ま
と
め
る
よ
う
現
在
努
力
し
て
い
る
と
（　
）
１０９た
。
（　
）
１１０た
が
（　
）
１１１た
。
論　　　説
（ ）４８０（甲南法学’ １７）５７─３・４─２９２
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
場
合
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
わ
が
方
条
件
考
究
の
基
礎
と
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
刻
下
の
急
務
は
、
ソ
連
側
に
特
使
派
遣
に
つ
い
て
同
意
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
事
情
を
考
量
の
上
、
ソ
連
側
に
特
使
派
遣
に
対
す
る
熱
意
を
起
さ
し
め
こ
れ
に
同
意
さ
せ
る
よ
う
努
力
さ
れ
た 
　
東
郷
は
、
八
月
六
日
広
島
に
原
爆
が
投
下
さ
れ
た
事
態
を
受
け
、
同
日
午
後
五
時
佐
藤
宛
に
『
ス
タ
ー
リ
ン
』、『
モ
ロ
ト
フ
』、
本
日
『
モ
ス
コ
ー
』
に
帰
還
せ
る
趣
な
る
が
諸
種
の
都
合
あ
る
に
付
至
急
『
モ
』
と
会
見
の
上
回
答
督
促
せ
ら
れ
た
し
、
と
電
訓
し 
追
っ
て
翌
七
日
、
午
後
三
時
四
〇
分
東
郷
は
佐
藤
に
「
形
勢
益
々
逼
迫
し
『
ソ
』
連
側
の
明
白
な
る
態
度
速
や
か
に
承
知
致
度
き
に
付
急
速
回
答
御
取
付
相
成
様
此
上
と
も
御
尽
力
を
得
度
し
」
と
の
督
電
を
発
し 
東
郷
は
米
国
に
よ
る
広
島
へ
の
原
爆
投
下
に
よ
り
、
い
よ
い
よ
戦
争
終
結
の
決
定
の
必
要
が
で
て
き
た
な
か
、
な
お
日
本
の
申
し
入
れ
に
対
す
る
ソ
連
政
府
の
回
答
が
い
ま
だ
な
か
っ
た
こ
と
と
、
ソ
連
が
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
署
名
国
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
ソ
連
の
仲
介
へ
の
期
待
を
も
ち
続
け
て
い
た
。
　
八
月
七
日
、
佐
藤
は
、
モ
ロ
ト
フ
が
モ
ス
ク
ワ
に
帰
っ
て
き
た
の
で
、
早
速
会
見
を
申
し
込
ん
だ
と
こ
ろ
、
よ
う
や
く
モ
ロ
ト
フ
か
ら
、「
明
八
日
午
後
五
時
会
見
し
得
べ
き
旨
」
返
答
が
あ
っ
た
の
で
、
佐
藤
は
直
ち
に
東
郷
に
そ
の
旨
打
電
し 
か
く
し
て
、
八
月
八
日
午
後
五
時
、
佐
藤
大
使
は
モ
ロ
ト
フ
外
相
を
往
訪
し
た
と
こ
ろ
、
モ
ロ
ト
フ
は
佐
藤
大
使
よ
り
の
用
件
申
出
を
待
た
ず
、
早
速
用
意
し
た
対
日
参
戦
の
声
明
を
読
上
げ
た
上
、
そ
れ
を
大
使
に
手
交
し
た
。
そ
の
声
明
は
、
ま
ず
日
本
政
府
は
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
拒
否
し
た
の
で
、「 
因 
て
極
東
戦
争
に
関
す
る
日
本
政
府
の
『
ソ
』
連
に
対
す
る
調
停
方
の
提
案
は
全
く
其
の
基
礎
を
失
ひ
た
り
」
と
よ
っ
述
べ
て
い
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
声
明
は
、「
日
本
の
降
伏
拒
否
に
鑑
み
、
連
合
国
は
『
ソ
』
連
政
府
に
対
し
同
政
府
が
日
本
の
侵
略
に
対
す
る
戦
争
に
参
加
し
以
て
戦
争
の
終
了
を
促
進
し
犠
牲
者
の
数
を
減
少
し
且
急
速
に
一
般
的
平
和
の
回
復
に
資
す
べ
く
提
案
し
た
」
の
で
、「『
ソ
』
連
政
府
は
そ
の
連
合
国
に
対
す
る
義
務
に 
遵 
ひ
、
連
合
国
の
右
提
案
を
受
諾
し
、
本
年
七
月
二
十
六
日
の
連
合
国
宣
し
た
が
（　
）
１１２い
。
（　
）
１１３た
。
（　
）
１１４た
。
（　
）
１１５た
。
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─２９３（ ）４８１
言
に
参
加
せ
り
」
と
言
い
、「
以
上
の
見
地
よ
り
『
ソ
』
連
政
府
は
明
日
即
ち
八
月
九
日
よ
り
同
政
府
は
日
本
と
戦
争
状
態
に
あ
る
べ
き
旨
宣
言
す
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
モ
ロ
ト
フ
の
手
交
し
た
声
明
文
は
、
日
本
の
調
停
方
の
要
請
提
案
を
拒
否
し
、
対
日
宣
戦
布
告
を
声
明
し
た
も
の
で
あ
っ 
布
告
ど
お
り
、
八
月
九
日
、
ソ
連
は
対
日
参
戦
し
、
こ
こ
に
東
郷
外
相
の
対
ソ
工
作
は
失
敗
に
帰
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
　
東
郷
は
、
ソ
連
に
対
し
て
強
い
不
信
感
を
も
ち
な
が
ら
、
陸
軍
か
ら
の
強
い
要
望
も
あ
り
、
ま
た
自
ら
も
無
条
件
降
伏
だ
け
は
避
け
た
い
と
の
思
い
か
ら
、
そ
の
場
合
残
さ
れ
た
唯
一
の
選
択
と
し
て
ソ
連
の
和
平
仲
介
に
期
待
し
た
が
、
結
局
「
時
間
か
せ
ぎ
」
の
ソ
連
の
巧
み
な
術
に
は
ま
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
が
東
郷
外
交
の
失
策
と
し
て
必
ず
し
も
批
判
で
き
な
い
面
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
客
観
的
に
見
れ
ば
、
事
実
上
日
本
は
軍
事
的
に
完
全
に
敗
北
し
、
よ
っ
て
米
国
の
強
固
な
意
思
を
も
っ
た
原
則
で
あ
る
無
条
件
降
伏
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
あ
っ
た
が
、
当
時
の
日
本
国
内
の
事
情
か
ら
し
て
、
無
条
件
降
伏
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
選
択
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
東
郷
と
し
て
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
基
礎
と
し
て
、
多
少
な
り
と
も
米
英
に
対
し
て
そ
の
条
件
の
緩
和
の
仲
介
交
渉
を
最
後
に
い
た
る
ま
で
ソ
連
に
期
待
し
た
の
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
佐
藤
大
使
の
献
言
が
正
し
か
っ
た
と
し
て
も
、
東
郷
は
国
内
に
お
い
て
本
土
決
戦
を
強
く
主
張
す
る
陸
軍
、
統
帥
部
の
圧
力
を
常
に
受
け
て
い
た
立
場
に
あ
り
、
出
先
の
モ
ス
ク
ワ
に
い
た
佐
藤
大
使
と
は
置
か
れ
て
い
る
環
境
が
違
う
と
い
う
こ
と
は
い
え
る
の
で
あ
り
、
一
概
に
佐
藤
の
意
見
を
聞
か
ず
、
ソ
連
の
仲
介
に
こ
だ
わ
っ
た
と
し
て
東
郷
の
外
交
の
稚
拙
さ
の
批
判
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
三
、
米
国
の
原
爆
投
下
と
ソ
連
の
参
戦
　
㈠
米
国
の
原
爆
投
下
　
八
月
六
日
午
前
八
時
十
五
分
、
Ｂ
─　
一
機
が
広
島
に
新
型
爆
弾
一
個
を
投
下
、
広
島
全
市
は
火
の
海
と
化
し
、
事
実
上
壊
滅
し
２９ （　
）
１１６た
。
論　　　説
（ ）４８２（甲南法学’ １７）５７─３・４─２９４
た
。
広
島
の
通
信
網
が
完
全
に
破
壊
さ
れ
た
た
め
、
こ
の
情
報
は
よ
う
や
く
東
京
の
陸
軍
省
、
政
府
に
伝
え
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
日
の
昼
頃
で
あ
っ
た
と
い
う
。
書
記
官
長
の
迫
水
は
、
八
月
六
日
午
後
陸
軍
省
か
ら
広
島
が
異
常
に
高
性
能
な
一
個
の
爆
弾
に
見
舞
わ
れ
、
全
市
た
ち
ま
ち
壊
滅
し
、
言
語
に
絶
す
る
人
的
物
的
の
被
害
を
受
け
た
と
い
う
簡
単
な
報
告
に
接
し
、
と
り
あ
え
ず
総
理
に
報
告
し
た
、
と
い 
　
報
告
を
受
け
た
鈴
木
首
相
は
、
自
伝
に
「
最
初
こ
の
爆
撃
は
従
来
に
見
な
い
異
常
強
力
な
新
型
爆
弾
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
そ
の
惨
害
の
徹
底
的
な
点
に
お
い
て
た
だ
ち
に
感
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
ま
さ
か
こ
れ
が
原
子
爆
弾
で
あ
ろ
う
と
は
想
像
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
書
い
て
い 
鈴
木
が
原
子
爆
弾
と
思
わ
な
か
っ
た
の
は
「
我
が
国
の
学
者
間
に
お
い
て
も
、
原
子
爆
弾
の
原
理
は
つ
と
に
研
究
さ
れ
、
そ
の
比
類
な
く
強
力
な
点
に
つ
い
て
も
十
分
認
識
さ
れ
て
い
た
が
、
余
の
知
っ
て
い
る
範
囲
の
学
者
は
口
を
揃
え
て
そ
の
実
現
い
ま
だ
し
を
語
り
、
お
そ
ら
く
今
次
戦
争
に
間
に
合
わ
な
い
だ
ろ
う
と
断
言
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
」
と
い 
同
様
、
当
時
阿
南
陸
相
の
秘
書
官
で
あ
っ
た
林
三
郎
大
佐
も
、「
陸
軍
統
帥
部
は
、
ウ
ラ
ニ
ウ
ム
の
兵
器
化
に
関
心
を
持
ち
、
且
つ
研
究
を
進
め
て
い
た
。
し
か
し
『
第
二
次
大
戦
間
に
は
、
ど
の
国
も
恐
ら
く
原
子
爆
弾
を
完
成
し
得
な
い
だ
ろ
う
』
と
い
う
原
子
物
理
学
者
ら
の
意
見
を
そ
の
ま
ま
信
じ
て
い
た
」
と
書
い
て
い 
　
こ
の
よ
う
に
日
本
で
は
、
六
日
広
島
が
原
爆
攻
撃
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
は
信
じ
が
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
八
月
七
日
午
前
一
時
過
ぎ
、
同
盟
通
信
社
の
川
越
受
信
所
は
、
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
が
原
子
爆
弾
で
広
島
を
攻
撃
し
た
と
す
る
次
の
よ
う
な
ト
ル
ー
マ
ン
の
声
明
を
受
信
し
た
。
　
「
十
六
時
間
前
、
米
国
の
航
空
機
一
機
が
重
要
な
日
本
の
陸
軍
基
地
広
島
に
一
つ
の
爆
弾
を
投
下
し
た
。
そ
の
爆
弾
は
Ｔ
Ｎ
Ｔ
火
薬
二
万
ト
ン
以
上
の
爆
発
威
力
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
…
…
　
日
本
人
は
パ
ー
ル
ハ
ー
バ
ー
に
お
い
て
、
空
か
ら
戦
争
を
開
始
し
た
。
彼
ら
は
何
倍
も
の
報
い
を
受
け
た
。
…
…
わ
れ
わ
れ
は
（　
）
１１７う
。
（　
）
１１８る
。
（　
）
１１９う
。
（　
）
１２０る
。
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─２９５（ ）４８３
こ
の
爆
弾
に
よ
っ
て
、
今
や
わ
が
軍
隊
の
さ
ら
な
る
戦
力
を
補
う
新
た
な
革
命
的
破
壊
力
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
現
在
の
型
式
の
こ
れ
ら
の
爆
弾
は
、
今
製
造
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
さ
ら
に
強
力
な
も
の
が
開
発
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
　
そ
れ
は
原
子
爆
弾
で
あ
る
。（
中
略
）
　
今
や
わ
れ
わ
れ
は
、
日
本
の
ど
の
都
市
の
地
上
に
あ
る
す
べ
て
の
生
産
企
業
を
も
こ
れ
ま
で
よ
り
一
層
迅
速
か
つ
完
全
に
抹
殺
す
る
用
意
が
あ
る
。
…
…
七
月
二
十
六
日
の
最
後
通
牒
が
ポ
ツ
ダ
ム
に
お
い
て
発
せ
ら
れ
た
の
は
、
全
面
的
な
破
壊
か
ら
日
本
国
民
を
救
う
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
の
指
導
者
た
ち
は
、
直
ち
に
そ
の
通
告
を
拒
否
し
た
。
も
し
彼
ら
が
わ
れ
わ
れ
の
条
件
を
受
け
入
れ
な
い
な
ら
ば
、
さ
ら
に
こ
の
地
上
で
類
例
を
見
な
い
空
か
ら
の
破
滅
の
弾
雨
が
降
り
注
ぐ
も
の
と
覚
悟
す
べ
き
で
あ
ろ 
　
こ
の
ト
ル
ー
マ
ン
声
明
は
、
広
島
に
投
下
し
た
爆
弾
は
原
爆
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
日
本
が
最
後
通
牒
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
直
ち
に
拒
否
し
た
の
で
原
爆
を
投
下
し
た
こ
と
、
ま
た
原
爆
の
投
下
は
日
本
の
真
珠
湾
攻
撃
に
対
す
る
報
復
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
今
受
け
入
れ
な
い
な
ら
ば
、
さ
ら
な
る
日
本
に
対
す
る
原
爆
攻
撃
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
通
告
で
あ
っ
た
。
ト
ル
ー
マ
ン
は
、
八
月
九
日
ポ
ツ
ダ
ム
会
談
に
関
す
る
国
民
に
向
け
て
の
放
送
の
中
で
、
再
度
原
爆
を
投
下
し
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
、「
パ
ー
ル
ハ
ー
バ
ー
で
予
告
な
し
に
わ
れ
わ
れ
を
攻
撃
し
た
者
た
ち
に
対
し
、
原
爆
を
使
用
し
た
」
と
述
べ
て
い 
た
し
か
に
日
本
の
真
珠
湾
攻
撃
は
宣
戦
布
告
な
き
予
告
な
し
の
攻
撃
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
あ
ま
り
に
も
非
戦
闘
員
の
一
般
市
民
の
犠
牲
者
を
多
く
出
し
た
原
爆
攻
撃
の
正
当
化
の
理
由
と
し
て
成
り
立
つ
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
日
本
が
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
速
や
か
に
受
諾
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
た
め
に
、
ト
ル
ー
マ
ン
が
日
本
に
原
爆
を
投
下
し
た
と
い
う
こ
と
の
説
明
に
は
矛
盾
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ト
ル
ー
マ
ン
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
発
出
す
る
前
の
七
月
二
十
五
日
の
日
記
に
、「
こ
の
兵
器
（
原
爆
）
は
今
日
か
ら
八
月
十
日
ま
で
の
間
に
日
本
に
対
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
記
し
て
い 
う
に
、
日
本
に
対
す
る
原
（　
）
１２１う
」。
（　
）
１２２る
。
（　
）
１２３る
よ
論　　　説
（ ）４８４（甲南法学’ １７）５７─３・４─２９６
爆
投
下
は
す
で
に
こ
の
二
十
五
日
に
ト
ル
ー
マ
ン
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
ト
ル
ー
マ
ン
に
と
っ
て
日
本
に
よ
る
宣
言
拒
否
は
織
り
込
み
済
み
で
七
月
二
十
六
日
の
日
記
に
「
わ
れ
わ
れ
は
日
本
に
対
し
て
降
伏
し
、
人
命
を
救
う
よ
う
求
め
た
警
告
声
明
を
発
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
し
か
し
彼
ら
は
き
っ
と
降
伏
し
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
が
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
ら
に
機
会
を
与
え
て
や
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
記
し
て
い 
　
従
っ
て
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
拒
否
し
た
か
ら
、
原
爆
投
下
を
ト
ル
ー
マ
ン
が
承
認
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
原
爆
は
準
備
完
了
後
速
や
か
に
日
本
に
対
し
て
投
下
す
る
こ
と
が
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
時
期
す
で
に
投
下
に
向
け
て
カ
ウ
ン
ト
・
ダ
ウ
ン
が
始
ま
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
よ
っ
て
、
日
本
が
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
直
ち
に
受
諾
す
る
と
言
わ
な
い
限
り
、
例
え
ば
黙
殺
と
言
お
う
が
、
目
下
検
討
中
と
言
お
う
が
ど
の
よ
う
に
言
お
う
が
、
米
国
の
原
爆
投
下
を
阻
止
し
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
鈴
木
首
相
の
日
本
側
の
発
言
が
、
米
国
の
投
下
の
正
当
性
の
口
実
の
一
つ
に
使
わ
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
鈴
木
首
相
の
声
明
が
な
く
て
も
、
米
国
は
投
下
準
備
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
に
日
本
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
の
回
答
が
な
い
限
り
、
八
月
六
日
・
九
日
の
日
本
へ
の
投
下
は
米
国
の
予
定
ど
お
り
の
行
動
で
あ
っ
た
。
ま
た
ソ
連
も
対
日
参
戦
の
正
当
化
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
日
本
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
拒
否
を
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
米
国
の
原
爆
投
下
と
同
じ
く
、
日
本
が
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
つ
い
て
受
諾
以
外
に
ど
の
よ
う
に
言
お
う
が
、
予
定
ど
お
り
の
ソ
連
の
行
動
で
あ
っ
た
。
　
東
郷
は
、
戦
後
の
回
想
記
で
、
宣
言
黙
殺
の
新
聞
発
表
に
つ
い
て
、「
米
国
新
聞
紙
等
は
、
日
本
は
同
宣
言
を
拒
否
し
た
と
報
じ
、
『
ト
ル
ー
マ
ン
』
大
統
領
の
原
子
爆
弾
使
用
に
関
す
る
釈
明
、
お
よ
び
『
ソ
』
連
の
参
戦
声
明
中
に
も
こ
れ
を
理
由
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
誠
に
不
幸
か
つ
不
利
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
謂
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
嘆
い
て
い
る 
米
ソ
に
よ
っ
て
単
な
る
正
当
化
の
口
実
と
し
て
使
わ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
た
と
え
こ
れ
ら
の
口
実
が
な
く
て
も
、
米
国
の
原
爆
投
下
と
ソ
連
の
対
日
参
戦
は
米
ソ
の
あ
ら
か
じ
め
す
で
に
決
め
て
い
た
既
定
路
線
で
あ
り
、
そ
の
路
線
に
従
っ
て
と
ら
れ
た
行
動
で
あ
っ
た
。
米
ソ
の
こ
れ
ら
の
行
動
（　
）
１２４る
。
（　
）
１２５が
、
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─２９７（ ）４８５
を
阻
止
す
る
に
は
、
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
当
時
の
国
内
状
況
か
ら
し
て
不
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
速
や
か
な
受
諾
以
外
に
は
手
だ
て
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
　
こ
の
ト
ル
ー
マ
ン
声
明
は
、
直
ち
に
陸
海
軍
両
省
・
宮
中
に
伝
達
さ
れ
た
。
陸
軍
は
七
日
、
日
本
に
お
け
る
原
爆
の
研
究
に
職
務
上
間
接
的
に
か
か
わ
っ
て
き
た
参
謀
本
部
第
二
部
長
の
有
末
精
三
中
将
を
団
長
と
す
る
調
査
団
を
広
島
に
派
遣
し
た
。
有
末
は
七
日
広
島
へ
出
発
す
る
際
、
日
本
に
お
け
る
原
爆
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
理
科
学
研
究
所
の
仁
科
芳
雄
博
士
か
ら
、「
広
島
に
落
ち
た
の
は
原
爆
で
す
」
と
は
っ
き
り
言
わ
れ
た
の
を
覚
え
て
い
る
と
述
べ
て
い 
有
末
自
身
も
原
爆
に
つ
い
て
全
く
知
識
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
広
島
に
行
っ
て
原
爆
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
調
査
団
の
中
に
原
爆
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
た
団
員
も
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
有
末
は
原
爆
と
は
言
わ
ず
、
参
謀
本
部
に
は
特
殊
爆
弾
が
使
用
さ
れ
た
と
報
告
し 
も
う
一
人
、
日
本
の
原
爆
研
究
に
間
接
的
に
か
か
わ
っ
た
陸
軍
参
謀
次
長
の
河
辺
虎
四
郎
中
将
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
　
「
広
島
全
市
が
唯
一
発
の
爆
弾
で
一
瞬
に
し
て
遺
滅
し
た
と
云
う
の
が
八
月
七
日
の
夜
明
け
に
私
の
受
け
た
報
告
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
そ
の
瞬
間
私
は
『
こ
れ
は
か
ね
て
仁
科
博
士
か
ら
聞
い
て
居
る
原
子
破
壊
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
の
爆
弾
を
敵
が
使
い
だ
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
』
と
云
う
疑
を
抱
か
さ
れ
一
種
の
衝
撃
を
覚
え
た
。
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
の
声
明
は
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
聞
い
て
『
矢
張
り
そ
う
で
あ
っ
た
の
か
』
と
私
は
思
っ
た
の
で
あ 
　
こ
の
よ
う
に
陸
軍
の
中
に
も
原
子
爆
弾
で
あ
る
と
個
人
的
に
認
識
す
る
人
た
ち
も
あ
っ
た
が
、
当
時
国
務
大
臣
兼
情
報
局
総
裁
で
あ
っ
た
下
村
宏
（
海
南
）
に
よ
る
と
、
情
報
局
は
原
子
爆
弾
な
る
こ
と
を
発
表
し
て
、
戦
争
遂
行
に
際
し
国
民
に
新
た
な
る
覚
悟
を
要
請
す
る
た
め
に
、
原
爆
で
あ
る
事
実
を
即
時
報
道
す
る
こ
と
が
よ
い
と
し
た
が
、
こ
の
方
針
に
外
務
省
は
賛
成
し
た
が
軍
部
は
強
く
反
対
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
下
村
は
、
軍
部
が
反
対
し
た
理
由
は
、
㊀
敵
側
の
原
子
爆
弾
使
用
声
明
は
こ
れ
は
謀
略
宣
伝
か
も
知
れ
ず
、
充
分
科
学
的
に
調
査
し
た
結
果
を
見
な
け
れ
ば
、
原
爆
と
速
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
㊁
か
か
る
重
大
決
定
に
よ
り
国
民
（　
）
１２６る
。
（　
）
１２７た
。
（　
）
１２８る
」。
論　　　説
（ ）４８６（甲南法学’ １７）５７─３・４─２９８
の
心
理
に
強
い
衝
撃
を
与
え
る
こ
と
は
戦
争
指
導
上
反
対
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
結
局
政
府
の
方
針
と
し
て
は
、「
原
子
爆
弾
」
な
る
字
句
は
放
送
に
も
新
聞
に
も
使
用
せ
ぬ
こ
と
と
な
り
、
僅
か
に
「
新
型
爆
弾
」
な
る
表
現
に
よ
り
情
報
局
の
言
分
は
痕
跡
だ
け
残
す
の
み
と
な
っ
た
と
回
想
記
に
記
し
て
い 
　
十
二
日
に
至
り
、
現
地
に
派
遣
さ
れ
た
技
術
院
の
報
告
に
よ
り
、
広
島
に
投
下
さ
れ
た
爆
弾
は
ウ
ラ
ニ
ウ
ム
爆
弾
な
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
軍
は
い
ぜ
ん
戦
争
指
導
の
立
場
か
ら
、
原
子
爆
弾
な
る
言
葉
の
発
表
に
は
反
対
し
続
け
、
結
局
戦
争
が
終
る
ま
で
原
子
爆
弾
の
出
現
は
国
民
に
知
ら
さ
れ
な
か
っ
た
と
い 
　
こ
の
よ
う
に
国
民
に
は
知
ら
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
原
子
爆
弾
の
出
現
は
、
日
本
の
指
導
者
た
ち
に
と
っ
て
極
め
て
大
き
な
衝
撃
で
あ
っ
た
。
翌
七
日
、
こ
の
問
題
で
関
係
閣
僚
会
議
が
開
か
れ
た
。
こ
の
閣
議
に
つ
い
て
、
迫
水
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
　
「
閣
僚
の
間
で
は
か
く
な
る
上
は
、
す
み
や
か
に
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
す
る
方
式
に
よ
っ
て
戦
争
を
終
結
せ
し
む
べ
し
と
い
う
議
論
も
多
く
で
た
が
、
陸
軍
で
は
、
ト
ル
ー
マ
ン
の
声
明
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
原
子
爆
弾
で
あ
る
と
き
め
て
か
か
る
の
は
早
計
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
敵
側
の
詐
術
か
も
し
れ
な
い
か
ら
、
確
実
に
実
地
を
調
査
し
て
か
ら
方
針
を
定
む
べ
き
だ
と
主
張
し
て
譲
ら
な
い
た
め
、
仁
科
博
士
た
ち
を
そ
の
日
に
現
地
に
急
派
す
る
こ
と
に
決
め
た
に
と
ど
め
た
。
新
聞
の
発
表
も
、
原
子
爆
弾
な
る
名
称
を
用
い
ず
新
型
爆
弾
と
い
う
こ
と
と
し
た
。
…
…
し
か
し
、
こ
の
爆
弾
は
軍
の
ほ
う
に
も
大
衝
撃
を
与
え
、
戦
争
継
続
に
つ
い
て
の
心
情
に
動
揺
を
き
た
し
た
こ
と
も
事
実
で
あ 
　
東
郷
外
相
は
、
こ
の
閣
議
に
お
い
て
「
陸
軍
は
な
お
調
査
の
結
果
を
見
る
必
要
が
あ
る
と
て
、
原
子
爆
弾
攻
撃
な
る
こ
と
を
認
め
ず
、
な
る
べ
く
爆
撃
の
効
果
を
軽
視
せ
ん
と
す
る
模
様
が
あ
っ
た
」
と
回
想
し
て
い 
　
し
か
し
、
東
郷
は
陸
軍
の
調
査
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
翌
八
日
天
皇
に
拝
謁
し
、
原
子
爆
弾
に
関
す
る
米
国
側
の
発
表
な
ら
び
に
こ
れ
に
関
連
す
る
事
項
を
詳
細
に
説
明
し
、
い
よ
い
よ
こ
れ
を
転
機
と
し
て
戦
争
終
結
に
決
す
る
こ
と
然
る
べ
き
旨
上
奏
し
た
と
い
（　
）
１２９る
。
（　
）
１３０う
。
（　
）
１３１る
」。
（　
）
１３２る
。
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─２９９（ ）４８７
う
。
天
皇
は
「
そ
の
通
り
で
あ
る
、
こ
の
種
武
器
が
使
用
せ
ら
る
る
以
上
、
戦
争
継
続
は 
愈 
 々
不
可
能
に
な
っ
た
か
ら
、
有
利
な
条
い
よ 
い
よ
件
を
得
よ
う
と
し
て
戦
争
終
結
の
時
機
を
逸
す
る
こ
と
は
よ
く
な
い
と
思
う
、
ま
た
条
件
を
相
談
し
て
も
纏
ま
ら
な
い
で
は
な
い
か
と
思
う
か
ら
、
な
る
べ
く
早
く
戦
争
の
終
結
を
見
る
よ
う
に
取
運
ぶ
こ
と
を
希
望
す
と
述
べ
ら
れ
て
、
総
理
に
も
そ
の
旨
を
伝
え
よ
と
の
御
沙
汰
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。
よ
っ
て
東
郷
は
木
戸
内
大
臣
に
右
の
成
行
き
を
話
し
、
か
つ
直
ち
に
総
理
を
訪
ね
て
思
召
し
を
伝
え
、
急
速
最
高
戦
争
指
導
会
議
構
成
員
会
同
の
召
集
を
申
し
入
れ 
　
天
皇
は
、
八
日
東
郷
が
拝
謁
す
る
前
に
、
す
で
に
広
島
に
は
原
爆
が
投
下
さ
れ
、
事
態
が
急
迫
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
木
戸
内
大
臣
は
、
八
月
七
日
正
午
の
宮
相
室
で
の
定
例
会
食
の
席
で
、「
昨
朝
、
広
島
市
に
対
し
原
子
爆
弾
を
米
国
は
使
用
、
被
害
甚
大
、
死
傷
十
三
万
余
と
の
報
告
を
受
け
た
」。
木
戸
は
「
そ
ん
な
威
力
の
あ
る
兵
器
を
ア
メ
リ
カ
が
使
用
し
た
と
な
る
と
、
い
く
ら
軍
人
た
ち
が
本
土
決
戦
だ
と
力
ん
だ
っ
て
、
も
う
だ
め
だ
。
で
き
る
だ
け
早
く
戦
争
を
終
結
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
む
し
ろ
一
刻
も
早
く
だ
。
そ
う
思
っ
た
」
か
ら
す
ぐ
拝
謁
を
願
っ
た
。
そ
し
て
天
皇
に
原
爆
に
つ
い
て
言
上
し
、「
至
急
に
事
を
運
ば
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
申
し
上
げ
た
が
、
陛
下
は
、
原
爆
に
つ
い
て
は
武
官
長
か
ら
お
聞
き
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
ご
様
子
で
」、
木
戸
に
「
こ
う
な
っ
た
以
上
は
、
一
刻
も
早
く
戦
争
を
や
め
な
け
れ
ば
─
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
い 
　
㈡
ソ
連
の
対
日
参
戦
　
ソ
連
は
既
述
の
ご
と
く
、
八
月
八
日
モ
ロ
ト
フ
が
佐
藤
大
使
に
手
交
し
た
対
日
参
戦
声
明
書
ど
お
り
、
八
月
九
日
ソ
満
国
境
を
越
え
て
、
日
本
軍
を
攻
撃
し
た
。
東
郷
外
相
は
八
日
未
明
に
外
務
省
ラ
ジ
オ
室
か
ら
の
電
話
に
よ
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
知
っ
た
。
八
日
佐
藤
大
使
が
モ
ロ
ト
フ
に
面
会
し
た
時
、
モ
ロ
ト
フ
か
ら
「『
ソ
』
連
政
府
は
明
日
即
ち
八
月
九
日
よ
り
同
政
府
は
日
本
と
戦
争
状
態
に
あ
る
べ
き
を
宣
言
す
」
と
言
わ
れ
、
佐
藤
は
モ
ロ
ト
フ
に
日
本
政
府
に
対
す
る
こ
の
宣
言
の
伝
達
の
方
法
に
つ
い
て
種
々
質
問
し
（　
）
１３３た
。
（　
）
１３４う
。
論　　　説
（ ）４８８（甲南法学’ １７）５７─３・４─３００
た
こ
と
に
対
し
、
モ
ロ
ト
フ
は
右
宣
言
の
伝
達
の
た
め
の
東
京
向
発
電
に
は
支
障
な
き
こ
と
及
び
暗
号
使
用
も
差
支
え
な
き
こ
と
を
答
え
た
と
い
う
。
し
か
し
な
ぜ
か
こ
の
ソ
連
の
宣
戦
布
告
通
告
の
佐
藤
の
電
報
は
い
ま
だ
東
京
に
到
着
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
東
郷
は
ソ
連
の
対
日
参
戦
は
あ
る
程
度
予
想
し
て
い
た
も
の
の
、
特
派
使
節
派
遣
に
つ
い
て
ソ
連
と
い
ぜ
ん
交
渉
中
の
時
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
ソ
連
の
参
戦
は
東
郷
に
と
っ
て
驚
き
で
あ
っ 
　
外
務
省
は
ソ
連
参
戦
の
報
を
受
け
、
松
本
俊
一
外
務
次
官
は
安
藤
政
務
局
長
、
渋
沢
条
約
局
長
を
呼
び
、
直
ち
に
東
郷
外
相
の
私
邸
へ
行
き
、
四
人
で
協
議
し
た
結
果
、
皇
室
に
関
す
る
事
項
を
留
保
し
て
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
そ
の
ま
ま
受
諾
す
る
こ
と
に
つ
い
て
四
人
の
意
見
は
一
致
し
、「
但
し
皇
室
に
関
す
る
事
項
を
留
保
す
る
こ
と
を
宣
言
受
諾
の
条
件
と
す
る
こ
と
は
、
困
難
な
問
題
を
残
す
か
ら
日
本
側
と
し
て
は
、『
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
は
我
皇
室
の
地
位
に
は
影
響
な
き
も
の
と
認
む
』
と
の
趣
旨
を
一
方
的
に
申
送
る
に
止
め
る
の
が
最
上
策
と
考
え
ら
れ
た
」
と
松
本
は
手
記
に
記
し
て
い 
　
こ
の
よ
う
に
外
務
省
幹
部
と
協
議
し
た
東
郷
は
、
直
ち
に
早
朝
鈴
木
首
相
を
訪
ね
て
、
ソ
連
参
戦
の
次
第
を
伝
え
、「
急
速
戦
争
終
結
を
断
行
す
る
の
必
要
あ
る
」
こ
と
を
述
べ
、
総
理
も
こ
れ
に
同
意
し
た
と
い 
鈴
木
首
相
は
、
ソ
連
の
参
戦
に
つ
い
て
す
で
に
書
記
官
長
の
迫
水
か
ら
聞
い
て
い
た
。
鈴
木
は
「
つ
い
に
終
戦
の
最
後
的
瞬
間
が
来
た
な
と
、
余
は
我
と
我
が
胸
に
語
り
き
か
せ
、
傍
ら
の
迫
水
君
に
た
い
し
て
静
か
に
、『
い
よ
い
よ
来
る
も
の
が
来
ま
し
た
ね
』
と
語
っ 
　
東
郷
は
、
八
日
に
す
で
に
鈴
木
に
最
高
戦
争
指
導
会
議
構
成
員
会
議
の
召
集
を
申
し
入
れ
て
い
た
が
、
九
日
の
ソ
連
の
参
戦
に
と
も
な
い
、
鈴
木
首
相
に
「
期
う
な
っ
て
来
る
と
い
よ
い
よ
も
っ
て
戦
争
を
終
結
す
る
と
言
う
こ
と
を
は
っ
き
り
決
め
る
必
要
が
あ
り
」、
最
高
戦
争
指
導
会
議
構
成
員
会
議
を
直
ぐ
に
開
い
て
も
ら
い
た
い
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、
総
理
は
直
く
そ
う
言
う
こ
と
に
計
ら
い
ま
し
ょ
う
と
述 
同
日
（
八
月
九
日
）
の
午
前
十
一
時
頃
か
ら
構
成
員
の
会
議
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
鈴
木
首
相
は
こ
の
構
成
員
会
議
が
開
か
れ
る
前
の
午
前
十
時
十
分
木
戸
内
大
臣
に
会
い
、
す
で
に
ソ
連
の
対
日
参
戦
に
つ
い
て
知
っ
て
い
た
天
皇
の
考
え
を
（　
）
１３５た
。
（　
）
１３６る
。
（　
）
１３７う
。
（　
）
１３８た
。
（　
）
１３９べ
、
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─３０１（ ）４８９
聞
い
て
い
る
。
木
戸
に
よ
る
と
、
天
皇
は
木
戸
に
「
今
暁
以
来
ソ
満
国
境
に
て
は
既
に
交
戦
状
態
に
入
り
居
る
が
、
如
何
に
此
の
事
態
に
対
処
す
べ
き
や
と
の
御
尋
ね
あ
り
」、
木
戸
は
「
此
の
際
は
予
て
御
決
心
の
通
り
速
に
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し
て
戦
争
を
終
結
す
る
外
な
し
と
考
ふ
る
旨
を
奏
上
し
た
」
と
こ
ろ
、「
陛
下
の
聖
慮
も
同
様
に
て
『
就
て
は
戦
争
の
収
拾
に
つ
き
急
速
に
研
究
決
定
の
要
あ
り
と
思
ふ
故
、
首
相
と
充
分
懇
談
す
る
様
に
』
と
の
仰
せ
が
あ
っ
た
」
と
い
う
。
木
戸
は
「
丁
度
、
首
相
が
訪
ね
て
来
ら
れ
た
の
で
思
召
を
伝
へ
て
善
処
方
を
希
望
し
た
。
首
相
も
最
早
そ
れ
以
外
に
は
途
な
し
と
の
意
見
に
て
、
十
時
半
よ
り
最
高
戦
争
指
導
会
議
を
開
催
し
て
態
度
を
決
し
た
し
と
の
こ
と
に
て
急
い
で
辞
去
せ
ら
れ
た
」
と
述
べ
て
い 
四
、
第
一
回
の
「
聖
断
」
　
㈠
八
月
九
日
の
最
高
戦
争
指
導
会
議
構
成
員
会
議
　
構
成
員
会
議
は
八
月
九
日
宮
中
で
午
前
十
一
時
頃
か
ら
開
か
れ
、
冒
頭
鈴
木
首
相
は
「
四
囲
の
情
勢
上
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し
て
、
戦
争
を
終
結
せ
し
む
る
ほ
か
な
き
も
の
と
思
科
す
る
に
つ
い
て
は
、
各
員
の
意
見
を
承
り
た
い
」
と
述
べ 
し
か
し
会
議
に
出
席
し
て
い
た
豊
田
副
武
軍
令
部
総
長
の
手
記
に
よ
る
と
、「
三
日
前
に
は
広
島
の
原
爆
の
ニ
ュ
ー
ス
が
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
朝
に
は
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
参
戦
と
い
う
訳
で
、
皆
非
常
な
メ
ン
タ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
て
い
る
際
だ
っ
た
の
で
、
ち
ょ
っ
と
お
い
そ
れ
と
口
を
出
す
者
も
な
く
、
数
分
間
重
苦
し
い
沈
黙
が
続
い
た
」
と
い 
そ
う
い
っ
た
中
、
米
内
海
相
が
「
皆
だ
ま
っ
て
い
て
は
わ
か
ら
な
い
で
は
な
い
か
。
ど
し
ど
し
意
見
を
述
べ
た
ら
ど
う
だ
」
と
言 
ま
ず
東
郷
外
相
が
「
事
態
ま
す
ま
す
切
迫
し
て
勝
利
の
成
算
立
ち
難
い
今
日
に
於
て
は
、
直
ち
に
和
平
に
応
ず
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
速
か
に
『
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
』
を
受
諾
す
る
こ
と
を
適
当
と
認
め
る
、
ま
た
条
件
は
日
本
に
と
っ
て
絶
対
必
要
な
も
の
の
み
に
限
る
必
要
が
あ
る
」
と
発
言
し
た
。
東
郷
が
言
う
「
日
本
に
と
っ
て
絶
対
必
要
な
も
の
」
と
は
「
国
体
の
擁
護
」
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
絶
対
の
要
件
と
し
て
留
保
す
る
こ
と
に
は
、
会
議
で
は
（　
）
１４０る
。
（　
）
１４１た
。
（　
）
１４２う
。
（　
）
１４３い
、
論　　　説
（ ）４９０（甲南法学’ １７）５７─３・４─３０２
何
人
も
異
存
な
か
っ
た
と
い 
　
だ
が
軍
部
か
ら
は
、
こ
の
条
件
以
外
に
、
保
障
占
領
は
な
る
た
け
こ
れ
を
差
控
え
し
め
、
や
む
を
得
な
き
場
合
に
も
東
京
等
を
除
き
か
つ
こ
れ
を
小
規
模
と
す
る
こ
と
、
武
装
解
除
は
我
が
方
に
於
て
自
主
的
に
こ
れ
を
行
う
こ
と
、
戦
争
犯
罪
人
の
処
分
は
我
が
方
に
於
て
行
う
こ
と
と
す
る
、
と
い
う
三
つ
の
条
件
を
付
加
す
る
こ
と
が
必
要
と
の
主
張
が
な
さ
れ 
こ
れ
に
対
し
、
東
郷
は
「
最
近
英
米
『
ソ
』
支
の
状
勢
か
ら
見
れ
ば
、
多
数
条
件
を
出
す
時
に
は
拒
絶
せ
ら
る
る
懸
念
が
甚
大
で
あ
り
、
根
本
的
に
不
成
立
と
な
る
こ
と
も
予
想
せ
ら
る
る
」
と
し
て
反
対
し
、「
こ
こ
に
条
件
と
し
て
提
出
す
べ
き
は
、
皇
室
の
御
安
泰
と
云
う
条
件
の
み
に
止
む
る
の
外
な
い
」
と
述
べ
た
。
つ
ま
り
、
会
議
で
は
東
郷
の
主
張
す
る
国
体
の
擁
護
と
い
う
一
条
件
か
、
そ
の
条
件
以
外
に
も
陸
軍
、
統
師
部
の
主
張
す
る
右
記
の
三
条
件
を
付
加
す
る
か
と
い
う
東
郷
の
一
条
件
論
と
陸
軍
、
統
師
部
の
四
条
件
論
が
対
立
し
、
結
局
構
成
員
会
議
で
は
一
致
の
結
論
を
み
な
か
っ
た
。
た
だ
東
郷
に
よ
る
と
、
会
議
で
は
「
原
子
爆
弾
の
使
用
お
よ
び
『
ソ
』
連
の
参
戦
を
見
た
今
日
、『
ポ
ツ
ダ
ム
』
宣
言
の
受
諾
を
原
則
的
に
否
認
せ
ん
と
す
る
主
張
は
何
人
か
ら
も
出
で
な
か
っ
た
」
と
い 
　
こ
の
構
成
員
会
議
が
開
か
れ
て
い
る
最
中
に
、
午
前
十
一
時
二
分
長
崎
に
原
爆
（
軍
部
に
よ
る
と
新
型
爆
弾
）
が
投
下
さ
れ
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が
入
っ
た
。
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
が
軍
部
に
ど
の
く
ら
い
の
衝
撃
を
与
え
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
広
島
だ
け
で
な
く
長
崎
に
も
投
下
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
も
は
や
米
国
は
一
発
だ
け
し
か
原
爆
を
所
有
し
て
い
な
い
と
の
考
え
を
完
全
に
否
定
し
た
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
数
発
原
爆
を
米
国
が
所
有
し
て
い
る
こ
と
を
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
八
月
六
日
広
島
へ
の
原
爆
投
下
後
に
発
せ
ら
れ
た
大
統
領
声
明
で
、
ト
ル
ー
マ
ン
は
「
現
在
の
型
式
の
こ
れ
ら
の
爆
弾
は
今
製
造
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
、
も
し
わ
れ
わ
れ
の
条
件
を
受
け
入
れ
な
い
な
ら
ば
、
さ
ら
な
る
原
爆
攻
撃
を
行
う
と
示
唆
し
た
が
、
こ
れ
は
日
本
に
対
す
る
単
な
る
脅
し
で
は
な
い
こ
と
を
二
発
目
の
長
崎
へ
の
投
下
に
よ
っ
て
実
証
し
た
こ
と
に
な 
　
ま
た
こ
の
原
爆
投
下
以
上
に
軍
部
に
と
っ
て
の
シ
ョ
ッ
ク
は
ソ
連
の
参
戦
で
あ
っ
た
。
軍
部
は
早
く
か
ら
ソ
連
の
参
戦
を
予
想
し
（　
）
１４４う
。
（　
）
１４５た
。
（　
）
１４６う
。
（　
）
１４７る
。
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─３０３（ ）４９１
て
い
た
が
、
戦
争
を
継
続
す
る
た
め
に
は
何
と
し
て
も
ソ
連
の
参
戦
を
阻
止
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
既
述
の
ご
と
く
、
そ
の
た
め
の
外
交
努
力
を
東
郷
に
依
頼
し
て
い
た
。
し
か
し
陸
軍
が
期
待
し
た
そ
の
外
交
努
力
は
実
ら
ず
、
ソ
連
の
参
戦
が
現
実
の
も
の
と
な
り
、
事
実
上
全
く
勝
利
の
見
込
み
が
な
く
な
り
無
条
件
降
伏
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
陸
軍
と
統
師
部
は
お
よ
そ
米
国
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
可
能
性
の
な
い
三
条
件
を
付
加
し
た
上
で
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
は
同
意
し
た
。
東
郷
は
、
梅
津
、
阿
南
と
豊
田
の
三
人
の
宣
言
受
諾
の
四
条
件
案
に
強
く
反
対
し
、
既
述
の
ご
と
く
、
こ
の
四
条
件
案
は
米
英
支
ソ
に
よ
っ
て
拒
絶
さ
れ
る
と
し
て
、
あ
く
ま
で
皇
室
の
安
泰
と
い
う
一
条
件
の
み
で
の
宣
言
受
諾
を
主
張
し
、
会
議
で
は
ま
と
ま
ら
ず
、
一
旦
休
憩
し
こ
の
問
題
を
午
後
か
ら
の
閣
議
に
諮
る
こ
と
に
な
っ
た
。
　
㈡
八
月
九
日
の
閣
議
　
閣
議
は
午
後
二
時
か
ら
開
か
れ
た
が
、
午
前
中
の
最
高
戦
争
指
導
会
議
構
成
員
会
議
と
同
じ
議
論
の
繰
り
返
し
で
、
意
見
は
対
立
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
の
閣
議
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
出
席
し
た
閣
僚
、
あ
る
い
は
出
席
者
か
ら
聞
い
た
人
の
当
日
の
日
記
等
か
ら
お
お
よ
そ
の
こ
と
は
知
り
う
る
。
こ
れ
ら
記
録
に
よ
る
と
、
概
ね
次
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
た
と
い
う
。
　
ま
ず
鈴
木
首
相
が
、「
ソ
連
の
参
戦
に
依
り
形
勢
一
変
せ
り
、
一
方
原
子
爆
弾
に
依
り
重
大
化
せ
り
」
と
発
言
し
（
池
田
二
三
九
頁
）、
次
い
で
東
郷
外
相
が
ソ
連
と
の
交
渉
経
過
、
原
子
爆
弾
使
用
、
ソ
連
の
参
戦
に
つ
き
説
明
し
た
（
東
郷
五
一
三
頁
）。
こ
の
外
相
の
説
明
が
終
わ
る
と
、
鈴
木
首
相
は
、
各
閣
僚
に
対
し
て
、
こ
の
際
忌
憚
の
な
い
意
見
を
述
べ
て
ほ
し
い
と
要
請
し
た
。
阿
南
陸
相
は
、「
原
子
爆
弾
、
ソ
連
の
参
戦
、
こ
れ
に
対
し
ソ
ロ
バ
ン
づ
く
で
は
勝
利
の
メ
ド
が
な
い
。
併
し
大
和
民
族
の
名
誉
の
た
め
戦
ひ
つ
づ
け
て
い
る
中
に
な
ん
ら
か
の
チ
ャ
ン
ス
が
あ
る
。
武
装
解
除
は
不
可
能
で
あ
る
。
外
地
に
於
て
殊
に
然
り
で
、
事
実
戦
争
状
態
継
続
の
外
は
な
い
。
死
中
活
を
求
む
る
戦
法
に
出
づ
れ
ば
完
敗
を
喫
す
る
事
な
く
む
し
ろ
戦
局
を
好
転
さ
せ
う
る
公
算
も
あ
り
得
る
」
論　　　説
（ ）４９２（甲南法学’ １７）５７─３・４─３０４
と
述
べ
（
下
村
七
七
七
頁
）、
戦
争
継
続
を
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
米
内
海
相
は
「
現
在
国
内
情
勢
の
判
断
で
は
戦
争
を
継
続
し
得
る
や
を
疑
ふ
。
…
…
最
後
に
一
撃
を
加
へ
て
勝
ち
得
る
機
会
は
陸
相
の
言
の
如
く
一
度
は
考
へ
ら
れ
る
が
、
二
度
三
度
と
な
る
と
そ
こ
に
大
き
な
疑
問
が
あ
る
。
現
状
の
判
断
は
軍
需
、
農
商
、
内
務
各
省
は
御
承
知
の
は
ず
で
あ
る
。
私
は
物
心
両
面
よ
り
見
て
勝
味
が
な
い
と
思
ふ
（
下
村
七
七
七
頁
）」
と
国
内
状
況
か
ら
見
て
も
戦
争
の
継
続
は
不
可
能
で
あ
る
と
述
べ
た
。
こ
の
陸
海
両
相
の
発
言
に
続
い
て
、
迫
水
に
よ
る
と
、
各
閣
僚
が
発
言
し
た
が
、
異
口
同
音
に
、
戦
争
の
継
続
は
絶
対
不
可
能
な
こ
と
を
説
明
し
た
と
い
う
（
迫
水
二
五
七
頁
）。
結
局
三
時
間
余
り
議
論
し
た
が
意
見
が
ま
と
ま
ら
ず
、
午
後
五
時
半
頃
閣
議
は
一
旦
休
憩
と
な
っ 
　
午
後
六
時
半
、
閣
議
は
再
開
さ
れ
、
鈴
木
首
相
は
冒
頭
、
共
同
宣
言
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
受
け
る
か
受
け
ざ
る
か
二
者
択
一
の
事
態
と
な
り
、
本
日
最
高
戦
争
指
導
会
議
構
成
員
会
議
に
於
て
は
こ
れ
を
受
け
る
ほ
か
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
大
体
の
意
見
が
ま
と
ま
っ
た
の
で
、
外
相
よ
り
報
告
し
ま
す
と
発
言
し
た
（
下
村
七
八
〇
頁
）。
東
郷
外
相
は
、
最
高
戦
争
指
導
会
議
の
議
論
の
状
況
を
説
明
し
、「
国
体
護
持
」
の
一
条
件
か
、
そ
れ
以
外
に
も
㊀
保
障
占
領
は
や
め
さ
せ
た
い
、
㊁
武
装
解
除
は
国
内
で
自
主
的
に
行
う
、
㊂
戦
争
犯
罪
人
の
裁
判
は
国
内
に
て
行
う
、
の
三
条
件
を
付
加
す
る
か
構
成
員
会
で
意
見
が
分
か
れ
た
が
、「
国
体
護
持
」
の
こ
と
は 
絶
対
と
す
る
も
、
他
の
三
条
件
に
つ
い
て
は
、
申
入
れ
て
も
と
う
て
い
相
手
方
の
承
認
を
う
る
見
込
み
は
な
く
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
自
体
が
一
つ
の
有
条
件
講
和
の
提
案
で
あ
っ
て
、
決
し
て
無
条
件
降
伏
で
は
な
い
、
こ
れ
以
上
交
渉
に
よ
っ
て
条
件
を
よ
く
し
よ
う
と
い
う
余
地
は
な
い
と
見
ね
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
た
。
そ
し
て
東
郷
は
結
論
と
し
て
戦
争
を
継
続
し
、
勝
機
を
つ
か
む
確
信
が
な
い
以
上
、「
国
体
護
持
」
の
点
の
み
を
確
認
し
て
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し
て
戦
争
を
終
結
す
べ
き
で
あ
る
、
と
言
っ
た
（
迫
水
二
五
七
頁
）。
　
こ
れ
に
対
し
、
阿
南
陸
相
は
「
戦
争
指
導
会
議
で
は
過
半
数
は
四
条
件
を
付
す
る
意
見
な
り
き
」、「
四
条
件
は
絶
対
な
り
、
力
を
失
い
て
皇
室
保
持
困
難
の
為
必
要
な
条
件
な
り
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
戦
は
今
は
互
角
な
り
、
敗
北
に
あ
ら
ず
」
と
主
張
し
た
。
米
（　
）
１４８た
。
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─３０５（ ）４９３
内
海
相
は
、「
外
務
大
臣
の
発
言
に
同
意
な
り
」
と
し
、
阿
南
陸
相
の
見
解
に
反
論
し
、「
戦
は
互
角
な
ら
ず
、
戦
は
敗
け
て
い
る
。
陸
相
と
見
解
は
異
な
る
。
率
直
に
日
本
は
負
け
な
り
」
と
述
べ
た
（
池
田
二
四
二
─
二
四
三
頁
）。
こ
の
後
、
各
閣
僚
の
間
で
協
議
が
重
ね
ら
れ
た
が
、
午
後
十
時
を
過
ぎ
て
も
一
向
に
結
論
に
達
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
再
度
閣
議
は
休
会
に
入
っ 
　
東
郷
外
相
は
午
後
二
時
か
ら
の
閣
議
が
始
ま
る
前
、
鈴
木
首
相
に
閣
議
の
結
果
は
意
見
の
一
致
は
困
難
で
あ
る
と
思
う
が
、
そ
の
場
合
に
は
「
聖
断
」
を
仰
ぐ
以
外
に
方
法
は
な
い
と
思
う
と
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
七
時
間
近
く
に
及
ぶ
閣
議
に
お
い
て
も
結
論
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
鈴
木
も
御
前
会
議
を
開
い
て
、「
聖
断
」
を
仰
ぐ
こ
と
を
決
意
し
、
東
郷
外
相
を
と
も
な
っ
て
同
時
謁
見
し
て
、
御
前
会
議
の
開
催
を
天
皇
に
上
奏
し
た
。
東
郷
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
　
「
閣
僚
の
意
見
は
一
致
し
な
い
。
そ
こ
で
総
理
は
自
分
と
共
同
謁
見
し
て
、
こ
れ
迄
の
討
議
の
状
況
を
上
奏
し
た
い
と
言
ふ
の
で
、
閣
議
は
其
儘
と
し
て
参
内
し
た
。
そ
し
て
自
分
か
ら
説
明
を
し
て
く
れ
と
言
ふ
総
理
の
話
だ
か
ら
、
自
分
は
今
迄
の
議
事
の
成
行
を
詳
細
陛
下
に
申
上
げ
た
。
総
理
は
更
に
斯
う
言
ふ
情
勢
で
す
か
ら
最
高
戦
争
指
導
会
議
の
御
前
会
議
を
開
く
や
う
に
お
許
を
願
い
た
い
こ
と
を
陛
下
に
申
上
げ
、
其
御
許
し
が
あ
っ
た
の
で
、
直
ち
に
最
高
戦
争
指
導
会
議
が
開
催
せ
ら
れ 
　
㈢
八
月
十
日
の
御
前
会
議
　
御
前
会
議
は
、
十
日
午
前
〇
時
三
分
宮
中
防
空
壕
内
の
一
室
で
開
か
れ
た
。
会
議
に
は
、
本
来
の
最
高
戦
争
指
導
会
議
構
成
員
の
六
相
と
、
幹
事
と
し
て
迫
水
久
常
書
記
官
長
、
吉
積
正
雄
陸
軍
省
軍
務
局
長
、
保
科
善
四
郎
海
軍
省
軍
務
局
長
、
池
田
純
久
（
陸
軍
中
将
）
綜
合
計
画
局
長
官
が
出
席
し
た
。
ま
た
特
別
に
最
高
戦
争
指
導
会
議
の
正
規
の
メ
ン
バ
ー
で
は
な
か
っ
た
が
、
平
沼
騏
一
郎
枢
密
院
議
長
も
鈴
木
首
相
の
要
請
で
、
天
皇
の
許
可
を
得
て
出
席
し 
　
会
議
の
机
の
上
に
は
、
甲
案
、
乙
案
と
し
て
、
左
記
の
二
枚
の
プ
リ
ン
ト
が
配
布
さ
れ
て
い
た
。
（　
）
１４９た
。
（　
）
１５０た
」。
（　
）
１５１た
。
論　　　説
（ ）４９４（甲南法学’ １７）５７─３・４─３０６
　
⑴
甲
案
　
　
 
三 
月
（
七
月
）
二
十
六
日
付
三
国
共
同
宣
言
に
あ
げ
ら
れ
た
る
条
件
中
に
は
、
天
皇
の
国
法
上
の
地
位
を
変
更
す
る
要
求
を
包
マ
マ含
し
お
ら
ざ
る
こ
と
の
了
解
の
下
に
、
日
本
政
府
は
之
を
受
諾
す
。
　
⑵
乙
案
　
　
 
三 
月
（
七
月
）
二
十
六
日
付
三
国
共
同
宣
言
に
つ
き
、
連
合
国
に
お
い
て
、
㈠
天
皇
の
国
法
上
の
地
位
の
変
更
に
関
す
る
要
求
マ
マは
右
宣
言
の
条
件
中
に
包
含
せ
ざ
る
も
の
と
す
、
㈡
在
外
日
本
軍
隊
は
速
や
か
に
自
主
的
撤
退
を
な
し
た
る
上
復
員
す
、
㈢
戦
争
犯
罪
人
は
国
内
に
お
い
て
処
理
す
べ
し
、
㈣
保
障
占
領
は
な
さ
ざ
る
も
の
と
す
、
と
の
了
解
に
お
い
て
は
、
日
本
政
府
は
戦
争
の
終
結
に
同
意
す
。
　
鈴
木
総
理
は
、
ま
ず
陛
下
の
御
思
召
に
よ
っ
て
議
長
を
つ
と
め
る
旨
を
宣
し
て
、
次
に
迫
水
を
指
名
し
て
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
朗
読
さ
せ
た
（
迫
水
二
六
一
─
二
六
二
頁
）。
そ
し
て
鈴
木
は
、
本
日
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
中
心
と
し
て
最
高
戦
争
指
導
会
議
を
開
催
し
た
が
意
見
が
ま
と
ま
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
乙
案
の
四
条
件
を
受
諾
の
条
件
と
し
て
は
ど
う
か
と
の
意
見
が
有
力
で
あ
っ
た
、
し
か
し
外
務
大
臣
は
甲
案
の
一
条
件
論
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
本
日
、
閣
議
を
開
き
、
本
件
を
審
議
し
た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
な
結
果
で
あ
っ
た
と
述
べ
た
。
　
外
務
大
臣
の
案
に
賛
成
す
る
も
の　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
名
　
四
条
件
を
付
す
る
案
に
賛
成
す
る
も
の　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
名
　
中
間
に
在
る
も
の
（
但
し
条
件
は
少
な
く
す
る
意
見
）　
　
　
　
五
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
池
田
二
五
〇
─
二
五
一
頁
）
　
鈴
木
首
相
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
、
ま
ず
東
郷
外
相
を
指
名
し
て
そ
の
意
見
を
求
め
た
。
東
郷
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─３０７（ ）４９５
　
「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
は
日
本
に
と
り
誠
に
不
面
目
で
あ
り
受
諾
し
難
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
然
し
時
局
は
之
を
受
諾
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
に
至
り
ま
し
た
。
全
員
之
を
受
諾
す
る
こ
と
に
つ
き
意
見
の
一
致
を
見
ま
し
た
。
而
し
て
原
子
爆
弾
の
出
現
と
之
に
関
連
す
る
ソ
連
の
参
戦
と
時
局
を
愈
々
急
変
せ
し
め
相
手
方
を
強
硬
な
ら
し
め
ま
し
た
。
従
っ
て
相
手
方
交
渉
に
依
て
話
を
進
め
ん
と
す
る
方
法
は
既
に
其
の
余
地
が
あ
り
ま
せ
ん
。
殊
に
ソ
連
が
武
力
を
行
使
し
た
故
益
々
不
可
能
と
な
り
ま
し
た
。
故
に
此
の
情
勢
か
ら
見
て
多
く
の
条
件
を
出
す
こ
と
は
全
部
を
拒
否
せ
ら
る
る
危
険
が
あ
り
ま
す
。
唯
一
つ
の
も
の
を
提
案
す
る
の
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
皇
室
の
護
持
安
泰
と
云
う
こ
と
で
す
。（
中
略
）
日
本
民
族
は
皇
室
の
安
泰
さ
え
あ
れ
ば
隠
忍
し
て
他
日
の
復
興
を
約
し
得
る
と
思
い
ま
す
。
故
に
凡
て
の
事
を
皇
室
の
一
事
に
集
中
す
る
の
が
よ
い
と
思
い
ま
す
」。
　
次
い
で
米
内
海
相
が
所
見
を
求
め
ら
れ
、
海
相
は
た
だ
一
言
「
外
務
大
臣
の
意
見
に
同
意
し
ま
す
」
と
述
べ
た
。
し
か
し
次
に
意
見
を
求
め
ら
れ
た
阿
南
陸
相
は
「
外
務
大
臣
の
意
見
に
は
全
然
反
対
で
あ
り
ま
す
。
…
…
飽
く
迄
戦
争
遂
行
に
邁
進
す
べ
き
も
の
と
考
え
ま
す
。
但
し
和
平
を
行
う
と
せ
ば
此
の
四
条
件
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
此
等
の
条
件
は
皇
室
護
持
の
手
段
と
し
て
絶
対
条
件
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
国
民
は
七
生
報
国
、
一
億
玉
砕
の
覚
悟
に
て
最
後
の
戦
に
邁
進
す
れ
ば
死
中
活
を
求
む
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
い
ま
す
」
と
言
っ
た
。
梅
津
参
謀
総
長
も
「
陸
軍
大
臣
と
全
然
同
様
で
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
た
（
池
田
二
五
一
─
二
五
二
頁
）。
　
以
上
の
陸
軍
首
脳
部
に
次
い
で
、
鈴
木
首
相
は
平
沼
枢
府
議
長
の
所
見
を
問
う
た
。
た
だ
平
沼
枢
府
議
長
は
現
在
の
状
況
が
よ
く
分
か
ら
な
い
と
し
て
、
外
相
、
陸
海
両
相
お
よ
び
統
師
部
の
両
総
長
に
種
々
質
問
し
た
後
、
甲
案
の
「『
天
皇
の
国
法
上
の
地
位
』
と
云
う
字
句
は
適
当
で
は
な
い
」
と
し
、「
天
皇
の
統
治
権
は
肇
国
以
来
の
も
の
で
あ
り
国
法
に
よ
っ
て
定
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
憲
法
は
公
示
上
の
形
式
で
あ
る
故
に
『
天
皇
の
国
家
統
治
権
云
々
』
と
云
う
こ
と
に
字
句
を
修
正
す
る
が
よ
い
」
と
い
う
提
案
を
し
、
こ
の
修
正
を
前
提
と
し
て
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、「
外
務
大
臣
の
主
旨
に
は
同
意
す
る
」
と
言
っ
た
（
池
田
二
五
五
頁
）。
以
上
論　　　説
（ ）４９６（甲南法学’ １７）５７─３・４─３０８
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
後
、
そ
れ
ま
で
所
見
を
述
べ
て
い
な
か
っ
た
豊
田
軍
令
部
総
長
は
「
海
軍
統
師
部
と
し
て
は
、
陸
軍
大
臣
、
参
謀
総
長
の
意
見
に
同
意
で
あ
る
旨
」
発
言
し
た
（
池
田
二
五
七 
　
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
会
議
に
お
け
る
と
同
様
、
十
日
の
午
前
二
時
に
な
っ
て
も
御
前
会
議
に
お
い
て
意
見
が
ま
と
ま
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
和
平
派
の
人
た
ち
と
の
申
し
合
わ
せ
通
り
、
鈴
木
首
相
は
立
ち
上
っ
て
、「
議
を
尽
く
す
こ
と
す
で
に
数
時
間
、
な
お
論
議
は
か
く
の
如
き
有
様
で
議
な
お
決
せ
ず
、
し
か
も
事
態
は
瞬
刻
を
も
遷
延
し
得
な
い
状
態
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
か
く
な
る
上
は
誠
に
も
っ
て
畏
れ
多
い
極
み
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
よ
り
私
が
御
前
に
出
て
、
思
召
を
お
伺
い
し
、
聖
慮
を
も
っ
て
本
会
議
の
決
定
と
致
し
た
い
と
存
じ
ま
す
」
と
述
べ
た
。
天
皇
は
鈴
木
首
相
の
奏
上
に
対
し
て
、「
も
う
意
見
は
出
つ
く
し
た
か
…
」
と
仰
せ
ら 
幹
事
と
し
て
出
席
し
て
い
た
池
田
の
手
記
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
と
い
う
。
　
「
私
は
外
務
大
臣
の
案
に
同
意
す
る
。
其
の
理
由
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
陸
海
軍
統
師
部
の
従
来
計
画
さ
れ
た
も
の
は
常
に
錯
誤
し
時
機
を
失
し
て
い
る
。
本
土
決
戦
が
始
ま
ろ
う
と
云
う
の
に
、
米
軍
の
上
陸
が
予
想
せ
ら
る
る
九
十
九
里
浜
の
防
御
陣
地
は
非
常
に
遅
れ
、
陸
軍
大
臣
の
報
告
に
依
れ
ば
八
月
末
な
ら
で
は
完
成
し
な
い
と
云
う
。
内
地
の
増
設
部
隊
も
装
備
は
未
だ
整
っ
て
居
な
い
と
云
う
。
こ
れ
で
は
米
軍
を
ど
う
し
て
撃
退
で
き
る
か
、
空
襲
は
毎
日
激
化
し
て
い
る
。
之
以
上
国
民
を
塗
炭
の
苦
し
み
に
陥
れ
る
こ
と
や
文
化
を
破
壊
し
、
世
界
人
類
の
不
幸
を
招
く
こ
と
は
私
の
欲
し
な
い
処
で
あ
る
。
此
の
際
忍
び
難
き
を
忍
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
忠
良
な
る
軍
隊
を
武
装
解
除
し
た
り
、
又
昨
日
ま
で
私
に
忠
勤
を
抜
じ
て
く
れ
た
者
を
戦
争
犯
罪
人
と
す
る
こ
と
は
情
に
於
て
忍
び
得
な
い
処
で
あ
る
。
然
し
之
も
国
家
の
為
に
は
己
む
を
得
な
い
。
今
日
は
明
治
大
帝
の
三
国
干
渉
の
心
を
心
と
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
此
の
理
由
で
私
は
外
務
大
臣
の
案
に
同
意
す 
　
聖
断
が
な
さ
れ
た
以
上
、
も
は
や
誰
も
異
議
を
と
な
え
る
者
は
い
な
か
っ
た
。
十
日
午
前
二
時
二
十
分
頃
、
御
前
会
議
が
終
わ
る
と
と
も
に
、
午
前
三
時
か
ら
臨
時
閣
議
が
再
開
さ
れ
、
ま
ず
東
郷
外
相
が
御
前
会
議
の
状
況
を
詳
細
説
明
し
、
聖
断
の
趣
旨
を
述
べ
、
（　
）
１５２頁
）。
（　
）
１５３れ
、
（　
）
１５４る
」。
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─３０９（ ）４９７
甲
案
を
も
っ
て
会
議
の
議
決
と
す
る
御
前
会
議
の
最
高
戦
争
指
導
会
議
決
定
を
全
員
一
致
で
承
認
し
、
閣
議
は
、
最
高
戦
争
指
導
会
議
の
議
決
と
同
一
文
言
の
閣
議
書
類
に
花
押
し
て
、
閣
議
決
定
と
し
た
。
迫
水
に
よ
る
と
こ
の
形
式
を
踏
ん
だ
の
は
、「
国
家
意
思
は
、
ご
聖
断
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
ご
聖
断
の
趣
旨
を
体
し
て
、
内
閣
各
大
臣
が
自
己
の
自
主
的
意
思
に
よ
っ
て
閣
議
の
決
定
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
責
任
内
閣
制
度
の
原
則
に
し
た
が
っ
た
も
の
で
あ
る
」
と
説
明
し
て
い 
　
東
郷
外
相
は
、
こ
の
閣
議
決
定
に
基
い
て
、
八
月
十
日
連
合
国
に
通
告
す
る
電
文
を
作
成
し
、
午
前
七
時
十
五
分
、
ス
イ
ス
政
府
に
対
し
米
国
政
府
及
び
支
那
政
府
、
ま
た
ス
エ
ー
デ
ン
政
府
に
対
し
英
国
政
府
及
び
ソ
連
政
府
へ
の
伝
達
方
を
要
請
す
る
次
の
よ
う
な
電
文
（
第
六
四
八
号
）
を
在
ス
イ
ス
加
瀬
公
使
、
在
ス
エ
ー
デ
ン
岡
本
公
使
宛
に
打
電
し
た
。
　
「
帝
国
政
府
は
、
昭
和
二
十
年
七
月
二
十
六
日
米
英
支
三
国
首
脳
に
よ
り
共
同
に
決
定
発
表
せ
ら
れ
爾
後
ソ
連
邦
政
府
の
参
加
を
見
た
る
対
本
邦
共
同
宣
言
に
挙
げ
ら
れ
た
る
条
件
中
に
は
天
皇
の
国
家
統
治
の
大
権
を
変
更
す
る
の
要
求
を
包
含
し
居
ら
ざ
る
こ
と
の
了
解
の
下
に
、
帝
国
政
府
は
右
宣
言
を
受
諾
す
。
　
帝
国
政
府
は
右
の
了
解
に
誤
な
く
貴
国
政
府
が
そ
の
旨
明
確
な
る
意
思
を
速
か
に
表
明
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
切
望
す
。
　
帝
国
政
府
は 
に
対
し
速
か
に
右
の
次
第
を 
に
伝
達
す
る
の
光
栄
を
有 
　
そ
し
て
、
東
郷
は
同
日
午
前
九
時
、
こ
の
英
訳
文
を
在
ス
イ
ス
加
瀬
公
使
と
在
ス
エ
ー
デ
ン
岡
本
公
使
に
打
電 
同
日
午
後
十
時
十
五
分
、
追
電
に
て
両
公
使
に
対
し
、
ス
エ
ー
デ
ン
、
ス
イ
ス
両
政
府
を
通
じ
て
の
米
英
支
ソ
の
各
政
府
に
対
す
る
申
し
入
れ
の
際
、
こ
の
英
訳
文
（
第
六
四
九
号
）
を
正
文
、
ま
た
日
本
文
（
第
六
四
八
号
）
は
訳
文
と
し
て
取
扱
い
措
置
す
る
よ
う
訓
電
し 
ま
た
外
務
省
は
、
こ
の
連
合
国
へ
の
申
入
れ
に
つ
い
て
、
松
本
次
官
に
よ
る
と
、「
敵
方
へ
通
告
し
た
以
上
敵
方
が
発
表
し
な
い
内
に
ラ
ジ
オ
で
放
送
さ
せ
」、「
世
界
中
に
戦
争
は
既
に
終
っ
た
と
い
う
感
じ
を
抱
か
せ
る
事
が
、
内
外
共
に
有
利
だ
と
考
え
」、
連
合
国
へ
の
申
入
の
内
容
を
海
外
向
放
送
に
の
せ
る
と
い
う
方
針
を
決
定
し
、
そ
の
手
続
き
を
と
っ 
そ
し
て
午
後
八
時
過
ぎ
（
ワ
シ
ン
ト
（　
）
１５５る
。
　
 
瑞
西 
国
政
府
ス
イ
ス
{  
　
　
　
　
　
}  
　
 
瑞
典 
国
政
府
ス
エ
ー
デ
ン
　
米
国
政
府
及
び
支
那
政
府
{  
　
　
　
　
 
　
}  
　
英
国
政
府
及
び
ソ
連
政
府
（　
）
１５６す
」。
（　
）
１５７し
、
（　
）
１５８た
。
（　
）
１５９た
。
論　　　説
（ ）４９８（甲南法学’ １７）５７─３・４─３１０
ン
時
間　
八
月
十
日
午
前
六
時
過
ぎ
）
英
米
支
ソ
の
公
電
と
同
一
内
容
の
原
稿
が
日
・
英
二
国
語
で
ま
ず
同
盟
通
信
か
ら
、
次
い
で
日
本
放
送
協
会
か
ら
の
海
外
放
送
に
よ
り
繰
り
返
し
放
送
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
同
盟
放
送
局
の
海
外
放
送
は
発
出
後
僅
か
二
時
間
に
し
て
ま
ず
ア
メ
リ
カ
に
反
響
を
呼
び
、 
忽 
ち
の
う
ち
に
世
界
中
は
日
本
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
を
報
じ
る
電
波
で
覆
わ
れ
て
し
ま
っ
た
ち
ま
た
」
と
い 
五
、
バ
ー
ン
ズ
回
答
　
㈠
バ
ー
ン
ズ
の
回
答
案
作
成
　
ト
ル
ー
マ
ン
は
、
回
顧
録
に
「
八
月
十
日
午
前
七
時
三
十
三
分
、
わ
が
ラ
ジ
オ
・
モ
ニ
タ
ー
は
ラ
ジ
オ
東
京
か
ら
次
の
よ
う
な
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
い
た
」
と
し
、
そ
れ
は
、「
日
本
政
府
は
一
九
四
五
年
七
月
二
十
六
日
ポ
ツ
ダ
ム
に
お
い
て
米
英
支
の
三
国
政
府
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
、
以
後
ソ
連
政
府
が
加
わ
っ
た
共
同
宣
言
に
は
、
統
治
者
と
し
て
の
天
皇
の
大
権
を
損
う
い
か
な
る
要
求
も
含
ん
で
い
な
い
と
い
う
了
解
の
も
と
に
宣
言
を
受
諾
す
る
用
意
が
あ
る
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
記
し
て
い 
　
ト
ル
ー
マ
ン
は
、
こ
れ
は
外
交
ル
ー
ト
を
通
じ
て
の
公
式
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、「
わ
れ
わ
れ
の
回
答
を
ど
う
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
討
議
さ
せ
る
の
に
充
分
な
日
本
側
の
意
向
で
あ
る
」
と
考
え
、
次
に
と
る
べ
き
措
置
を
協
議
す
る
た
め
、
リ
ー
ヒ
（W
illiam
D
.
Leahe
 
    
  
 
     
）
提
督
、
バ
ー
ン
ズ
（ J.
F.
B
yrnes
 
   
     
）
国
務
長
官
、
ス
チ
ム
ソ
ン
（H
enry
L.
Stim
son
 
       
   
   
）
陸
軍
長
官
、
フ
ォ
レ
ス
タ
ル
（Jam
es
Forrestal
   
          
 
）
海
軍
長
官
に
午
前
九
時
に
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
に
来
る
よ
う
要
請
し
た
。
こ
の
四
人
が
集
ま
っ
て
か
ら
、
ト
ル
ー
マ
ン
は
各
人
に
向
っ
て
次
の
よ
う
な
質
問
を
出
し
、
意
見
を
求
め
た
。
　
「
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
東
京
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
と
と
ら
え
る
べ
き
か
、
天
皇
は
わ
れ
わ
れ
が
破
壊
す
る
と
誓
っ
た
日
本
の
体
制
の
一
部
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
人
々
が
わ
が
国
に
は
大
勢
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
天
皇
を
存
続
さ
せ
、
（　
）
１６０う
。
（　
）
１６１る
。
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─３１１（ ）４９９
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
日
本
の
好
戦
的
な
精
神
を
除
去
す
る
こ
と
を
期
待
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
よ
り
適
切
に
言
え
ば
こ
の
よ
う
な
大
き
な
但
し
書
の
付
い
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
わ
れ
わ
れ
が
戦
い
求
め
て
き
た
無
条
件
降
伏
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う 
　
ト
ル
ー
マ
ン
は
、
回
顧
録
に
、
こ
れ
ら
の
質
問
に
対
す
る
四
人
の
見
解
を
要
約
し
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
　
「
ス
チ
ム
ソ
ン
は
、
こ
れ
ま
で
常
に
天
皇
を
維
持
す
る
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
の
利
益
に
な
る
と
い
う
意
見
を
表
明
し
て
い
た
。
彼
は
今
ま
た
同
じ
こ
と
を
主
張
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
す
べ
て
の
日
本
人
が
認
め
て
い
る
唯
一
の
権
力
の
象
徴
を
維
持
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
る
と
彼
は
考
え
て
い
た
。
リ
ー
ヒ
提
督
も
ま
た
降
伏
を
も
た
ら
す
の
に
わ
れ
わ
れ
は
天
皇
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
日
本
の
申
し
入
れ
を
受
け
入
れ
て
も
よ
い
、
と
勧
告
し
た
。
一
方
、
バ
ー
ン
ズ
長
官
は
、
不
明
瞭
な
日
本
の
降
伏
宣
言
を
わ
れ
わ
れ
が
受
け
入
れ
る
こ
と
を
懸
念
し
た
。
彼
は
、
現
在
の
状
況
で
は
条
件
を
述
べ
る
の
は
当
然
米
国
で
あ
っ
て
日
本
で
は
な
い
と
主
張
し
た
。
フ
ォ
レ
ス
タ
ル
海
軍
長
官
は
、
わ
れ
わ
れ
は
回
答
で
日
本
の
申
し
入
れ
を
受
け
入
れ
て
も
よ
い
と
の
意
志
を
示
す
が
、
し
か
し
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
意
図
と
目
的
が
明
確
に
達
成
さ
れ
る
よ
う
降
伏
条
件
を
明
示
す
る
の
が
よ
い
と
い
う
提
案
を
し 
　
ス
チ
ム
ソ
ン
は
、
以
前
か
ら
日
本
を
降
伏
さ
せ
る
た
め
に
、
天
皇
お
よ
び
天
皇
制
の
維
持
を
認
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。
そ
れ
は
こ
の
点
の
保
障
が
な
い
限
り
、
日
本
は
降
伏
し
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
日
本
が
降
伏
に
際
し
て
天
皇
の
維
持
を
求
め
て
き
た
こ
と
は
ス
チ
ム
ソ
ン
の
予
想
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
ト
ル
ー
マ
ン
か
ら
意
見
を
求
め
ら
れ
、
ス
チ
ム
ソ
ン
は
「
も
し
こ
の
問
題
が
日
本
人
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
な
く
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
天
皇
以
外
に
は
何
ら
権
威
を
も
た
な
い
分
散
し
た
多
く
の
日
本
軍
を
降
伏
さ
せ
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
の
指
揮
と
監
督
下
に
天
皇
を
引
き
続
き
維
持
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
そ
し
て
硫
黄
島
、
沖
縄
、
中
国
全
土
…
…
で
の
流
血
の
惨
禍
か
ら
わ
れ
わ
れ
を
救
う
た
め
に
、
（　
）
１６２か
」。
（　
）
１６３た
」。
論　　　説
（ ）５００（甲南法学’ １７）５７─３・４─３１２
天
皇
の
こ
の
よ
う
な
利
用
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
天
皇
は
日
本
人
の
国
家
観
の
下
で
の
唯
一
の
権
威
の
源
泉
で
あ
る
」
と
答
え
た
と
日
記
に
記
し
て
い 
ま
た
ス
チ
ム
ソ
ン
は
、
こ
れ
ま
で
日
本
を
降
伏
さ
せ
る
た
め
の
天
皇
利
用
に
つ
い
て
述
べ
て
い
た
が
、
日
本
の
降
伏
は
近
い
と
見
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
時
期
、
国
務
省
の
知
日
派
の
人
た
ち
が
主
張
し
て
い
た
戦
後
の
占
領
統
治
上
の
天
皇
利
用
の
有
用
性
に
も
注
目
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
八
月
二
日
ス
チ
ム
ソ
ン
に
提
出
さ
れ
、
ス
チ
ム
ソ
ン
が
「
全
く
す
ば
ら
し
い
ペ
ー
パ
ー
だ
」
と
評
し
た
、
バ
ン
ス
リ
ッ
ク
（de
Foresto
Van
Slyck
         
  
     
  
）
大
佐
の
「
戦
後
日
本
の
対
日
政
策
に
関
す
る
見
解
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
覚 
読
ん
だ
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
こ
の
覚
書
は
、
戦
後
日
本
の
取
扱
い
、
特
に
日
本
を
降
伏
さ
せ
る
た
め
だ
け
で
な
く
、
戦
後
の
占
領
統
治
上
の
天
皇
お
よ
び
天
皇
制
の
必
要
性
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
、
ス
チ
ム
ソ
ン
は
こ
の
ペ
ー
パ
ー
を
八
月
八
日
ト
ル
ー
マ
ン
に
、
八
月
九
日
に
は
バ
ー
ン
ズ
に
渡
し
て
、
天
皇
お
よ
び
天
皇
制
の
取
扱
い
に
関
す
る
配
慮
を
要
請
し
て
い 
　
し
か
し
、
一
方
バ
ー
ン
ズ
は
受
け
入
れ
の
反
対
を
主
張
し
た
。
バ
ー
ン
ズ
は
「
な
ぜ
わ
れ
わ
れ
は
無
条
件
降
伏
か
ら
撤
退
す
べ
き
な
の
か
、
そ
の
理
由
が
分
か
ら
な
い
。
こ
の
要
求
は
原
爆
の
使
用
と
ソ
連
の
参
戦
前
に
日
本
に
対
し
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
何
ら
か
の
条
件
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
私
は
そ
の
条
件
を
述
べ
る
の
は
日
本
で
は
な
く
、
米
国
で
あ
る
と
言
っ
た
」
と
回
想
録
に
記
し
て
い 
　
こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
申
し
入
れ
を
受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
ス
チ
ム
ソ
ン
、
リ
ー
ヒ
の
受
け
入
れ
賛
成
論
と
バ
ー
ン
ズ
の
反
対
論
が
出
て
、
意
見
が
対
立
し
た
の
を
受
け
て
、
フ
ォ
レ
ス
タ
ル
は
そ
の
中
間
の
妥
協
案
と
も
い
え
る
次
の
よ
う
な
提
案
を
し
た
。
即
ち
、
バ
ー
ン
ズ
が
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
と
の
関
連
で
、
申
し
入
れ
に
否
定
的
な
見
解
を
述
べ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
フ
ォ
レ
ス
タ
ル
は
「
降
伏
に
つ
い
て
わ
が
方
の
意
図
と
見
解
に
充
分
一
致
す
る
よ
う
取
り
計
ら
っ
た
上
で
、
日
本
の
申
し
入
れ
に
肯
定
的
な
声
明
を
出
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ 
つ
ま
り
フ
ォ
レ
ス
タ
ル
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
内
容
（　
）
１６４る
。
（　
）
１６５書
を
（　
）
１６６た
。（　
）
１６７る
。
（　
）
１６８た
。
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─３１３（ ）５０１
の
許
容
範
囲
内
で
の
日
本
の
申
し
入
れ
に
対
す
る
肯
定
的
な
回
答
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
が
実
際
の
と
こ
ろ
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
内
容
か
ら
し
て
、
日
本
の
国
体
護
持
の
要
求
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
事
実
上
不
可
能
と
も
い
え
る
難
事
で
あ
っ
た
。
　
し
か
し
、
ト
ル
ー
マ
ン
は
、
回
顧
録
で
「
フ
ォ
レ
ス
タ
ル
海
軍
長
官
は
、
わ
れ
わ
れ
は
回
答
で
日
本
の
申
し
入
れ
を
受
け
入
れ
て
も
よ
い
と
の
意
志
表
示
を
す
る
が
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
意
図
と
目
的
が
明
確
に
達
成
さ
れ
る
よ
う
降
伏
条
件
を
明
示
す
る
の
が
よ
い
と
提
案
し
た
。
私
は
バ
ー
ン
ズ
に
そ
の
よ
う
な
見
解
を
伝
え
る
よ
う
な
回
答
を
起
草
す
る
よ
う
要
請
し
た
と
書
い
て
い 
こ
の
午
前
中
の
会
議
は
、
ま
だ
外
交
ル
ー
ト
を
通
じ
て
の
公
式
の
日
本
の
申
し
入
れ
は
米
国
に
届
い
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
公
式
の
日
本
の
申
し
入
れ
文
書
を
待
つ
こ
と
と
し
、
い
っ
た
ん
は
散
会
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
　
バ
ー
ン
ズ
は
、
日
本
か
ら
の
公
式
の
申
し
入
れ
文
書
は
来
て
い
な
か
っ
た
が
、
公
式
の
文
書
が
届
い
た
時
に
備
え
て
国
務
省
に
戻
り
、
大
統
領
の
指
示
に
従
い
、
直
ち
に
側
近
の
Ｂ
・
コ
ー
ヘ
ン
（B
enjam
in
C
ohen
 
   
 
 
  
    
）
と
と
も
に
日
本
へ
の
回
答
草
案
作
成
に
と
り
か
か
っ
た
。
本
来
な
ら
ば
、
当
然
国
務
省
内
で
日
本
を
よ
く
知
っ
て
い
る
知
日
派
と
い
わ
れ
る
人
た
ち
を
呼
ん
で
、
草
案
作
成
協
議
に
参
加
さ
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
バ
ー
ン
ズ
は
彼
ら
を
対
日
融
和
論
者
と
み
な
し
嫌
っ
て
い
た
の
で
、
当
初
彼
ら
を
呼
び
入
れ
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
知
日
派
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
当
時
国
務
省
極
東
局
長
で
あ
っ
た
バ
ラ
ン
タ
イ
ン 
（ Joseph
B
allantine
       
       
）
は
、「
極
東
局
長
は
望
む
時
に
は
当
時
い
つ
で
も
国
務
長
官
に
会
え
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
と
い
っ
た
厄
介
な
状
況
に
あ
り
、
私
は
バ
ー
ン
ズ
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ス
テ
テ
ィ
ニ
ア
ス
（E
.
R.
Stettinius
 
 
  
  
  
 
 
）
や
グ
ル
ー
（Jo   -  
seph
C
.
G
rew
      
 
 
   
）
や
ハ
ル
（C
ordell
H
ull
 
       
  
）
に
は
私
は
い
つ
で
も
会
う
こ
と
が
で
き
た
の
に
」
と
後
日
当
時
の
こ
と
を
回
想
し
て
語
っ
て
い 
そ
の
バ
ラ
ン
タ
イ
ン
で
あ
る
が
、「
天
皇
の
国
家
統
治
の
大
権
を
損
な
わ
な
い
こ
と
」
と
す
る
日
本
の
声
明
を
ラ
ジ
オ
放
送
で
聞
き
、
午
前
七
時
三
十
分
国
務
省
に
か
け
つ
け
、
知
日
派
の
グ
ル
ー
次
官
と
ド
ー
マ
ン
（E
ugene
H
.
D
oom
an
 
       
 
 
   
  
）
を
見
つ
け
、
彼
ら
に
「
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
要
求
に
は
同
意
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
天
皇
の
大
権
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
含
ん
で
お
り
、
も
し
（　
）
１６９る
。
（　
）
１７０る
。
論　　　説
（ ）５０２（甲南法学’ １７）５７─３・４─３１４
そ
れ
に
同
意
す
る
な
ら
ば
、
あ
な
た
が
た
は
日
本
人
と
の
限
り
な
い
論
争
を
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
言
っ 
そ
れ
を
聞
い
た
グ
ル
ー
は
バ
ー
ン
ズ
に
会
い
、「
自
分
と
他
の
国
務
省
の
メ
ン
バ
ー
は
手
助
け
で
き
る
と
思
い
ま
す
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、
バ
ー
ン
ズ
は
グ
ル
ー
に
、
ド
ー
マ
ン
と
バ
ラ
ン
タ
イ
ン
の
二
人
を
草
案
作
成
の
討
議
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
を
認
め
た
」
と
い 
　
バ
ラ
ン
タ
イ
ン
は
、「
ジ
ー
ン
（
ド
ー
マ
ン
）
と
私
は
部
屋
に
入
り
、
バ
ー
ン
ズ
と
討
議
し
た
。
結
局
、
ベ
ン
・
コ
ー
ヘ
ン
は
、『
降
伏
条
項
実
施
に
際
し
て
、
天
皇
の
大
権
は
連
合
国
最
高
司
令
官
の
権
限
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
』
と
い
う
但
し
書
を
付
け
た
草
案
を
起
草
し
た
。
そ
の
但
し
書
は
わ
れ
わ
れ
に
は
完
全
に
満
足
の
ゆ
く
も
の
で
あ
っ
た
」
と
語
っ
て
い 
バ
ー
ン
ズ
は
グ
ル
ー
か
ら
の
要
請
が
あ
っ
て
、
ド
ー
マ
ン
と
バ
ラ
ン
タ
イ
ン
を
呼
び
入
れ
る
こ
と
に
同
意
し
た
が
、
基
本
的
に
は
彼
ら
の
意
見
を
聞
く
つ
も
り
は
な
か
っ
た
の
で
、
バ
ラ
ン
タ
イ
ン
の
意
見
を
と
り
入
れ
て
回
答
案
を
作
成
し
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
た
だ
上
記
の
バ
ラ
ン
タ
イ
ン
の
連
合
国
最
高
司
令
官
に
よ
る
天
皇
の
大
権
の
制
限
に
関
し
て
の
主
旨
の
文
言
は
バ
ー
ン
ズ
の
起
草
し
た
回
答
案
に
見
ら
れ
る
。
バ
ー
ン
ズ
は
、
主
と
し
て
ベ
ン
・
コ
ー
ヘ
ン
の
助
け
を
得
な
が
ら
、
日
本
へ
の
回
答
案
起
草
の
準
備
を
し
た
が
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
内
容
の
範
囲
内
で
日
本
の
国
体
護
持
の
要
求
を
入
れ
る
こ
と
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
八
月
十
日
朝
の
日
本
か
ら
の
放
送
を
聞
き
、
米
国
内
の
一
般
市
民
の
一
部
お
よ
び
太
平
洋
地
域
の
米
軍
兵
士
に
も
戦
争
終
結
に
対
す
る
期
待
の
ム
ー
ド
が
一
気
に
広
が
り
つ
つ
あ
っ 
　
こ
の
よ
う
な
戦
争
の
終
結
を
期
待
す
る
国
内
外
の
動
き
が
あ
っ
た
も
の
の
、
ト
ル
ー
マ
ン
は
ロ
ー
ズ
ベ
ル
ト
か
ら
継
承
し
た
無
条
件
降
伏
の
原
則
か
ら
大
き
く
外
れ
る
よ
う
な
日
本
の
要
求
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
他
方
、
二
発
の
原
爆
投
下
と
ソ
連
の
参
戦
で
明
ら
か
に
日
本
が
降
伏
を
望
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
機
会
を
と
ら
え
て
、
大
幅
に
譲
歩
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
前
述
の
フ
ォ
レ
ス
タ
ル
提
案
の
線
で
の
回
答
案
作
成
を
バ
ー
ン
ズ
に
指
示
し
た
。
バ
ー
ン
ズ
は
日
本
の
申
し
入
れ
を
拒
否
す
べ
き
と
い
う
意
見
で
あ
っ
た
が
、
戦
争
の
終
結
を
期
待
す
る
一
部
米
国
世
論
の
動
向
も
あ
り
、
ま
た
ト
ル
ー
（　
）
１７１た
。
（　
）
１７２う
。
（　
）
１７３る
。
（　
）
１７４た
。
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─３１５（ ）５０３
マ
ン
か
ら
の
指
示
も
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
無
条
件
降
伏
の
原
則
か
ら
外
れ
る
よ
う
な
日
本
の
申
し
入
れ
を
直
接
肯
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
範
囲
内
で
拒
否
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
も
な
い
回
答
案
作
成
を
念
頭
に
起
草
作
業
を
開
始
し
た
。
　
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
は
、
天
皇
及
び
天
皇
制
に
つ
い
て
は
何
ら
言
及
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
中
で
、
強
い
て
こ
の
問
題
に
関
連
し
た
唯
一
の
取
っ
か
か
り
と
な
る
同
宣
言
の
条
項
を
探
し
て
み
る
と
、
第
十
二
項
の
次
の
よ
う
な
傍
線
部
分
の
文
言
が
考
え
ら
れ
た
。
　
「
前
記
の
諸
目
的
が
達
成
さ
れ
、
か
つ
日
本
国
民
の
自
由
に
表
明
さ
れ
る
意
思
に
従
っ
て
、
平
和
的
傾
向
を
有
し
、
か
つ
責
任
あ
る
政
府
が
樹
立
さ
れ
た
時
に
は
、
連
合
国
の
占
領
軍
は
直
ち
に
撤
収
さ
れ
る
も
の
と
す
る
（
傍
線
部
─
筆
者　
藤
田
）」。
　
た
だ
こ
の
条
項
の
主
旨
は
、
連
合
国
の
占
領
軍
撤
収
の
条
件
の
一
つ
と
し
て
、
日
本
国
民
の
自
由
意
思
に
従
う
政
府
の
樹
立
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
大
西
洋
憲
章
で
い
う
と
こ
ろ
の
政
体
選
択
の
自
由
に
つ
い
て
明
確
に
認
め
た
条
項
と
は
理
解
し
に
く
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
バ
ー
ン
ズ
と
コ
ー
ヘ
ン
は
こ
の
第
十
二
項
を
拡
大
解
釈
し
て
、「
日
本
の
最
終
的
政
治
形
態
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
従
っ
て
、
日
本
国
民
の
自
由
に
表
明
さ
れ
た
意
思
に
よ
っ
て
樹
立
さ
れ
る
も
の
と
す
る
」
と
い
う
文
言
を
回
答
案
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
体
選
択
の
自
由
を
認
め
る
と
い
う
点
で
の
妥
協
点
を
見
出
し
た
。
つ
ま
り
天
皇
制
の
維
持
に
つ
い
て
は
、
米
国
で
は
な
く
日
本
国
民
自
身
が
決
め
る
こ
と
だ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
　
こ
の
政
体
選
択
の
自
由
は
、
無
条
件
降
伏
原
則
を
宣
明
し
た
ロ
ー
ズ
ベ
ル
ト
自
身
が
一
九
四
一
年
八
月
チ
ャ
ー
チ
ル
と
の
会
談
後
、
大
西
洋
憲
章
の
一
項
と
し
て
す
で
に
述
べ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
政
体
に
つ
い
て
そ
の
国
の
国
民
自
身
が
決
め
る
と
い
う
点
で
民
主
主
義
の
原
則
に
も
か
な
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
こ
と
を
認
め
て
も
米
国
内
か
ら
の
批
判
は
あ
る
程
度
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
。
同
時
に
日
本
に
対
し
て
も
天
皇
制
を
存
続
さ
せ
る
か
ど
う
か
は
日
本
国
民
が
判
断
す
る
こ
と
で
、
米
国
が
強
制
的
に
天
皇
制
を
廃
止
す
る
意
図
が
な
い
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
、
す
な
わ
ち
米
国
内
と
日
本
へ
と
も
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
論　　　説
（ ）５０４（甲南法学’ １７）５７─３・４─３１６
と
が
で
き
る
文
言
と
し
て
、
バ
ー
ン
ズ
は
日
本
へ
の
申
し
入
れ
の
回
答
草
案
の
中
に
こ
の
政
体
選
択
の
自
由
を
認
め
る
と
い
う
一
項
を
入
れ
た
の
で
あ
る
。
　
グ
ル
ー
を
は
じ
め
と
し
た
国
務
省
の
知
日
派
の
人
た
ち
は
、
当
初
天
皇
お
よ
び
天
皇
制
の
維
持
を
主
張
し
た
が
米
国
内
の
世
論
か
ら
厳
し
く
批
判
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
間
接
的
、
黙
示
的
と
も
い
え
政
体
選
択
の
自
由
を
認
め
る
と
い
う
立
場
へ
と
後
退
し
た
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
日
本
国
民
に
対
し
て
政
体
選
択
の
自
由
を
認
め
れ
ば
、
必
ず
彼
ら
は
天
皇
制
の
存
続
を
引
き
続
き
選
択
す
る
と
確
信
し
た
か
ら
で
あ
る
。
　
し
か
し
当
初
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
米
国
案
起
草
時
に
は
バ
ー
ン
ズ
は
政
体
選
択
の
自
由
を
日
本
に
認
め
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
た
が
、
日
本
の
申
し
入
れ
に
対
し
て
、
ス
チ
ム
ソ
ン
、
リ
ー
ヒ
、
フ
ォ
レ
ス
タ
ル
が
肯
定
的
で
あ
り
、
ト
ル
ー
マ
ン
も
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
日
本
の
こ
の
申
し
入
れ
は
戦
争
を
終
結
さ
せ
る
機
会
と
見 
こ
ろ
か
ら
、
バ
ー
ン
ズ
は
自
ら
の
立
場
を
変
え
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
政
体
選
択
の
自
由
を
日
本
に
認
め
る
の
を
や
む
を
え
な
い
と
判
断
し
、
回
答
草
案
の
一
項
に
こ
の
文
言
を
入
れ
た
。
　
た
だ
日
本
に
こ
の
「
政
体
選
択
の
自
由
」
を
認
め
る
と
し
て
も
、
日
本
国
民
が
望
め
ば
ど
の
よ
う
な
政
体
を
も
認
め
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
天
皇
制
に
つ
い
て
日
本
国
民
に
こ
れ
ま
で
と
変
わ
ら
な
い
旧
態
依
然
の
体
制
の
ま
ま
こ
の
天
皇
制
を
残
置
す
る
こ
と
を
認
め
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
将
来
日
本
が
再
び
こ
の
制
度
を
利
用
し
て
侵
略
行
為
に
出
る
こ
と
が
な
い
よ
う
な
保
障
が
え
ら
れ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
の
天
皇
制
容
認
論
で
あ
っ
た
。
　
従
っ
て
、
バ
ー
ン
ズ
の
回
答
案
も
「
日
本
の
最
終
的
な
政
治
形
態
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
従
っ
て
、
日
本
国
民
の
自
由
に
表
明
さ
れ
た
意
思
に
よ
っ
て
樹
立
さ
れ
る
（
傍
線
部
─
筆
者　
藤
田
）」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
枠
内
で
、
政
体
選
択
の
自
由
を
認
め
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
原
則
と
内
容
に
反
す
る
よ
う
な
政
体
選
択
の
自
由
を
認
め
た
も
の
で
は
な
い
。
日
本
側
に
お
い
て
こ
の
点
を
見
落
し
て
い
た
節
が
あ
り
、
後
日
、
日
本
は
憲
法
改
正
案
作
成
の
際
に
そ
の
判
断
ミ
ス
を
悟
ら
さ
れ
る
（　
）
１７５た
と
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─３１７（ ）５０５
こ
と
に
な
る
。
戦
後
、
日
本
国
民
が
天
皇
制
の
存
続
を
選
択
し
た
場
合
、
米
国
が
容
認
で
き
る
限
界
の
天
皇
制
は
、「
王
は
君
臨
す
れ
ど
も
統
治
せ
ず
」
と
す
る
英
国
型
の
立
憲
君
主
制
で
あ
っ
た
。
　
さ
て
、
天
皇
制
の
存
続
を
当
然
の
前
提
と
し
て
、
日
本
側
の
従
来
ど
お
り
の
天
皇
の
統
治
権
の
変
更
が
な
い
も
の
と
考
え
る
と
い
う
申
し
入
れ
に
つ
い
て
は
、
米
国
側
と
し
て
は
お
よ
そ
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
と
り
あ
え
ず
の
占
領
統
治
上
の
措
置
と
し
て
、
回
答
案
は
、
降
伏
の
時
か
ら
、
天
皇
お
よ
び
日
本
政
府
の
国
家
統
治
の
権
限
は
、
連
合
国
最
高
司
令
官
に
従
属
す
る
と
し
、
こ
の
天
皇
の
統
治
権
は
最
高
の
も
の
で
は
な
く
連
合
国
最
高
司
令
官
の
従
属
下
に
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
他
天
皇
に
対
し
て
個
人
的
に
降
伏
条
項
へ
の
署
名
を
求
め
る
一
項
も
入
れ
た
。
　
こ
の
よ
う
な
内
容
を
主
と
し
た
回
答
案
を
バ
ー
ン
ズ
は
コ
ー
ヘ
ン
の
助
力
を
え
て
起
草
し
た
。
ま
た
こ
の
日
の
正
午
前
、
ス
イ
ス
政
府
を
通
じ
て
の
公
式
の
日
本
側
の
降
伏
申
し
入
れ
の
文
書
が
届
い 
バ
ー
ン
ズ
は
直
ち
に
こ
の
ス
イ
ス
か
ら
届
い
た
日
本
政
府
の
公
式
文
書
と
、
あ
ら
か
じ
め
自
ら
が
起
草
し
た
回
答
案
を
も
っ
て
ト
ル
ー
マ
ン
に
会
っ
た
。
バ
ー
ン
ズ
は
起
草
し
た
回
答
案
を
ト
ル
ー
マ
ン
に
示
し
承
認
を
求
め
、
ト
ル
ー
マ
ン
と
昼
食
を
と
も
に
し
な
が
ら
起
草
し
た
草
案
に
つ
い
て
協
議
し
た
。
そ
の
際
、
バ
ー
ン
ズ
の
側
近
の
ブ
ラ
ウ
ン
（W
.
B
row
n
 
 
 
   
 
）
に
よ
る
と
、
バ
ー
ン
ズ
は
ト
ル
ー
マ
ン
に
、「
わ
れ
わ
れ
二
人
で
こ
の
問
題
を
決
め
ね
ば
な
ら
な
い
。『
多
過
ぎ
る
台
所
の
料
理
人
』
は
必
要
な
い
」
と
述
べ
、
大
統
領
は
そ
の
こ
と
に
同
意
し
た
と
い 
　
こ
の
よ
う
に
、
最
終
的
に
米
国
の
日
本
へ
の
回
答
案
は
、
バ
ー
ン
ズ
が
そ
の
案
を
示
し
、
ト
ル
ー
マ
ン
が
そ
れ
を
承
認
し
て
策
定
さ
れ
た
。
ト
ル
ー
マ
ン
は
、
当
日
の
日
記
に
、「
私
の
デ
ス
ク
で
昼
食
を
と
り
な
が
ら
、
二
時
間
ほ
ど
前
に
入
っ
て
き
た
日
本
の
降
伏
の
申
し
入
れ
に
つ
い
て
討
議
し
た
。
彼
ら
は
降
伏
に
際
し
て
一
つ
の
条
件
を
つ
け
る
こ
と
を
望
ん
だ
。
わ
れ
わ
れ
の
条
件
は
『
無
条
件
』
で
あ
る
。
彼
ら
は
天
皇
の
維
持
を
望
ん
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
ら
に
天
皇
を
維
持
す
る
方
法
を
教
え
る
が
、
条
件
を
定
め
る
の
は
わ
れ
わ
れ
で
あ
る
と
言
っ
た
」
と
記
し
て
い 
（　
）
１７６た
。
（　
）
１７７う
。
（　
）
１７８る
。
論　　　説
（ ）５０６（甲南法学’ １７）５７─３・４─３１８
　
結
局
、
バ
ー
ン
ズ
と
ト
ル
ー
マ
ン
に
よ
っ
て
策
定
さ
れ
た
日
本
へ
の
回
答
案
は
、
そ
の
要
点
の
み
を
記
す
と
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
　
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
条
項
は
受
諾
す
る
け
れ
ど
も
、「
天
皇
の
統
治
者
と
し
て
の
大
権
を
損
な
う
要
求
を
含
ん
で
い
な
い
と
い
う
了
解
の
下
に
」
と
い
う
但
し
書
を
付
け
て
受
諾
す
る
と
い
う
日
本
政
府
の
通
報
に
関
し
、
わ
れ
わ
れ
の
立
場
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
降
伏
の
時
か
ら
、
天
皇
お
よ
び
日
本
政
府
の
国
家
統
治
の
権
限
は
、
降
伏
条
項
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
と
思
わ
れ
る
措
置
を
と
る
連
合
軍
最
高
司
令
官
に
従
属
す
る
。
天
皇
お
よ
び
日
本
国
大
本
営
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
降
伏
条
項
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
降
伏
条
件
に
署
名
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
。
日
本
の
最
終
的
政
治
形
態
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
従
っ
て
国
民
の
自
由
に
表
明
さ
れ
た
意
思
に
よ
っ
て
樹
立
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
す 
　
同
日
、
午
後
二
時
か
ら
閣
議
が
始
ま
り
、
ま
ず
バ
ー
ン
ズ
は
日
本
政
府
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
公
式
の
申
し
入
れ
を
ゆ
っ
く
り
読
み
、
次
い
で
ト
ル
ー
マ
ン
が
日
本
の
申
し
入
れ
に
対
す
る
回
答
案
を
バ
ー
ン
ズ
が
起
草
し
た
と
述
べ
、
バ
ー
ン
ズ
が
そ
の
回
答
案
を
読
み
あ
げ
た
。
そ
の
際
、
バ
ー
ン
ズ
は
ヒ
ロ
ヒ
ト
天
皇
の
上
位
に
あ
る
最
高
司
令
官
は
米
国
人
で
あ
る
こ
と
を
特
に
強
調
し
た
と
い 
そ
し
て
、
バ
ー
ン
ズ
は
英
国
、
中
国
と
ロ
シ
ア
の
三
国
に
回
答
案
の
承
認
を
求
め
て
、
ロ
ン
ド
ン
、
モ
ス
ク
ワ
、
重
慶
に
回
答
案
を
送
っ
た
。
ト
ル
ー
マ
ン
は
、
こ
の
三
国
の
承
認
に
つ
い
て
、
英
国
と
中
国
か
ら
は
速
や
か
承
認
が
え
ら
れ
る
と
予
想
し
た
が
、
ロ
シ
ア
の
承
認
の
返
答
に
つ
い
て
は
楽
観
し
て
い
な
か
っ
た
。
フ
ォ
レ
ス
タ
ル
に
よ
る
と
、
ト
ル
ー
マ
ン
は
ロ
シ
ア
か
ら
は
承
認
の
返
答
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
し
、
返
答
が
な
く
て
も
彼
ら
（
ロ
シ
ア
人
）
な
し
に
わ
れ
わ
れ
は
前
へ
進
み
、
日
本
の
占
領
を
推
進
す
る
つ
も
り
で
あ
る
と
閣
議
で
述
べ
た
と
い 
（　
）
１７９る
。
（　
）
１８０う
。
（　
）
１８１う
。
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─３１９（ ）５０７
　
㈡
英
国
、
中
国
お
よ
び
ロ
シ
ア
の
承
認
　
㊀
英
国
の
承
認
　
八
月
十
日
、
午
後
三
時
四
十
五
分
（
ワ
シ
ン
ト
ン
時
間
）、
バ
ー
ン
ズ
は
、
英
国
、
中
国
、
ソ
連
の
三
国
駐
在
の
米
国
大
使
宛
に
、
日
本
の
申
し
入
れ
に
対
す
る
米
国
の
回
答
案
を
送
付
し
、
直
ち
に
回
答
案
を
各
駐
在
国
の
外
相
に
手
渡
し
て
、
至
急
返
答
を
も
ら
う
よ
う
訓
電
し 
　
英
国
は
、
米
国
か
ら
の
バ
ー
ン
ズ
案
を
受
け
取
る
前
に
、
す
で
に
日
本
の
同
盟
放
送
を
聞
い
て
、
日
本
の
申
し
入
れ
の
内
容
を
知
り
、
八
月
十
日
午
後
三
時
（
ロ
ン
ド
ン
時
間
）
に
閣
議
を
開
き
、
そ
の
対
策
を
検
討
し
て
い
た
。
そ
の
閣
議
の
議
事
録
に
よ
る
と
、
ま
ず
ベ
ビ
ン
外
相
が
、
同
盟
通
信
の
日
本
の
放
送
の
内
容
に
つ
い
て
話
し
、
ま
だ
公
式
の
通
信
は
ス
イ
ス
あ
る
い
は
ス
エ
ー
デ
ン
政
府
か
ら
受
け
取
っ
て
い
な
い
が
、
こ
の
同
盟
放
送
の
声
明
文
は
日
本
政
府
か
ら
の
公
式
の
通
信
と
見
て
間
違
い
な
い
と
述
べ
た
。
そ
し
て
外
相
は
、
日
本
政
府
が
天
皇
の
地
位
に
つ
い
て
求
め
て
い
る
条
項
が
問
題
と
な
る
か
も
し
れ
ず
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
通
信
文
の
言
い
回
し
は
あ
い
ま
い
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
そ
の
明
確
化
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
言
っ
た
。
ま
た
外
相
は
、
こ
の
天
皇
条
項
を
見
て
、
米
国
政
府
は
こ
の
通
信
を
無
条
件
降
伏
に
は
不
充
分
と
み
な
す
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
自
分
と
し
て
は
、
日
本
国
民
へ
の
権
威
を
天
皇
が
失
う
こ
と
に
な
る
よ
う
な
降
伏
条
項
を
連
合
国
政
府
が
主
張
す
る
こ
と
が
得
策
で
あ
る
か
ど
う
か
疑
問
に
思
う
と
言
っ
た
。
さ
ら
に
外
相
は
、「
第
一
に
わ
れ
わ
れ
は
、
降
伏
後
の
日
本
占
領
に
際
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
困
難
を
不
必
要
に
増
す
よ
う
な
こ
と
を
す
べ
き
で
な
く
、
占
領
国
の
指
令
が
日
本
人
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
中
央
の
支
配
者
と
し
て
天
皇
を
処
遇
す
る
こ
と
に
明
ら
か
に
利
点
が
あ
る
。
第
二
に
、
天
皇
の
宗
教
上
の
影
響
力
か
ら
し
て
、
も
し
降
伏
条
項
に
天
皇
の
退
位
の
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
日
本
は
降
伏
よ
り
破
滅
の
道
を
選
び
、
そ
の
場
合
に
極
東
に
お
け
る
戦
闘
は
さ
ら
に
多
く
の
月
日
続
く
こ
と
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
」
と
述
べ
、
閣
議
の
議
事
録
は
、「
そ
れ
ゆ
え
に
、
外
相
は
、
天
皇
が
連
合
国
の
措
置
に
従
う
こ
と
を
条
件
に
、
日
本
国
民
に
（　
）
１８２た
。
論　　　説
（ ）５０８（甲南法学’ １７）５７─３・４─３２０
対
す
る
天
皇
の
統
治
権
を
損
な
わ
ず
に
お
く
よ
う
な
降
伏
条
項
を
課
す
こ
と
が
よ
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
。
　
次
に
首
相
の
ア
ト
リ
ー
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
が
天
皇
の
地
位
に
つ
い
て
言
及
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、「
日
本
国
民
を
欺
瞞
し
、
世
界
征
服
の
挙
に
出
る
と
い
っ
た
誤
ち
を
犯
し
た
者
た
ち
の
権
力
お
よ
び
勢
力
は
永
久
に
除
去
す
る
」
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
を
思
い
出
し
て
、
こ
の
文
言
は
天
皇
の
退
位
を
要
求
し
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
述
べ
た
。
し
か
し
首
相
は
、
も
し
そ
れ
が
戦
闘
の
継
続
と
さ
ら
な
る
米
軍
の
犠
牲
を
と
も
な
う
こ
と
に
な
る
場
合
、
米
国
政
府
が
天
皇
の
退
位
を
主
張
す
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
と
言
っ
た
。
　
以
上
の
外
相
と
首
相
の
発
言
に
続
い
て
、
閣
議
で
は
さ
ら
に
閣
僚
に
よ
る
討
議
が
な
さ
れ
、
次
の
よ
う
な
諸
点
が
指
摘
さ
れ
た
と
い
う
。
　
要
点
の
み
を
記
す
と
、
　
㈠
「
天
皇
の
国
家
統
治
の
大
権
」
と
い
う
文
言
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
明
確
に
そ
の
意
味
を
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
日
本
の
港
の
連
合
国
に
よ
る
占
領
が
、
天
皇
の
大
権
を
損
な
う
と
い
う
意
味
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
条
項
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
他
方
、
こ
の
文
言
は
単
に
降
伏
条
件
と
し
て
天
皇
の
退
位
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
れ
ば
、
こ
の
条
項
は
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
精
神
に
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
㈡
天
皇
を
戦
争
犯
罪
人
と
し
て
扱
う
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
主
張
が
実
質
極
東
に
お
け
る
戦
闘
を
長
引
か
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
そ
の
よ
う
な
主
張
は
正
当
な
も
の
と
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
㈢
わ
れ
わ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
米
国
、
ソ
連
、
中
国
と
協
調
せ
ず
に
こ
の
通
信
に
対
し
て
何
ら
か
の
行
動
を
絶
対
に
取
る
べ
き
で
は
な
い
。
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─３２１（ ）５０９
　
こ
の
よ
う
な
閣
議
で
の
討
議
を
踏
ま
え
て
、
首
相
は
議
論
を
ま
と
め
て
、「
こ
れ
が
極
東
に
お
け
る
戦
争
の
終
結
を
実
質
遅
ら
せ
る
よ
う
な
結
果
に
な
る
と
思
え
る
場
合
、
日
本
の
天
皇
の
退
位
を
含
む
降
伏
条
件
を
主
張
す
る
こ
と
は
不
適
当
で
あ
る
と
い
う
の
が
内
閣
の
見
解
で
あ
る
」
と
言
っ
た
。
そ
し
て
「
し
か
し
な
が
ら
、
第
一
に
す
べ
き
こ
と
は
、
米
国
、
ソ
連
と
中
国
の
各
政
府
と
こ
の
点
に
つ
い
て
意
見
交
換
し
、
四
ヵ
国
の
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
合
意
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
、
外
相
は
外
交
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
通
じ
て
こ
の
手
は
ず
を
整
え
る
べ
き
で
あ
る
と
言
っ
た
。
　
結
局
、
こ
の
閣
議
で
の
と
り
あ
え
ず
の
結
論
は
、
議
事
録
に
よ
る
と
、「
ス
イ
ス
あ
る
い
は
ス
エ
ー
デ
ン
政
府
か
ら
の
公
式
の
通
信
受
領
に
備
え
て
、
外
相
は
、
同
盟
通
信
に
よ
る
放
送
の
声
明
に
対
す
る
米
国
、
ソ
連
、
中
国
の
各
政
府
の
態
度
を
外
交
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
通
じ
て
の
確
認
の
手
は
ず
を
取
る
べ
き
で
、
そ
し
て
ワ
シ
ン
ト
ン
、
モ
ス
ク
ワ
、
重
慶
駐
在
の
わ
が
政
府
の
大
使
に
は
、
英
国
政
府
の
暫
定
的
な
見
解
と
し
て
、
首
相
が
述
べ
た
上
記
の
結
論
を
伝
え
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い 
こ
の
閣
議
で
の
結
論
に
従
っ
て
、
八
月
十
日
午
後
五
時
二
十
五
分
（
ロ
ン
ド
ン
時
間
）、
英
国
外
務
省
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
、
重
慶
、
モ
ス
ク
ワ
駐
在
の
各
英
国
大
使
に
対
し
て
、「
わ
れ
わ
れ
は
ま
だ
日
本
の
放
送
局
の
声
明
に
関
す
る
公
式
の
確
認
文
書
を
受
け
取
っ
て
い
な
い
が
、
各
駐
在
国
政
府
に
、
こ
の
日
本
の
声
明
、
特
に
こ
の
声
明
文
の
最
後
か
ら
二
番
目
の
文
章
に
含
ま
れ
る
天
皇
に
関
す
る
条
項
に
つ
い
て
の
見
解
を
至
急
聞
き
な
さ
い
」
と
訓
電
し 
　
こ
の
電
文
送
付
後
の
午
後
六
時
十
五
分
（
ロ
ン
ド
ン
時
間
）
英
国
外
務
省
は
ワ
シ
ン
ト
ン
の
英
国
大
使
館
宛
に
、
外
務
省
の
担
当
官
が
英
国
駐
在
の
ワ
イ
ナ
ン
ト
米
国
大
使
に
会
い
、
次
の
よ
う
な
英
国
政
府
の
見
解
を
ワ
イ
ナ
ン
ト
に
伝
え
た
こ
と
を
打
電
し
て
い
る
。
　
そ
の
要
点
を
記
す
と
、
㈠
ま
ず
日
本
の
降
伏
の
申
し
入
れ
に
つ
い
て
、
ワ
イ
ナ
ン
ト
に
速
や
か
に
米
国
政
府
と
交
信
し
た
か
ど
う
か
を
尋
ね
、
英
国
と
し
（　
）
１８３う
。
（　
）
１８４た
。
論　　　説
（ ）５１０（甲南法学’ １７）５７─３・４─３２２
て
は
、
日
本
の
申
し
入
れ
の
条
項
の
明
確
化
の
た
め
す
で
に
各
国
駐
在
の
英
国
大
使
た
ち
に
電
報
を
送
っ
て
い
る
。
日
本
管
理
の
難
し
さ
を
考
え
、
英
国
政
府
と
し
て
は
も
し
米
国
が
同
意
す
る
な
ら
ば
、
天
皇
を
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
留
位
さ
せ
た
い
と
思
う
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
「
大
権
」
と
い
う
語
が
明
確
化
さ
れ
る
ま
で
、
こ
の
語
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
㈡
英
国
政
府
は
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
天
皇
の
退
位
を
主
張
し
た
な
ら
ば
、
特
に
外
辺
地
域
の
戦
場
で
日
本
人
を
徹
底
抗
戦
の
自
殺
的
行
為
に
走
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
て
い
る
。
㈢
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
第
四
項
と
第
六
項 
特
に
天
皇
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
条
項
は
軍
閥
の
除
去
を
意
味
し
た
も
の
で
あ
る
。
㈣
ワ
イ
ナ
ン
ト
大
使
に
は
本
国
政
府
（
米
国
政
府
）
に
連
絡
を
と
り
、
わ
れ
わ
れ
と
の
連
携
を
維
持
す
る
よ
う
要
請
し
た
。
英
国
は
米
国
と
の
見
解
の
一
致
が
確
認
さ
れ
る
ま
で
、
他
国
政
府
と
こ
の
問
題
に
つ
い
て
討
議
す
る
つ
も
り
は
な 
　
こ
の
よ
う
に
、
英
国
外
務
省
は
、
日
本
の
申
し
入
れ
に
つ
い
て
の
英
国
の
見
解
を
ワ
イ
ナ
ン
ト
駐
英
大
使
に
伝
え
て
い
た
。
ワ
イ
ナ
ン
ト
は
、
バ
ー
ン
ズ
の
側
近
の
コ
ー
ヘ
ン
と
の
電
話
会
談
で
、
こ
の
英
国
政
府
の
見
解
を
米
国
に
伝
え
て
い 
こ
の
英
国
政
府
の
見
解
は
コ
ー
ヘ
ン
を
通
じ
て
バ
ー
ン
ズ
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
た
だ
バ
ー
ン
ズ
が
こ
れ
を
聞
い
て
ど
の
程
度
影
響
を
受
け
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
英
国
が
立
憲
君
主
制
の
国
家
で
あ
る
だ
け
に
、
天
皇
問
題
に
つ
い
て
英
国
政
府
が
ど
の
よ
う
に
反
応
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
関
心
事
で
あ
り
、
自
ら
起
草
し
た
回
答
案
通
り
の
承
認
が
英
国
か
ら
得
ら
れ
る
か
ど
う
か
い
く
ぶ
ん
懸
念
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
　
と
も
あ
れ
、
バ
ー
ン
ズ
回
答
案
は
、
英
国
政
府
に
は
ワ
イ
ナ
ン
ト
駐
英
大
使
を
通
じ
て
渡
さ 
早
速
ア
ト
リ
ー
首
相
と
ベ
ヴ
ィ
ン
外
相
が
中
心
と
な
っ
て
、
バ
ー
ン
ズ
案
を
検
討
し
、
英
国
政
府
の
回
答
案
を
起
草
し
た
。
こ
の
英
国
政
府
の
返
答
案
は
、
ワ
イ
ナ
ン
ト
駐
英
米
国
大
使
に
渡
さ
れ
る
と
と
も
に
、
八
月
十
一
日
午
前
三
時
二
十
分
（
ロ
ン
ド
ン
時
間
）
ワ
シ
ン
ト
ン
、
モ
ス
コ
ー
、
重
（　
）
１８５は
、
（　
）
１８６い
。
（　
）
１８７る
。
（　
）
１８８れ
、
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─３２３（ ）５１１
慶
駐
在
の
各
国
大
使
に
も
打
電
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
　
「
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
な
た
が
た
の
草
案
を
検
討
し
た
。
原
則
に
お
い
て
同
意
す
る
け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
天
皇
に
個
人
的
に
降
伏
条
項
に
署
名
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
賢
明
で
あ
る
か
ど
う
か
疑
問
に
思
う
。
従
っ
て
該
当
部
分
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。『
天
皇
は
、
日
本
の
政
府
お
よ
び
日
本
国
大
本
営
に
対
し
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
諸
条
項
を
実
施
す
る
た
め 
に
必
要
な
降
伏
条
項
の
署
名
の
権
限
を
与
え
、
か
つ
こ
れ
を
保
障
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
天
皇
は
す
べ
て
の
日
本
国
陸
、
海
、
空
軍
お
よ
び
そ
の
指
揮
下
に
あ
る
す
べ
て
の
軍
隊
に
対
し
、
そ
の
い
ず
れ
の
地
域
に
あ
る
か
を
問
わ
ず
戦
闘
行
為
を
停
止
し
、
武
器
を
引
渡
す
よ
う
命
令
を
発
す
る
も
の
と
す
る
。』
…
…
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
外
辺
地
域
に
お
け
る
日
本
の
速
や
か 
な
降
伏
を
確
保
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
米
国
、
英
国
お
よ
び
連
合
諸
国
の
人
々
の
生
命
を
救
う
こ
と
に
な
る
と
わ
れ
わ
れ
は
思 
　
こ
の
修
正
は
、
立
憲
君
主
国
と
し
て
の
国
王
の
地
位
に
対
す
る
英
国
の
理
解
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
天
皇
に
降
伏
条
項
へ
の
署
名
を
さ
せ
る
と
い
っ
た
屈
辱
を
与
え
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
降
伏
を
容
易
に
す
る
と
の
意
図
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
英
国
は
こ
の
よ
う
な
修
正
を
付
し
て
、
米
国
案
を
承
認
す
る
と
回
答
し
た
。
　
㊁
中
国
、
ソ
連
の
承
認
　
米
国
は
、
中
国
、
ソ
連
へ
も
至
急
の
返
答
を
求
め
て
バ
ー
ン
ズ
案
を
送
付
し
た
。
　
ま
ず
中
国
で
あ
る
が
、
蒋
介
石
か
ら
の
回
答
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
　
「
私
は
す
べ
て
の
条
件
に
同
意
し
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
つ
い
て
の
日
本
政
府
へ
の
米
国
の
回
答
に
参
加
し
ま
す
。
私
は
特
に
天
皇
と
日
本
の
大
本
営
に
降
伏
条
項
に
署
名
さ
せ
、
降
伏
を
有
効
な
も
の
と
す
る
た
め
の
命
令
を
発
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
こ
と
に
賛
成
で
す
。
ま
た
日
本
の
最
終
的
な
政
治
形
態
が
、
日
本
国
民
の
自
由
に
表
明
さ
れ
た
意
志
に
よ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
（　
）
１８９う
」。
論　　　説
（ ）５１２（甲南法学’ １７）５７─３・４─３２４
る
条
件
に
同
意
し
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
過
去
数
年
間
私
が
ず
っ
と
表
明
し
て
き
た
こ
と
で 
　
こ
の
よ
う
に
中
国
も
バ
ー
ン
ズ
案
に
賛
成
と
い
う
回
答
を
し
た
が
、
特
に
天
皇
の
降
伏
条
項
の
署
名
に
賛
成
と
い
っ
て
い
る
だ
け
に
、
英
国
修
正
案
を
米
国
が
受
け
入
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
中
国
の
回
答
は
再
度
蒋
介
石
に
そ
の
変
更
に
つ
い
て
の
同
意
を
求
め
る
必
要
性
が
あ
る
か
と
い
う
問
題
を
残
し
た
。
　
次
に
ソ
連
で
あ
る
が
、
英
国
、
中
国
と
違
っ
て
、
既
述
の
ご
と
く
ソ
連
が
米
国
案
を
速
や
か
に
承
認
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
を
ト
ル
ー
マ
ン
は
も
っ
て
い
た
。
こ
の
ト
ル
ー
マ
ン
の
危
惧
は
的
中
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。
八
月
十
日
真
夜
中
、
モ
ロ
ト
フ
は
駐
ソ
英
国
大
使
の
ク
ラ
ー
ク
・
カ
ー
（C
lark
K
err
 
 
    
   
）
と
駐
ソ
米
国
大
使
の
ハ
リ
マ
ン
（W
.
A
verell
H
arrim
an
 
 
 
       
    
  
）
を
呼
び
、
東
京
駐
在
の
ソ
連
大
使
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
日
本
の
降
伏
申
し
入
れ
の
電
文
を
見
せ
た
。
そ
し
て
モ
ロ
ト
フ
は
、
両
大
使
に
日
本
の
申
し
入
れ
に
対
す
る
米
国
と
英
国
両
政
府
の
態
度
に
つ
い
て
質
問
し
、
ソ
連
の
見
解
は
日
本
の
申
し
入
れ
は
無
条
件
降
伏
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、「
懐
疑
的
」
で
あ
る
と
述
べ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ソ
連
軍
は
満
州
へ
の
進
攻
を
続
け
る
つ
も
り
で
あ
る
と
言
っ
た
。
そ
こ
で
ク
ラ
ー
ク
・
カ
ー
が
モ
ロ
ト
フ
に
そ
れ
は
日
本
の
申
し
入
れ
を
拒
否
す
る
と
い
う
意
味
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
モ
ロ
ト
フ
は
満
州
へ
の
進
攻
を
続
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
の
申
し
入
れ
に
対
す
る
具
体
的
な
充
分
な
る
回
答
で
あ
る
と
答
え
た
。
　
ハ
リ
マ
ン
は
、
モ
ロ
ト
フ
の
こ
の
発
言
か
ら
ソ
連
は
全
く
の
と
こ
ろ
戦
争
を
続
け
た
が
っ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
た
と
い
う
。
ク
ラ
ー
ク
・
カ
ー
は
さ
ら
に
天
皇
問
題
に
つ
い
て
、
天
皇
は
日
本
の
将
来
の
政
治
に
一
定
の
役
割
を
果
た
す
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
モ
ロ
ト
フ
は
そ
の
点
は
ま
だ
何
と
も
言
え
な
い
と
言
っ
た
。
そ
し
て
モ
ロ
ト
フ
は
両
国
大
使
に
米
国
と
英
国
政
府
の
日
本
の
申
し
入
れ
に
つ
い
て
の
見
解
を
今
日
中
に
ソ
連
政
府
に
知
ら
せ
て
ほ
し
い
と
言
っ
た
。
丁
度
そ
の
時
モ
ロ
ト
フ
の
執
務
室
に
、
モ
ス
コ
ー
駐
在
の
米
国
大
使
館
の
Ｇ
・
ケ
ナ
ン
（G
.
K
ennan
 
 
 
     
）
代
理
公
使
が
ワ
シ
ン
ト
ン
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
ソ
連
政
府
の
同
意
を
求
め
た
バ
ー
ン
ズ
の
回
答
案
を
持
っ
て
入
っ
て
き
た
。
ハ
リ
マ
ン
は
モ
ロ
ト
フ
に
そ
の
米
国
の
回
答
案
を
見
せ
、
直
（　
）
１９０す
」。
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─３２５（ ）５１３
ち
に
返
事
が
ほ
し
い
と
言
っ
た
が
、
モ
ロ
ト
フ
は
明
日
返
事
を
す
る
と
言
っ
た
の
で
、
ハ
リ
マ
ン
は
今
夜
中
の
回
答
を
望
む
と
言
い
、
天
皇
の
み
が
日
本
の
全
軍
隊
に
戦
闘
を
終
結
さ
せ
る
た
め
の
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
モ
ロ
ト
フ
は
そ
れ
に
対
し
て
、
バ
ー
ン
ズ
回
答
案
を
政
府
に
持
ち
帰
っ
て
、
今
夜
中
に
返
答
す
る
よ
う
努
力
す
る
と
述
べ 
　
八
月
十
一
日
午
前
二
時
（
モ
ス
ク
ワ
時
間
）、
モ
ロ
ト
フ
は
ハ
リ
マ
ン
と
ク
ラ
ー
ク
・
カ
ー
を
再
び
呼
ん
だ
。
そ
し
て
、
モ
ロ
ト
フ
は
二
人
に
次
の
よ
う
な
声
明
文
を
渡
し
た
。
　
「
ソ
連
政
府
は
、
降
伏
に
関
す
る
日
本
政
府
の
声
明
に
対
す
る
米
国
政
府
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
連
合
国
の
回
答
案
に
賛
成
す
る
。
　
ソ
連
政
府
は
、
上
記
の
回
答
が
対
日
戦
争
に
従
事
し
て
い
る
主
要
諸
国
の
名
に
お
い
て
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
　
ソ
連
政
府
は
ま
た
、
日
本
政
府
か
ら
同
意
の
回
答
が
き
た
場
合
、
連
合
国
は
日
本
の
天
皇
お
よ
び
日
本
政
府
が
従
属
す
べ
き
連
合
軍
最
高
司
令
官
の
代
表
の
一
人
ま
た
は
複
数
の
候
補
者
に
つ
い
て
、
協
定
に
達
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。（
傍
線
─
筆
者
藤
田
）
 
ソ
連
政
府
の
名
に
お
い
て
、
Ｖ
・
モ
ロ
ト
フ
」。
　
ハ
リ
マ
ン
は
、
こ
の
声
明
文
を
読
ん
で
、
こ
の
最
後
の
項
に
つ
い
て
、「
複
数
の
候
補
者
」
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
意
味
か
と
問
う
た
。
モ
ロ
ト
フ
は
極
東
に
は
連
合
軍
司
令
部
が
存
在
し
な
い
の
で
、
連
合
軍
最
高
司
令
部
に
一
人
か
二
人
の
代
表
を
決
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
答
え
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ハ
リ
マ
ン
は
、
こ
れ
は
最
高
司
令
官
の
選
任
に
つ
い
て
ソ
連
に
拒
否
権
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
、
自
分
の
意
見
で
は
わ
が
政
府
は
絶
対
に
そ
れ
を
受
け
入
れ
な
い
と
言
っ
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
ハ
リ
マ
ン
は
モ
ロ
ト
フ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
聞
く
と
、
モ
ロ
ト
フ
は
結
局
最
高
司
令
官
は
米
国
人
と
ソ
連
人
の
二
人
に
し
た
ら
よ
い
と
言
い
、
ソ
連
側
の
最
高
司
令
官
と
し
て
ワ
シ
レ
フ
ス
キ
ー
（Vasilevsky
 
        
─
ソ
連
極
東
軍
司
令
官
─
）
元
帥
の
名
前
を
挙
げ
た
。
ハ
リ
マ
ン
は
最
高
司
令
官
は
米
国
人
以
外
に
考
え
ら
れ
な
い
と
言
っ
た
。
　
こ
の
よ
う
に
モ
ロ
ト
フ
と
の
激
し
い
論
争
の
後
、
モ
ロ
ト
フ
は
と
も
か
く
ソ
連
政
府
の
見
解
を
米
国
政
府
に
伝
達
す
る
よ
う
主
張
（　
）
１９１た
。
論　　　説
（ ）５１４（甲南法学’ １７）５７─３・４─３２６
し
た
の
で
、
ハ
リ
マ
ン
は
自
分
の
意
見
で
は
わ
が
政
府
に
よ
っ
て
そ
れ
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
と
言
い
、
さ
ら
に
米
国
は
四
年
間
日
本
と
戦
っ
て
き
た
が
、
ロ
シ
ア
は
正
確
に
は
二
日
間
戦
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
指
摘
し
た
。
し
か
し
と
り
あ
え
ず
、
ハ
リ
マ
ン
は
ソ
連
の
見
解
を
米
国
政
府
に
伝
え
る
べ
く
執
務
室
に
戻
っ
た
時
、
モ
ロ
ト
フ
の
秘
書
パ
ブ
ロ
フ
か
ら
電
話
が
あ
り
、
モ
ロ
ト
フ
は
ス
タ
ー
リ
ン
と
相
談
し
、
一
つ
の
誤
解
が
あ
り
、「
候
補
者
」
に
つ
い
て
協
議
す
る
こ
と
の
み
言
っ
た
の
で
あ
り
、
協
定
に
達
す
る
こ
と
の
必
要
に
つ
い
て
言
っ
た
の
で
は
な
い
、
と
述
べ
た
。
ハ
リ
マ
ン
は
ま
た
パ
ブ
ロ
フ
に
、「
あ
る
い
は
複
数
の
候
補
者
」
と
い
う
文
言
は
受
け
入
れ
が
た
く
、
モ
ロ
ト
フ
に
こ
の
こ
と
を
伝
え
る
よ
う
に
要
請
し
た
と
こ
ろ
、
数
分
も
た
た
な
い
う
ち
に
パ
ブ
ロ
フ
は
電
話
を
し
て
き
て
、
ス
タ
ー
リ
ン
は
こ
れ
ら
の
文
言
を
削
除
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
と
言
っ
て
き
た
。
パ
ブ
ロ
フ
は
文
書
で
こ
れ
ら
の
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
と
い
う
。
ハ
リ
マ
ン
は
以
上
の
交
渉
経
過
を
バ
ー
ン
ズ
に
説
明
し
て
、
日
本
の
申
し
入
れ
に
対
す
る
ソ
連
の
回
答
は
、
特
に
そ
の
最
終
項
の
と
こ
ろ
は
結
局
「
ソ
連
政
府
は
ま
た
日
本
政
府
か
ら
の
同
意
の
回
答
が
き
た
場
合
、
連
合
国
は
…
の
連
合
軍
最
高
司
令
部
の
代
表
に
つ
い
て
、
協
議
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
（
傍
線
部
─
筆
者　
藤
田
）」
と
な
り
ま
す
と
い
う
報
告
書
を
バ
ー
ン
ズ
に
打
電
し 
　
ハ
リ
マ
ン
は
、
こ
の
ソ
連
と
の
交
渉
を
回
想
し
て
、「
私
が
大
い
に
懸
念
し
た
こ
と
は
、
モ
ロ
ト
フ
の
言
う
こ
と
を
受
け
入
れ
た
な
ら
ば
、
ソ
連
と
長
い
交
渉
に
入
る
こ
と
に
な
り
、
彼
ら
は
最
終
的
に
（
最
高
司
令
官
と
し
て
）
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
同
意
す
る
代
わ
り
に
、
北
海
道
を
ソ
連
の
占
領
地
域
に
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
だ
ろ
う
。
ス
タ
ー
リ
ン
は
以
前
に
ホ
プ
キ
ン
ス
と
私
に
そ
の
野
望
を
語
っ
て
い
た
の
で
、
私
は
そ
の
可
能
性
を
警
戒
し
た
。
ス
タ
ー
リ
ン
の
頭
に
は
北
海
道
の
占
領
の
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
」
と
述
べ
て
い 
た
し
か
に
、
こ
の
ハ
リ
マ
ン
の
回
想
ど
お
り
、
一
九
四
五
年
五
月
、
ト
ル
ー
マ
ン
の
特
使
と
し
て
モ
ス
ク
ワ
に
派
遣
さ
れ
た
ホ
プ
キ
ン
ス
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
と
の
会
談
の
中
で
、
ス
タ
ー
リ
ン
が
対
日
参
戦
し
た
場
合
、
日
本
の
占
領
へ
の
参
加
を
期
待
し
、
占
領
地
域
に
つ
い
て
英
国
お
よ
び
米
国
と
協
定
を
結
ぶ
こ
と
を
望
ん
で
い
る
こ
と
を
ト
ル
ー
マ
ン
に
報
告
し
て
い 
ト
ル
（　
）
１９２た
。
（　
）
１９３る
。
（　
）
１９４る
。
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─３２７（ ）５１５
ー
マ
ン
は
、
ソ
連
と
の
バ
ー
ン
ズ
回
答
案
を
め
ぐ
る
交
渉
に
つ
い
て
の
ハ
リ
マ
ン
報
告
を
受
け
、
回
顧
録
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
　
「
も
ち
ろ
ん
ハ
リ
マ
ン
は
米
国
の
既
定
の
政
策
を
表
明
し
て
い
た
。
国
務
・
陸
・
海
軍
三
省
調
整
委
員
会
は
、
少
し
前
に
戦
後
日
本
の
管
理
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
立
場
を
決
め
、
私
は
そ
れ
を
承
認
し
て
い
た
。
わ
れ
わ
れ
は
連
合
国
を
代
表
し
て
行
動
す
る
米
国
人
司
令
官
に
よ
っ
て
日
本
が
管
理
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
。
…
…
私
は
、
日
本
の
占
領
は
ド
イ
ツ
の
占
領
の
二
の
舞
に
な
ら
な
い
よ
う
決
意
し
て
い
た
。
私
は
分
割
し
て
管
理
す
る
こ
と
や
占
領
地
域
を
分
け
る
こ
と
を
望
ん
で
い
な
か
っ 
　
以
上
、
と
も
か
く
も
ソ
連
に
よ
る
バ
ー
ン
ズ
案
の
承
認
の
件
は
片
付
い
た
が
、
米
国
が
日
本
へ
回
答
を
送
る
に
は
、
も
う
一
件
問
題
が
残
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
バ
ー
ン
ズ
案
の
英
国
に
よ
る
修
正
の
問
題
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
バ
ー
ン
ズ
と
ト
ル
ー
マ
ン
は
こ
の
英
国
修
正
に
異
論
な
く
直
ち
に
承
認
し
て
い
た
が
、
こ
の
英
国
修
正
を
中
国
が
承
認
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
既
述
の
ご
と
く
、
蒋
介
石
は
バ
ー
ン
ズ
案
を
承
認
す
る
と
し
て
、「
特
に
天
皇
に
降
伏
条
項
の
署
名
を
さ
せ
る
」
こ
と
に
賛
成
で
あ
る
と
回
答
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
英
国
外
務
省
は
八
月
十
一
日
午
前
、
ワ
シ
ン
ト
ン
駐
在
の
英
国
大
使
に
バ
ー
ン
ズ
案
の
修
正
点
を
記
し
た
電
文
を
打
電
し
た
際
、
同
時
に
モ
ス
ク
ワ
と
重
慶
の
駐
在
の
英
国
大
使
に
も
同
文
の
電
報
を
送
っ
て
い
た
。
従
っ
て
、
英
国
の
修
正
点
を
知
っ
て
い
た
重
慶
駐
在
の
英
国
大
使
は
、
八
月
十
一
日
午
後
、
外
務
本
省
に
「
私
は
蒋
介
石
が
バ
ー
ン
ズ
案
に
は
天
皇
自
身
に
降
伏
条
項
の
署
名
を
さ
せ
る
と
い
う
一
項
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
特
に
喜
ん
で
い
る
と
い
う
情
報
を
中
国
外
交
部
長
代
理
と
米
国
公
使
か
ら
得
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
英
国
外
務
省
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
修
正
は
中
国
の
反
対
に
あ
う
か
も
し
れ
な
い
」
と
報
告
し
て
い 
　
し
か
し
、
米
国
は
日
本
へ
の
公
式
の
回
答
を
送
る
こ
と
を
急
い
で
い
た
た
め
、
こ
の
英
国
の
修
正
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
中
国
、
ソ
連
の
承
認
を
取
り
付
け
る
こ
と
は
せ
ず
、
バ
ー
ン
ズ
は
そ
れ
は
わ
ず
か
な
変
更
で
あ
り
、
中
国
、
ソ
連
に
よ
っ
て
そ
の
ま
ま
承
認
（　
）
１９５た
」。
（　
）
１９６る
。
論　　　説
（ ）５１６（甲南法学’ １７）５７─３・４─３２８
さ
れ
る
も
の
と
考
え
、
米
、
英
、
中
、
ソ
の
四
ヵ
国
を
代
表
し
て
、
八
月
十
一
日
午
前
十
時
三
十
分
、
日
本
政
府
へ
の
公
式
回
答
を
米
国
駐
在
の
ス
イ
ス
代
理
公
使
グ
ラ
ッ
ス
リ
（M
ax
G
rässli
 
    
     
）
に
渡
し
、
こ
の
日
本
の
申
し
入
れ
に
対
す
る
回
答
は
ス
イ
ス
政
府
経
由
で
日
本
に
送
ら
れ 
　
バ
ー
ン
ズ
は
特
に
中
国
が
回
答
案
承
認
に
際
し
て
、「
天
皇
の
降
伏
条
項
へ
の
署
名
」
に
言
及
し
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
八
月
十
一
日
、
中
国
政
府
に
「
日
本
政
府
へ
の
回
答
案
を
各
国
政
府
に
送
っ
た
結
果
、
貴
国
政
府
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
草
案
の
第
三
項
の
と
こ
ろ
の
文
言
に
重
要
で
な
い
変
更
を
加
え
た
。
時
間
を
節
約
す
る
た
め
に
こ
の
変
更
（
英
国
修
正
）
は
各
国
政
府
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
確
信
し
て
、
各
国
政
府
に
よ
る
こ
の
変
更
に
対
す
る
承
認
を
待
た
ず
に
日
本
政
府
へ
の
回
答
を
送
っ
た
」
と
し
て
、
中
国
の
理
解
を
求
め 
そ
れ
に
対
し
て
中
国
は
八
月
十
三
日
、
そ
の
変
更
に
同
意
す
る
と
返
答
し 
し
か
し
中
国
は
こ
の
修
正
に
当
然
不
満
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
米
国
の
援
助
を
え
て
戦
闘
を
続
け
て
き
た
だ
け
に
、
こ
の
変
更
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
　
こ
の
よ
う
に
、
米
国
は
日
本
の
申
し
入
れ
に
対
す
る
回
答
（
バ
ー
ン
ズ
回
答
）
を
ス
イ
ス
政
府
経
由
で
日
本
に
送
る
と
同
時
に
、
外
交
ル
ー
ト
を
通
じ
て
の
回
答
が
日
本
に
届
く
前
に
、
日
本
に
知
ら
せ
る
た
め
米
国
の
新
聞
と
ラ
ジ
オ
に
そ
の
内
容
を
発
表
さ
せ
た
。
Ｏ
Ｗ
Ｉ
（
戦
争
情
報
局
）
は
、
八
月
十
一
日
の
正
午
頃
か
ら
回
答
文
を
放
送
し
た
が
、
バ
ー
ン
ズ
は
「
短
波
放
送
で
は
、
日
本
の
一
般
民
衆
に
届
き
に
く
い
」
と
し
て
、
日
本
の
一
般
民
衆
に
回
答
の
内
容
を
知
ら
せ
る
た
め
に
、
そ
の
内
容
を
記
し
た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
出
来
る
限
り
速
や
か
に
日
本
に
投
下
す
る
よ
う
ス
チ
ム
ソ
ン
陸
軍
長
官
に
要
請
し 
陸
軍
は
バ
ー
ン
ズ
の
こ
の
要
請
に
応
え
、
日
本
政
府
の
申
し
入
れ
と
そ
れ
に
対
す
る
米
国
の
回
答
を
日
本
語
で
記
し
た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
（
伝
単
）
を
八
月
十
三
日
と
十
四
日
、
航
空
機
に
よ
り
日
本
の
諸
都
市
に
投
下
し 
　
さ
て
、
こ
の
バ
ー
ン
ズ
回
答
は
、
八
月
十
日
の
日
本
の
申
し
入
れ
に
ど
の
程
度
肯
定
的
に
応
え
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
米
国
（　
）
１９７た
。
（　
）
１９８た
。
（　
）
１９９た
。
（　
）
２００た
。
（　
）
２０１た
。
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─３２９（ ）５１７
の
戦
争
目
的
と
米
国
世
論
の
動
向
か
ら
し
て
、「
天
皇
の
統
治
権
の
留
保
」
と
い
う
日
本
の
要
求
を
認
め
る
こ
と
は
、
米
国
に
と
っ
て
お
よ
そ
不
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
お
よ
そ
認
め
が
た
い
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
日
本
を
降
伏
さ
せ
る
た
め
に
天
皇
の
力
が
必
要
で
あ
る
と
の
認
識
が
あ
り
、
米
国
は
真
っ
向
か
ら
日
本
の
要
求
を
拒
否
す
る
わ
け
に
も
ゆ
か
ず
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
明
示
せ
ず
、
間
接
的
に
拒
否
す
る
と
い
っ
た
表
現
方
法
を
と
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
バ
ー
ン
ズ
回
答
第
一
項
で
、「
降
伏
の
時
か
ら
、
天
皇
お
よ
び
日
本
政
府
の
国
家
統
治
の
権
限
は
、
…
…
連
合
軍
最
高
司
令
官
に
従
属
す
る
」
と
し
、
実
質
上
の
占
領
期
間
中
の
「
天
皇
の
国
家
統
治
権
」
を
否
定
し
た
。
た
だ
こ
の
条
項
は
、
他
方
「
天
皇
の
権
限
は
…
従
属
す
る
」
と
し
て
、
降
伏
後
も
連
合
国
（
米
国
）
は
天
皇
の
存
在
を
一
応
認
め
る
よ
う
な
表
現
方
法
を
と
り
、「
直
ち
に
」
降
伏
後
天
皇
を
廃
止
す
る
意
図
が
な
い
こ
と
も
明
示
し
た
。
　
そ
し
て
、
第
四
項
で
「
日
本
の
最
終
的
政
治
形
態
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
従
っ
て
、
日
本
国
民
の
自
由
に
表
明
さ
れ
た
意
思
に
よ
っ
て
樹
立
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
」
と
し
、「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
従
っ
て
」
と
い
う
条
件
付
で
、
日
本
国
民
の
政
体
選
択
の
自
由
を
認
め
、
連
合
国
（
米
国
）
と
し
て
、
天
皇
制
を
強
制
的
に
廃
止
す
る
意
図
は
な
く
、
こ
の
制
度
の
存
続
は
条
件
付
で
日
本
国
民
自
身
が
決
め
る
こ
と
で
あ
る
、
と
し
た
の
で
あ
る
。
　
よ
っ
て
、
こ
の
バ
ー
ン
ズ
回
答
は
、
す
で
に
考
察
し
た
作
成
過
程
か
ら
考
え
て
、
八
月
十
日
の
日
本
の
申
し
入
れ
に
つ
い
て
は
、
「
天
皇
の
国
家
統
治
権
」
と
い
う
意
味
で
の
国
体
に
つ
い
て
は
認
め
な
か
っ
た
が
、
日
本
国
民
が
望
む
の
で
あ
れ
ば
、「
皇
室
の
安
泰
」
に
つ
い
て
は
条
件
を
付
し
て
否
定
し
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
回
答
は
日
本
の
申
し
入
れ
に
直
接
応
え
る
と
い
っ
た
も
の
で
な
か
っ
た
だ
け
に
、
再
び
日
本
側
に
受
諾
を
め
ぐ
っ
て
の
論
争
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
論　　　説
（ ）５１８（甲南法学’ １７）５７─３・４─３３０
六
、
再
度
の
「
聖
断
」
　
㈠
バ
ー
ン
ズ
回
答
の
分
析
・
検
討
　
㊀
外
務
省
　
八
月
十
二
日
、
零
時
四
十
五
分
、
外
務
省
ラ
ジ
オ
室
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
か
ら
の
バ
ー
ン
ズ
回
答
文
の
放
送
を
傍
受
し
、
東
郷
外
相
と
松
本
次
官
に
通
報
し
た
。
外
務
省
関
係
者
は
、
午
前
三
時
頃
か
ら
、
回
答
文
の
翻
訳
、
検
討
に
入
っ 
条
約
局
長
の
渋
沢
信
一
は
手
記
に
記
し
て
い
る
。
　
「
条
約
局
と
し
て
す
ぐ
に
内
容
を
法
律
的
に
検
討
す
る
こ
と
、
正
式
の
訳
文
を
作
る
こ
と
に
着
手
し
た
。
事
務
当
局
と
し
て
は
こ
の
回
答
は
当
方
の
申
出
を
実
質
的
に
受
諾
し
た
も
の
と
了
解
し
て
差
支
な
い
と
の
見
解
で
あ
っ
た
が
、
軍
部
は 
屹 
度 
文
句
を
つ
き
っ 
と
け
る
に
違
い
な
い
こ
と
は
解
っ
て
居
た
。
軍
人
は
訳
文
に
た
よ
る
に
違
い
な
い
か
ら
こ
れ
は
う
ま
く
訳
さ
な
け
れ
ば
い
か
ぬ
と
思
帰
帰
帰
帰
帰
帰
帰
帰
帰
帰
帰
帰
帰
帰
帰
帰
帰
帰
帰
帰
帰
帰
帰
帰
帰
帰
帰
帰
帰
帰
帰
帰
帰
っ
た
帰
帰
が
、subject
to
 
   
  
 
を
ど
う
訳
す
か
下
田
第
一
課
長
と
相
談
し
た
が
、
こ
れ
は
天
皇
の
権
限
が
総
司
令
官
に
移
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
た
だ
制
限
さ
れ
る
だ
け
だ
か
ら
、
従
属
と
か
服
従
と
か
い
う
刺
激
的
な
字
は
止
め
て
、
意
味
を
と
っ
て
『
制
限
の
下
に
あ
り
』
と
い
う
風
に
し
よ
う
と
い
っ
て
居
る
処
に
、
高
柳
博
士
が
居
合
わ
せ
た
の
で
ど
う
だ
ろ
う
と
聞
く
と
、
意
味
は
そ
う
だ
が
『
制
限
』
と
い
う
字
は
書
い
て
い
な
い
が
…
…
と
い
う
返
事
だ
っ
た
が
、
そ
れ
に
す
る
こ
と
に
決
め
て
松
本
次
官
も
即
座
に
賛
成
し
た
。
末
項
に
つ
い
て
は
、
之
は
水
掛
論
に
な
る
が
政
治
形
態
帰
帰
帰
帰
あ
る
い
は
政
府
形
態
帰
帰
帰
帰
は
国
体
と
は
違
う
と
い
う
こ
と
で
押
し
切
れ
る
と
い
う
見
解
で
あ
っ 
　
こ
の
よ
う
に
外
務
省
は
、
渋
沢
局
長
を
中
心
に
バ
ー
ン
ズ
回
答
に
対
す
る
軍
部
の
反
感
を
招
か
な
い
よ
う
に
、
慎
重
を
期
し
て
次
の
よ
う
な
回
答
の
邦
訳
文
を
作
成
し
た
。
（　
）
２０２た
。
（　
）
２０３た
」。
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─３３１（ ）５１９
　
「『
ポ
ツ
ダ
ム
』
宣
言
の
条
項
は
之
を
受
諾
す
る
も
、
右
宣
言
は
天
皇
の
国
家
統
治
の
大
権
を
変
更
す
る
の
要
求
を
包
含
し
居
ら
ざ
る
こ
と
の
了
解
を
併
せ
述
べ
た
る
日
本
国
政
府
の
通
報
に
関
し
、
吾
等
の
立
場
は
左
の
通
り
な
り
。
　
　
一
、
降
伏
の
時
よ
り
、
天
皇
及
び
日
本
国
政
府
の
国
家
統
治
の
権
限
は
、
降
伏
条
項
の
実
施
の
為
其
の
必
要
と
認
む
る
措
置
を
執
る
連
合
軍
最
高
司
令
官
の
制
限
の
下
に
置
か
る
る
（subject
to
    
  
 
）
も
の
と
す
。
　
　
二
、
天
皇
は
日
本
国
政
府
及
日
本
帝
国
大
本
営
に
対
し
、『
ポ
ツ
ダ
ム
』
宣
言
の
諸
条
項
を
実
施
す
る
為
必
要
な
る
降
伏
条
項
署
名
の
権
限
を
与
へ
、 
且 
之
を
保
障
す
る
こ
と
を
要
請
せ
ら
れ
、
又
天
皇
は
一
切
の
日
本
国
陸
・
海
・
空
軍
官
憲
及
び
何
れ
の
か
つ
地
域
に
在
る
を
問
は
ず
右
官
憲
の
指
揮
下
に
在
る
一
切
の
軍
隊
に
対
し
戦
闘
行
為
を
終
止
し
、
武
器
を
引
渡
し
及
降
伏
条
項
実
施
の
為
最
高
司
令
官
の
要
求
す
る
こ
と
あ
る
べ
き
命
令
を
発
す
る
こ
と
を
命
ず
べ
き
も
の
と
す
。
　
　
三
、
日
本
国
政
府
は
、
降
伏
後
直
に
俘
虜
及
被
抑
留
者
を
連
合
国
船
舶
に
速
か
に
乗
船
せ
し
め
得
べ
き
安
全
な
る
地
域
に
移
送
す
べ
き
も
の
と
す
。
　
　
四
、
最
終
的
の
日
本
国
政
府
の
形
態
帰
帰
帰
帰
帰
帰
帰
帰
帰
帰
帰
帰
は
、『
ポ
ツ
ダ
ム
』
宣
言
に
遵
ひ
日
本
国
民
の
自
由
に
表
明
す
る
意
思
に
よ
り
決
定
せ
ら
る
べ
き
も
の
と
す
。
　
　
五
、
連
合
国
軍
隊
は
、『
ポ
ツ
ダ
ム
』
宣
言
に
掲
げ
ら
れ
た
る
諸
目
的
が
完
遂
せ
ら
る
る
迄
日
本
国
内
に
留
ま
る
べ 
 
（
句
点
、
項
目
番
号
は
筆
者
藤
田
）
　
外
務
省
は
、
こ
の
回
答
文
の
翻
訳
と
同
時
に
、
そ
の
内
容
の
分
析
、
検
討
に
入
っ
た
。
そ
の
際
中
心
と
な
っ
た
の
が
外
務
次
官
の
松
本
俊
一
で
あ
る
。
松
本
は
八
月
十
二
日
午
前
二
時
頃
、
外
務
省
ラ
ジ
オ
室
か
ら
の
報
告
を
聞
き
、
回
答
文
に
つ
い
て
、「
第
一
項
の
例
のsubject
to
 
   
  
 
云
々
に
つ
い
て
は
我
国
の
治
外
法
権
の
事
を
例
に
と
れ
ば
、
暫
定
的
の
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
、
強
硬
論
者
を
説
き
伏
せ
得
る
と
考
え
た
。
殊
に
敵
も
天
皇
の
存
在
を
前
提
と
し
て
立
論
し
て
い
る
」、
ま
た
第
四
項
は
「
国
体
論
者
か
ら
は
強
い
反
対
を
（　
）
２０４し
。
論　　　説
（ ）５２０（甲南法学’ １７）５７─３・４─３３２
予
想
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
又
こ
う
な
っ
た
上
は
天
皇
の
問
題
も
結
局
人
民
が
こ
れ
を
認
め
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
く
る
こ
と
は
已
む
を
得
ま
い
。 
兎 
に
角
敵
も
天
皇
の
存
続
は
一
応
認
め
て
、
此
の
回
答
を
送
っ
た
も
の
で
、
多
少
顧
み
て
他
を
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
と
の
通
告
を
黙
認
し
た
も
の
と
も
と
れ
る
」
と
分
析
し
、
午
前
五
時
半
頃
、
安
藤
政
務
局
長
と
渋
沢
条
約
局
長
と
と
も
に
、
東
郷
外
相
の
私
邸
を
訪
問
し
、
外
相
を
含
め
て
四
人
で
回
答
文
を
検
討
し
た
、
と
手
記
に
記
し
て
い 
彼
ら
四
人
の
検
討
結
果
、
東
郷
に
よ
る
と
、
回
答
は
「
大
体
我
が
方
よ
り
申
出
た
る
了
解
事
項
を
応
諾
せ
る
も
の
な
り
と
の
結
論
に
到
達
し
た
」
と
い 
　
こ
の
よ
う
な
外
務
省
の
幹
部
た
ち
と
の
協
議
後
、
東
郷
は
直
ち
に
鈴
木
首
相
を
訪
問
し
、
米
国
側
の
回
答
を
伝
え
る
と
と
も
に
回
答
の
受
け
入
れ
に
つ
い
て
話
し
あ
っ
た
。
鈴
木
首
相
は
す
で
に
迫
水
書
記
官
長
か
ら
、
回
答
文
と
外
務
省
幹
部
ら
の
お
お
よ
そ
の
見
解
に
つ
い
て
聞
い
て
い
た
。
つ
ま
り
松
本
次
官
ら
は
、
東
郷
外
相
と
の
話
し
あ
い
の
前
に
官
邸
の
迫
水
と
回
答
文
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
た
。
彼
ら
と
の
検
討
結
果
に
つ
い
て
、
迫
水
は
「
こ
の
回
答
は
、
い
ろ
い
ろ
ひ
っ
か
か
る
よ
う
な
点
は
あ
る
が
、
間
接
的
に
は
、
わ
が
方
の
条
件
を
承
諾
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
結
論
を
下
し
、
同
時
に
、
こ
の
際
と
し
て
は
、
も
っ
と
は
っ
き
り
し
た
回
答
を
う
る
た
め
に
再
照
介
な
ど
す
れ
ば
、
結
局
、
せ
っ
か
く
の
糸
が
き
れ
て
し
ま
う
か
ら
、
こ
の
ま
ま
鵜
呑
み
に
す
る
ほ
か
は
な
い
と
い
う
点
で
も
一
致
し
た
」、
そ
し
て
、「
私
は
そ
の
こ
と
を
総
理
に
報
告
す
る
と
、
総
理
は
『
と
も
か
く
戦
争
は
終
結
さ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
』
と
厳
然
と
し
て
い
わ
れ
た
の
を
、
私
は
非
常
に
心
強
く
思
っ
た
」
と
書
い
て
い 
従
っ
て
、
東
郷
が
鈴
木
に
会
っ
た
際
、
鈴
木
は
す
で
に
バ
ー
ン
ズ
回
答
文
に
つ
い
て
の
外
務
省
の
見
解
を
聞
い
て
い
た
。
　
東
郷
は
鈴
木
に
会
っ
た
後
、
午
前
十
一
時
十
分
参
内
し
、
天
皇
に
「
回
答
の
趣
旨
お
よ
び
こ
れ
に
対
す
る
措
置
振
り
に
つ
い
て
上
奏
し
」、
天
皇
は
「
先
方
回
答
の
通
り
で
い
い
と
思
う
か
ら
、
そ
の
ま
ま
応
諾
す
る
よ
う
に
取
運
ぶ
が
い
い
だ
ろ
う
と
の
御
言
葉
で
、
総
理
に
も
そ
の
趣
旨
を
伝
え
る
よ
う
に
と
仰
せ
ら
れ
た
」
と
い 
よ
っ
て
東
郷
は
直
ち
に
首
相
官
邸
に
行
き
、
右
の
事
情
を
首
相
に
報
告
し
、
打
ち
合
わ
せ
を
し
た
。
そ
し
て
午
後
三
時
か
ら
、
バ
ー
ン
ズ
回
答
審
議
の
た
め
の
臨
時
閣
議
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
（　
）
２０５る
。
（　
）
２０６う
。
（　
）
２０７る
。
（　
）
２０８う
。
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─３３３（ ）５２１
た
。
　
㊁
軍
部
　
阿
南
陸
相
は
、
八
月
十
日
、
陸
軍
省
高
級
部
員
以
上
を
集
め
、
九
日
の
御
前
会
議
の
模
様
に
付
き
、「
昨
夜
十
一
時
よ
り
本
朝
三
時
に 
亘 
り
御
前
会
議
開
催
せ
ら
れ
、
皇
室
の
保
全
を
条
件
と
し
て
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
内
容
の
大
部
を
受
諾
す
る
こ
と
に
御
聖
断
あ
ら
せ
わ
た
ら
れ
た
り
。
然
れ
共
、
之
が
実
効
を
見
る
為
に
は
、
皇
室
保
全
の
確
証
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
な
り
」
と
説
明
し
て
い 
つ
ま
り
、「
皇
室
安
全
の
確
証
」
が
得
ら
れ
な
い
限
り
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
反
対
と
い
う
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
バ
ー
ン
ズ
回
答
文
を
一
読
し
て
、
こ
れ
で
は
皇
室
保
全
の
確
証
が
え
ら
れ
な
い
も
の
と
考
え
、
陸
軍
と
し
て
は
お
よ
そ
受
け
入
れ
で
き
る
回
答
で
は
な
い
と
判
断
し
た
。
　
陸
軍
も
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
か
ら
の
バ
ー
ン
ズ
回
答
の
放
送
を
傍
受
し
、
直
ち
に
行
動
を
開
始
し
た
。
八
月
十
二
日
の
陸
軍
省
軍
務
課
の
「
機
密
作
戦
日
誌
」
は
、「
九
日
（
聖
断
）
の
後
手
に
鑑
み
、
訳
文
不
充
分
に
拘
ら
ず
、
局
長
は
直
ち
に
外
務
次
官
の
許
に
、
軍
事
課
長
は
書
記
官
長
の
許
に
、
次
官
は
侍
従
武
官
長
の
許
に
至
り
、
各
々
本
回
答
に
て
は
受
諾
し
難
き
陸
軍
の
意
思
を
通
し
、
情
勢 
駲 
じ
ゅ
ん
致 
に
努
む
る
所
あ
り
」
と
記
し
て
い 
ち
　
陸
軍
は
、
外
務
省
に
頼
る
こ
と
な
く
、
バ
ー
ン
ズ
回
答
の
訳
文
を
独
自
に
作
成
し
て
い
た
。
陸
軍
の
訳
文
は
、
八
月
十
二
日
未
明
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
放
送
を
聞
い
た
直
後
の
仮
訳
で
は
、
問
題
の
第
一
項
のsubject
to
 
   
  
 
に
つ
い
て
は
、「
…
連
合
国
最
高
司
令
官
に
隷
属
す
べ
き
も
の
な
る
こ
と
（
傍
線
部
─
筆
者　
藤
田
）」
と
訳
し
て
い 
陸
軍
省
軍
務
局
は
「
八
月
十
二
日
敵
側
回
答
に
伴
ふ
帝
国
爾
後
の
戦
争
指
導
に
関
す
る
件
─
最
高
戦
争
指
導
会
議
附
議
案
─
」
を
作
成
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、「
帝
国
は
八
月
十
二
日
敵
側
回
答
の
條
件
を
断
乎
拒
絶
し
、
真
に
帝
国
の
存
亡
を
賭
し
て
大
東
亜
戦
争
の
目
的
完
遂
に
邁
進
す
」
と
い
う
「
方
針
」
の
も
と
に
、
そ
の
「
要
領
」
と
し
て
、「
帝
国
は
米
英
『
ソ
』
支
に
対
し
活
発
強
力
な
る
作
戦
を
実
行
す
」、
た
だ
「
戦
争
終
結
に
関
し
更
に
敵
側
（　
）
２０９た
。
（　
）
２１０る
。
（　
）
２１１た
。
論　　　説
（ ）５２２（甲南法学’ １７）５７─３・４─３３４
よ
り
提
案
あ
る
場
合
に
於
て
は
、
帝
国
は
再
び
対
敵
交
渉
を
行
ふ
こ
と
あ
り
」
と
し
て
い 
　
軍
務
局
は
、
こ
の
附
議
案
の
「
説
明
資
料
」
と
し
て
、
詳
細
に
バ
ー
ン
ズ
回
答
文
を
逐
条
ご
と
に
分
析
し
た
文
書
を
作
成
し
て
い
た
。
　
そ
の
大
要
を
記
す
と
　
回
答
の
第
一
項
に
つ
い
て
は
、「
本
項
は
、
天
皇
統
治
の
大
権
・
国
体
護
持
に
関
す
る
根
本
事
項
な
り
」
と
し
、「
天
皇
は
連
合
国
最
高
指
導
官
に
隷
属
し
あ
り
、
決
し
て
対
等
の
地
位
に
あ
ら
ず
」、「
天
皇
の
上
に
統
治
者
〔
支
配
者
〕
あ
り
、
之
国
体
の
根
本
的
破
壊
な
り
〔
主
権
の
独
立
性
侵
害
〕、
憲
法
第
一
条
〔
天
皇
統
治
の
大
権
〕、
憲
法
第
三
条
〔
天
皇
の
神
聖
〕
を
根
本
的
に
破
壊
す
」、「
天
皇
が
他
に
支
配
せ
ら
る
る
は
寸
時
と
雖
も
又
其
の
範
囲
に
差
異
あ
り
と
も
之
皇
紀
の
断
絶
な
り
、
断
じ
て
容
認
し
得
す
」。
　
第
二
項
は
、「
本
項
は
武
装
解
除
の
問
題
な
り
」
と
し
、「
帝
国
憲
法
に
示
す
、
天
皇
は
陸
海
軍
を
統
帥
す
の
主
旨
に
基
き
所
要
の
軍
隊
を
保
有
す
る
は
、
天
皇
の
大
権
事
項
に
し
て
国
体
護
持
の
為
に
は
軍
備
を
必
要
と
す
る
は
当
然
な
り
」、「
本
回
答
文
に
は
、
国
体
護
持
の
安
全
保
障
は
何
物
も
な
し
」、「
実
質
的
主
権
の
放
棄
な
り
」、「
帝
国
に
軍
隊
な
く
、
大
元
帥
陛
下
の
御
身
分
な
し
」。
　
第
四
項
に
つ
い
て
は
、「
天
皇
統
治
の
大
権
を
分
離
し
あ
り
」
と
し
、「
天
皇
抹
殺
を
前
提
と
し
、
其
の
措
置
を
合
法
化
す
る
こ
と
に
細
心
の
注
意
を
加
へ
あ
り
」、「
天
皇
の
政
府
に
あ
ら
す
、
人
民
自
体
の
政
府
と
し
て
認
め
あ
り
、
国
体
の
本
義
に
反
す
る
こ
と
論
な
し
」。
　
第
五
項
に
つ
い
て
は
、「
本
項
は
駐
兵
権
─
皇
土
の
保
証
占
領
な
り
」
と
し
、「
武
装
解
除
と
共
に
行
ふ
駐
兵
は
永
久
保
証
占
領
な
り
」、「
天
皇
統
治
の
大
権
施
行
全
然
不
可
能
な
り
」。
　
そ
し
て
結
論
と
し
て
、「
要
す
る
に
、
米
英
蘇
支
の
真
意
は
飽
く
迄
国
体
の
変
革
に
存
す
る
こ
と
明
白
な
り
」、「『
ポ
ツ
ダ
ム
』
宣
言
は
武
力
を
用
ひ
す
し
て
皇
国
を
覆
滅
せ
ん
と
す
る
敵
の
謀
略
攻
勢
に
し
て
其
の
真
意
・
真
姿
は
本
回
答
に
て
明
々
白
々
、
何
（　
）
２１２た
。
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─３３５（ ）５２３
人
と
雖
も
之
を
疑
ふ
者
な
か
る
へ
し
」、「
帝
国
の
申
入
れ
に
於
て
主
務
大
臣
は
『
ポ
ツ
ダ
ム
』
宣
言
中
に
は
『
天
皇
統
治
の
大
権
に
は
変
化
な
き
』
こ
と
を
自
ら
諒
解
〔
條
件
〕
せ
る
旨
申
入
れ
ら
れ
た
る
如
き
も
右
に
対
し
て
す
ら
敵
の
回
答
は
前
述
の
如
し
」、
「
帝
国
の
企
図
す
る
意
図
は
全
然
達
成
せ
ら
れ
あ
ら
さ
る
も
の
な
り
」
と
い 
　
こ
の
軍
務
局
作
成
の
「
説
明
資
料
」
は
、
バ
ー
ン
ズ
回
答
受
け
入
れ
反
対
の
陸
軍
の
論
拠
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
参
謀
本
部
は
直
ち
に
動
き
、
軍
令
部
と
打
ち
合
わ
せ
を
し
て
、
早
く
も
八
月
十
二
日
午
前
八
時
四
十
分
、
参
謀
総
長
と
軍
令
部
総
長
が
列
立
上
奏
し
た
。
上
奏
の
内
容
は
、
バ
ー
ン
ズ
回
答
に
つ
い
て
、
敵
国
の
意
図
は
名
実
共
に
無
条
件
降
伏
を
要
求
し
、
特
に
国
体
の
根
基
た
る
天
皇
の
尊
厳
冒
と
く
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
過
般
御
聖
断
を
賜
っ
た
御
前
会
議
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
し
、
こ
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
和
平
を
行
え
ば
、
わ
が
国
の
国
体
の
破
滅
、
皇
国
の
滅
亡
を
招
来
す
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
く
、
よ
っ
て
「
統
帥
部
と
致
し
ま
し
て
は
本
覚
書
（
バ
ー
ン
ズ
回
答
）
の
如
き
和
平
条
件
は
断
乎
と
し
て
峻
拒
す
べ
き
も
の
と
存
し
ま
す
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ 
　
こ
の
上
奏
は
、
天
皇
が
午
前
十
一
時
五
分
、
東
郷
外
相
か
ら
の
バ
ー
ン
ズ
回
答
に
つ
い
て
の
上
奏
を
受
け
る
数
時
間
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
両
総
長
の
列
立
上
奏
の
際
、
陪
席
し
て
い
た
侍
従
武
官
長
の
蓮
沼
蕃
は
次
の
よ
う
な
感
想
を
述
べ
て
い
る
。
　
「
私
か
ら
見
る
と
両
総
長
は
、
部
下
か
ら
懇
請
さ
れ
て
渋
々
上
奏
し
て
居
る
よ
う
な
態
度
で
あ
り
ま
し
た
。
陛
下
も
形
式
的
上
奏
と
お
感
じ
に
な
ら
れ
た
ら
し
く
強
い
反
響
は
示
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。『
未
だ
正
式
回
答
が
来
な
い
の
だ
か
ら
、
到
着
後
よ
く
研
究
し
疑
問
の
点
は
問
い
質
す
こ
と
も
出
来
る
だ
ろ
う
』
と
云
う
意
味
の
こ
と
を
申
さ
れ
、
両
総
長
も
何
も
申
さ
ず
に
帰
り
ま
し
た
。
両
総
長
上
奏
の
前
に
私
の
も
と
に
参
謀
本
部
の
課
長
級
の
人
が
来
て
回
答
の
条
項
を
説
明
し
不
満
の
意
を
漏
ら
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
私
は
総
長
は
之
等
の
下
僚
の
意
見
に
押
さ
れ
て
来
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま 
　
参
謀
次
長
の
河
辺
虎
四
郎
は
、
八
月
十
二
日
の
日
記
に
、「
両
総
長
列
立
上
奏
せ
ら
れ
た
る
も
期
待
せ
る
反
響
を
得
ざ
り
し
憾
あ
（　
）
２１３う
。
（　
）
２１４た
。
（　
）
２１５す
」。
論　　　説
（ ）５２４（甲南法学’ １７）５７─３・４─３３６
り
」
と
記
し
て
い 
　
以
上
、
外
務
省
と
陸
軍
省
・
統
帥
部
の
バ
ー
ン
ズ
回
答
に
つ
い
て
の
検
討
・
分
析
結
果
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
、
回
答
文
に
つ
い
て
正
反
対
と
も
い
え
る
解
釈
を
し
て
い
る
。
そ
れ
は
回
答
文
そ
の
も
の
が
、
当
時
の
米
国
側
の
事
情
を
反
映
し
て
、
日
本
の
申
し
入
れ
に
直
接
答
え
ず
、
日
本
側
か
ら
す
る
と
か
な
り
あ
い
ま
い
か
つ
不
明
瞭
な
表
現
を
し
た
作
文
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
原
因
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
両
者
の
見
解
は
全
く
対
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
議
論
し
て
も
平
行
線
で
、
お
よ
そ
議
論
を
重
ね
て
も
ど
こ
か
で
交
わ
る
と
い
っ
た
可
能
性
の
あ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
も
あ
れ
、
十
二
日
の
午
後
三
時
か
ら
、
バ
ー
ン
ズ
回
答
審
議
の
た
め
、
臨
時
閣
議
が
開
か
れ
た
。
　
㈡
八
月
十
二
日
の
臨
時
閣
議
　
ま
ず
、
東
郷
外
相
が
、
バ
ー
ン
ズ
回
答
の
内
容
と
そ
の
見
解
に
つ
い
て
述
べ
た
。
　
「
右
回
答
は
満
足
の
も
の
と
は
云
い
得
な
い
が
、
我
が
方
か
ら
天
皇
の
統
治
権
の
問
題
を
持
ち
出
し
た
か
ら
、
占
領
中
は
日
本
側
の
統
治
権
能
が
無
制
限
に
行
わ
る
る
わ
け
で
は
な
く
、『
ポ
ツ
ダ
ム
』
宣
言
の
条
件
を
実
施
す
る
た
め
に
は
、
連
合
国
最
高
司
令
官
の
権
限
が
日
本
側
の
そ
れ
よ
り
も
上
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
即
ち
保
障
占
領
の
下
に
於
て
は
、
降
伏
条
件
実
施
の
枠
内
に
於
て
は
統
治
権
に
制
限
が
あ
る
の
は
致
し
方
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
原
則
的
に
は
天
皇
の
地
位
は
儼
存
す
る
の
で
あ
る
。
…
…
問
題
は
第
四
点
で
あ
る
。
国
民
の
自
由
意
思
に
よ
り
政
府
の
形
態
を
決
定
す
る
考
え
方
は
大
西
洋
憲
章
に
も
記
載
せ
ら
れ
て
お
り
、『
ポ
ツ
ダ
ム
』
宣
言
も
同
様
の
趣
旨
に
出
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
日
本
の
国
体
は
日
本
人
自
身
が
決
定
す
べ
き
問
題
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
従
っ
て
外
部
よ
り
こ
れ
に
干
渉
す
べ
か
ら
ず
と
の
意
味
で
あ
る
。
ま
た
も
し
先
方
で
人
民
投
票
の
方
法
（　
）
２１６る
。
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─３３７（ ）５２５
に
よ
っ
て
決
定
す
る
意
図
で
あ
る
に
し
て
も
、
日
本
人
の
忠
誠
心
に
照
し
極
く
少
数
の
も
の
を
別
と
し
、
大
多
数
は
わ
が
国
体
の
大
本
を
変
更
せ
ん
と
す
る
考
え
を
抱
く
も
の
と
は
信
ぜ
ら
れ
ぬ
…
…
先
方
の
回
答
に
つ
い
て
字
句
の
修
正
を
求
め
て
も
、
…
…
我
が
方
の
趣
旨
を
貫
徹
し
得
ざ
る
結
果
と
な
る
虞
れ
が
あ
り
、
か
つ
ま
た
あ
く
ま
で
こ
の
点
に
関
す
る
交
渉
を
押
進
め
ん
と
す
る
場
合
に
は
、
先
方
諸
国
に
於
け
る
強
硬
派
に
口
実
を
与
え
、
皇
室
否
認
の
要
求
さ
え
提
出
せ
ら
れ
ず
と
は
限
ら
ず
、
か
く
て
遂
に
決
裂
を
見
る
べ
き
覚
悟
を
要
す
」。
こ
の
よ
う
に
東
郷
は
述
べ
て
、「
本
件
交
渉
は
こ
の
辺
に
て
取
纏
む
る
こ
と
を
必
要
と
認
む
」
と
言
っ 
　
こ
れ
に
対
し
て
、
阿
南
陸
相
は
、「
天
皇
が
連
合
国
最
高
司
令
官
の
権
限
に
従
属
す
と
記
載
せ
る
こ
と
、
並
び
に
日
本
政
府
の
最
終
的
形
態
を
日
本
国
民
の
意
思
に
依
り
決
定
す
と
せ
る
こ
と
の
不
都
合
を
挙
げ
て
、
先
方
回
答
は
不
満
足
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。
ま
た
他
の
二
、
三
の
閣
僚
か
ら
、「
日
本
の
国
体
は
神
代
の
時
代
か
ら
決
っ
て
い
る
の
で
、
国
民
の
意
思
に
よ
っ
て
決
定
せ
ら
る
る
の
で
は
な
い
と
か
、
武
装
解
除
の
強
制
は
帝
国
軍
人
に
と
っ
て
忍
び
得
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
戦
争
継
続
の
外
は
な
い
」
と
の
主
張
が
出
さ
れ
、
東
郷
は
こ
れ
ら
の
意
見
に
対
し
て
反
駁
し
、
米
内
海
相
も
東
郷
を
支
持
し
た
、
と
い 
　
㈢
八
月
十
三
日
の
最
高
戦
争
指
導
会
議
　
八
月
十
二
日
、
午
後
六
時
四
十
分
、
在
ス
イ
ス
加
瀬
公
使
か
ら
公
式
の
連
合
国
回
答
（
バ
ー
ン
ズ
回
答
）
が
外
務
省
に
届
い
た
が
、
外
務
省
は
公
式
回
答
の
電
報
は
十
三
日
朝
（
午
前
七
時
四
十
分
）
到
着
し
た
こ
と
に
し
て
、
十
三
日
に
公
式
回
答
文
を
各
方
面
に
配
布
し 
　
こ
の
公
式
回
答
文
に
基
づ
い
て
、
午
前
九
時
か
ら
最
高
戦
争
指
導
会
議
構
成
員
会
議
が
開
か
れ
た
。
こ
の
会
議
に
先
立
っ
て
、
阿
南
陸
相
は
午
前
七
時
十
分
宮
中
に
木
戸
を
訪
問
し
、
木
戸
に
「
連
合
国
の
回
答
に
つ
き
此
の
儘
之
を
認
め
れ
ば
、
日
本
は
亡
国
と
な
（　
）
２１７た
。
（　
）
２１８う
。
（　
）
２１９た
。
論　　　説
（ ）５２６（甲南法学’ １７）５７─３・４─３３８
り
、
国
体
の
護
持
も
結
局
不
可
能
と
な
る
と
思
ふ
、
故
に
第
四
項
を
あ
の
儘
と
し
て
は
認
め
が
た
い
」
と
述
べ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
木
戸
は
、「
第
四
項
に
つ
い
て
は
外
務
当
局
の
解
釈
と
し
て
は
差
支
な
し
と
云
ふ
の
で
、
其
の
他
は
現
在
の
実
情
よ
り
見
れ
ば
不
得
心
と
こ
ろ
と
解
す
る
の
外
な
か
る
べ
し
、
然
ら
ば
我
国
が
今
日
に
及
ん
で
之
を
拒
否
す
る
が
如
き
は
確
乎
た
る
理
由
の
下
に
な
せ
る
も
の
と
は
云
ひ
難
し
、
従
っ
て
連
合
国
側
に
於
て
は
何
が
故
に
我
国
が
態
度
を
変
へ
た
る
か
を
了
解
す
る
に
苦
し
む
な
る
べ
く
、
結
局
之
に
よ
り
て
陛
下
は
連
合
国
否
世
界
よ
り
馬
鹿
か
狂
人
な
り
と
批
判
せ
ら
る
る
に
至
る
べ
し
、
陛
下
今
回
の
御
決
心
は
深
き
御
考
慮
の
上
に
て
な
さ
れ
た
る
も
の
と
拝
察
せ
ら
る
る
を
以
て
、
今
と
な
り
て
は
受
諾
す
る
の
外
な
し
」
と
言
っ
た
、
と
い 
　
阿
南
と
し
て
は
、
木
戸
を
動
か
し
て
宮
中
方
面
の
意
向
と
い
う
こ
と
で
、
構
成
員
会
議
で
の
議
論
を
有
利
に
導
こ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
に
木
戸
と
の
話
し
合
い
は
物
別
れ
と
な
り
、
思
惑
ど
お
り
に
は
行
か
な
か
っ
た
。
　
さ
て
、
会
議
で
あ
る
が
、
午
前
九
時
に
始
ま
り
、
途
中
中
断
を
は
さ
ん
で
約
五
時
間
に
わ
た
り
、
く
り
返
し
議
論
が
蒸
し
返
さ
れ
、
意
見
の
一
致
を
見
ず
に
終
っ
た
。
こ
の
会
議
の
模
様
に
つ
い
て
、
東
郷
は
手
記
に
記
し
て
い
る
。
　
「
軍
部
か
ら
『
バ
ー
ン
ズ
』
回
答
第 
二 
項
（
正
確
に
は
第
一
項
）
お
よ
び
第
四
項
は
不
満
足
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
修
正
せ
し
マ
マ
む
る
必
要
が
あ
る
、
更
に
保
障
占
領
お
よ
び
武
装
解
除
の
二
点
に
つ
い
て
要
求
を
追
加
す
る
必
要
が
あ
る
と
申
し
出
た
。
自
分
は
昨
日
閣
議
で
述
べ
た
と
同
様
の
趣
旨
で
反
対
し
、
殊
に
新
要
求
の
追
加
は
、
前
回
の
御
前
会
議
で
提
出
せ
ざ
る
こ
と
に
決
定
せ
る
も
の
を
更
に
持
出
そ
う
と
云
う
の
で
あ
る
か
ら
、
甚
だ
不
都
合
で
あ
る
と
述
べ
、
総
理
並
び
に
海
相
は
自
分
を
支
持
し
て
論
難
長
時
間
に
及
ん
だ
。
議
論
は
再
び
戦
争
継
続
の
可
能
如
何
に
ま
で
及
ん
だ
が
、
阿
南
陸
相
お
よ
び
梅
津
参
謀
総
長
い
ず
れ
も
決
裂
の
場
合
、
な
お
一
戦
を
為
し
得
べ
き
こ
と
を
述
べ
る
ば
か
り
で
、
最
後
の
勝
利
に
就
て
は
予
言
す
る
を
得
ず
と
云
う
の
で
あ
っ 
　
軍
令
部
総
長
の
豊
田
は
、
も
う
少
し
詳
し
く
こ
の
会
議
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
　
そ
の
要
点
の
み
を
記
す
と
、
（　
）
２２０う
。
（　
）
２２１た
」。
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─３３９（ ）５２７
　
会
議
で
は
第
一
項
と
第
四
項
の
「
二
つ
の
点
が
国
体
の
護
持
に
重
大
な
支
障
を
生
ず
る 
懼 
れ
が
あ
り
、
当
初
申
入
れ
の
天
皇
の
お
そ
統
治
大
権
に
何
等
の
変
更
を
加
へ
る
要
求
を
包
含
せ
ず
と
い
う
条
件
を
充
足
し
て
い
な
い
か
ら
、
更
に
申
入
れ
て
向
う
の
説
明
を
求
め
る
か
、
或
は
こ
っ
ち
か
ら
要
求
を
出
し
て
了
解
、
保
障
を
求
め
る
必
要
が
あ
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
強
硬
な
主
張
と
、
こ
の
際
更
に
申
出
条
件
を
加
え
る
と
か
註
文
を
つ
け
る
と
か
い
う
こ
と
は
こ
の
話
を
ぶ
ち
壊
し
て
し
ま
っ
て
非
常
に
危
険
だ
か
ら
一
切
何
も
い
わ
ず
に
向
う
の
回
答
を
鵜
呑
み
に
す
べ
き
だ
と
い
う
意
見
が
対
立
し
た
」、
そ
し
て
そ
の
外
の
武
装
解
除
、
保
障
占
領
に
つ
い
て
も
問
題
と
な
り
、
参
謀
総
長
と
陸
軍
大
臣
が
第
一
回
の
申
入
の
審
議
の
と
き
の
主
張
を
更
に
繰
り
返
し
た
。
し
か
し
、
豊
田
は
「
こ
の
問
題
は
第
一
回
の
申
入
れ
で
御
聖
断
に
よ
っ
て
除
外
し
た
も
の
で
今
更
そ
れ
を
出
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
出
来
な
い
」
と
し
て
、
参
謀
総
長
と
陸
相
の
意
見
に
賛
成
し
な
か
っ
た
が
、
回
答
の
第
一
項
と
第
四
項
は
、
国
体
護
持
に
重
要
な
支
障
を
生
ず
る
懼
が
あ
る
の
で
、
交
渉
で
こ
っ
ち
の
所
信
だ
け
は
述
べ
、「
向
う
が
話
を
聞
く
聞
か
ぬ
は
兎
に
角
と
し
て
、
い
う
だ
け
は
い
え
と
主
張
し
た
が
」、
東
郷
外
相
は
ど
う
し
て
も
だ
め
だ
と
言
い
、
外
相
と
正
面
か
ら
対
立
し
た
、
と
い 
　
と
も
か
く
、
こ
の
最
高
戦
争
指
導
会
議
で
は
、
相
当
長
時
間
に
わ
た
っ
て
議
論
し
た
が
、
予
想
ど
お
り
回
答
に
不
満
の
再
照
会
を
主
張
す
る
陸
相
と
両
統
帥
部
長
の
三
者
と
、
再
照
会
は
全
く
不
可
能
で
あ
り
回
答
の
受
け
入
れ
を
や
む
を
え
な
い
と
主
張
す
る
鈴
木
総
理
、
米
内
海
相
、
東
郷
外
相
の
三
者
の
意
見
対
立
の
ま
ま
散
会
し
た
。
東
郷
は
「
米
回
答
の
到
着
に
つ
い
て
上
奏
す
る
た
め
、
午
後
二
時
に
参
内
し
て
昨
日
来
審
議
の
状
況
に
つ
い
て
も
上
奏
し
た
が
、
自
分
（
東
郷
）
の
主
張
の
通
り
で
よ
ろ
し
い
か
ら
総
理
に
も
そ
の
旨
を
伝
え
よ
と
の
御
言
葉
で
あ
っ
た
」
と
手
記
に
記
し
て
い 
　
㈣
八
月
十
三
日
の
閣
議
　
前
述
の
と
お
り
、
こ
の
日
の
最
高
戦
争
指
導
会
議
に
お
い
て
も
意
見
の
一
致
を
見
ず
、
午
後
の
閣
議
で
バ
ー
ン
ズ
回
答
の
処
置
に
（　
）
２２２う
。
（　
）
２２３る
。
論　　　説
（ ）５２８（甲南法学’ １７）５７─３・４─３４０
つ
い
て
審
議
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
閣
議
に
つ
い
て
、
東
郷
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
　
　
「
自
分
は
連
合
国
の
状
勢
そ
の
他
か
ら
判
断
し
て
こ
の
う
え
再
回
答
を
求
め
て
も
効
果
が
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
我
が
方
の
和
平
に
対
す
る
真
意
を
疑
わ
し
む
る
こ
と
と
も
な
る
、
結
局
連
合
国
の
回
答
は
多
数
与
国
の
主
張
の
最
低
共
通
条
件
と
見
る
外
は
な
い
の
で
、
日
本
の
再
興
と
人
類
の
福
祉
の
た
め
こ
の
条
件
を
受
諾
し
て
和
平
に
入
る
を
急
務
と
す
と
述
べ
て
、
海
軍
大
臣
の
支
援
を
得
た
が
、
自
分
の
意
見
に
反
対
す
る
も
の
が
若
干
あ
っ
た
。
そ
こ
で
総
理
は
各
人
に
そ
の
意
見
を
質
し
た
結
果
、
豊
田
（
貞
次
郎
）
軍
需
大
臣
の
去
就
不
明
、
桜
井
国
務
省
の
総
理
一
任
の
外
、
受
諾
に
賛
成
せ
る
も
の
米
内
海
相
、
広
瀬
蔵
相
、
石
黒
農
相
、
太
田
文
相
、
安
井
国
務
相
、
左
近
司
国
務
相
、
岡
田
厚
生
相
、
小
日
山
運
輸
相
、
下
村
無
任
相
お
よ
び
自
分
で
、
反
対
の
も
の
阿
南
陸
相
、
松
阪
法
相
、
安
倍
内
相
で
あ
っ
た
。
し
か
し
全
会
一
致
の
決
定
を
得
な
い
の
で
総
理
は
散
会
を
宣
し 
　
こ
の
東
郷
手
記
に
お
い
て
は
、
会
議
に
お
け
る
鈴
木
首
相
の
見
解
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
鈴
木
は
会
議
の
終
わ
り
の
と
こ
ろ
で
、
会
議
に
出
席
し
て
い
た
池
田
内
閣
綜
合
計
画
局
長
官
の
メ
モ
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
と
い
う
。
　
「
本
官
は
戦
争
継
続
に
つ
い
て
は
従
来
よ
り
強
い
意
見
を
有
す
。
然
し
戦
況
は
変
化
し
た
。
考
え
を
変
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
此
の
回
答
を
見
た
と
き
之
は
受
諾
で
き
ぬ
、
戦
争
は
継
続
す
る
以
外
に
な
い
と
決
心
し
た
。
然
る
に
此
の
回
答
を
再
三
、
再
四
読
む 
内
に
之
は
米
国
の
悪
意
に
依
る
も
の
で
は
な
く
、
法
律
上
の
思
想
上
の
相
違
か
ら
来
た
も
の
と
云
う
こ
と
が
解
っ
た
。
文
章
に
は
誤
り
は
な
い
。
修
正
せ
よ
と
云
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
将
来
の
心
配
は
保
証
占
領
と
武
装
解
除
問
題
な
り
。
大
阪
城
夏
の
陣
の
危
険
な
き
や
の
点
な
り
。
不
注
意
な
れ
ば
此
の
二
の
舞
を
演
ず
。
受
諾
す
る
場
合
に
は
此
の
点
注
意
を
要
す
、
然
し
国
体
護
持 
に
危
険
あ
る
か
ら
と
て
戦
争
継
続
は
出
来
ぬ
。
そ
れ
は
又
大
御
心
に
反
す
。
背
水
の
陣
を
布
い
て
も
国
体
護
持
は
出
来
ぬ
。
死
中
活
を
求
む
と
決
心
し
て
も
国
体
安
全
と
は
保
障
し
得
ぬ
。
何
れ
に
し
て
も
国
体
に
危
険
あ
り
。
故
に
此
の
際
御
聖
断
に
従
う
考
え
な 
（　
）
２２４た
」。
（　
）
２２５り
」。
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─３４１（ ）５２９
　
鈴
木
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
、
迫
水
に
よ
る
と
、
さ
ら
に
つ
け
加
え
て
、「
今
日
の
閣
議
の
模
様
を
あ
り
の
ま
ま
に
申
し
あ
げ
重
ね
て
聖
断
を
お
お
ぎ
奉
る
所
存
で
あ
る
」
と
鈴
木
は
言
っ
た
、
と
い 
　
鈴
木
は
第
一
回
の
聖
断
に
続
い
て
、
最
高
戦
争
指
導
会
議
お
よ
び
閣
議
で
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
の
で
、
再
度
天
皇
の
聖
断
を
仰
い
で
、
最
終
的
に
戦
争
の
終
結
を
決
定
す
る
決
意
を
固
め
た
。
東
郷
は
、
閣
議
散
会
後
、「
自
分
は
陸
相
は
結
局
『
ク
ー
デ
タ
ー
』
に
賛
成
す
る
こ
と
な
き
を
信
じ
て
い
た
が
、
部
下
の
動
揺
は
激
し
い
の
で
そ
の
圧
迫
を
受
け
、
辞
職
そ
の
他
の
困
難
な
る
局
面
発
生
の
懸
念
あ
り
、
早
急
に
決
定
の
必
要
を
認
め
た
の
で
、
右
散
会
の
の
ち
総
理
に 
荏 
苒 
時
を
移
す
の
不
可
な
る
こ
と
を
述
べ
」
た
。
そ
れ
じ
ん 
ぜ
ん
に
対
し
て
「
総
理
は
参
内
し
て
御
聖
断
の
こ
と
を
御
願
い
し
ま
し
ょ
う
と
云
っ
た
」
と
い 
　
㈤
再
度
の
聖
断
　
迫
水
は
、
十
三
日
の
閣
議
で
鈴
木
総
理
が
御
聖
断
を
あ
お
ぐ
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
い
か
な
る
方
法
に
よ
る
べ
き
か
を
考
え
、「
九
日
の
如
く
、
正
式
に
陛
下
の
ご
臨
席
を
あ
お
い
で
最
高
戦
争
指
導
会
議
を
開
く
こ
と
は
、
奏
請
書
類
に
両
総
長
の
署
名
花
押
を
も
ら
え
る
見
込
み
が
な
い
か
ら
、
と
う
て
い
不
可
能
で
あ
る
と
判
断
し
」、
そ
こ
で
十
三
日
夜
、「
鈴
木
総
理
に
対
し
て
、
き
わ
め
て
異
例
で
あ
る
が
、
天
皇
陛
下
の
ほ
う
か
ら
、
お
召
を
い
た
だ
い
て
御
前
会
議
を
開
く
ほ
か
な
い
」
と
進
言
し
た
。
そ
し
て
そ
の
場
合
に
は
会
議
の
「
お
召
し
の
範
囲
は
、
最
高
戦
争
指
導
会
議
の
六
構
成
員
、
四
幹
事
の
ほ
か
、
全
閣
僚
お
よ
び
、
平
沼
枢
密
院
議
長
に
す
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
旨
」
伝
え
た
と
こ
ろ
、
鈴
木
は
迫
水
の
意
見
に
同
意
し
、
八
月
十
四
日
午
前
八
時
す
ぎ
参
内
し
て
、
こ
の
旨
上
奏
し
て
、
天
皇
の
御
許
し
を
得
た
、
と
い 
　
一
方
、
宮
中
に
お
い
て
も
、
十
四
日
早
急
に
終
戦
の
決
定
の
必
要
あ
り
と
て
、
木
戸
が
動
い
て
い
る
。
そ
の
事
情
を
木
戸
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
（　
）
２２６う
。
（　
）
２２７う
。
（　
）
２２８う
。
論　　　説
（ ）５３０（甲南法学’ １７）５７─３・４─３４２
　
「
十
四
日
朝
、
余
は
敵
飛
行
機
が
連
合
国
の
回
答
を
ビ
ラ
に
し
て
全
国
に
散
布
し
つ
つ
あ
り
と
の
報
を
得
た
の
で
、
之
は
実
に
容
易
な
ら
ぬ
事
態
と
な
り
つ
つ
あ
る
と
直
観
し
た
。
即
ち
こ
れ
等
の
ビ
ラ
を
全
国
の
陣
地
に
居
る
将
兵
が
見
る
と
き
は
憤
激
す
る
は
当
然
に
て
、
其
の
結
果
は
大
混
乱
と
な
り
収
拾
す
べ
か
ら
ざ
る
状
態
と
な
る
は
必
然
で
あ
る
と
思
は
れ
た
。
そ
こ
で
余
は
早
速
御
文
庫
に
伺
候
し
て
拝
謁
を
願
ひ
出
た
。（
午
前
）
八
時
半
に
御
前
に
出
て
余
の
見
る
と
こ
ろ
を
委
曲
言
上
し
て
、
至
急
終
戦
の
手
続
を
御
下
命
願
ふ
様
申
上
た
。
陛
下
は
全
く
余
の
考
へ
と
同
じ
御
考
へ
で
あ
っ
て
、
御
決
意
の
極
め
て
御
堅
い
こ
と
を
承
っ
て
恐
懼
感
激
し 
　
そ
し
て
さ
ら
に
木
戸
は
「
偶
々
鈴
木
首
相
が
参
内
し
て
来
ら
れ
た
の
で
、
政
府
の
其
後
の
進
行
状
況
は
ど
う
か
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
今
に
統
帥
部
は
最
高
戦
争
指
導
会
議
の
開
催
に
同
意
せ
ず
、
陸
軍
は
午
後
一
時
迄
待
っ
て
呉
れ
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
が
、
海
軍
は
何
時
な
ら
出
来
る
と
も
云
っ
て
来
な
い
と
云
ふ
様
な
話
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
余
は
陛
下
に
申
上
た
余
の
考
へ
を
話
し
て
、
此
の
際
閣
僚
、
最
高
戦
争
指
導
会
議
員
連
合
の
御
前
会
議
を
御
召
集
願
ひ
て
一
気
に
戦
争
の
終
結
の
御
下
命
を
お
願
ひ
し
、
終
戦
の
詔
勅
の
起
案
を
御
命
令
願
ふ
外
な
し
と
説
き
た
る
に
、
首
相
も
之
に
同
意
せ
ら
れ
た
。
依
っ
て
（
午
前
）
八
時
四
十
分
、
鈴
木
首
相
と
共
に
拝
謁
を
願
ひ
、
首
相
よ
り
今
朝
迄
の
経
過
を
御
報
告
申
上
げ
る
と
共
に
、
上
述
の
趣
旨
に
よ
り
御
前
会
議
の
御
召
集
を
御
願
し
た
の
で
あ
っ
た
。
其
の
結
果
、（
午
前
）
十
時
半
よ
り
閣
僚
、
最
高
戦
争
指
導
会
議
連
合
の
御
前
会
議
を
仰
せ
出
さ
れ
た
」
と
書
い
て
い 
　
こ
の
よ
う
に
、
木
戸
は
天
皇
の
お
召
に
よ
る
御
前
会
議
を
召
集
し
、
聖
断
に
よ
っ
て
戦
争
の
終
結
を
決
定
す
る
と
い
う
考
え
を
、
「
偶
々
」
参
内
し
た
鈴
木
に
対
し
て
、
鈴
木
の
同
意
を
え
た
と
書
い
て
い
る
が
、
鈴
木
が
木
戸
の
話
に
同
意
し
た
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
既
述
の
ご
と
く
鈴
木
首
相
が
こ
の
日
参
内
し
た
の
は
、
す
で
に
考
え
て
い
た
木
戸
と
同
じ
趣
旨
の
上
奏
を
す
る
た
め
で
あ
り
、
必
ず
し
も
木
戸
の
考
え
を
は
じ
め
て
聞
い
て
そ
れ
に
同
意
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
は
事
態
が
切
迫
し
て
い
る
中
で
、
行
き
づ
ま
り
、
一
向
に
解
決
の
目
途
が
立
た
な
い
中
で
、
ど
ち
ら
か
一
方
が
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
鈴
木
周
辺
の
和
平
派
（　
）
２２９た
」。
（　
）
２３０る
。
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─３４３（ ）５３１
と
宮
中
の
木
戸
の
双
方
か
ら
同
時
に
出
て
き
た
最
終
的
な
解
決
策
で
あ
っ
た
。
　
と
も
あ
れ
、
異
例
の
天
皇
の
お
召
に
よ
る
御
前
会
議
が
八
月
十
四
日
午
前
十
時
半
か
ら
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
会
議
開
催
に
先
立
っ
て
、
東
郷
は
鈴
木
首
相
か
ら
こ
の
会
議
の
進
め
方
に
つ
い
て
相
談
を
受
け
た
と
い
う
。
東
郷
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
「
十
四
日
臨
時
閣
議
が
開
催
せ
ら
る
る
の
で
、
首
相
官
邸
に
赴
く
と
、
総
理
か
ら
別
室
に
呼
ば
れ
て
、
今
朝
こ
れ
か
ら
政
府
お
よ
び
統
帥
部
連
合
の
御
前
会
議
を
開
催
し
て
、
陛
下
の
御
聖
断
を
仰
い
で
万
事
を
決
定
し
た
い
と
思
う
、
そ
れ
で
本
問
題
の
論
議
は
十
二
分
に
尽
し
、
陛
下
も
充
分
御
承
知
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
本
日
御
前
会
議
で
は
、
外
務
大
臣
の
意
見
に
反
対
な
る
も
の
の
論
旨
だ 
け
御
聴
き
を
願
う
こ
と
に
し
た
い
と
の
相
談
が
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
で
結
構
で
す
と
自
分
は
全
部
的
同
意
を
表
わ
し
た
」
と
記
し
て
い 
　
御
前
会
議
は
十
四
日
予
定
よ
り
遅
れ
て
、
午
前
十
一
時
二
分
よ
り
宮
中
防
空
壕
の
一
室
で
開
か
れ
た
。
鈴
木
首
相
は
会
議
の
冒
頭
、
「
八
月
十
日
我
が
方
申
入
れ
に
対
す
る
米
国
回
答
に
つ
き
慎
重
審
議
を
尽
し
た
る
も
、
最
高
戦
争
指
導
会
議
構
成
員
会
合
に
於
て
も
閣
議
に
於
て
も
意
見
一
致
す
る
に
至
ら
ず
と
て
、
外
務
大
臣
の
意
見
と
こ
れ
に
反
対
の
意
見
と
を
説
明
し
」、「
聖
慮
を
わ
ず
ら
わ
す
こ
と
は
そ
の
罪
軽
か
ら
ざ
る
こ
と
を
謹
ん
で
お
詫
び
申
し
あ
げ
る
し
だ
い
な
る
も
、
こ
の
席
上
、
改
め
て
、
反
対
の
意
見
あ
る
者
よ
り
、
親
し
く
お
聴
き
取
り
を
願
い
、
重
ね
て
な
に
ぶ
ん
の
聖
断
を
あ
お
ぎ
た
い
旨
」
を
述
べ
、「
阿
南
陸
相
、
梅
津
、
豊
田
両
総
長
を
順
次
に
指
命
し
た
」。
東
郷
に
よ
る
と
、「
陸
相
お
よ
び
参
謀
総
長
は
、
米
国
回
答
の
ま
ま
に
『
ポ
ツ
ダ
ム
』
宣
言
を
受
諾
す
る
な
ら
ば
国
体
護
持
上
由
々
し
き
大
事
で
あ
る
。
さ
れ
ば
更
に
米
国
と
交
渉
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
て
、
も
し
国
体
の
護
持
が
出
来
な
い
な
ら
ば
、
一
億
玉
砕
を
期
し
て
戦
争
を
継
続
す
る
よ
り
外
に
な
い
と
思
う
」
と
述
べ
、「
ま
た
軍
令
部
総
長
は
論
旨
や
や
穏
か
で
、
米
国
の
回
答
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み
に
す
る
に
忍
び
な
い
か
ら
、
今
一
度
日
本
の
所
信
を
披
瀝
す
る
こ
と
が
遍
当
で
あ
る
と
思
う
と
の
趣
旨
を
述
べ
た
」
と
い 
（　
）
２３１る
。
（　
）
２３２う
。
論　　　説
（ ）５３２（甲南法学’ １７）５７─３・４─３４４
　
以
上
三
名
の
反
対
論
を
聞
い
た
上
で
、
天
皇
は
、
次
の
よ
う
に
発
言
し
た
と
い
う
。
そ
の
発
言
の
内
容
を
、
こ
の
会
議
に
出
席
し
、
会
議
進
行
中
に
メ
モ
を
と
っ
た
と
す
る
内
閣
綜
合
計
画
局
長
官
の
池
田
純
久
の
記
録
に
よ
っ
て
見
て
み
よ
う
。
　
「
皆
の
意
見
は
解
っ
た
。
朕
の
考
を
述
べ
る
。
　
先
般
の
回
答
に
就
て
は
、
朕
は
戦
力
、
国
力
等
を
充
分
考
へ
て
決
定
し
た
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
軽
々
に
決
心
し
た
の
で
は
な
い
。
今
日
に
於
て
も
朕
の
考
に
は
変
り
は
な
い
。
敵
側
の
回
答
に
付
て
は
、
総
長
及
陸
軍
大
臣
の
反
対
が
あ
り
、
国
体
に
動
揺
を
来
す
と
云
ふ
た
が
、
朕
は
か
く
考
え
ぬ
。
保
証
占
領
後
危
険
あ
り
と
云
ふ
が
、
敵
が
悪
意
あ
る
と
は
あ
の
文
面
か
ら
は
考
へ
ら
れ
ぬ
。
朕
も
多
少
の
不
安
あ
る
も
、
然
し
此
の
侭
戦
を
継
続
し
て
は
国
土
も
民
族
も
国
体
も
破
滅
し
、
只
単
に
玉
砕
に
終
る
の
み
。
今
に
し
て
多
少
の
不
安
あ
る
も
戦
争
中
止
す
れ
ば
、
未
だ
復
活
の
力
が
存
す
る
の
だ
。
ど
う
か
反
対
の
者
も
朕
の
意
見
に
同
意
し
て
く
れ
。
　
忠
良
な
る
軍
隊
の
武
装
解
除
、
戦
争
犯
罪
人
と
し
て
の
処
罰
の
こ
と
を
考
へ
な
ば
、
朕
は
情
に
し
て
と
う
て
い
出
来
な
い
處
で
あ
る
が
、
国
家
の
為
己
む
を
得
な
い
の
で
あ
る
〔
一
同
哭
泣
す
〕〔
陛
下
も
御
龍
顔
に
御
涙
を
拝
す
〕。
忍
ぶ
べ
き
を
忍
べ
、
明
治
大
帝
の
三
国
干
渉
の
時
の
心
を
心
と
す
べ
き
で
あ
る
。
　
陸
海
軍
の
統
制
が
困
難
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
が
、
統
制
は
仲
 々
六 
カ 
敷 
い
と
思
ふ
。
む
つ 
し
　
政
府
は
速
に
詔
書
を
準
備
せ
よ
、
陸
海
軍
及
亦
然
り
、
而
し
て
今
述
べ
た
朕
の
意
図
を
よ
く
伝
へ
よ
。
　
之
が
徹
底
の
為
に
は
、
朕
は
ラ
ジ
オ
放
送
を
行
っ
て
も
宜
し
い
。
非
常
手
段
を
採 
　
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
池
田
の
記
録
は
速
記
録
で
は
な
く
要
点
を
メ
モ
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
二
回
目
の
聖
断
発
言
内
容
を
す
べ
て
含
む
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
同
じ
く
当
然
会
議
に
出
席
し
て
い
た
東
郷
外
相
の
メ
モ
も
見
て
お
こ
う
。
　
次
の
記
録
は
、
御
前
会
議
終
了
後
、
東
郷
が
次
官
の
松
本
を
呼
ん
で
メ
モ
を
取
出
し
、
会
議
で
天
皇
の
下
さ
れ
た
決
断
を
松
本
に
（　
）
２３３れ
」。
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─３４５（ ）５３３
口
述
筆
記
さ
せ
、
松
本
が
そ
の
ま
ま
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
「
こ
の
前
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
す
る
旨
決
意
し
た
の
は
軽
々
に
な
せ
る
に
非
ず
、
内
外
の
情
勢
殊
に
戦
局
の
推
移
に
鑑
み
て
決
意
し
た
も
の
で
あ
る
。
右
は
今
に
到
る
も
変
る
所
は
な
い
。
今
次
回
答
に
付
色
々
議
論
あ
る
由
な
る
も
、
自
分
は
、
先
方
は
大
体
我
方
の
言
分
を
容
れ
た
も
の
と
認
め
る
。
第
四
項
に
付
て
は
東
郷
外
務
大
臣
の
い
う
通
り
日
本
の
国
体
を
先
方
が
毀
損
せ
ん
と
す
る
意
図
を
持
っ
て
い
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
な
お
こ
の
際
戦
局
を
収
拾
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
国
体
を
破
壊
す
る
と
共
に
民
族
を
絶
滅
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
う
。
故
に
こ
の
際
難
き
を
忍
ん
で
こ
れ
を
受
諾
し
国
家
を
国
家
と
し
て
残
し
、
又
国
民
を
艱
苦
か
ら
緩
げ
度
い
と
思
う
。
皆
そ
の
気
持
に
な
っ
て
や
っ
て
も
ら
い
度
い
。
な
お
自
分
の
意
思
の
あ
る
所
を
明
白
に
す
る
た
め
詔
書
を
用
意
せ
よ
、
今
陸
海
軍
大
臣
よ
り
聴
く
所
に
よ
れ
ば
、
陸
海
軍
部
内
に
異
論
が
あ
る
が
、
こ
れ
等
に
も
良
く
知
ら
せ
る
様
致
せ
よ
（
傍
線
部
─
筆
者　
藤 
　
こ
の
東
郷
メ
モ
は
、
表
現
方
法
こ
そ
若
干
違
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
お
お
む
ね
池
田
手
記
と
内
容
と
し
て
は
同
じ
で
あ
る
。
だ
が
池
田
手
記
は
東
郷
メ
モ
に
見
ら
れ
る
天
皇
の
国
民
に
対
す
る
言
及
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
「
国
民
を
艱
苦
か
ら
緩
け
度
い
と
思
う
」
と
す
る
天
皇
の
発
言
は
、
池
田
手
記
に
は
出
て
こ
な
い
。
そ
れ
で
は
東
郷
メ
モ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
国
民
に
言
及
し
た
天
皇
の
発
言
は
、
こ
の
御
前
会
議
で
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
八
月
十
四
日
の
侍
従
武
官
の
尾
形
健
一
大
佐
日
記
に
は
、「
万
民
を
塗
炭
の
苦
よ
り
救
ひ
度
し
と
決
心
せ
る
次
第
」
と
い
う
会
議
で
の
天
皇
発
言
が
記
さ
れ
て
い 
ま
た
御
前
会
議
お
よ
び
そ
の
後
の
閣
議
終
了
後
、
阿
南
陸
相
に
よ
る
陸
軍
省
課
員
以
上
の
全
員
に
対
す
る
聖
断
の
趣
旨
の
訓
示
の
中
で
も
、
「
御
上
に
は
此
の
上
戦
争
遂
行
の
見
込
な
き
こ
と
を
述
べ
ら
れ
、
無
辜
の
民
を
苦
し
め
る
に
忍
び
ず
」
と
言
わ
れ
た
と
の
天
皇
発
言
を
記
録
し
て
い 
よ
っ
て
池
田
手
記
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
戦
争
終
結
を
決
意
し
た
動
機
の
一
つ
と
し
て
、
東
郷
メ
モ
等
に
見
ら
れ
る
「
国
民
を
艱
苦
か
ら
援
け
度
い
と
思
う
」
と
い
う
天
皇
の
発
言
は
、
こ
の
日
の
御
前
会
議
で
間
違
い
な
く
な
さ
れ
た
と
思
（　
）
２３４田
）」。
（　
）
２３５る
。
（　
）
２３６る
。
論　　　説
（ ）５３４（甲南法学’ １７）５７─３・４─３４６
わ
れ 
　
御
前
会
議
は
、
午
前
十
一
時
五
十
五
分
に
終
わ
り
、
第
二
回
目
の
聖
断
が
な
さ
れ
、
事
実
上
、
日
本
は
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
最
終
的
に
受
諾
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
天
皇
の
聖
断
を
受
け
、
内
閣
は
午
後
一
時
か
ら
閣
議
を
開
き
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
戦
争
を
終
結
す
る
旨
の
閣
議
決
定
を
し
た
。
そ
し
て
内
閣
は
、
終
戦
に
関
す
る
詔
書
の
審
議
に
入
っ
た
。
詔
書
の
原
案
に
つ
い
て
は
、
八
月
十
日
未
明
の
第
一
回
目
の
聖
断
が
な
さ
れ
た
御
前
会
議
が
終
っ
て
、
一
応
終
戦
の
方
向
が
決
っ
た
と
判
断
し
、
迫
水
は
詔
書
起
草
の
準
備
を
し
た
。
こ
の
迫
水
の
準
備
し
た
詔
書
の
原
案
を
議
題
と
し
て
内
閣
で
審
議
が
な
さ
れ
、
成
案
を
得
て
、
清
書
の
上
鈴
木
総
理
は
、
午
後
八
時
三
十
二
分
天
皇
に
詔
書
案
を
奉
呈
し
た
。
天
皇
は
そ
の
ま
ま
ご
嘉
納
あ
そ
ば
さ
れ
御
璽
を
た
ま
わ
り
、
詔
書
は
内
閣
に
回
付
さ
れ
、
各
大
臣
が
副
署
し
、
一
連
の
詔
書
公
布
手
続
が
終
っ
た
の
は
午
後
十
一
時
で
あ
っ
た
、
と
い
う
。
従
っ
て
、
迫
水
は
「
大
東
亜
戦
争
の
終
了
し
た
正
式
の
時
刻
は
、
昭
和
二
十
年
八
月
十
四
日
午
後
十
一
時
で
あ
っ
た
、
と
述
べ
て
い 
　
詔
書
公
布
の
手
続
が
終
っ
た
八
月
十
四
日
午
後
十
一
時
、
東
郷
外
相
は
直
ち
に
在
ス
イ
ス
加
瀬
公
使
宛
に
、「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
条
項
受
諾
の
件
」
に
つ
い
て
、「
貴
任
国
政
府
に
対
し
別
電
第
三
五
三
号
〔
邦
訳
文
別
電
第
三
五
四
号
〕
の
通
り
米
国
政
府
及
同
政
府
を
通
じ
英
ソ
支
三
国
政
府
に
伝
達
方
依
頼
せ
ら
れ
た
し
」
と
の
電
文
を
打
電
し 
そ
し
て
同
時
に
英
文
と
邦
訳
文
の
別
電
を
加
瀬
公
使
に
打
電
し
た
。
そ
の
邦
訳
文
の
電
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
　
「『
ポ
ツ
ダ
ム
』
宣
言
の
条
項
受
諾
に
関
す
る
八
月
十
日
付
帝
国
政
府
の
申
入
並
び
に
八
月
十
一
日
付
『
バ
ー
ン
ズ
』
米
国
国
務
長
官
発
米
英
ソ
支
四
国
政
府
の
回
答
に
関
連
し
、
帝
国
政
府
は
右
四
国
政
府
に
対
し
左
の
通
り
通
報
す
る
の
光
栄
を
有
す
。
一
、
天
皇
陛
下
に
お
か
せ
ら
れ
て
は
『
ポ
ツ
ダ
ム
』
宣
言
の
条
項
受
諾
に
関
す
る
詔
書
を
発
布
せ
ら
れ
た
り
。
二
、
天
皇
陛
下
に
お
か
せ
ら
れ
て
は
そ
の
政
府
及
び
大
本
営
に
対
し
『
ポ
ツ
ダ
ム
』
宣
言
の
諸
規
定
を
実
施
す
る
為
必
要
と
せ
ら
る
べ
き
条
項
に
署
名
す
る
の
権
限
を
与
へ
且
つ
之
を
保
障
せ
ら
る
る
の
用
意
あ
り
、
又
陛
下
に
お
か
せ
ら
れ
て
は
一
切
の
日
本
（　
）
２３７る
。
（　
）
２３８る
。
（　
）
２３９た
。
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─３４７（ ）５３５
国
陸
、
海
、
空
軍
官
憲
及
右
官
憲
の
指
揮
下
に
在
る
一
切
の
軍
隊
に
対
し
戦
闘
行
為
を
終
止
し
武
器
を
引
渡
し
前
記
条
項
実
施
の
為
連
合
国
最
高
司
令
官
の
要
求
す
る
こ
と
あ
る
べ
き
命
令
を
発
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
る
る
の
用
意
あ 
　
こ
の
電
文
に
よ
る
と
、「
天
皇
陛
下
に
お
か
せ
ら
れ
て
は
『
ポ
ツ
ダ
ム
』
宣
言
の
条
項
受
諾
に
関
す
る
詔
書
を
発
布
せ
ら
れ
た
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
周
知
の
ご
と
く
、
発
布
後
直
ち
に
終
戦
の
詔
書
が
発
表
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
一
般
国
民
に
向
け
、
詔
書
が
発
表
さ
れ
た
の
は
翌
十
五
日
の
正
午
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
迫
水
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
　
「
詔
書
の
副
署
を
終
り
公
布
の
手
続
が
す
ん
で
、
外
務
省
は
直
ち
に
、
四
カ
国
に
対
し
て
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し
た
る
旨
の
電
報
を
、
ス
イ
ス
お
よ
び
ス
エ
ー
デ
ン
を
経
て
通
告
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
の
国
内
に
お
け
る
公
表
に
つ
い
て
は
、
阿
南
陸
相
が
、
深
夜
発
表
さ
れ
る
と
き
は
、
国
内
の
動
揺
は
も
ち
ろ
ん
、
殊
に
軍
隊
に
は
衝
撃
が
大
き
く
、
不
測
の
事
態
の
発
生
も
憂
慮
さ
れ
る
か
ら
、
明
日
夜
が
明
け
て
か
ら
に
し
て
ほ
し
い
と
熱
心
に
要
望
し
た
。
一
方
、
御
前
会
議
に
お
い
て
、
陛
下
が
み
ず
か
ら
マ
イ
ク
の
前
に
立
っ
て
も
よ
い
と
お
お
せ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
陸
海
軍
に
関
す
る
限
り
大
臣
が
責
任
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
、
両
大
臣
と
も
拝
辞
し
た
が
、
一
般
国
民
に
対
し
て
は
、
親
し
く
陛
下
か
ら
お
さ
と
し
を
願
う
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
閣
僚
多
数
の
意
向
で
あ
っ
た
の
で
、
い
ろ
い
ろ
論
議
の
結
果
、
翌
十
五
日
正
午
陛
下
に
終
戦
の
詔
書
を
み
ず
か
ら
放
送
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
般
に
公
表
す
る
こ
と
に
き
め 
　
一
方
、
ス
イ
ス
経
由
で
送
ら
れ
た
こ
の
日
本
の
回
答
が
米
国
側
に
伝
達
さ
れ
た
時
の
こ
と
を
ト
ル
ー
マ
ン
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
　
「
バ
ー
ン
ズ
は
（
八
月
十
四
）
午
後
三
時
、
東
京
か
ら
の
暗
号
電
報
が
ベ
ル
ン
（
ス
イ
ス
）
で
受
信
さ
れ
た
こ
と
を
丁
度
知
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
と
私
に
報
告
し
て
き
た
。
そ
し
て
次
い
で
、
午
後
四
時
五
分
、
バ
ー
ン
ズ
は
確
認
の
た
め
ベ
ル
ン
駐
在
の
ハ
リ
ソ
ン
米
公
使
に
電
話
を
か
け
た
と
こ
ろ
、
ハ
リ
ソ
ン
は
日
本
が
降
伏
し
た
と
い
う
わ
れ
わ
れ
が
待
っ
て
い
た
回
答
を
バ
ー
ン
ズ
に
（　
）
２４０り
」。
（　
）
２４１た
」。
論　　　説
（ ）５３６（甲南法学’ １７）５７─３・４─３４８
知
ら
せ
た
。
そ
こ
で
バ
ー
ン
ズ
は
直
ち
に
ベ
ビ
ン
（
英
国
外
相
）、
ハ
リ
マ
ン
（
駐
ソ
米
大
使
）、
ハ
ー
リ
ー
（
駐
中
国
米
大
使
）
に
電
話
を
し
、
ワ
シ
ン
ト
ン
時
間
午
後
七
時
に
、
四
つ
の
首
都
（
ワ
シ
ン
ト
ン
、
ロ
ン
ド
ン
、
モ
ス
ク
ワ
、
重
慶
）
で
同
時
に
日
本
降
伏
の
ニ
ュ
ー
ス
を
発
表
す
る
手
は
ず
を
整
え
た
。
午
後
六
時
に
ワ
シ
ン
ト
ン
駐
在
の
ス
イ
ス
代
理
公
使
が
、
公
式
の
日
本
の
回
答
を
バ
ー
ン
ズ
に
渡
た
し
、
バ
ー
ン
ズ
は
直
ち
に
そ
れ
を
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
に
も
っ
て
来 
　
ト
ル
ー
マ
ン
は
、
ス
イ
ス
代
理
公
使
か
ら
の
公
式
の
日
本
の
回
答
を
受
け
取
り
、
か
ね
て
の
手
は
ず
通
り
、
午
後
七
時
記
者
会
見
を
開
き
、
日
本
の
降
伏
を
発
表
し
た
。
　
「
今
日
の
午
後
、
私
は
八
月
十
一
日
国
務
長
官
に
よ
っ
て
日
本
に
送
ら
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
対
す
る
日
本
政
府
の
回
答
を
受
け
取
っ
た
。
私
は
こ
の
回
答
を
日
本
の
無
条
件
降
伏
を
規
定
し
た
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
完
全
な
受
諾
と
考
え
る
。
　
こ
の
日
本
の
回
答
に
は
何
ら
の
条
件
も
つ
い
て
い
な
い
。
で
き
る
限
り
早
い
機
会
に
日
本
に
対
す
る
降
伏
文
書
の
正
式
の
調
印
の
た
め
の
手
は
ず
が
整
え
ら
れ
よ
う
。
　
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
将
軍
が
日
本
の
降
伏
を
受
け
入
れ
る
連
合
軍
最
高
司
令
官
に
任
命
さ
れ
た
。
…
…
　
一
方
、
連
合
軍
は
攻
撃
を
停
止
す
る
よ
う
命
ぜ
ら
れ
た
。
　
対
日
戦
勝
利
の
日
（V
-J
D
ay
 
   
  
）
の
宣
言
は
、
日
本
に
よ
る
正
式
の
降
伏
文
書
の
署
名
を
待
た
ね
ば
な
ら
な 
　
米
国
は
一
九
四
一
年
十
二
月
七
日
、
日
本
に
よ
る
真
珠
湾
攻
撃
に
と
も
な
っ
て
、
第
二
次
大
戦
に
参
戦
し
て
以
来
、
一
九
四
五
年
五
月
八
日
の
ド
イ
ツ
降
伏
、
そ
し
て
一
九
四
五
年
八
月
十
四
日
の
事
実
上
の
日
本
の
降
伏
に
よ
り
、
約
三
年
八
カ
月
余
り
に
わ
た
っ
た
第
二
次
大
戦
を
よ
う
や
く
終
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
（　
）
２４２た
」。
（　
）
２４３い
」。
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─３４９（ ）５３７
　
㈥
聖
断
と
陸
軍
　
陸
軍
は
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
は
基
本
的
に
反
対
で
あ
っ
た
。
第
一
回
目
の
聖
断
に
つ
い
て
、
八
月
十
一
日
の
陸
軍
省
軍
務
課
の
「
機
密
作
戦
日
誌
」
は
、「
九
日
の
ご
聖
断
は
和
平
を
基
礎
と
す
る
こ
と
勿
論
な
る
も
、
議
案
は
単
に
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
対
す
る
帝
国
の
申
入
れ
要
領
を
決
定
せ
ら
れ
た
る
に
止
ま
る
。
省
部
内
、
騒
然
と
し
て
何
等
か
の
方
途
に
よ
り
、
和
平
を 
破 
摧 
せ
む
と
す
る
空
気
あ
り
」、
そ
し
て
そ
の
何
ら
か
の
「
方
途
」
の
一
つ
と
し
て
、「
陸
軍
大
臣
の
治
安
維
持
の
為
の
兵
力
は 
さ
い
使
用
権
を
利
用
し
、
実
質
的
ク
ー
デ
タ
ー
を
断
行
せ
む
と
す
る
案
あ
り
」
と
書
い
て
い 
そ
し
て
、
八
月
十
二
日
米
国
か
ら
の
バ
ー
ン
ズ
回
答
の
放
送
を
聞
き
、
こ
の
米
国
側
の
回
答
で
は
、
国
体
の
護
持
は
不
可
能
と
考
え
、
陸
軍
省
の
軍
務
課
、
軍
事
課
を
中
心
に
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
が
進
行
す
る
こ
と
と
な
る
。
　
軍
務
課
の
内
政
班
長
で
あ
っ
た
竹
下
正
彦
中
佐
は
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
に
つ
い
て
、「
主
導
は
私
と
稲
葉
（
陸
軍
中
佐
、
陸
軍
省
軍
務
課
員
）
で
あ
っ
た
」
語
っ
て
い 
竹
下
執
筆
の
八
月
十
三
日
の
「
機
密
作
戦
日
誌
」
は
、「
吾
等
少
壮
組
は
、
情
勢
の
悪
化
を
痛
感
し
、
地
下
防
空
壕
に
参
集
、
真
剣
に
ク
ー
デ
タ
ー
を
計
画
す
。
…
…
竹
下
よ
り
大
網
を
示
し
、
手
分
け
し
て
細
部
計
画
を
進
め
、
更
に
秘
密
の
厳
守
を
要
求
す
。
今
や
吾
人
は
、
御
聖
断
と
国
体
護
持
の
関
係
に
附
、
深
刻
な
る
問
題
に
逢
着
せ
り
。
計
画
に
於
て
は
要
人
を
保
護
し
、
お
上
を
擁
し
、
聖
慮
の
変
更
を
待
つ
も
の
に
し
て
、
此
の
間
国
政
は
戒
厳
に
依
り
て
運
営
せ
む
と
す
」
と
記
し
て 
い 
　
稲
葉
に
よ
る
と
、
八
月
十
三
日
の
夜
会
議
を
開
き
、「
私
共
は
〔
荒
尾
、
竹
下
と
私
、
井
田
、
畑
中
、
椎
崎
等
〕
は
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
を
樹
て
た
。
そ
の
案
は
大
体
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。
　
「
㈠
使
用
兵
力
　
　
　
　
東
部
軍
及
び
近
衛
師
団
。
（　
）
２４４る
。
（　
）
２４５る
。
（　
）
２４６る
。
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㈡
使
用
方
法
　
　
　
　
天
皇
を
宮
中
に
軟
禁
す
。
　
　
　
　
其
の
他
木
戸
、
鈴
木
、
外
相
等
々
の
和
平
派
の
人
達
を
兵
力
を
以
て
隔
離
す
。
次
い
で
戒
厳
に
移
る
。
　
　
㈢
目
的
　
　
　
　
天
皇
に
関
す
る
我
方
条
件
に
対
す
る
確
証
を
取
付
け
る
迄
は
降
伏
せ
ず
、
交
渉
を
継
続
す
る
。
　
　
㈣
方
法
　
　
　
　
陸
相
の
権
限
内
に
あ
る
局
地
的
、
臨
機
の
警
備
的
応
急
出
兵
権
を
も
っ
て
発
動
す
。
　
　
㈤
条
件
　
　
　
　
陸
相
、
総
長
、
東
部
軍
司
令
官
、
近
衛
師
団
長
の
四
者
一
致
の
上
で
あ
る
こ 
　
竹
下
、
稲
葉
と
軍
事
課
長
の
荒
尾
興
功
大
佐
ら
は
、
こ
の
案
を
も
っ
て
、
同
日
午
後
八
時
頃
か
ら
陸
相
宮
邸
の
応
接
室
で
大
臣
に
面
会
し
、
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
を
説
明
し
た
の
に
対
し
て
、
稲
葉
に
よ
る
と
、
阿
南
は
「『
私
は
西
郷
隆
盛
の
心
事
が
よ
く
分
る
』
と
も
云
わ
れ
…
…
私
共
は
そ
れ
を
大
臣
は
ク
ー
デ
タ
ー
を
決
心
さ
れ
た
も
の
と
察
し
た
」
と
い 
ま
た
同
席
し
て
い
た
竹
下
も
、
大
臣
は
「
計
画
が
粗
雑
だ
」
と
言
わ
れ
た
が
、「
ク
ー
デ
タ
ー
決
行
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
不
可
」
と
は
言
わ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
「
私
共
は
大
臣
は
決
行
に
賛
成
な
の
だ
と
推
断
し
た
」
と
語
っ
て
い 
　
竹
下
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
役
所
に
帰
り
、
更
に
計
画
を
練
り
、
竹
下
は
特
に
次
の
よ
う
な
提
案
を
し
、
全
員
一
致
の
賛
同
を
得
た
と
い
う
。
　
「
明
朝
（
八
月
十
四
日
の
朝
）
の
こ
と
は
、
天
下
の
大
事
に
し
て
、
且
、
国
軍
一
致
蹶
起
を
必
須
と
す 
。
苟
も 
友
軍
相
撃
に
陥
い
か
し
く
ら
ざ
る
こ
と
に
就
て
は
、
特
に
戒
む
る
の
要
あ
り
。
依
て
明
朝
、
大
臣
、
総
長
先
づ
協
議
し
、
意
見
の
一
致
を
見
た
る
上
、（
午
（　
）
２４７と
」。
（　
）
２４８う
。
（　
）
２４９る
。
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前
）
七
時
よ
り
東
部
軍
管
区
司
令
官
、
近
衛
師
団
長
を
招
致
し
、
其
の
意
向
を
正
し
、
四
者
完
全
な
る
意
見
の
一
致
を
見
た
る
上
立
つ
べ
く
、
若
し
一
人
に
て
も
不
同
意
な
れ
ば 
、
潔
く 
決
行
を
中
止
す
る
こ
と
。
決
行
の
時
刻
は
（
午
前
）
十
時
と
す
る
こ 
い
さ
ぎ
よ
　
当
初
、
阿
南
陸
相
は
ク
ー
デ
タ
ー
に
対
し
て
、
賛
成
か
反
対
か
の
態
度
を
明
確
に
し
な
か
っ
た
。
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
の
立
案
者
た
ち
に
対
し
て
は
、
陸
相
は
賛
成
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
期
待
を
も
た
せ
た
。
そ
の
理
由
は
阿
南
が
明
確
に
反
対
と
言
わ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
阿
南
が
ク
ー
デ
タ
ー
の
目
的
に
は
一
部
参
同
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
ら
か
も
知
れ
な
い
。
事
実
、
阿
南
は
何
と
し
て
も
米
国
の
要
求
す
る
よ
う
な
条
件
で
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
を
阻
止
し
た
い
と
考
え
、
天
皇
に
翻
意
を
促
し
て
い
た
だ
こ
う
と
、
木
戸
、
三
笠
宮
に
働
き
か
け
て
い
る
。
し
か
し
「
機
密
作
戦
日
誌
」
は
、「
三
笠
宮
殿
下
、
木
戸
〔
幸
一
〕、
共
に
動
か
ず
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
成
功
し
な
か
っ 
逆
に
三
笠
宮
か
ら
阿
南
は
、
陸
軍
は
「
満
州
事
変
以
来
一
度
も
大
御
心
に
副
う
よ
う
な
行
動
を
し
な
か
っ
た
。
こ
う
云
う
時
期
に
及
ん
で
未
だ
抗
戦
を
続
行
す
る
と
云
う
の
は
何
事
ぞ
や
」
と
叱
ら
れ
た
、
と
い 
　
さ
て
、
前
日
竹
下
ら
は
「
大
臣
、
総
長
先
ず
協
議
し
、
意
見
一
致
を
見
た
る
上
」、「
ク
ー
デ
タ
ー
決
行
の
時
刻
は
十
時
と
す
る
」
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
八
月
十
四
日
午
前
七
時
、
阿
南
は
荒
尾
軍
事
課
長
を
伴
っ
て
総
長
室
に
行
き
、
ク
ー
デ
タ
ー
に
つ
い
て
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
梅
津
は
「
先
ず
宮
城
内
に
兵
を
動
か
す
こ
と
を
難
じ
〔
計
画
は
本
日
十
時
よ
り
の
御
前
会
議
の
際
、
隣
室
迄
押
し
か
け
、
オ
上
を
侍
従
武
官
を
し
て
御
居
間
に
案
内
せ
し
め
、
他
を
監
禁
せ
ん
と
す
る
の
案
な
り
〕、
次
で
全
面
的
に
同
意
を
表
せ
ず
。
 
茲 
に
於
て
計
画
崩
れ
万
事
去
る
」
と
「
機
密
作
戦
日
誌
」
は
記
し
て
い 
こ
の
時
の
こ
と
に
つ
い
て
、
竹
下
は
後
日
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
歴
こ
こ史
課
の
質
問
に
答
え
て
、
大
臣
は
「
総
長
と
面
会
し
、
総
長
室
か
ら
出
て
来
る
と
『
総
長
は
不
同
意
と
言
わ
れ
た
の
で
ク
ー
デ
タ
ー
は
取
止
め
る
』
と
明
言
さ
れ
た
。
全
陸
軍
一
致
の
行
動
を
必
要
と
し
総
長
の
同
意
は
そ
れ
が
為
絶
対
条
件
と
考
え
て
居
た
か
ら
、
私
共
に
と
っ
て
は
『
万
事
休
す
』
と
云
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い 
　
梅
津
は
、
阿
南
と
共
に
米
国
の
要
求
す
る
よ
う
な
条
件
で
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
阻
止
の
た
め
に
動
い
て
い
た
が
、
ク
ー
デ
タ
ー
（　
）
２５０と
」。
（　
）
２５１た
。
（　
）
２５２う
。
（　
）
２５３る
。
（　
）
２５４る
。
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に
は
反
対
で
あ
っ
た
。
陸
相
秘
書
官
の
林
三
郎
に
よ
る
と
、「
八
月
十
三
日
の
朝
、
何
か
の
話
の
序
に
『
梅
津
さ
ん
は
ク
ー
デ
タ
ー
に
は
絶
対
反
対
だ
そ
う
だ
』
と
、
阿
南
さ
ん
は
小
声
で
私
に
語
っ
た
」
と
い 
よ
っ
て
、
阿
南
は
八
月
十
四
日
す
で
に
梅
津
の
ク
ー
デ
タ
ー
不
同
意
に
つ
い
て
は
あ
ら
か
じ
め
知
っ
て
い
た
が
、
梅
津
を
訪
問
し
た
の
は
、
梅
津
の
反
対
の
意
思
確
認
の
た
め
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
梅
津
の
反
対
に
よ
り
、
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
は
「
万
事
休
す
」
と
な
っ
た
は
ず
だ
が
、「
総
長
（
梅
津
）
が
決
心
を
固
め
、
大
臣
（
阿
南
）
と
共
に
最
後
后
迄
や
る
旨
述
べ
た
り
と
の
報
あ
り
」
と
聞 
竹
下
ら
は
一
旦
は
諦
め
て
い
た
ク
ー
デ
タ
ー
決
行
の
た
め
、「
兵
力
使
用
第
二
案
」
を
急
き
ょ
起
案
し
た
と
い
う
。
　
そ
の
第
二
案
の
要
旨
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
　
㈠
、
近
衛
師
団
を
以
て
、
宮
城
を
其
の
外
周
に
対
し
警
戒
し
、
外
部
と
の
交
通
々
信
を
遮
断
す
。
　
㈡
、
東
部
軍
を
以
て
、
部
内
各
要
点
に
兵
力
を
配
置
し
、
要
人
を
保
護
し
、
放
送
局
等
を
抑
へ
。
　
㈢
、
仮
令
聖
断
下
る
も
、
右
態
勢
を
堅
持
し
て
、
謹
み
て
、
聖
慮
の
変
更
を
待
ち
奉
る
。
　
㈣
、
右
実
現
の
為
に
は
、
大
臣
、
総
長
、
東
部
軍
〔
管
区
〕
司
令
官
、
近
衛
師
団
長
の
、
積
極
的
意
見
の
一
致
を
前
提
と 
　
竹
下
は
、
こ
の
第
二
案
を
も
っ
て
阿
南
の
承
認
を
得
る
た
め
に
御
前
会
議
に
出
席
す
る
大
臣
の
跡
を
追
っ
た
が
、
阿
南
に
面
会
で
き
た
の
は
会
議
終
了
後
の
首
相
官
邸
閣
議
室
の
隣
り
の
小
室
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
竹
下
は
阿
南
に
こ
の
新
計
画
書
の
第
二
案
を
見
せ
た
が
、「
大
臣
は
『
も
う
最
後
の
御
聖
断
が
降
り
終
戦
詔
勅
発
布
に
と
り
か
か
る
段
階
に
な
っ
た
後
と
て
も
う
何
と
も
な
ら
ぬ
』
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
言
わ
れ
た
」
と
い 
た
だ
阿
南
は
、
竹
下
に
会
う
前
池
田
純
久
に
よ
る
と
、
御
前
会
議
終
了
直
後
梅
津
に
会
い
、
そ
の
際
梅
津
は
阿
南
に
、「
す
で
に
大
命
は
下
っ
た
。
こ
れ
を
犯
し
て
ク
ー
デ
タ
ー
を
や
る
軍
隊
は
不
忠
の
軍
隊
で
あ
る
。
国
民
も
軍
に
は
つ
い
て
来
な
い
。
軍
の
内
部
も
分
裂
し
よ
う
。
今
は
御
聖
断
に
従
う
の
み
。
正
々
堂
堂
と
降
伏
し
よ
う
。
こ
れ
が
軍
の
最
後
の
勤
め
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
た
と
い 
（　
）
２５５う
。
（　
）
２５６き
、
（　
）
２５７す
。
（　
）
２５８う
。
（　
）
２５９う
。
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こ
の
梅
津
総
長
の
意
向
を
受
け
、
参
謀
次
長
の
河
辺
虎
四
郎
か
ら
「
終
戦
に
際
し
陸
軍
は
一
糸
乱
れ
な
い
行
動
を
取
る
た
め
陸
軍
長
老
に
於
て
こ
の
旨
申
合
せ
を
な
し
且 
書 
物 
と
し
て
置
い
て
は
如
何
と
の
提
案
」
が
若
松
只
一
陸
軍
次
官
に
な
さ
れ
た
。
こ
の
日
た
か
き 
も
の
ま
た
ま
上
京
し
て
い
た
第
二
総
軍
司
令
官
畑
元
師
、
杉
山
第
一
総
軍
司
令
官
を
含
め
陸
軍
三
長
官
（
阿
南
陸
軍
大
臣
、
梅
津
参
謀
総
長
、
土
肥
原
教
育
総
監
）
が
陸
相
の
応
接
室
に
集
ま
っ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
若
松
は
、
こ
の
機
会
に
申
し
合
わ
せ
を
行
っ
た
方
が
よ
い
と
考
え
、
次
の
よ
う
な
「
陸
軍
の
方
針
」
と
い
う
書
類
を
執
筆
し
、
提
案
し
た
と
こ
ろ
、
各
官
は
異
議
な
く
こ
れ
に
同
意
署
名
さ
れ
た
、
と
い
う
。
　
「
陸
軍
の
方
針
　
　
　
　
八
月
十
四
日　
十
四
時
四
十
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
臣
応
接
室
　
　
　
　
皇
軍
は
飽
迄
御
聖
断
に
従
ひ
行
動
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
陸
軍
大
臣
（
花
押
）
　
　
　
　
　
　
　
　
参
謀
総
長
（
花
押
）
　
　
　
　
　
　
　
　
教
育
総
監
（
花
押
）
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
総
軍
司
令
官
（
花
押
）
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
総
軍
司
令
官
（
花
押
）
　
　
　
　
　
　
　
　
航
空
総
軍
司
令
官
（
こ
の
会
合
に
出
席
せ
ず
後
刻
署
名
す
）
　
こ
の
「
皇
軍
は
飽
迄
御
聖
断
に
従
ひ
行
動 
と
い
う
「
承
詔
必
謹
」
の
決
議
に
署
名
し
た
阿
南
大
臣
は
、
午
後
三
時
の
閣
議
終
了
後
、
省
内
課
員
全
員
を
集
め
、
本
日
御
前
会
議
に
お
い
て
、「
御
聖
断
に
依
り
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
内
容
の
大
要
を
受
諾
す
る
こ
と
と
（　
）
２６０す
」
論　　　説
（ ）５４２（甲南法学’ １７）５７─３・４─３５４
せ
ら
る
」、「
最
早
陸
軍
の
進
む
べ
き
道
は
唯
一
筋
に
、
大
御
心
を
奉
載
実
践
す
る
の
み
な
り
」
と
訓
示
し 
竹
下
は
「
か
く
て
私
共
の
企
画
し
た
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
は
流
産
し
て
了
っ
た
」
と
述
べ
て
い 
　
し
か
し
、
軍
務
課
内
政
班
長
の
下
に
あ
っ
た
軍
務
課
員
の
椎
崎
二
郎
中
佐
、
畑
中
少
佐
ら
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
十
五
日
未
明
ク
ー
デ
タ
ー
を
決
行
し
た
。
当
初
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
を
主
導
し
た
竹
下
、
稲
葉
共
に
全
陸
軍
一
致
し
な
い
限
り
、
ク
ー
デ
タ
ー
成
功
の
見
込
み
が
な
い
と
考
え
て
い
た
の
で
、
ク
ー
デ
タ
ー
の
実
行
は
不
可
能
と
見
て
と
り
止
め
る
こ
と
に
し
て
い
た
。
だ
が
、
椎
崎
、
畑
中
ら
は
い
ぜ
ん
兵
力
使
用
第
二
案
に
よ
る
計
画
の
続
行
を
主
張
し
、
ク
ー
デ
タ
ー
を
実
行
し
よ
う
と
し
た
が
、
東
部
軍
は
立
た
ず
、
こ
こ
に
計
画
は
失
敗
し
た
。
　
こ
の
八
月
十
五
日
事
件
（
宮
城
事
件
）
と
も
い
わ
れ
る
出
来
事
は
、
陸
軍
の
ご
く
少
数
の
強
硬
派
の
ク
ー
デ
タ
ー
未
遂
事
件
で
あ
っ
た
。
八
月
十
四
日
、
第
二
回
目
の
聖
断
が
な
さ
れ
、
陸
軍
首
脳
部
に
よ
っ
て
「
陸
軍
は
飽
ま
で
御
聖
断
に
従
っ
て
行
動
す
る
」
と
い
決
議
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
た
と
え
戦
争
終
結
に
反
対
で
あ
っ
て
も
、
陸
軍
軍
人
と
し
て
「
承
詔
必
謹
」
に
反
し
て
行
動
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
畑
中
ら
の
行
動
に
呼
応
し
て
、
決
起
す
る
陸
軍
部
隊
は
皆
無
に
近
か
っ
た
と
い
え
る
。
　
八
月
十
四
日
午
後
十
一
時
付
け
で
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
の
「
終
戦
の
詔 
が
発
布
さ
れ
、
直
ち
に
天
皇
は
「
詔
書
」
を
読
み
上
げ
レ
コ
ー
ド
盤
に
録
音
さ
せ
た
。
翌
八
月
十
五
日
正
午
、「
玉
音
放
送
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
天
皇
の
声
が
録
音
さ
れ
た
放
送
を
聞
き
、
国
民
は
戦
争
が
終
わ
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
に
約
三
年
七
ヶ
月
に
お
よ
ん
だ
、
多
大
の
犠
牲
者
を
出
し
た
太
平
洋
戦
争
は
、
事
実
上
終
る
こ
と
に
な
っ
た
。
正
式
に
は
、
一
九
四
五
年
九
月
二
日
、
日
本
は
降
伏
文
書
に
調
印
し
、
戦
争
を
終
結
さ
せ
た
。
（　
）
２６１た
。
（　
）
２６２る
。（　
）
２６３書
」
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─３５５（ ）５４３
む
す
び
　
一
九
四
五
年
に
入
る
と
と
も
に
、
も
は
や
日
本
は
軍
事
的
に
は
完
全
に
敗
北
し
、
米
軍
の
本
土
空
襲
に
よ
る
一
般
市
民
の
死
傷
者
数
は
激
増
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
軍
部
、
特
に
陸
軍
は
強
硬
に
和
平
に
反
対
し
、
戦
争
の
継
続
を
主
張
し
た
。
軍
部
が
戦
争
の
終
結
に
反
対
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
国
内
の
和
平
派
の
人
た
ち
に
と
っ
て
は
充
分
予
想
で
き
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
日
本
最
大
、
最
強
の
物
理
的
強
制
力
を
も
っ
て
い
る
こ
の
陸
軍
の
反
対
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
唯
一
人
天
皇
の
み
で
あ
る
と
一
部
の
和
平
派
の
人
達
は
早
い
段
階
で
認
識
し
、
最
終
的
に
は
タ
イ
ミ
ン
グ
を
見
て
、
天
皇
の
「
聖
断
」
に
よ
っ
て
、
陸
軍
の
反
対
を
斥
け
る
と
す
る
「
聖
断
」
構
想
の
シ
ナ
リ
オ
を
も
っ
て
い
た
。
　
だ
が
、
天
皇
は
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
一
九
四
五
年
七
月
以
降
は
明
確
に
戦
争
の
終
結
は
一
日
で
も
早
い
方
が
よ
い
と
考
え
て
い
た
が
、
自
身
は
立
憲
君
主
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
自
ら
の
勅
裁
に
よ
っ
て
戦
争
終
結
を
は
か
る
こ
と
に
は
慎
重
で
、
内
閣
、
統
帥
部
か
ら
の
戦
争
終
結
に
関
す
る
「
輔
弼
」
を
待
っ
て
い
た
。
そ
し
て
八
月
十
四
日
、
鈴
木
首
相
が
宣
言
の
受
諾
に
つ
い
て
閣
議
と
最
高
戦
争
指
導
会
議
で
意
見
が
ま
と
ま
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
御
前
会
議
で
「
こ
の
際
陛
下
の
思
召
を
伺
い
、
そ
れ
に
基
い
て
会
議
の
決
定
を
得
た
い
と
思
う
」
旨
を
発
言
し
た
こ
と
か
ら
、
天
皇
は
御
前
会
議
で
の
発
言
の
機
会
を
え
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
最
終
的
受
諾
が
事
実
上
決
定
さ
れ
た
。
開
戦
の
時
の
こ
と
を
回
想
し
つ
つ
、
天
皇
は
「
独
白
録
」
で
終
戦
の
時
の
事
情
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
　
「
開
戦
の
際
東
条
内
閣
の
決
定
を
私
が
裁
可
し
た
の
は
立
憲
政
治
下
に
於
る
立
憲
君
主
と
し
て
や
む
を
得
ぬ
事
で
あ
る
。
若
し
己
が
好
む
所
は
裁
可
し
、
好
ま
ざ
る
所
は
裁
可
し
な
い
と
す
れ
ば
、
之
は
専
制
君
主
を
何
ら
異
る
所
は
な
い
。
　
終
戦
の
際
は
、
然
し
乍
ら
、
之
と
は
事
情
を
異
に
し
、
廟
機
が
ま
と
ま
ら
ず
、
鈴
木
総
理
は
議
論
分
裂
の
ま
ま
そ
の
裁
断
を
私
論　　　説
（ ）５４４（甲南法学’ １７）５７─３・４─３５６
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
私
は
、
国
家
、
民
族
の
為
に
私
が
是
な
り
と
信
ず
る
所
に
依
て
、
事
を
裁
い
た
の
で
あ 
　
天
皇
は
戦
後
、
昭
和
四
六
年
十
一
月
外
国
人
記
者
と
の
会
見
の
際
、「
わ
が
国
で
は
、
私
の
祖
父
明
治
天
皇
が
立
憲
政
府
を
樹
立
さ
れ
、
私
は
明
治
天
皇
の
ご
遺
志
に
従
っ
て
、
立
憲
君
主
と
し
て
行
動
し
て
き
て
い
ま
す
。
私
は
、〔
戦
争
中
も
〕
そ
の
よ
う
に
行
動
し
た
し
、
そ
の
他
の
時
も
、
そ
う
で
す
」
と
語
っ
て
い 
　
和
平
派
の
人
達
は
、
戦
争
終
結
に
つ
い
て
い
ず
れ
か
の
時
点
で
天
皇
に
聖
断
を
求
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
が
、
ど
の
時
点
で
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
、
天
皇
に
聖
断
を
求
め
る
か
と
い
う
こ
と
は
難
問
で
あ
っ
た
。
鈴
木
首
相
は
出
来
れ
ば
天
皇
を
煩
わ
す
こ
と
な
く
内
閣
で
も
っ
て
終
戦
の
決
定
を
し
、
天
皇
の
裁
可
を
得
る
方
法
が
ベ
ス
ト
と
考
え
、
そ
の
た
め
の
努
力
を
重
ね
た
が
、
終
戦
に
つ
い
て
閣
議
で
は
、
結
局
結
論
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
八
月
十
四
日
の
時
点
で
は
、
も
は
や
陸
相
の
反
対
論
に
賛
成
す
る
閣
僚
は
数
人
で
あ
り
、
内
閣
の
大
勢
は
東
郷
外
相
の
宣
言
受
諾
説
に
賛
成
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
な
か
、
鈴
木
は
御
前
会
議
及
び
最
高
戦
争
指
導
会
議
で
議
を
尽
し
た
が
、
結
論
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
、
天
皇
に
「
聖
断
」
を
求
め
た
。
天
皇
は
陸
軍
の
反
対
を
抑
え
て
の
「
聖
断
」
に
よ
っ
て
陸
軍
が
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
こ
す
可
能
性
に
つ
い
て
警
戒
し
つ
つ
も
、
も
う
こ
れ
以
上
の
戦
争
継
続
は
不
可
能
と
判
断
し
。
内
閣
の
大
勢
も
受
諾
賛
成
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
最
終
的
受
諾
に
つ
い
て
最
後
の
断
を
下
し
た
。
　
既
述
の
ご
と
く
、
こ
の
聖
断
に
対
す
る
陸
軍
の
ご
く
一
部
強
硬
派
が
聖
慮
の
変
更
を
求
め
て
、
ク
ー
デ
タ
ー
を
計
画
し
た
が
、
そ
れ
に
対
し
決
起
す
る
他
の
陸
軍
部
隊
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
陸
軍
軍
人
と
し
て
飽
く
ま
で
聖
断
に
従
っ
て
行
動
す
る
と
す
る
「
承
詔
必
謹
」
の
大
原
則
を
。
守
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
も
う
一
点
、
陸
軍
上
層
部
は
下
か
ら
押
さ
れ
て
建
前
と
し
て
戦
争
継
続
を
主
張
し
た
が
、
口
に
は
出
さ
な
い
も
の
の
本
音
と
し
て
八
月
十
四
日
の
時
点
で
は
、
も
は
や
軍
と
し
て
二
発
の
原
爆
投
下
と
ソ
連
の
参
戦
（　
）
２６４る
」。
（　
）
２６５る
。
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─３５７（ ）５４５
に
よ
っ
て
、
こ
れ
以
上
の
戦
争
継
続
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
と
も
あ
れ
、
御
前
会
議
で
の
鈴
木
首
相
の
求
め
に
応
じ
て
な
さ
れ
た
天
皇
の
「
聖
断
」
は
、
そ
の
当
時
の
状
況
か
ら
考
え
て
、
陸
軍
の
反
対
を
抑
え
う
る
和
平
派
の
切
り
札
と
し
て
機
能
し
う
る
タ
イ
ミ
ン
グ
に
お
い
て
な
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
　
本
稿
は
、
拙
著
近
刊
『
米
国
と
日
本
の
天
皇
制
─
一
九
四
三
─
一
九
四
六
』（
晃
洋
書
房
）
の
「
第
十
章　
日
本
の
受
諾
」
の
部
分
を
加
筆
・
修
正
し
た
論
考
で
す
。
　
本
文
中
の
引
用
資
料
の
表
記
に
つ
い
て
一
、
旧
字
体
は
原
則
そ
の
ま
ま
と
し
た
が
、
読
み
や
す
く
す
る
た
め
新
字
体
に
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
二
、
資
料
の
執
筆
者
及
び
編
纂
者
に
よ
る
注
記
は
〔　
〕、
藤
田
に
よ
る
注
記
は
（　
）
内
に
記
し
た
。
三
、
資
料
中
の
片
仮
名
表
記
に
関
し
て
は
、
原
則
平
仮
名
に
改
め
た
。
（
１
）　
木
戸
幸
一
日
記　
下
巻　
一
月
六
日
（
東
京
大
学
出
版
会
）
一
一
六
四
頁
。
（
２
）　
木
戸
幸
一
日
記　
下
巻　
一
月
十
三
日　
一
一
六
五
─
一
一
六
六
頁
。
（
３
）　
「
木
戸
幸
一
口
供
書
」
外
務
省
編
纂
『
第
二
次
世
界
大
戦
終
戦
史
録
』（
以
下
終
戦
史
録
と
略
す
）
上
巻
（
山
手
書
房
新
社　
一
九
九
〇
年
）
二
五
二
─
二
五
三
頁
。
（
４
）　
拝
謁
し
た
重
臣
は
、
牧
野
伸
顕
伯
を
例
外
と
し
て
、
元
内
閣
総
理
大
臣
を
務
め
た
人
達
で
あ
っ
た
。
天
皇
に
拝
謁
し
、
意
見
を
述
べ
た
の
は
次
の
七
人
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
平
沼
騏
一
郎
（
二
月
七
日
）
論　　　説
（ ）５４６（甲南法学’ １７）５７─３・４─３５８
　
　
　
　
広
田
弘
毅
（
二
月
九
日
）
　
　
　
　
近
衛
文
麿
（
二
月
十
四
日
）
　
　
　
　
若
槻
礼
次
郎
（
二
月
十
九
日
）
　
　
　
　
牧
野
伸
顕
（
二
月
十
九
日
）
　
　
　
　
岡
田
啓
介
（
二
月
二
十
三
日
）
　
　
　
　
東
条
英
機
（
二
月
二
十
六
日
）
　
　
　
　
牧
野
が
呼
ば
れ
た
の
は
、
総
理
大
臣
の
経
験
が
な
か
っ
た
が
、
元
宮
内
大
臣
、
元
内
大
臣
と
し
て
天
皇
に
近
い
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
各
重
臣
の
奉
上
の
概
略
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
参
照
。
　
　
　
　
藤
田
尚
徳
『
侍
従
長
の
回
想
』（
中
公
文
庫
、
昭
和
六
十
二
年
）
四
七
─
八
五
頁
。
（
５
）　
「
近
衛
公
の
上
奏
文
」
終
戦
史
録　
上
巻　
二
五
九
─
二
六
二
頁
。
木
戸
日
記
研
究
会
編
『
木
戸
幸
一
関
係
文
書
』（
東
京
大
学
出
版
会　
一
九
六
六
年
）
四
九
五
─
四
九
八
頁
。
（
６
）　
矢
部
貞
治
『
近
衛
文
麿
』（
読
売
新
聞
社　
昭
和
五
十
一
年
）
七
〇
四
頁
。『
失
は
れ
し
政
治
─
近
衛
文
麿
公
の
手
記
─
』（
朝
日
新
聞
社　
昭
和
二
十
一
年
）
一
五
〇
─
一
五
一
頁
。
細
川
護
貞
『
細
川
日
記　
下
』（
中
公
文
庫　
一
九
七
九
年
）［
以
下
、
細
川
日
記
と
略
す
］
三
五
二
─
三
五
三
頁
。
（
７
）　
『
昭
和
天
皇
独
白
録　
寺
崎
英
成
御
用
掛
日
記
』（
文
藝
春
秋
社　
一
九
九
一
年
）［
以
下
「
昭
和
天
皇
独
白
録
」
と
略
す
］
一
〇
二
頁
。
（
８
）　
木
戸
幸
一
日
記　
下
巻　
一
一
九
四
頁
。
（
９
）　
木
戸
幸
一
政
治
談
話
録
音
速
記
録　
昭
和
四
十
二
年
五
月
二
十
九
日
（
国
立
国
会
図
書
館
）
一
二
一
─
一
二
二
頁
。
（　
）　
鈴
木
一
編
『
鈴
木
貫
太
郎
自
伝
』（
時
事
通
信
社　
昭
和
四
十
三
年
）［
以
下
、
鈴
木
貫
太
郎
自
伝
と
略
す
］
二
七
六
─
二
七
七
頁
。
１０
（　
）　
「
政
変
の
経
緯　
四
月
八
日　
軍
務
課
」
栗
原
健
・
波
多
野
澄
雄
編
『
終
戦
工
作
の
記
録
（
下
）』（
講
談
社　
昭
和
六
十
一
年
）［
以
下
、
終
戦
工
１１
作
の
記
録
（
下
）
と
略
す
］
三
三
頁
。
種
村
佐
考
『
大
本
営
機
密
日
誌
』
昭
和
二
十
年
四
月
七
日
（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社　
昭
和
二
十
七
年
）［
以
下
「
大
本
営
機
密
日
誌
」
と
略
す
］
二
二
五
─
二
二
六
頁
。
（　
）　
鈴
木
貫
太
郎　
自
伝　
二
八
三
─
二
八
四
頁
。
１２
（　
）　
東
郷
茂
徳
『
時
代
の
一
面
─
大
戦
外
交
の
手
記
─
』（
中
公
文
庫　
一
九
八
九
年
）［
以
下
、「
東
郷
外
交
手
記
」
と
略
す
］
四
六
〇
─
四
六
二
頁
。
１３
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─３５９（ ）５４７
（　
）　
東
郷
外
交
手
記　
四
七
〇
頁
。「
河
辺
日
記
」
河
辺
虎
四
郎
文
書
研
究
会
編
『
承
詔
必
謹
』（
国
書
刊
行
会　
平
成
十
七
年
）
二
九
頁
。
１４
（　
）　
東
郷
外
交
手
記　
四
七
〇
─
四
七
二
頁
。
１５
（　
）　
最
高
戦
争
指
導
会
議
報
告　
昭
和
二
十
年
二
月
十
五
日　
「
世
界
情
勢
判
断
」、
参
謀
本
部
所
蔵
『
敗
戦
の
記
録
』（
原
書
房　
一
九
八
九
年
）
二
三
１６
一
頁
。
（　
）　
東
郷
外
交
手
記　
四
七
六
頁
。
１７
（　
）　
東
郷
外
交
手
記　
四
七
三
頁
。
１８
（　
）　
東
郷
外
交
手
記　
四
七
五
─
四
七
七
頁
。
１９
（　
）　
「
最
高
戦
争
指
導
会
議
構
成
員
会
議
意
見
一
致
事
項
（
昭
和
二
十
年
五
月
十
一
日
、
十
二
日
及
十
四
日
、
外
務
省
保
存
）」
終
戦
史
録　
中
巻　
四
２０
五
二
─
四
五
三
頁
。
（　
）　
東
郷
外
交
手
記　
四
七
七
─
四
七
八
頁
。
２１
（　
）　
東
郷
外
交
手
記　
四
七
九
頁
。
２２
（　
）　
木
戸
幸
一
関
係
文
書　
七
四
頁
。
２３
（　
）　
木
戸
幸
一
政
治
談
話
録
音
速
記
録　
一
二
九
頁
。
２４
（　
）　
木
戸
幸
一
関
係
文
書　
四
六
頁
。
２５
（　
）　
昭
和
天
皇
独
白
録　
一
〇
二
頁
。
２６
（　
）　
重
光
葵
外
相
は
、
一
九
四
五
年
三
月
九
日
、「
陛
下
は
さ
き
に
内
府
を
通
じ
外
相
に
戦
争
の
終
局
を
考
ふ
べ
し
、
条
件
は
皇
統
維
持
を
主
と
し
、
戦
２７
争
責
任
者
の
処
断
、
武
装
解
除
を
避
け
度
き
旨
の
御
洩
し
あ
り
た
り
」
と
手
記
に
記
し
て
い
る
。［
伊
藤
隆
、
渡
邊
行
男
編
『
重
光
葵
手
記
』（
中
央
公
論
社　
昭
和
六
十
一
年
）
四
四
三
─
四
四
四
頁
。
（　
）　
「
高
木
惣
吉
『
終
戦
覚
書
』」
終
戦
史
録　
中
巻　
三
九
四
頁
。
２８
（　
）　
鈴
木
貫
太
郎　
自
伝　
二
八
四
頁
。
２９
（　
）　
昭
和
天
皇
独
白
録　
一
一
四
頁
。
３０
（　
）　
種
村『
大
本
営
機
密
日
誌
』二
二
五
頁
。
３１
（　
）　
「
近
衛
公
爵
伝
言
覚
え　
二
〇
年
五
月
一
三
日
」
高
木
惣
吉
『
高
木
海
軍
少
将
覚
え
書
』（
毎
日
新
聞
社　
昭
和
五
十
四
年
）
二
二
八
─
二
二
九
頁
。
３２
論　　　説
（ ）５４８（甲南法学’ １７）５７─３・４─３６０
（　
）　
東
郷
外
相
は
、
五
月
十
六
日
高
木
惣
吉
に
「
対
ソ
外
交
は
、
成
否
は
未
知
数
な
り
。
色
よ
き
返
事
は
七
、
八
分
あ
る
ま
じ
き
覚
悟
必
要
」
と
語
っ
３３
て
い
る
。［「
東
郷
外
相
内
話　
二
〇
年
五
月
十
六
日
」
高
木
惣
吉
『
高
木
海
軍
少
将
覚
え
書
』（
毎
日
新
聞
社　
昭
和
五
十
四
年
）
二
三
六
頁
］
（　
）　
東
郷
外
交
手
記　
四
七
九
頁
。
３４
（　
）　
「
今
後
採
る
べ
き
戦
争
指
導
の
基
本
大
綱　
御
前
会
議
決
定
第
一
号　
昭
和
二
十
年
六
月
八
日
」
終
戦
史
録　
中
巻　
四
九
六
頁
。
３５
（　
）　
東
郷
外
交
手
記　
四
八
二
頁
。
３６
（　
）　
「
東
郷
外
相
談　
二
〇
年
六
月
七
日
」『
高
木
海
軍
少
将
覚
え
書
』
二
六
八
頁
。
３７
（　
）　
「
豊
田
副
武
口
述
『
最
後
の
帝
国
海
軍
』」
終
戦
史
録　
中
巻　
五
〇
九
頁
。
３８
（　
）　
昭
和
天
皇
独
白
録　
一
一
五
頁
。
３９
（　
）　
木
戸
幸
一
政
治
談
話
録
音
速
記
録　
一
二
五
頁
。
４０
（　
）　
木
戸
幸
一
関
係
文
書　
七
五
頁
。
４１
（　
）　
読
売
新
聞
社
編
『
天
皇
の
終
戦
』（
読
売
新
聞
社　
一
九
八
八
年
）
八
三
頁
。
４２
（　
）　
木
戸
幸
一
日
記　
昭
和
二
十
年
六
月
八
日　
一
二
〇
八
─
一
二
〇
九
頁
。
４３
（　
）　
重
光
葵
『
昭
和
の
動
乱
（
下
）』（
中
公
文
庫　
二
〇
〇
一
年
）
二
一
二
─
二
一
三
頁
。
４４
（　
）　
「
終
戦
に
関
す
る
史
実
［
文
書
陳
述
］
一
九
四
九
年
五
月
一
七
日　
木
戸
幸
一
」、
佐
藤
元
英
、
黒
沢
文
貴
編
『
Ｇ
Ｈ
Ｑ
歴
史
課
陳
述
録
─
終
戦
史
４５
資
料
（
上
）』（
原
書
房　
二
〇
〇
二
年
）
七
─
八
頁
。
（　
）　
木
戸
幸
一
政
治
談
話
録
音
速
記
録　
一
二
二
─
一
二
三
頁
。
東
郷
は
会
議
で
の
「
決
定
に
つ
い
て
の
上
奏
は
総
理
が
取
り
計
ら
う
こ
と
に
し
た
」
４６
の
で
、
上
奏
の
件
に
つ
い
て
、「
鈴
木
総
理
に
構
成
員
会
合
の
申
合
せ
を
上
奏
さ
れ
た
か
と
確
か
め
た
が
、
未
だ
あ
れ
は
上
奏
し
て
あ
り
ま
せ
ん
、
こ
の
際
あ
な
た
か
ら
上
奏
し
て
下
さ
い
と
云
う
の
で
、
そ
れ
が
未
了
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
」
と
記
し
て
い
る
（
東
郷
外
交
手
記　
四
七
八
、
四
八
六
頁
）。
ち
な
み
に
最
高
戦
争
指
導
会
議
構
成
員
会
議
で
、
こ
の
件
に
つ
い
て
意
見
一
致
を
見
て
、
出
席
者
会
員
が
花
押
（
サ
イ
ン
）
を
了
し
た
文
書
が
外
務
省
に
保
存
さ
れ
て
い
る
（
終
戦
史
録　
中
巻　
四
五
二
─
四
五
三
頁
）。
し
か
し
、
鈴
木
首
相
が
こ
の
件
に
つ
い
て
上
奏
し
な
か
っ
た
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
会
議
決
定
の
重
要
性
に
鑑
み
て
上
奏
を
忘
れ
た
と
は
考
え
に
く
く
、
鈴
木
は
ま
だ
こ
の
時
点
で
は
天
皇
に
上
奏
す
る
段
階
で
は
な
い
と
考
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
（　
）　
「
木
戸
幸
一
口
供
書
」
終
戦
史
録　
中
巻　
五
四
六
頁
。
木
戸
幸
一
関
係
文
書　
七
七
頁
。
４７
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─３６１（ ）５４９
（　
）　
木
戸
幸
一
関
係
文
書　
七
八
頁
。「
木
戸
幸
一
口
供
書
」
終
戦
史
録　
中
巻　
五
四
八
頁
。
４８
（　
）　
「
木
戸
幸
一
口
供
書
」
終
戦
史
録　
中
巻　
五
四
九
頁
。
４９
（　
）　
「
終
戦
に
関
す
る
史
実
［
面
談
速
記
録
］
一
九
四
九
年
五
月
一
七
日　
陳
述
者　
木
戸
幸
一
」
Ｇ
Ｈ
Ｑ
歴
史
課
陳
述
録
（
上
）
二
〇
頁
。
５０
（　
）　
東
郷
外
交
手
記　
四
八
五
─
四
八
六
頁
。
５１
（　
）　
東
郷
外
交
手
記　
四
八
七
頁
。
５２
（　
）　
「
松
平
（
内
府
）秘
書
官
長
口
述　
二
〇
年
六
月
一
四
日
」『
高
木
海
軍
少
将
覚
え
書
』
二
八
八
頁
。
５３
（　
）　
昭
和
天
皇
独
白
録　
一
一
六
─
一
一
七
頁
。
５４
（　
）　
木
戸
幸
一
日
記　
下
巻　
一
二
一
〇
頁
。
５５
（　
）　
「
日
記
に
関
す
る
覚
書　
六
月
十
一
日
」
木
戸
幸
一
関
係
文
書　
一
三
三
頁
。
５６
（　
）　
「
終
戦
時
に
於
け
る
海
軍
戦
力
査
閲
上
奏
に
就
い
て
」、「
終
戦
時
の
戦
力
査
閲
上
奏
」
一
九
五
〇
年
三
月
二
四
日　
陳
述
者　
長
谷
川
清　
Ｇ
Ｈ
Ｑ
５７
歴
史
課
陳
述
録
（
下
）
五
六
九
─
五
七
一
頁
。
（　
）　
同
前
書　
五
七
〇
頁
。
５８
（　
）　
昭
和
天
皇
独
白
録　
一
一
七
─
一
一
八
頁
。
５９
（　
）　
「
戦
争
終
結
へ
の
努
力
」
木
戸
幸
一
関
係
文
書　
七
八
頁
。
６０
（　
）　
同
前
書　
七
九
頁
。
６１
（　
）　
「
終
戦
に
関
す
る
史
実
［
面
談
速
記
録
］
一
九
四
九
年
五
月
一
七
日　
陳
述
者　
木
戸
幸
一
」
Ｇ
Ｈ
Ｑ
歴
史
課
陳
述
録
（
上
）
二
〇
─
二
一
頁
。
６２
（　
）　
東
郷
外
交
手
記　
四
八
八
頁
。
６３
　
　
　
　
梅
津
は
、
こ
の
時
点
で
本
土
決
戦
に
よ
る
一
撃
和
平
論
の
立
場
を
い
ぜ
ん
変
え
て
い
な
か
っ
た
が
、
対
ソ
交
渉
に
よ
る
和
平
の
措
置
を
も
同
時
に
進
め
る
こ
と
に
異
存
は
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
よ
う
に
奏
答
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
こ
の
天
皇
と
梅
津
の
問
答
に
つ
い
て
は
、
会
議
直
後
、
木
戸
が
天
皇
か
ら
聞
い
た
と
す
る
会
議
模
様
の
記
述
で
は
、「
終
り
に
梅
津
総
長
に
御
尋
ね
あ
り
、
総
長
は
異
存
な
き
も
、
之
が
実
施
に
は
慎
重
を
要
す
と
奉
答
。
重
ね
て
慎
重
を
要
す
る
こ
と
は
勿
論
な
る
も
、
其
の
為
の
時
期
を
失
す
る
こ
と
は
な
き
や
と
の
御
質
問
あ
り
、
之
に
対
し
総
長
は
速
か
な
る
を
要
す
と
は
っ
き
り
奉
答
せ
り
」
と
な
っ
て
い
る
（
木
戸
幸
一
日
記　
二
〇
年
六
月
二
二
日　
一
二
一
三
頁
）。
（　
）　
こ
の
六
月
二
十
二
日
の
御
前
会
議
の
模
様
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
に
よ
っ
た
。「
米
内
手
記　
六
月
二
十
二
日
」
伊
藤
隆
編　
高
木
惣
６４
論　　　説
（ ）５５０（甲南法学’ １７）５７─３・４─３６２
吉
『
日
記
と
情
報　
下
』（
み
す
ず
書
房　
二
〇
〇
〇
年
）
八
九
〇
─
八
九
一
頁
。「
米
内
海
軍
大
臣
直
話　
二
〇
年
六
月
二
三
日
」『
高
木
海
軍
少
将
覚
え
書
』
二
九
五
─
二
九
八
頁
。
（　
）　
「
豊
田
副
武
手
記
」
終
戦
史
録　
中
巻　
五
六
七
頁
。
６５
（　
）　
迫
水
久
常
『
機
関
銃
下
の
首
相
官
邸
』（
恒
文
社　
昭
和
三
九
年
）
二
〇
八
─
二
〇
九
頁
。
６６
（　
）　
「
米
内
海
軍
大
臣
直
話　
二
〇
年
六
月
二
三
日
」『
高
木
海
軍
少
将
覚
え
書
』
三
〇
〇
頁
。
６７
（　
）　
「
東
郷
茂
徳
陳
述
録
」『
終
戦
工
作
の
記
録
［
下
］』
二
一
四
頁
。
６８
（　
）　
東
郷
が
当
初
、
広
田
・
マ
リ
ク
交
渉
を
優
先
さ
せ
、
特
派
使
節
派
遣
に
消
極
的
で
あ
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、「
特
使
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
東
６９
条
内
閣
の
末
頃
及
小
磯
内
閣
時
代
に
持
ち
出
し
た
け
れ
ど
も
成
立
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
の
で
、
更
に
持
出
し
て
も
成
立
の
見
込
は
な
い
」
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
回
想
し
て
い
る
（
同
前
書　
二
一
四
頁
）。
（　
）　
東
郷
外
交
手
記　
四
九
二
頁
。
７０
（　
）　
東
郷
が
、
特
派
使
節
と
し
て
近
衛
公
を
推
し
た
理
由
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
高
木
に
語
っ
て
い
る
。
７１
　
　
　
　
「
私
は
近
衛
公
が
『
ソ
連
に
も
米
国
に
も
ど
ち
ら
に
も
行
け
る
人
で
あ
る
こ
と
、
及
び
軍
部
以
外
の
と
こ
ろ
か
ら
出
た
こ
と
が
判
然
す
る
こ
と
、
世
界
的
に
知
名
で
あ
る
こ
と
の
必
要
等
』
か
ら
、
公
が
一
番
良
い
と
思
う
こ
と
を
、
鈴
木
総
理
と
木
戸
内
府
に
話
し
た
」。（「
東
郷
外
務
大
臣
直
話
　
二
〇
年
七
月
一
〇
日
」『
高
木
海
軍
少
将
覚
え
書
』
三
二
〇
頁
。
（　
）　
東
郷
外
交
手
記　
四
九
三
頁
。
７２
（　
）　
東
郷
外
交
手
記　
四
九
三
頁
。
７３
　
　
　
　
天
皇
は
一
向
に
対
ソ
交
渉
が
進
展
し
て
い
な
い
こ
と
を
憂
慮
し
て
い
る
と
の
話
が
あ
っ
た
の
で
、
木
戸
が
天
皇
に
鈴
木
首
相
、
東
郷
外
相
を
呼
び
督
促
さ
れ
て
は
如
何
か
と
言
上
し
た
。
そ
の
結
果
、
七
月
七
日
、
天
皇
は
「
鈴
木
首
相
を
御
召
に
な
り
、
速
か
に
平
和
交
渉
に
入
る
様
御
下
命
に
な
っ
た
」
と
い
う
。
鈴
木
は
当
日
天
皇
に
拝
謁
し
た
後
、
木
戸
の
と
こ
ろ
に
寄
り
、
木
戸
に
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
「
只
今
御
召
に
よ
り
御
前
に
伺
候
し
た
る
に
、
対
ソ
交
渉
は
其
後
ど
う
な
っ
て
居
る
か
、
腹
を
探
る
と
云
ひ
て
も
時
機
を
失
し
て
は
宜
し
く
な
い
故
、
此
際
ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
仲
介
を
頼
む
こ
と
に
し
て
は
如
何
、
親
書
を
持
ち
て
特
派
使
節
の
こ
と
に
取
運
ん
で
は
如
何
と
の
仰
せ
あ
り
。
誠
に
御
英
断
と
拝
し
、
謹
ん
で
承
り
た
り
」（
木
戸
幸
一
日
記　
下
巻　
七
月
七
日　
一
二
一
五
頁
。
木
戸
幸
一
関
係
文
書　
八
〇
頁
）。
（　
）　
東
郷
外
交
手
記　
四
九
三
─
四
九
四
頁
。
７４
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─３６３（ ）５５１
（　
）　
東
郷
大
臣
か
ら
佐
藤
大
使
宛
電
報
（
七
月
十
一
日
一
五
時
〇
分　
第
八
九
〇
号
）、
東
郷
大
臣
か
ら
佐
藤
大
使
宛
電
報
（
七
月
十
一
日
一
九
時
〇
〇
７５
分　
第
八
九
一
号
）」
終
戦
史
録　
中
巻　
六
一
一
─
六
一
三
頁
。「
日
ソ
外
交
交
渉
記
録
（
外
務
省
調
書
）」
終
戦
史
録　
中
巻　
六
〇
七
頁
。
（　
）　
東
郷
大
臣
か
ら
佐
藤
大
使
宛
電
報
（
七
月
十
二
日
二
〇
時
五
〇
分　
第
八
九
三
号
）
終
戦
史
録　
中
巻　
六
一
三
─
六
一
四
頁
。
７６
（　
）　
佐
藤
大
使
か
ら
東
郷
外
務
大
臣
宛
電
報
（
七
月
十
三
日　
第
一
三
八
五
号
）
終
戦
史
録　
中
巻　
六
一
五
─
六
一
七
頁
。
７７
（　
）　
「
佐
藤
大
使
か
ら
東
郷
外
務
大
臣
宛
電
報
（
七
月
十
四
日　
第
一
三
八
七
号
）」、「
佐
藤
大
使
か
ら
東
郷
外
務
大
臣
宛
電
報
（
七
月
十
五
日　
第
一
７８
三
九
二
号
）」
終
戦
史
録　
六
一
八
─
六
二
〇
頁
。
（　
）　
「
東
郷
大
臣
か
ら
佐
藤
大
使
宛
電
報
（
七
月
十
七
日　
第
九
一
三
号
）」
終
戦
史
録　
中
巻　
六
二
一
頁
。
７９
　
　
　
　
こ
の
東
郷
の
無
条
件
降
伏
は
全
く
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
す
る
電
報
は
、
米
軍
謀
報
部
に
よ
っ
て
傍
受
、
解
読
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。（M
agic
17
July,
N
O
.1210
 
   
       
 
 
 
 
   
）
（　
）　
「
佐
藤
大
使
か
ら
東
郷
外
務
大
臣
宛
電
報
（
七
月
十
五
日　
第
一
三
九
二
号
）」
終
戦
史
録　
中
巻　
六
一
九
─
六
二
〇
頁
。
８０
（　
）　
「
佐
藤
大
使
か
ら
東
郷
外
務
大
臣
宛
電
報
（
七
月
十
八
日　
第
一
四
一
六
号
）」
終
戦
史
録　
中
巻　
六
三
九
頁
。
８１
（　
）　
「
東
郷
大
臣
か
ら
佐
藤
大
使
宛
電
報
（
七
月
十
七
日　
第
九
一
三
号
）」
終
戦
史
録　
中
巻　
六
二
一
頁
。
８２
（　
）　
東
郷
外
交
手
記　
四
九
九
─
五
〇
〇
頁
。
８３
（　
）　M
em
orandum
by
B
ohle
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e  .  
８５
（　
）　
「
日
ソ
外
交
交
渉
記
録
（
外
務
省
調
書
）」
終
戦
史
録　
中
巻　
五
七
五
頁
。
８６
（　
）　
「
東
郷
外
務
大
臣
直
話　
二
〇
年
七
月
一
〇
日
」『
高
木
海
軍
少
将
覚
え
書
』
三
二
〇
頁
。
８７
（　
）　
「
和
平
交
渉
の
要
綱
」
矢
部
貞
治　
前
掲
書　
七
一
九
頁
。『
終
戦
工
作
の
記
録
』
下　
二
三
八
頁
。
こ
の
「
和
平
交
渉
の
要
綱
」
は
近
衛
と
側
近
８８
の
酒
井
鎬
次
陸
軍
中
将
が
論
議
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
（　
）　
ソ
連
が
対
日
参
戦
に
備
え
て
、
一
九
四
五
年
七
月
の
初
旬
ま
で
に
は
か
な
り
の
大
兵
力
を
極
東
に
移
送
済
み
で
あ
っ
た
が
、
な
お
参
戦
に
は
準
備
８９
不
充
分
と
し
て
慎
重
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
ソ
連
の
軍
首
脳
部
お
よ
び
そ
の
助
言
を
得
た
政
府
首
脳
部
が
準
備
不
足
と
し
て
慎
重
で
あ
っ
た
そ
の
背
景
に
は
、
た
ぶ
ん
に
当
時
の
日
本
の
在
満
支
兵
力
を
過
大
評
価
し
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
実
体
は
、
一
九
四
五
年
六
月
論　　　説
（ ）５５２（甲南法学’ １７）５７─３・４─３６４
九
日
、
既
述
の
ご
と
く
梅
津
が
中
国
大
陸
の
日
本
軍
を
視
察
し
て
、
天
皇
に
「
在
満
支
兵
力
は
皆
合
せ
て
も
米
の
八
ケ
師
団
分
位
の
戦
力
し
か
存
在
せ
ず
」
と
奏
上
し
て
い
た
よ
う
に
、
一
九
四
五
年
六
月
の
時
点
で
は
も
は
や
在
満
支
軍
に
は
ソ
連
軍
を
攻
撃
す
る
と
い
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
ソ
連
軍
の
進
撃
を
阻
止
す
る
戦
力
は
残
っ
て
い
な
か
っ
た
。
在
満
支
軍
の
兵
力
の
弱
体
に
つ
い
て
は
、
天
皇
が
梅
津
報
告
を
受
け
「
事
の
意
外
な
る
に
御
驚
き
に
な
っ
た
」
と
木
戸
が
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
統
師
部
の
一
部
の
人
々
し
か
そ
の
兵
力
の
弱
体
は
知
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
ま
し
て
ソ
連
は
こ
の
兵
力
の
弱
体
に
関
す
る
情
報
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
（　
）　
「
佐
藤
大
使
か
ら
東
郷
外
務
大
臣
宛
電
報　
（
七
月
十
九
日　
第
一
四
一
七
号
）」
終
戦
史
録　
中
巻　
六
二
三
頁
。
９０
（　
）　
「
東
郷
大
臣
か
ら
佐
藤
大
使
宛
電
報
（
七
月
二
十
一
日　
第
九
三
一
号
）」
終
戦
史
録　
中
巻　
六
二
五
頁
。
９１
（　
）　
「
佐
藤
大
使
か
ら
東
郷
外
務
大
臣
宛
電
報　
（
七
月
二
十
五
日　
第
一
四
四
九
号
）」
終
戦
史
録　
中
巻　
六
二
七
─
六
二
九
頁
。
９２
（　
）　
「
松
本
俊
一
手
記
」
終
戦
史
録　
中
巻　
六
九
二
─
六
九
三
頁
。
９３
　
　
　
　
東
郷
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
ソ
連
側
和
平
斡
旋
の
基
礎
と
す
る
と
い
う
松
本
の
提
案
を
こ
の
時
点
で
は
拒
否
し
た
が
、
後
日
（
八
月
二
日
）
の
佐
藤
宛
訓
電
に
お
い
て
、
こ
の
松
本
の
提
案
を
認
め
、「
ポ
ツ
ダ
ム
三
国
宣
言
を
我
方
条
件
考
究
の
基
礎
と
し
度
き
所
存
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
［
東
郷
大
臣
よ
り
佐
藤
大
使
宛
電
報
（
昭
和
二
十
年
八
月
二
日　
第
九
七
三
号
）
終
戦
史
録　
中
巻　
七
一
〇
頁
］。
（　
）　
東
郷
外
交
手
記　
五
〇
五
─
五
〇
六
頁
。
９４
（　
）　
東
郷
外
交
手
記　
五
〇
六
─
五
〇
七
頁
。
９５
（　
）　
「
Ｇ
Ｈ
Ｑ　
Ｇ
─
２　
歴
史
課
の
追
加
質
問
に
対
す
る
答
弁　
一
九
四
九
年
八
月
二
四
日　
東
郷
茂
徳
」
Ｇ
Ｈ
Ｑ
歴
史
課
陳
述
録
（
上
）
三
三
一
頁
。
９６
（　
）　
「
東
郷
外
相
口
述
筆
記
（
昭
和
二
十
年
九
月
）」
終
戦
史
録　
中
巻　
六
九
〇
頁
。
９７
（　
）　
東
郷
外
交
手
記　
五
〇
七
頁
。
９８
（　
）　
朝
日
新
聞　
昭
和
二
十
年
七
月
二
十
八
日
。
読
売
報
知　
昭
和
二
十
年
七
月
二
十
八
日
。
９９
（　
）　
東
郷
外
交
手
記　
五
〇
八
頁
。
１００
（　
）　
「
終
戦
時
回
想
雑
件　
一
九
四
九
年
一
二
月
一
二
日　
陳
述
者　
迫
水
久
常
」
Ｇ
Ｈ
Ｑ
歴
史
課
陳
述
録
（
上
）
一
七
九
頁
。
１０１
（　
）　
同
前
書　
一
七
九
頁
。
迫
水
久
常　
前
掲
書　
二
三
〇
─
二
三
一
頁
。
１０２
（　
）　
読
賣
報
知　
昭
和
二
十
年
七
月
三
十
日　
朝
日
新
聞
等
他
の
新
聞
も
同
様
の
鈴
木
首
相
談
話
を
掲
載
し
た
。
１０３
（　
）　
鈴
木
貫
太
郎　
自
伝　
二
九
二
─
二
九
三
頁
。
１０４
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─３６５（ ）５５３
（　
）　
「
米
内
海
相
所
見　
二
〇
年
七
月
二
八
日
」『
高
木
海
軍
少
将
覚
え
書
』
三
三
八
頁
。
１０５
（　
）　
読
売
新
聞
社
編
『
天
皇
の
終
戦
』
二
三
八
─
二
三
九
頁
。
１０６
（　
）　
東
郷
外
交
手
記　
五
〇
八
頁
。
１０７
（　
）　
迫
水
久
常　
前
掲
書　
二
三
一
─
二
三
二
頁
。
１０８
（　
）　
「
東
郷
大
臣
か
ら
佐
藤
大
使
宛
電
報
（
昭
和
二
十
年
七
月
二
十
八
日　
第
九
五
二
号
）」
終
戦
史
録　
中
巻　
七
〇
六
─
七
〇
七
頁
。
１０９
（　
）　
「
佐
藤
大
使
か
ら
東
郷
外
務
大
臣
宛
電
報　
（
昭
和
二
十
年
七
月
三
十
日　
第
一
四
八
〇
号
）」
終
戦
史
録　
中
巻　
七
〇
七
─
七
〇
八
頁
。
１１０
（　
）　
「
佐
藤
大
使
か
ら
東
郷
外
務
大
臣
宛
電
報
（
昭
和
二
十
年
七
月
三
十
日　
午
後
十
時
三
一
分　
第
一
四
八
四
号
）」
終
戦
史
録　
中
巻　
七
〇
八
─
１１１
七
〇
九
頁
。
（　
）　
「
東
郷
大
臣
か
ら
佐
藤
大
使
宛
電
報
（
昭
和
二
十
年
八
月
二
日　
第
九
七
三
号
）」
終
戦
史
録　
中
巻　
七
一
〇
頁
。
１１２
（　
）　
「
東
郷
大
臣
か
ら
佐
藤
大
使
宛
電
報
（
昭
和
二
十
年
八
月
六
日　
午
後
五
時　
第
九
九
一
号
）」
終
戦
史
録　
中
巻　
七
四
三
頁
。
１１３
（　
）　
「
東
郷
大
臣
か
ら
佐
藤
大
使
宛
電
報
（
昭
和
二
十
年
八
月
七
日　
十
五
時
四
〇
分　
第
九
九
三
号
）」
終
戦
史
録　
中
巻　
七
四
三
頁
。
１１４
（　
）　
「
佐
藤
大
使
よ
り
東
郷
外
務
大
臣
宛
電
報
（
昭
和
二
十
年
八
月
七
日　
第
一
五
三
〇
号
）」
終
戦
史
録　
中
巻　
七
四
四
頁
。
１１５
（　
）　
「
日
ソ
外
交
交
渉
記
録
（
外
務
省
調
書
）」
終
戦
史
録　
中
巻　
七
四
八
─
七
四
九
頁
。
１１６
（　
）　
迫
水
久
常　
前
掲
書　
二
三
九
頁
。
１１７
（　
）　
鈴
木
貫
太
郎　
自
伝　
二
九
三
─
二
九
四
頁
。
１１８
（　
）　
同
前
書　
二
九
四
頁
。
１１９
（　
）　
「
林
三
郎
著
『
太
平
洋
戦
争
陸
戦
概
史
』」
終
戦
史
録　
中
巻　
七
三
一
頁
。
１２０
（　
）　W
hite
H
ouse
Press
Rleleas
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  6  
１２１
─1  377
   .  
　
　
　
　
「
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
声
明　
一
九
四
五
年
八
月
六
日
」
山
極
晃
・
立
花
誠
逸
編
『
資
料
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
計
画
』（
大
月
書
店　
一
九
九
三
年
）
六
〇
五
─
六
〇
七
頁
。
（　
）　Radio
Report
to
the
A
m
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Potsdam
C
onference,
A
ugust
9,
    
     
   
  
   
      
 
     
  
1945,
Public
Papers
of
the
Presiden
     
               
 
       
  ts:
 
 
１２２
H
arry
S.
T
rum
an
1
 
       
    
    9  45   
─1  953.
    
論　　　説
（ ）５５４（甲南法学’ １７）５７─３・４─３６６
（　
）　T
rum
an
D
iary,
July
20,
1945,
R.
Ferr
    
    
 
   
   
    
     
  
    ell,
   
O
ff
the
Record
 
   
        ,
(M
issouri:
U
niversity
of
M
issouri
 
  
 
       
  
        
 
 
     
Press,
1980)
p.55
      
        
 .  
１２３
（　
）　Ibi
   d,
p.56
 
  
 .  
１２４
（　
）　
東
郷
外
交
手
記　
五
〇
八
頁
。
１２５
（　
）　
読
売
新
聞
社
編
『
天
皇
の
終
戦
』
二
五
二
頁
。
１２６
（　
）　
「
原
子
爆
弾
に
対
す
る
日
本
参
謀
本
部
の
反
響　
一
九
四
九
年
八
月
一
六
日　
陳
述
者　
有
末
精
三
」
Ｇ
Ｈ
Ｑ
歴
史
課
陳
述
録　
下　
七
二
一
頁
。
１２７
「
原
子
爆
弾
た
る
こ
と
の
判
定
に
至
る
経
過　
一
九
四
八
年
八
月
一
二
日　
陳
述
者　
仁
科
芳
雄
」
同
前
書　
七
三
二
頁
。
（　
）　
「
原
子
爆
弾
の
出
現　
一
九
四
八
年
八
月
二
三
日　
陳
述
者　
河
辺
虎
四
郎
」
同
前
書　
六
六
八
頁
。
１２８
（　
）　
「
下
村
海
南
著
『
終
戦
記
』」
終
戦
史
録　
中
巻　
七
三
四
─
七
三
五
頁
。
１２９
　
　
　
　
政
府
の
指
示
ど
お
り
、
八
月
八
日
の
『
朝
日
新
聞
』
は
原
爆
と
は
言
わ
ず
、「
廣
島
へ
敵
新
型
爆
弾
Ｂ　
少
數
機
で
來
襲
攻
撃
─
相
當
の
被
害
、
２９
詳
細
は
目
下
調
査
中
─
」
と
い
う
見
出
し
で
一
面
ト
ッ
プ
で
報
じ
、
ま
た
同
日
の
『
読
賣
報
知
』
も
同
じ
く
一
面
ト
ッ
プ
で
「
Ｂ　
新
型
爆
弾
を
２９
使
用　
廣
島
に
少
數
機
相
當
の
被
害
」
と
い
う
見
出
し
で
報
じ
た
。
（　
）　
同
前
書　
七
三
五
─
七
三
六
頁
。
１３０
（　
）　
迫
水
久
常　
前
掲
書　
二
四
四
頁
。
１３１
（　
）　
東
郷
外
交
手
記　
五
〇
九
頁
。
１３２
（　
）　
東
郷
外
交
手
記　
五
〇
九
─
五
一
〇
頁
。
１３３
（　
）　
木
戸
幸
一
日
記　
八
月
七
日　
一
二
二
二
頁
。
読
売
新
聞
社
編
『
天
皇
の
終
戦
』
二
五
二
─
二
五
三
頁
。
１３４
（　
）　
外
務
省
の
「
日
ソ
外
交
交
渉
記
録
」
は
、
宣
言
お
よ
び
会
議
内
容
の
東
京
向
発
電
に
は
支
障
な
い
こ
と
を
モ
ロ
ト
フ
は
佐
藤
大
使
に
保
証
し
た
が
、
１３５
結
局
「
本
件
公
電
は
遂
に
到
着
せ
ざ
り
き
」
と
記
し
て
い
る
（「
日
ソ
外
交
交
渉
記
録
」
終
戦
史
録　
中
巻　
七
四
九
頁
）。「
東
郷
茂
徳
口
供
書
」
終
戦
史
録　
中
巻　
七
四
九
頁
。
（　
）　
「
松
本
俊
一
手
記
」
終
戦
史
録　
中
巻　
七
五
一
頁
。
１３６
（　
）　
東
郷
外
交
手
記　
五
一
一
頁
。
１３７
（　
）　
鈴
木
貫
太
郎　
自
伝　
二
九
五
頁
。
１３８
（　
）　
「
東
条
内
閣
及
び
鈴
木
内
閣
の
講
和
努
力
な
ど
に
関
す
る
一
五
項
目
質
問
に
対
す
る
答
弁
─
後
半
─　
一
九
四
九
年
五
月
一
八
日　
証
人　
東
郷
茂
１３９
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─３６７（ ）５５５
徳
」
Ｇ
Ｈ
Ｑ
歴
史
課
陳
述
録
（
上
）
三
一
五
頁
。
（　
）　
木
戸
幸
一
関
係
文
書　
八
四
頁
。
１４０
（　
）　
迫
水
久
常　
前
掲
書　
二
五
六
頁
。
１４１
（　
）　
「
豊
田
副
武
手
記
『
最
後
の
帝
国
海
軍
』」
終
戦
史
録　
中
巻　
七
六
八
頁
。
１４２
（　
）　
迫
水
久
常　
前
掲
書　
二
五
六
頁
。
１４３
（　
）　
東
郷
外
交
手
記　
五
一
一
頁
。
１４４
（　
）　
東
郷
外
交
手
記　
五
一
一
頁
。
１４５
　
　
　
　
こ
の
よ
う
に
東
郷
手
記
に
よ
る
と
、
こ
の
時
点
で
は
、
軍
部
は
保
障
占
領
は
絶
対
に
不
可
と
は
言
わ
ず
、
や
む
を
え
な
い
場
合
は
小
規
模
な
も
の
に
す
る
と
い
う
主
張
を
し
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
豊
田
手
記
に
同
様
の
記
述
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
豊
田
は
「
占
領
軍
の
進
駐
に
つ
い
て
は
、
阿
南
、
梅
津
両
人
が
、
出
来
る
だ
け
小
範
囲
小
兵
力
で
短
時
日
に
制
限
す
る
よ
う
に
向
う
の
了
解
を
求
め
る
こ
と
と
い
う
条
件
を
出
し
た
」
と
記
し
て
い
る
。（「
豊
田
副
武
手
記
」
終
戦
史
録　
中
巻　
七
六
九
頁
）
（　
）　
東
郷
外
交
手
記　
五
一
一
─
五
一
二
頁
。
１４６
（　
）　
原
爆
実
験
計
画
推
進
の
実
質
上
の
責
任
者
で
あ
っ
た
グ
ロ
ー
ブ
ス
（Leslie
R.
G
roves
        
 
     
）
将
軍
は
、
広
島
に
続
く
第
二
弾
の
長
崎
へ
の
原
爆
投
１４７
下
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
回
想
記
に
記
し
て
い
る
。
　
　
　
　
「（
原
爆
）
実
験
後
に
戻
っ
て
き
た
フ
ァ
レ
ル
（Thom
as
F.
Farrel
    
           
）
准
将
が
私
の
と
こ
ろ
へ
や
っ
て
き
て
最
初
に
私
に
言
っ
た
言
葉
は
『
戦
争
は
終
わ
っ
た
』
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
私
は
『
そ
う
だ
、
た
だ
そ
れ
は
日
本
へ
二
発
の
原
爆
を
投
下
し
た
後
で
あ
る
』
と
答
え
た
」。
　
　
　
　
そ
し
て
グ
ロ
ー
ブ
ス
は
「
パ
ー
ネ
ル
（W
illiam
R.
Purnell
 
    
   
      
）
提
督
と
私
は
、
日
本
人
が
気
を
と
り
直
さ
な
い
う
ち
に
第
一
弾
に
続
い
て
第
二
撃
を
加
え
る
こ
と
の
重
要
性
を
し
ば
し
ば
話
し
合
っ
た
。
た
だ
二
発
の
原
爆
が
戦
争
を
終
わ
ら
せ
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
最
初
に
言
っ
た
の
は
パ
ー
ネ
ル
提
督
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。［Leslie
R.
G
roves,
        
 
      
N
ow
It
can
be
Told
 
  
   
          
(N
ew
York:
H
arper
&
B
rothers,
1962)
   
  
      
 
       
  
   
    
     
pp.298,
    
   
342
   
］
　
　
　
　
ト
ル
ー
マ
ン
、
バ
ー
ン
ズ
、
ス
チ
ム
ソ
ン
の
米
国
政
府
の
指
導
者
も
頑
強
に
抵
抗
す
る
日
本
の
指
導
者
に
降
伏
の
決
断
を
さ
せ
る
に
は
、
目
下
開
発
中
の
二
発
の
原
爆
投
下
が
必
要
と
最
初
か
ら
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
広
島
に
続
く
長
崎
へ
の
米
国
の
原
爆
投
下
は
日
本
が
降
伏
論　　　説
（ ）５５６（甲南法学’ １７）５７─３・４─３６８
し
な
い
限
り
予
定
ど
お
り
の
行
動
で
あ
っ
た
。
（　
）　
「
第
一
回
の
臨
時
閣
議　
下
村
海
南
著
『
終
戦
記
』」
終
戦
史
録　
中
巻　
七
七
六
─
七
七
七
頁
。「
終
戦
前
の
閣
議
（
一
九
四
八
年
一
一
月　
池
田
１４８
純
久
氏
筆
記
」
Ｇ
Ｈ
Ｑ
歴
史
課
陳
述
録
（
上
）
二
三
八
─
二
四
一
頁
。
迫
水
久
常　
前
掲
書　
二
五
六
─
二
五
七
頁
。
東
郷
外
交
手
記　
五
一
三
頁
。
（　
）　
「
終
戦
前
の
閣
議　
池
田
純
久
氏
筆
記
」
Ｇ
Ｈ
Ｑ
歴
史
課
陳
述
録
（
上
）
二
四
一
─
二
四
三
頁
。「
第
二
回
の
臨
時
閣
議　
下
村
海
南
」
終
戦
史
録
１４９
中
巻　
七
八
〇
─
七
八
四
頁
。
迫
水
久
常　
前
掲
書　
二
五
七
─
二
五
八
頁
。
　
　
　
　
東
郷
は
、
閣
議
で
の
討
議
に
つ
い
て
、「
意
見
の
一
致
を
見
な
い
の
で
、
総
理
は
外
務
大
臣
の
意
見
に
対
す
る
賛
否
を
各
閣
僚
に
つ
い
て
求
め
た
が
、
一
部
は
反
対
で
あ
り
、
或
る
者
は
曖
昧
で
あ
っ
た
が
、
多
数
閣
僚
は
自
分
に
賛
成
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
（
東
郷
外
交
手
記　
五
一
四
頁
）。
（　
）　
「
東
郷
茂
徳
陳
述
録
」『
終
戦
工
作
の
記
録
（
下
）』
三
七
四
頁
。
１５０
（　
）　
迫
水
は
、「
平
沼
議
長
を
特
に
加
え
た
趣
旨
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
そ
れ
は
一
種
の
条
約
と
考
え
ら
れ
、
当
然
枢
密
院
１５１
の
会
議
に
付
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
議
論
が
で
て
く
る
心
配
が
あ
る
が
、
実
際
上
そ
の
よ
う
な
措
置
を
と
る
こ
と
は
不
適
当
と
考
え
た
の
で
、
枢
密
院
側
の
苦
情
を
避
け
る
意
味
で
議
長
を
さ
し
加
え
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
」
と
説
明
し
て
い
る
（
迫
水
久
常　
前
掲
書　
二
六
〇
頁
）。
（　
）　
迫
水
久
常　
同
前
書　
二
六
一
─
二
六
四
頁
。「
八
月
九
日
御
前
会
議
に
就
い
て　
一
九
四
九
年
一
二
月
二
七
日　
池
田
純
久
」
Ｇ
Ｈ
Ｑ
歴
史
課
陳
１５２
述
録
（
上
）
二
四
九
─
二
五
六
頁
。「
保
科
善
四
郎
手
記
」
終
戦
史
録　
中
巻　
八
〇
五
─
八
一
一
頁
。
（　
）　
鈴
木
貫
太
郎　
自
伝　
二
九
八
頁
。
１５３
（　
）　
「
八
月
九
日
の
御
前
会
議
に
就
い
て　
池
田
純
久
」
前
掲
書　
二
五
六
─
二
五
七
頁
。
天
皇
の
聖
断
発
言
の
要
旨
に
つ
い
て
は
、
若
干
異
な
る
と
こ
１５４
ろ
も
あ
る
が
、
ほ
ぼ
大
筋
で
池
田
の
記
録
と
同
じ
、
以
下
の
記
録
が
存
在
す
る
。
　
　
　
　
迫
水
久
常　
前
掲
書　
二
六
五
─
二
六
六
頁
。「
保
科
善
四
郎
手
記
」
終
戦
史
録　
中
巻　
八
一
一
頁
。「
木
戸
幸
一
日
記　
八
月
十
日　
一
二
二
三
─
一
二
二
四
頁
。
　
　
　
　
（
こ
れ
は
、
木
戸
が
当
日
の
日
記
に
「
御
前
会
議
終
了
後
、
御
召
に
よ
り
［
午
前
］
二
時
三
十
二
分
よ
り
同
三
十
八
分
迄
拝
謁
す
。
其
際
、
聖
断
の
要
旨
を
御
話
あ
り
…
」
と
し
、
右
要
旨
は
左
の
如
し
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
御
前
会
議
に
出
席
し
て
い
な
か
っ
た
木
戸
が
会
議
終
了
直
後
、
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─３６９（ ）５５７
天
皇
か
ら
直
接
聞
い
た
聖
断
の
要
旨
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
）。
当
日
の
御
前
会
議
室
へ
の
天
皇
の
先
導
役
を
務
め
た
徳
川
義
寛
侍
従
は
、
御
前
会
議
開
始
時
刻
を
十
日
午
前
〇
時
三
分
、
同
会
議
終
了
時
刻
を
午
前
二
時
二
十
五
分
で
あ
っ
た
と
日
記
に
記
し
て
い
る
（
御
厨
貴
、
岩
井
克
己
監
修
『
徳
川
義
寛
終
戦
日
記
』
朝
日
新
聞
社　
一
九
九
九
年　
二
五
七
頁
）。
（　
）　
迫
水
久
常　
前
掲
書　
二
七
〇
頁
。
１５５
（　
）　
「
東
郷
大
臣
か
ら
在 
瑞
西 
加
瀬
公
使
、
在
ス
イ
ス
 
瑞 
ス
エ
ー
典 
岡
本
公
使
宛
電
報
（
昭
和
二
十
年
八
月
十
日　
第
六
四
八
号
）」
終
戦
史
録　
中
巻　
八
一
六
─
八
デ
ン
１５６
一
七
頁
。
松
本
俊
一
外
務
次
官
は
、
こ
の
電
文
に
つ
い
て
「
九
日
の
朝
わ
れ
わ
れ
が
主
張
し
た
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
が
我
皇
室
の
地
位
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
と
了
解
す
る
と
一
方
的
に
言
い
放
す
案
が
通
ら
ず
、
相
手
方
の
明
確
な
意
志
の
表
明
を
求
め
た
点
は 
頗 
る
危
惧
の
念
を
抱
か
し
め
す
こ
ぶ
た
」
と
手
記
に
記
し
て
い
る
（「
松
本
俊
一
手
記
」
終
戦
史
録　
中
巻　
八
一
五
頁
）。
（　
）　
「
東
郷
大
臣
か
ら
加
瀬
公
使
、
岡
本
公
使
宛
電
報
（
昭
和
二
十
年
八
月
十
日　
第
六
四
九
号
）」
終
戦
史
録　
中
巻　
八
一
七
─
八
一
八
頁
。
因
み
１５７
に
、
英
文
で
は
「
天
皇
の
国
家
統
治
の
大
権
」
を
「the
prerogatives
of
H
is
M
ajesty
as
a
 
                
 
 
  
  
  
     
sovereign
ruler
        
     
 
」
と
訳
し
て
い
る
。
（　
）　
「
東
郷
大
臣
か
ら
加
瀬
公
使
、
岡
本
公
使
宛
の
電
報
（
昭
和
二
十
年
八
月
十
日　
第
六
五
一
号
）
終
戦
史
録　
中
巻　
八
一
九
頁
。
１５８
（　
）　
「
松
本
俊
一
手
記
」
終
戦
史
録　
下
巻　
八
三
四
─
八
三
五
頁
。
１５９
　
　
　
　
こ
の
松
本
手
記
の
他
、
宣
言
受
諾
電
報
の
海
外
向
放
送
措
置
に
つ
い
て
は
、「
太
田
三
郎
手
記
」、「
長
谷
川
才
次
談
」
終
戦
史
録　
下
巻　
八
三
五
─
八
三
九
頁
参
照
。
（　
）　
「
終
戦
の
経
緯
」
終
戦
史
録　
下
巻　
八
三
九
頁
。
１６０
（　
）　Trum
an
M
em
oirs
I;
M
em
oires
of
H
arry
    
    
  
  
    
 
  
  
     
 
     S.
Trum
a
  
    
 n  
Vol.1,
A
D
a
C
apo
Paperback
p.427;
  
    
 
  
   
                
   
加
瀬
俊
一
監
修　
堀
江
芳
孝
訳
『
ト
ル
１６１
ー
マ
ン
回
顧
録
１
』、
三
〇
九
ペ
ー
ジ
。
（　
）　Trum
an
M
em
oirs
    
    
  
  
  I  ,
p.428;
 
  
   
『
ト
ル
ー
マ
ン
回
顧
録
１
』、
三
一
〇
ペ
ー
ジ
。
１６２
（　
）　Ibi
   d.;   
同
前
書　
三
一
〇
ペ
ー
ジ
。
１６３
（　
）　H
enry
L.
Seim
son
D
iaries
(N
ew
H
aven,
 
       
   
     
 
  
    
  
  
     
Yale
U
niversity
Library,
M
icrofilm
   
  
  
        
     
 
 
    
 E
dition,
Scholary
Resources),
A
ugust
 
   
  
     
              
 
     
10,
   
１６４
1945
    .  
（　
）　M
em
orandum
Subm
itted
to
the
W
ar
D
epa
 
  
       
     
  
   
  
   
    
   rtm
ent,
   
    FRU
S,
1945
Vol.VI
   
  
          ,
pp.58
 
   
 5  
─5  87;
Stim
son
D
iary,
A
ugust
2,
1945.
   
   
     
 
   
 
     
  
     
１６５
（　
）　Stim
son
D
iary,
A
ugust
9,
1945
   
     
 
   
 
     
  
    .  
１６６
論　　　説
（ ）５５８（甲南法学’ １７）５７─３・４─３７０
（　
）　Jam
es
F.
B
yrnes,
   
      
      
Speaking
Frankly
      
        
(N
ew
York:
H
arper&
B
rothers
Publish
   
  
      
 
      
  
   
          ers,
1947),
p.209
    
      
  
  .  
１６７
（　
）　D
iaries
of
Jam
es
V
Forrestal,
19
 
 
  
    
   
    
        
    4  4  
─19   49
(A
dam
M
attew
Publications
2001)
1
     
   
  
    
                   0
A
ugust
1945
   
     
    .  
１６８
（　
）　Trum
an
M
em
oirs
    
    
  
  
  I  ,
p.428;
 
  
   
『
ト
ル
ー
マ
ン
回
顧
録
１
』
三
一
〇
ペ
ー
ジ
１６９
（　
）　The
Rem
iniscences
of
Joseph
B
allanti
       
 
 
         
        
     ne
(O
ral
H
istory
Research
O
ffice,
C
o
     
   
 
 
 
             
 
 
  
 
 lum
bia
U
niversity
1961)
p.63
 
 
  
  
  
              
 .  
１７０
（　
）　Ibi
   d.,
p.62
    
 .  
１７１
（　
）　H
.
Feis,
 
 
   
 
The
A
tom
ic
B
om
b
and
the
E
nd
of
W
orld
     
 
 
 
  
  
       
   
     
 
   
W
ar
I
  
    I  
(Princeton
N
ew
Jersey,
Princeton
U
n
     
   
   
  
        
   
   
   
 iversity
Press,
1966)
p.133
 
            
        
   
１７２
Footnote
9a;
The
Rem
iniscences
of
Jo
    
  
    
       
 
 
         
  seph
B
allantine,
p.63
      
        
  
 .  
（　
）　The
Rem
iniscences
of
Joseph
B
allanti
       
 
 
         
        
     ne,
p.63
   
  
 .  
１７３
（　
）　
八
月
十
日
の
国
内
状
況
を
記
し
た
十
一
日
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ス
は
一
面
ト
ッ
プ
に
「
日
本
、
降
伏
の
申
し
出
─
米
国
は
天
皇
の
存
在
を
１７４
認
め
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
記
事
を
掲
げ
、
戦
争
終
結
を
期
待
し
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
民
が
タ
イ
ム
ズ
・
ス
ク
ェ
ア
に
集
ま
っ
て
い
る
写
真
を
掲
載
し
た
。
ま
た
太
平
洋
地
域
の
米
軍
兵
士
が
同
盟
放
送
を
聞
い
た
こ
と
か
ら
「
太
平
洋
の
Ｇ
Ｉ
達
狂
喜
す
る
─
天
皇
を
許
し
て
し
ま
え
と
彼
ら
は
言
う
」
と
い
う
記
事
も
一
面
に
掲
げ
て
報
じ
た
。（N
ew
York
T
im
es,
A
ugust
11,
1945
 
  
        
   
 
     
   
    
）
（　
）　
バ
ラ
ン
タ
イ
ン
に
よ
る
と
、
グ
ル
ー
が
回
答
案
作
成
の
手
助
け
を
言
う
た
め
に
、
バ
ー
ン
ズ
と
会
っ
た
際
、
バ
ー
ン
ズ
は
「
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
１７５
（
日
本
の
申
し
入
れ
）
を
受
け
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
陸
海
軍
に
厭
戦
の
ム
ー
ド
が
出
て
き
て
お
り
、
大
統
領
は
で
き
る
限
り
速
や
か
に
日
本
を
降
伏
さ
せ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
た
と
い
う
（The
Rem
iniscences
of
Joseph
B
allanti
       
 
 
         
        
     ne,
p.63
   
  
 
）。
バ
ー
ン
ズ
の
こ
の
発
言
に
つ
い
て
は
他
の
資
料
で
確
認
で
き
な
い
が
、
ト
ル
ー
マ
ン
と
し
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
戦
争
が
終
わ
り
約
三
ヵ
月
経
過
す
る
な
か
、
米
国
内
外
で
戦
闘
員
を
含
め
一
般
市
民
の
厭
戦
気
分
が
一
部
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
二
発
の
原
爆
投
下
と
ソ
連
の
参
戦
で
条
件
を
つ
け
て
い
る
も
の
の
日
本
が
降
伏
を
望
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
日
本
の
申
し
入
れ
を
全
面
的
に
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
降
伏
さ
せ
る
た
め
の
天
皇
の
利
用
論
に
つ
い
て
従
来
か
ら
バ
ー
ン
ズ
ほ
ど
否
定
的
で
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
リ
ー
ヒ
、
ス
チ
ム
ソ
ン
、
フ
ォ
レ
ス
タ
ル
の
軍
首
脳
も
賛
成
し
、
日
本
の
放
送
を
聞
い
た
一
般
市
民
の
反
応
等
も
あ
り
、
ト
ル
ー
マ
ン
は
日
本
の
こ
の
申
し
入
れ
は
戦
争
終
結
の
た
め
の
チ
ャ
ン
ス
と
見
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
（　
）　The
Sw
iss
C
hargé
(G
rässli)
to
the
Se
      
 
   
        
        
  
    cretary
of
Stat
    
     
  
 e,
A
ugust
10,
1945,
 
 
     
   
     
FRU
S,
1945
Vol.VI
   
  
          ,
p.627.
 
  
   
１７６
（　
）　W
alter
B
row
n,
 
      
   
  
Jam
es
F.
B
yrnes
of
South
C
arolin
   
      
        
    
  
     a  
(W
atson-B
row
n
Foundation,
1992)
p.2
   
  
   
   
            
        
98   .  
１７７
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─３７１（ ）５５９
（　
）　T
rum
an
D
iary,
A
ugust
10,
Robert
Ferr
    
    
 
   
 
     
   
           el,
   O
ff
the
Record
 
   
        ,
p.61.
 
  
  
１７８
（　
）　Trum
an
M
em
oirs
    
    
  
  
  I  ,
p.429;
 
  
   
『
ト
ル
ー
マ
ン
回
顧
録
１
』
三
一
一
ペ
ー
ジ
。
１７９
（　
）　H
enry
A
.
W
allace,
 
      
 
 
      
The
Price
of
V
isio
       
    
    
n  ,
(B
oston:
H
oughton
M
ifflin
C
om
pany,
 
  
   
  
 
     
   
      
  
     
1973)
p.474;
Stim
son
D
iary,
A
ugust
        
   
   
     
 
   
 
     
10,
   
１８０
1945
    .  
（　
）　Forrestal
D
iary,
10
A
ugust
1945
       
 
 
 
   
    
     
    .  
１８１
　
　
　
　
こ
の
閣
議
に
出
席
し
て
い
た
ウ
ォ
ー
レ
ス
も
、
ト
ル
ー
マ
ン
の
こ
の
ロ
シ
ア
に
つ
い
て
の
発
言
を
当
日
の
日
記
に
記
し
て
い
る
（H
enry
A
.
 
      
 
W
allace,
 
      
Ibid
   
.,
p.474.
    
   
）。
（　
）　The
Secretary
of
State
to
the
A
m
bass
          
     
  
 
  
  
   
 
    ador
in
the
U
nited
K
ingdom
(W
inant),
      
  
   
      
 
    
   
 
   
 
W
ashington,
A
ugust
10,
1
 
    
  
  
 
     
   
 9  45   
─3  :45
p.m
.
 
    
 
１８２
FRU
S,
Vol.V
   
  
    I  ,
p.626;
 
  
   
Ibid
   
.
Footnote
44
 
    
  
   .  
（　
）　C
.
M
.
(45),
20th
C
onclusions,
C
abine
 
 
 
 
     
   
  
    
  
   
 
   
 t
20
(45),
10th
A
ugust,
1945,
3:00
P
 
        
   
  
           
  
   .M
.
C
A
B
128/1
PRO
 
 
 
 
 
          
.  
１８３
（　
）　From
Foreign
O
ffice
to
W
ashington,
C
    
      
   
 
 
   
  
    
  
  
 
hunking,
M
oscow
5:25
p.m
,
10th
A
ugus
     
  
 
     
   
    
 
   
  
    t,
1945,
F4574/G
(FO
       
       
    
3  71   
─4  6453)
PRO
.
         
 
１８４
（　
）　
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
第
四
項
１８５
　
　
　
　
「
無
分
別
な
打
算
か
ら
、
日
本
帝
国
を
滅
亡
の
淵
に
陥
れ
た
わ
が
ま
ま
な
軍
国
主
義
的
助
言
者
…
…
」
　
　
　
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
第
六
項
　
　
　
　
「
…
…
日
本
国
民
を
欺
瞞
し
、
世
界
征
服
の
挙
に
出
る
と
い
っ
た
誤
ち
を
犯
し
た
者
た
ち
〜
」
（　
）　From
Foreign
O
ffice
to
W
ashington
6.
    
      
   
 
 
   
  
    
  
    15
p.m
.
10th
A
ugust,
1945,
F4974/630
    
 
   
  
           
         
/G
(FO
   
    
3  71   
─46   453)
PRO
.
        
 
１８６
（　
）　M
em
orandum
by
M
r.
B
enjam
in
V.
C
ohen,
 
  
       
     
  
 
   
 
 
  
 
 
     
A
ugust
10,
1945
 
     
   
     FRU
S
1945,
Vol.VI
   
       
     ,
p.625.
 
  
   
１８７
　
　
　
　
こ
の
コ
ー
ヘ
ン
の
覚
書
は
、
コ
ー
ヘ
ン
と
ワ
イ
ナ
ン
ト
駐
英
大
使
と
の
大
西
洋
を
は
さ
ん
で
の
電
話
会
議
の
要
約
で
あ
る
（Ibid
   
.
Footnote
 
    
  
 
43   
）。
（　
）　From
Foreign
O
ffice
to
W
ashington,
N
    
      
   
 
 
   
  
    
  
  
 
o.8265,
11th
A
ugust,
1945,
PRE
M
8/34
  
    
   
  
           
   
 
     
PRO
    
.  
１８８
（　
）　A
m
bassador
in
the
U
nited
K
ingdom
(W
i
 
 
          
  
   
      
 
    
   
 nant)
to
the
Secretary
of
State,
Lon
   
  
  
        
     
  
 
 
   don,
A
ugust,
11,
1945.
[Received
A
ug
    
 
         
     
      
    
  ust
   
1  0  
１８９
─1  0:30
p.m
.],
  
    
  
FRU
S
1945,
Vol.V
   
       
    I  ,
p.628;
From
Foreign
O
ffice
to
W
ash
 
  
   
    
      
   
 
 
   
  
   ington,
M
oscow,
C
hunking,
3.20
a.m
.
 
  
  
 
     
 
 
     
  
  
    
 
11th
A
ugust,
   
  
      
1945
PRE
M
8/34
PRO
        
 
         
.  
論　　　説
（ ）５６０（甲南法学’ １７）５７─３・４─３７２
　
　
　
　
こ
の
英
国
の
返
答
案
草
案
文
書
の
欄
外
に
、「
こ
れ
は
首
相
と
外
相
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
返
答
で
、
一
九
四
五
年
八
月
十
一
日
午
前
零
時
二
十
分
、
ワ
イ
ナ
ン
ト
に
渡
さ
れ
た
」
と
い
う
書
き
込
み
が
あ
る
（PRE
M
8/34
PRO
   
 
         
）。
（　
）　The
A
m
bassador
in
C
hina
(H
urley)
to
     
 
          
  
  
    
   
    
 the
Secretary
of
State,
C
hungking,
A
 
        
     
  
 
 
 
      
  
 
ugust
11,
19
     
   
  4  5  
─8  
a.m
.
[Received
A
ugust
10
   
 
      
    
     
  
１９０
─11:25
p.m
.],
 
  
    
  
FRU
S
1945
Vol.VI
   
            I  ,
p.493.
 
  
   
（　
）　From
M
oscow
to
Foreign
O
ffice,
D
.1.1
    
  
     
  
      
   
 
 
  
 
 
 
5
a.m
G
M
T
A
ugust
11th,
1945,
F4976/G
    
  
 
   
     
   
 
     
       
(FO
    
3  71   
─4  6453)
PRO
;
The
A
m
bassador
         
 
     
 
         
１９１
in
the
Soviet
U
nion
(H
arrim
an)
to
th
 
  
      
 
 
  
    
    
     
  
e
Secretary
of
State,
M
oscow,
A
ugust
        
     
  
 
 
 
     
 
 
     
11,
1945,
   
     
FRU
S
   
  1945
Vol.VI
          ,
p.629;
H
arri-
 
  
   
 
    
m
an
and
A
bel,
 
        
    Special
E
nvoy
     
 
 
    ,
pp.49
 
   
 8  
─4  99.
   
（　
）　H
arrim
an
to
the
Secretary
of
State,
 
    
    
  
        
     
  
 
 
M
oscow,
A
ugust
11,
1945,
 
     
 
 
     
   
     
FRU
S
1945
Vol.VI
   
            ,
pp.6
 
   
30   
─6  31;
From
M
oscow
to
For-
   
    
  
     
  
     
１９２
eign
O
ffice
  
   
 
 
  N
o.3524
 
  
   
D
.5.27
a.m
.
G
M
T
11th
A
ugust
1945,
F
  
 
 
    
 
 
 
     
  
     
     
 4977/G
(FO
37
      
    
  1  
─46453)
PRO
;
H
arrim
an
and
A
bel,
          
 
 
    
        
    Special
E
n-
     
 
 
  
vo   y  ,
pp.
 
   499   
─5  00.
   
（　
）　H
arrim
an
and
A
bel,
 
    
        
    Special
E
nvoy
     
 
 
    ,
(London:
H
utchinson
&
C
o.Ltd,
1976
 
        
 
  
  
     
  
  
 
 
    )
p.501
    
  .  
１９３
（　
）　R.
Sherw
ood,
  
     
    
Roosevelt
and
H
opkin
              
    
s  ,
(N
ew
York:
H
arper
&
B
rothers,
1948
 
  
  
      
 
       
  
   
    
    )
p.904
    
  .  
１９４
（　
）　Trum
an
M
em
oirs
    
    
  
  
  I  ,
pp.4
 
   
31   
─4  32;
   
『
ト
ル
ー
マ
ン
回
顧
録
１
』
三
一
四
ペ
ー
ジ
。
１９５
（　
）　From
C
hunking
to
Foreign
O
ffice,
D
.2
    
  
     
   
      
   
 
 
  
 
 
.58
p.m
.
G
M
T,
11th
A
ugust,
1945,
PRE
 
    
 
 
 
  
   
  
           
   
M
8/34
PRO
 
         
.  
１９６
（　
）　The
Secretary
of
State
to
the
Sw
iss
          
     
  
 
  
  
    
 
  C
harge
(G
räsli),
A
ugust
11,
1945,
 
        
      
 
     
   
     
FRU
S
1945
Vol.VI
   
            ,
pp.6
 
   
31   
─63   2;
The
Secretary
of
  
          
     
１９７
State
to
the
M
inister
in
Sw
itzerland
  
 
  
  
   
 
 
 
   
   
     
  
(H
arrison),
W
ashington,
A
ugust
11,
   
    
    
 
    
  
  
 
     
   
194
   5  
─noon,
 
    
FRU
S
1945
Vol.VI
   
            ,
pp.63
 
   
 2  
─6  33.
   
（　
）　The
Secretary
of
State
to
the
A
m
bass
          
     
  
 
  
  
   
 
    ador
in
C
hina
(H
urley)
[W
ashington,
      
  
  
    
   
     
    
  
  
A
ugust
11,
1945]
 
     
   
      FRU
S
1945
Vol.VII
   
             ,
p.494.
 
  
   
１９８
（　
）　The
A
m
bassador
in
C
hina
(H
urley)
to
     
 
          
  
  
    
   
    
 the
Secretary
of
State,
C
hunking,
A
u
 
        
     
  
 
 
 
     
  
 
 gust
11
[12?],
1945
[Received
A
ugust
    
         
           
    
     
1  1  
─
１９９
6  :10
p.m
.],
 
    
  
Ibid
   
.,
p.496.
    
   
（　
）　The
Secretary
of
State
to
the
Secret
          
     
  
 
  
  
        ary
of
W
ar
(Stim
son),
A
ugust
11,
194
     
 
       
     
 
     
   
   5,   
FRU
S
1945
Vol.VI,
   
             
p.633.
  
   
２００
（　
）　Ibi
   d.
Footnote
55
 
    
  
   .  
２０１
　
　
　
　
東
京
に
は
八
月
十
三
日
午
後
五
時
、
米
飛
行
機
に
よ
り
、
日
本
の
申
し
入
れ
と
バ
ー
ン
ズ
回
答
が
日
本
語
で
記
さ
れ
た
伝
単
が
投
下
さ
れ
た
。
ち
な
み
に
『
日
本
の
皆
様
』
と
題
し
た
こ
の
伝
単
に
は
、
バ
ー
ン
ズ
回
答
の
問
題
の
第
四
項
に
つ
い
て
は
「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
条
項
に
則
り
究
極
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─３７３（ ）５６１
に
於
け
る
日
本
政
府
の
政
体
が
自
由
に
表
明
さ
れ
た
日
本
国
民
の
意
思
に
副
っ
て
定
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
　
　
　
　
（
八
月
十
三
日
午
後
五
時
東
京
に
米
飛
行
機
よ
り
投
下
さ
れ
た
伝
単
」
終
戦
史
録　
下
巻　
九
〇
六
─
九
〇
七
頁
。）
（　
）　
「
八
月
十
二
日　
終
戦
誌
」
終
戦
史
録　
下
巻　
八
八
六
─
八
八
七
頁
。
２０２
（　
）　
「
渋
沢
信
一
手
記
」
終
戦
史
録　
下
巻　
八
五
五
─
八
五
六
頁
。
２０３
（　
）　
「（
邦
訳
文
）
合
衆
国
、
連
合
王
国
、『
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
』
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
及
中
華
民
国
の
各
政
府
の
名
に
於
け
る
合
衆
国
政
府
の
日
本
国
政
府
２０４
に
対
す
る
回
答
」
終
戦
史
録　
下
巻　
八
六
三
─
八
六
四
頁
。
（　
）　
「
松
本
俊
一
手
記
」
終
戦
史
録　
下
巻　
八
五
四
頁
。
２０５
（　
）　
東
郷
外
交
手
記　
五
一
九
頁
。
２０６
（　
）　
迫
水
久
常　
前
掲
書　
二
七
五
頁
。
２０７
（　
）　
東
郷
外
交
手
記　
五
二
一
頁
。
２０８
　
　
　
　
渋
沢
局
長
は
、
こ
の
時
の
東
郷
の
上
奏
つ
い
て
、
や
や
詳
し
く
手
記
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
　
　
　
　
「
外
相
は
拝
謁
上
奏
の
際
に
、subject
to
 
   
  
 
に
付
て
は
条
約
を
結
ん
だ
場
合
に
は
そ
の
条
項
に
つ
い
て
は
当
然
主
権
の
運
用
は
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
こ
の
条
項
も
普
通
の
条
約
の
場
合
と
本
質
上
異
る
こ
と
は
な
い
。
当
然
の
こ
と
を
政
治
的
の
意
味
か
ら
、
殊
更
明
記
し
た
迄
の
こ
と
で
あ
る
。
又
末
項
（
第
四
項
）
に
つ
い
て
は
先
方
が
日
本
の
好
ま
な
い
政
体
を
押
し
つ
け
る 
意 
嚮 
の
な
い
こ
と
を
ア
メ
リ
カ
流
の
思
想
に
基
い
て
表
い 
こ
う
現
し
た
迄
で
、
特
に
国
体
を
変
更
し
様
と
す
る
意
嚮
を
含
む
も
の
で
は
な
い
。
又
そ
の
内
意
が
仮
に
ど
う
あ
ろ
う
と
も
、
日
本
国
民
が
き
め
る
と
い
う
の
な
ら
ば
大
多
数
が
天
皇
制
を
選
ぶ
こ
と
は
間
違
な
い
の
だ
か
ら
少
し
も
心
配
は
な
い
、
と
の
趣
旨
を
奏
上
し
御
嘉
納
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
外
相
か
ら
聴
い
た
。
こ
の
よ
う
な
説
明
振
り
は
大
体
十
二
日
朝
外
相
私
邸
で
打
合
し
た
通
り
で
あ
っ
た
。」（「
渋
沢
信
一
手
記
」
終
戦
史
録　
下
巻　
八
五
七
頁
）
（　
）　
軍
務
課
内
政
班
長　
竹
下
正
彦
中
佐　
「
機
密
作
戦
日
誌
（
自　
昭
和
二
十
年
八
月
九
日　
至　
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
）
軍
事
史
学
会
編　
２０９
『
大
本
営
陸
軍
部
戦
争
指
導
班　
機
密
戦
争
日
誌　
下
』
錦
正
社　
平
成
十
年　
七
五
三
頁
。（
以
下
「
機
密
作
戦
日
誌
」
と
略
す
）
七
五
五
頁
。
　
　
　
　
こ
の
「
機
密
作
戦
日
誌
」
は
、
阿
南
陸
相
の
義
弟
で
、
当
時
軍
務
課
内
政
班
長
で
あ
っ
た
竹
下
正
彦
中
佐
が
執
筆
し
た
も
の
で
あ
り
、「
竹
下
日
記
」
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
（　
）　
「
機
密
作
戦
日
誌
」
七
五
七
頁
。
２１０
論　　　説
（ ）５６２（甲南法学’ １７）５７─３・４─３７４
（　
）　
「
バ
ー
ン
ズ
回
答
─
華
府
十
一
日
発
」『
敗
戦
の
記
録
』
二
八
五
頁
。
２１１
（　
）　
同
前
書　
二
八
九
頁
。
２１２
（　
）　
「
説
明
資
料
」
昭
和
二
十
年
八
月
十
二
日　
軍
務
局　
同
前
書　
二
八
六
─
二
八
七
頁
。
２１３
（　
）　
「
上
奏　
昭
和
二
十
年
八
月
十
二
日　
参
謀
総
長　
梅
津
美
治
郎
、
軍
令
部
総
長　
豊
田
副
武
」
同
前
書　
二
八
八
頁
。
２１４
（　
）　
「
終
戦
時
の
回
想　
陳
述
者　
蓮
沼
蕃
」
Ｇ
Ｈ
Ｑ
歴
史
課
陳
述
録
（
上
）
七
二
頁
。
２１５
　
　
　
　
ち
な
み
に
、
こ
の
八
月
十
二
日
の
両
総
長
の
上
奏
は
、
午
前
八
時
四
十
分
か
ら
八
時
五
十
分
ま
で
で
あ
っ
た
と
侍
従
の
徳
川
義
寛
は
当
日
の
日
記
に
記
し
て
い
る
（『
徳
川
義
寛　
終
戦
日
記
』
朝
日
新
聞
社　
一
九
九
九
年　
二
六
〇
頁
）。
（　
）　
「
河
辺
日
記
」
八
月
十
二
日
、『
承
認
必
謹
』
一
八
二
頁
。
２１６
（　
）　
東
郷
外
交
手
記　
五
二
一
─
五
二
三
頁
。
２１７
（　
）　
東
郷
外
交
手
記　
五
二
三
頁
。
２１８
（　
）　
「
在
瑞
西　
加
瀬
公
使
か
ら
東
郷
外
務
大
臣
宛
電
報
（
十
二
日　
十
八
時
四
十
分　
本
省
着　
第
八
七
五
号
）
終
戦
史
録　
下
巻　
八
九
九
頁
。
２１９
　
　
　
　
「
加
瀬
公
使
か
ら
東
郷
外
務
大
臣
宛
電
報
（
八
月
十
三
日　
七
時
四
十
分　
本
省
着　
第
八
七
六
号
別
電
英
文
）
終
戦
史
録　
下
巻　
九
〇
〇
─
九
〇
一
頁
。
　
　
　
　
外
務
省
は
第
八
七
五
号
電
に
つ
い
て
は
実
際
は
八
月
十
二
日
十
八
時
一
〇
分
、
別
電
八
七
六
号
は
八
月
十
二
日
十
八
時
四
〇
分
に
本
省
に
到
着
し
て
い
た
が
、
事
情
に
よ
り
、
到
着
時
刻
を
改
作
し
、
第
八
七
五
号
電
は
、
八
月
十
二
日
十
八
時
四
〇
分
、
別
電
（
英
文
）
第
八
七
六
号
電
は
八
月
十
三
日
七
時
四
〇
分
本
省
に
到
着
し
た
こ
と
に
し
た
（
終
戦
史
録　
下
巻　
九
〇
一
頁
）。
こ
の
公
式
回
答
文
は
、
内
容
と
し
て
ラ
ジ
オ
放
送
で
聞
い
た
も
の
と
は
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
外
務
次
官
の
松
本
は
、
東
郷
に
「
公
電
は
私
の
考
え
で
は
（
十
二
日
午
後
）
六
時
頃
着
く
見
込
で
す
が
、
明
朝
着
い
た
こ
と
に
し
て
各
方
面
へ
配
布
し
ま
す
か
ら
…
。
今
夜
は
最
後
的
の
決
定
を
し
な
い
方
が
有
利
と
思
い
ま
す
」
と
述
べ
、「
先
方
の
回
答
を
十
三
日
朝
の
日
付
で
配
布
す
る
様
に
命
じ
た
」
と
い
う
（「
松
本
俊
一
手
記
」
終
戦
史
録　
下
巻　
八
八
〇
頁
）。
（　
）　
木
戸
幸
一
関
係
文
書　
九
〇
頁
。
２２０
（　
）　
東
郷
外
交
手
記　
五
二
四
─
五
二
五
頁
。
２２１
　
　
　
　
軍
部
が
特
に
バ
ー
ン
ズ
回
答
に
つ
い
て
問
題
と
し
た
の
は
「
天
皇
の
国
家
統
治
の
権
限
が
、
連
合
国
最
高
司
令
官
の
制
限
の
下
に
あ
る
」
と
し
た
条
項
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
は
第
二
項
で
は
な
く
、
正
確
に
は
第
一
項
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─３７５（ ）５６３
（　
）　
「
豊
田
副
武
手
記
」
終
戦
史
録　
下
巻　
九
一
五
─
九
一
六
頁
。
２２２
（　
）　
東
郷
外
交
手
記　
五
二
五
頁
。
２２３
（　
）　
東
郷
外
交
手
記　
五
二
六
─
五
二
七
頁
。
２２４
　
　
　
　
こ
の
閣
議
で
の
、
各
大
臣
の
発
言
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
参
照
。
　
　
　
　
「
終
戦
前
の
閣
議
（
八
月
十
三
日
の
閣
議
）
─
池
田
純
久
氏
筆
記
─
」
Ｇ
Ｈ
Ｑ
歴
史
課
陳
述
録
（
上
）
二
四
六
─
二
四
九
頁
。
　
　
　
　
こ
の
記
録
に
つ
い
て
は
、「
一
九
四
八
年
十
一
月
池
田
氏
記
録
に
よ
り
遂
語
写
す　
大
井
篤
」
と
あ
り
、（
註
）
と
し
て
、「
本
気
録
は
終
戦
時
内
閣
綜
合
計
画
局
長
官
陸
軍
中
将
池
田
純
久
氏
が
閣
議
進
行
中
に
筆
記
し
た
も
の
を
遂
語
写
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
同
前
書　
二
三
八
頁
）。
（　
）　
「
終
戦
前
の
閣
議
（
八
月
十
三
日
の
閣
議
─
池
田
純
久
氏
筆
記
─
）」
Ｇ
Ｈ
Ｑ
歴
史
課
陳
述
録
（
上
）
二
四
八
─
二
四
九
頁
。
２２５
　
　
　
　
こ
の
池
田
の
記
述
は
要
点
を
メ
モ
し
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
少
し
分
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
次
の
下
村
の
文
献
と
併
わ
せ
て
読
め
ば
そ
の
意
味
は
よ
く
理
解
で
き
よ
う
。「
下
村
海
南
著
『
終
戦
秘
史
』」
終
戦
史
録　
下
巻　
九
二
二
─
九
二
三
頁
。
（　
）　
迫
水
久
常　
前
掲
書　
二
八
三
頁
。
２２６
（　
）　
東
郷
外
交
手
記　
五
二
七
頁
。
２２７
（　
）　
迫
水
久
常　
前
掲
書　
二
八
九
頁
。
２２８
（　
）　
木
戸
幸
一
関
係
文
書　
九
〇
─
九
一
頁
。
２２９
（　
）　
木
戸
幸
一
関
係
文
書　
九
一
頁
。
２３０
（　
）　
東
郷
外
交
手
記　
五
二
九
頁
。
２３１
（　
）　
東
郷
外
交
手
記　
五
二
九
─
五
三
〇
頁
。
迫
水
久
常　
前
掲
書　
二
九
一
頁
。
２３２
（　
）　
「
終
戦
時
の
記
録　
池
田
─
八
月
十
四
日　
御
前
会
議
」RG
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２３３
13)
   .  
（　
）　
「
松
本
俊
一
手
記
」
終
戦
史
録　
下
巻　
九
四
四
頁
。
２３４
（　
）　
「
八
月
一
四
日　
御
前
会
議　
《
尾
形
健
一
大
佐
日
記
》」
中
尾
裕
次
編
『
昭
和
天
皇
発
言
記
録
集
成
〔
下
巻
〕』
芙
蓉
書
房
出
版　
二
〇
〇
三
年　
２３５
三
九
八
頁
。
論　　　説
（ ）５６４（甲南法学’ １７）５７─３・４─３７６
　
　
　
　
古
川
隆
久
教
授
は
、
こ
の
日
記
の
記
録
は
、
尾
形
は
会
議
に
臨
席
し
て
い
な
い
が
、
会
議
席
に
い
た
上
司
の
蓮
沼
侍
従
武
官
長
か
ら
聞
い
た
こ
と
を
記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
、
と
し
て
い
る
。（
古
川
隆
久
『
昭
和
天
皇
』
中
公
新
書　
二
〇
一
一
年　
三
〇
六
頁
）
（　
）　
「
機
密
作
戦
日
誌
」
八
月
十
四
日　
七
六
三
頁
。
２３６
（　
）　
た
だ
、
第
二
回
目
の
聖
断
の
際
の
天
皇
発
言
と
し
て
、
会
議
に
出
席
し
て
い
た
下
村
海
南
の
手
記
は
、
天
皇
は
「
自
分
は
い
か
に
な
ろ
う
と
も
、
２３７
万
民
の
生
命
を
助
け
た
い
（
傍
線
部
─
筆
者　
藤
田
）」
と
発
言
し
た
と
記
し
て
い
る
（
下
村
海
南
『
終
戦
秘
史
』
終
戦
史
録　
下
巻　
九
四
一
頁
）。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
古
川
教
授
は
「
関
係
史
料
を
比
較
考
証
し
て
み
る
と
、
下
村
に
よ
れ
ば
、
こ
の
発
言
に
感
動
し
て
泣
い
た
ほ
ど
劇
的
な
場
面
の
は
ず
な
の
に
、
他
の
出
席
者
は
一
人
も
言
及
し
て
い
な
い
。
い
か
に
も
不
自
然
で
あ
り
、
こ
う
し
た
発
言
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
（
古
川　
前
掲
書　
三
〇
七
頁
）。
た
し
か
に
同
教
授
の
指
摘
の
と
お
り
、
他
の
会
議
出
席
者
の
記
録
を
見
て
も
、
後
に
下
村
の
著
書
の
こ
の
部
分
を
引
用
し
た
と
思
わ
れ
る
迫
水
の
著
書
の
記
述
（
迫
水　
前
掲
書　
二
九
二
頁
）
を
除
い
て
こ
の
天
皇
の
「
自
分
は
い
か
に
な
ろ
う
と
も
」
と
い
う
発
言
記
録
は
見
ら
れ
な
い
。
筆
者
も
当
日
の
御
前
会
議
に
お
い
て
、
こ
の
発
言
が
な
か
っ
た
と
す
る
古
川
説
に
同
意
す
る
。
た
だ
何
故
天
皇
が
「
自
分
は
い
か
に
な
ろ
う
と
も
」
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
下
村
は
そ
の
よ
う
な
発
言
が
あ
っ
た
と
記
録
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
推
測
だ
が
、
下
村
は
会
議
終
了
後
、「
感
激
」
と
「
興
奮
の
さ
め
や
ら
な
ぬ
中
」
で
、
古
川
教
授
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
「
情
報
局
総
裁
と
し
て
、
国
民
に
天
皇
の
心
境
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
た
め
」（
古
川　
前
掲
書　
三
〇
七
頁
）
に
、
当
時
の
天
皇
の
心
境
を
推
察
し
て
、
実
際
は
会
議
で
は
発
言
し
な
か
っ
た
が
、
こ
の
文
言
を
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
天
皇
自
身
は
聖
断
時
に
は
そ
の
よ
う
な
発
言
を
し
な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
が
、「
自
分
は
い
か
に
な
ろ
う
と
も
」
と
い
う
気
持
は
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
後
日
、
天
皇
は
終
戦
時
の
感
想
と
し
て
、「
爆
撃
に
た
ふ
れ
ゆ
く
民
の
上
を
お
も
ひ
い
く
さ
と
め
け
り
身
は
い
か
な
ら
む
と
も
」
と
い
う
歌
を
詠
ん
で
い
る
（
宮
内
庁
侍
従
職
編
『
お
ほ
う
な
ば
ら
昭
和
天
皇
御
製
集
』
読
売
新
聞
社　
平
成
二
年　
二
三
頁
）。
（　
）　
迫
水
久
常　
前
掲
書　
二
九
四
─
二
九
六
頁
。
２３８
（　
）　
「
東
郷
外
務
大
臣
か
ら
在
瑞
西
加
瀬
公
使
宛
電
報
（
昭
和
二
十
年
八
月
十
四
日
午
後
十
一
時　
第
三
五
二
号
）
終
戦
史
録　
下
巻　
九
五
六
─
九
五
２３９
七
頁
。
（　
）　
「
東
郷
外
務
大
臣
か
ら
在
瑞
西
加
瀬
公
使
宛
電
報
（
昭
和
二
十
年
八
月
十
四
日
午
後
十
一
時　
第
三
五
四
号
）
終
戦
史
録　
下
巻　
九
五
八
─
九
五
２４０
九
頁
。
（　
）　
迫
水
久
常　
前
掲
書　
三
〇
一
─
三
〇
二
頁
。
２４１
太平洋戦争の終結と昭和天皇
（甲南法学’ １７）５７─３・４─３７７（ ）５６５
（　
）　Trum
an
M
em
oirs
    
    
  
  
  I  ,
p.435;
 
  
   
『
ト
ル
ー
マ
ン
回
顧
録
１
』
三
一
八
頁
。
２４２
（　
）　Ibi
   d.,
pp.
     436   
─43   7;   
同
前
書　
三
一
九
頁
。
２４３
（　
）　
「
機
密
作
戦
日
誌
」
八
月
十
一
日　
七
五
六
─
七
五
七
頁
。
２４４
（　
）　
「
終
戦
時
に
於
け
る
陸
軍
中
央
当
局
の
動
き　
陳
述
者　
竹
下
正
彦
」
Ｇ
Ｈ
Ｑ
歴
史
課
陳
述
録
（
上
）
五
〇
九
頁
。
２４５
（　
）　
「
機
密
作
戦
日
誌
」
八
月
十
三
日　
七
五
九
頁
。
２４６
（　
）　
「
終
戦
時
阿
南
陸
相
の
心
境　
陳
述
者　
稲
葉
正
夫
」
Ｇ
Ｈ
Ｑ
歴
史
課
陳
述
録
（
上
）
五
三
三
─
五
三
四
頁
。
２４７
（　
）　
同
前
書　
五
三
四
頁
。
２４８
（　
）　
「
終
戦
阻
止
の
ク
ー
デ
タ
ー
計
画　
陳
述
者　
竹
下
正
彦
」
Ｇ
Ｈ
Ｑ
歴
史
課
陳
述
録
（
上
）
五
一
六
頁
。
２４９
（　
）　
「
機
密
作
戦
日
誌
」
八
月
十
三
日　
七
六
〇
頁
。
２５０
（　
）　
「
機
密
作
戦
日
誌
」
八
月
十
三
日　
七
五
九
頁
。
２５１
（　
）　
「
終
戦
に
対
す
る
陸
軍
、
特
に
阿
南
陸
相
の
立
場
に
つ
い
て
の
陳
述
速
記　
林
三
郎
氏
」
Ｇ
Ｈ
Ｑ
歴
史
課
陳
述
録
（
上
）
四
八
九
頁
。
２５２
（　
）　
「
機
密
作
戦
日
誌
」
八
月
十
四
日　
七
六
〇
─
七
六
一
頁
。
２５３
（　
）　
「
終
戦
阻
止
の
ク
ー
デ
タ
ー
計
画　
陳
述
者　
竹
下
正
彦
」
Ｇ
Ｈ
Ｑ
歴
史
課
陳
述
録
（
上
）
五
一
七
頁
。
２５４
（　
）　
「
林
三
郎
手
記
」
終
戦
史
録　
下
巻　
九
七
五
頁
。
２５５
（　
）　
こ
の
梅
津
の
ク
ー
デ
タ
ー
賛
成
と
も
い
う
情
報
に
つ
い
て
、「
機
密
作
戦
日
誌
」
は
、
そ
れ
は
「（
陸
軍
参
謀
部
の
）
細
田
〔
熙
〕、
松
田
〔
正
雄
〕、
２５６
原
等
の
具
申
に
依
る
も
の
の
如
し
」
と
記
し
て
い
る
（「
機
密
作
戦
日
誌
」
八
月
十
四
日　
七
六
二
頁
）。
し
か
し
梅
津
は
十
四
日
午
前
七
時
の
段
階
で
、
阿
南
の
打
診
に
対
し
て
、
明
確
に
ク
ー
デ
タ
ー
反
対
と
い
う
意
見
を
表
明
し
て
お
り
、「
機
密
作
戦
日
誌
」
の
執
筆
者
竹
下
が
推
測
す
る
よ
う
に
参
謀
本
部
員
か
ら
の
ク
ー
デ
タ
ー
賛
成
の
意
見
具
申
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
梅
津
が
そ
の
意
見
を
急
に
変
え
た
と
は
筆
者
に
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
れ
は
何
と
し
て
も
ク
ー
デ
タ
ー
を
決
行
し
た
い
と
考
え
る
グ
ル
ー
プ
か
ら
の
デ
マ
と
も
い
え
る
に
せ
の
情
報
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
（　
）　
「
機
密
作
戦
日
誌
」
八
月
十
四
日　
七
六
二
頁
。
２５７
（　
）　
「
終
戦
阻
止
の
ク
ー
デ
タ
ー
計
画　
陳
述
者　
竹
下
正
彦
」
Ｇ
Ｈ
Ｑ
歴
史
課
陳
述
録
（
上
）
五
一
八
頁
。
２５８
（　
）　
「
池
田
純
久
の
記
録
」
梅
津
美
治
郎
刊
行
会
編
『
最
後
の
参
謀
総
長　
梅
津
美
治
郎
』
芙
蓉
書
房　
昭
和
五
十
一
年　
五
四
二
頁
。
２５９
（　
）　
「
若
松
只
一
口
供
書
」
終
戦
史
録　
下
巻　
九
八
七
─
九
八
八
頁
。「
河
辺
日
記
」
八
月
十
四
日
『
承
詔
必
謹
』
一
八
五
─
一
八
六
頁
。「
陸
軍
長
老
２６０
論　　　説
（ ）５６６（甲南法学’ １７）５７─３・４─３７８
の
申
し
合
せ
文
書
作
成
（
池
田
純
久
の
記
録
）」『
最
後
の
参
謀
総
長　
梅
津
美
治
郎
』
五
四
二
頁
。
（　
）　
「
機
密
作
戦
日
誌
」
八
月
十
四
日　
七
六
三
頁
。
２６１
（　
）　
「
終
戦
阻
止
の
ク
ー
デ
タ
ー
計
画　
陳
述
者　
竹
下
正
彦
」
Ｇ
Ｈ
Ｑ
歴
史
課
陳
述
録
（
上
）
五
一
九
頁
。
２６２
（　
）　
「
詔
書
」
昭
和
二
十
年
八
月
十
四
日　
終
戦
史
録　
下
巻　
九
五
三
─
九
五
五
頁
。
２６３
（　
）　
『
昭
和
天
皇
独
自
録
』
一
三
六
頁
。
２６４
　
　
　
　
木
戸
は
終
戦
時
の
天
皇
の
聖
断
に
つ
い
て
、
戦
後
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
　
　
　
「
閣
議
と
最
高
戦
争
指
導
会
議
の
両
方
の
会
議
が
一
致
し
て
主
戦
論
と
な
っ
た
場
合
は
陛
下
は
ど
う
な
さ
る
か
と
云
え
ば
、
こ
れ
に
同
意
せ
ら
れ
る
外
は
な
い
。
こ
れ
が
日
本
の
憲
法
の
建
前
で
す
。
終
戦
の
際
は
そ
の
両
会
議
が
二
つ
に
割
れ
そ
こ
で
は
決
議
が
出
来
な
か
っ
た
ん
で
す
。
…
…
終
戦
の
場
合
は
非
常
に
時
局
が
切
迫
し
て
い
る
の
で
、
総
理
が
非
常
な
決
意
を
し
た
ら
し
く
陛
下
に
御
裁
断
を
願
っ
た
ん
で
す
。
陛
下
は
そ
こ
で
初
め
て
発
言
す
る
機
会
を
得
ら
れ
た
。
そ
し
て
外
務
大
臣
案
に
賛
成
さ
れ
た
。
併
し
な
が
ら
陛
下
が
専
断
的
に
決
定
を
強
い
ら
れ
た
訳
で
は
な
い
。
即
ち
日
本
の
憲
法
上
か
ら
云
っ
て
も
違
法
な
措
置
に
出
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
従
来
も
陛
下
が
閣
議
の
論
争
に
加
っ
た
り
そ
の
決
定
に
拒
否
権
と
云
う
も
の
を
お
使
い
に
な
っ
た
こ
と
は
な
い
が
、
従
来
の
よ
う
に
唯
閣
議
の
決
定
を
待
っ
て
そ
れ
を
裁
可
さ
れ
て
ば
か
り
居
た
こ
と
に
比
す
れ
ば
、
終
戦
時
は
閣
議
が
そ
の
決
議
に
至
る
前
に
陛
下
の
御
意
見
を
参
考
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
異
例
に
属
す
る
こ
と
だ
と
云
う
こ
と
は
云
い
得
る
」
（「
終
戦
に
関
す
る
史
実　
陳
述
者　
木
戸
幸
一
」
Ｇ
Ｈ
Ｑ
歴
史
課
陳
述
録
（
上
）
二
五
頁
）。
（　
）　
高
橋
紘
、
鈴
木
邦
彦
編
『
陛
下
、
お
尋
ね
申
し
上
げ
ま
す
』
徳
間
書
店　
一
九
八
二
年　
八
七
頁
。
２６５
